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AÑO LXXXVH HABANA, JUEVES, 7 DE AGOSTO DE 1919.—SAN CAYETANO, C ONFESOR NUMERO 219. 
En el Senado 
E l Poder Legislativo muestra su 
gratitud al general Crowder.— 
la ley electoral fué aprobada 
ayer.—Se regularon los indultos. 
Empezft la sesión a laa cinco menos 
«uarto bajo la presidencia del general 
Nflñez. 
Actuaron de secretarlos los señorea 
Guevara y Osuna. 
Asistieron los señores Dolz. Wifredo 
Fernández, Torrlente, Maza y Artola, Gon-
ralo l'érez. Goicoechea, Yero Sagol, Rive-
ro Coronado, Alberdi, Castillo, Portas. 
Bu'árez, Vera Verdura y Alvarez. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acta de la 
seslOn anterior. 
.SOLICITUD DEL DR. DOI>Z 
El doctor Ricardo Dolz pide la urgencia 
para discutir en primer lugar los pro-
vectos de ley que se refieren a dar un 
roto de gracias y un testimonio de pú-
blica estimación y gratitud al general 
Crowder por los servicios que ha prestado 
R Cuba y a autorizar al Rector de la 
Universidad para quo pueda proponer al 
Claustro que conceda titules honorarios a 
aquellos extranjeros ilustres que hayan 
ecrvldo a la Reptlbllca o realizado alguna 
labor trascendental en favor de la Hu-
uiamdad. 
El' doctor Maza se opone a la solicitud 
de urgencia y dtco que debe cumplirse la 
orden del día acordada en la sesión ante-
rior y que, para hacer lo que se proponía, 
habla necesidad de someterse al Regla-
mento acudiendo a la votación nominal 
Asi se acordó y fué aprobada la ur 
pencia por dieciséis votos contra uno: 
el del doctor Maza. 
PROYECTO DE RESOLUCION 
Presentóse el siguiente proyecto de re-
solución : 
AL SENADO 
Los senadores que subscriben propo-
nen que se vote la siguiente resolución: 
Considerando que el ilustre juriscon-
sulto Mayor General Enoch H. Crowder, 
Juez, Abogado o Auditor General del Ejér-
cito de los Estados Unidos se distinguió 
en 1907 y 1909 como Presidente de In 
Comisión Consultiva. 
Considerando que el eminente abogado 
oc que se trata ba laborado, en unión de 
nn grupo, o comisión extraoficial de con-
gresistas que representan todos los ma-
tices de la opinión pública en ambas C&-
.naras, en la preparación de la Ley Elec-
toral. 
Considerando que en las ocasiones an-
íxi3 citadas y en todas aquellas otras de 
<iue. por razón de los importantislmos car-
pos que ha desempeñado en Norte Amé-
rica, ha teiiido ocasión, de cerca o d-í le-
jos, de actuar en asuntos relacionados con 
nuestra nación, el General Crowder ha 
demostrado hacia Cuba y sus hijos pro 
fundo afecto y simpatía y un sincero de-
seo de ayuda-r a consolidar sus institu-
ciones republicanas y -̂daroocrátioas. 
Considerando que ha n%#/fl5o la opor-
tunidad en que el pueblo cubano, por con 
ducto de sus mandatarios, demuestre ha-
cia el gran americano antes 'citado el 
testimonio de su agradecimiento profun-
do, el Poder 'Legislativo de la República 
de Cuba,-por la concurrencia del Senado 
y de la Cámara, acuerda: 
Primero.—Ofrecer público testimonio del 
r gradécimiento y de la simpatía que el 
pueblo cubano siente hacia el Mayor Ge-
neral Enoch II. Crowder, por los buenos 
y leales servicios que en distintas oca-
siones de su vida independiente le ha 
prestado, ayudando a la consolidación de 
A u s t r i a e n t r e g a s u s c o n t r a - p r o p o s i c i o n e s 
Se complica la cuestión rumano-húngara. - Importantes declaraciones 
( f e Wilson sobre Shantung 
En la Cámara 
LA C(» FKRE>CIA RECIBE LAS CON 
TRA-PROPOSICIONES AUSTRIACAS 
París, Agosto 6. 
Las contra-proposiciones anstrla-
cas a los términos de la paz fneron 
entregadas a la misión aliat'a hoy o i 
Saint Germain-EnDaye, a las doce j 
qninee minutos. 
Las contra-proposiciones fueron 
traídas inmediatamente a París y en-
tregadas al Consejo Supremo de la 
Conferencia de la Pai. 
Las obserraciones asutriacas w 
bre el tratado se consideraron en los 
círculos de la Conferencisi de la Paz * 
como de tono muy templado. 
La contestación austríaca decía q ie 
la delegación se daba cuenta de q'-c 
la posición de Austria era la de una 
potencia derrotada; pero se qnejaha 
de que su territorio había sido limi-
tado de una manera demasiado gene-
ral. Se protesta contra la pérdida 
la Bohemia Meridional y del distrito 
del Tlrol. Los austríacos dicen q w 
ellos también creen que han sido muy 
castigados, porque las dos terceras pjr 
tes de la deuda del Estado Austro -
húngaro se echa sobre ellos. Dicen que 
la proporción es demasiado pesada 
considerando su pequeña población y 
que no están seguros de poder vivir 
bajo semejantes condiciones. 
Una apelación especial fué hecha 
por los austríacos para una discusión 
verbal del tratado. Dijeron que cretin 
que semejante discusión daría por re-
'"lt"fl(( ima n»"̂  rornníft» •llgeil* 
cia de las condiciones impuestas. 
Aunque los austríacos indicaban 
muy claramente su intención de fir. 
mar, aun cuando no se modificase d 
tratado, sin embargo expresaban la 
esperanza de que se efectuase alguna 
modificación. 
E l doctor Kart Renner cancilbír 
austríaco y jefe de la delegación, y 
la mayor parte de sus colegas sal-
drán esta noche para Tlena, 
\0TA DE LA CONFERENCIA A RU 
MANIA 
París, Aerosto 6. 
Nicolás Misu, de la delegación 
mana de la paz fué llamado hoy ante 
E L ULTIMATUM DE RUMANIA A LOS HUNGAROS. — DEMOSTRACION BOLVHEVIKI EN TRIES-
T E . — L A S INTENCIONES DE JAPON RESPECTO A SANTUNG.—INGLATERRA NO RECONOCERA 
TODAVIA A L GOBIERNO MEJICANO.—HUELGA DE FUNDIDORES EN ROMA.—LO QUE PIDEN LOS 
FERROVIARIOS AMERICANOS.-GRAVE PROBLEMA EN A T L A N T A . — L A SITUACION OBRERA EN 
I N G L A T E R R A . — L A HUELGA FERROVIARIA DE CHICAGO.—CONTINUAN EN HUELGA LOS TA-
BAQUEROS DE TAMPA.—WILSON Y LAS SUBSISTENCIAS.—LOS EMPACADORES DE CARNE DE 
CHICAGO NO SE ASUSTAN.—SE PERSEGUIRA EN LOS ESTADOS UNIDOS A LOS ACAPARADO-
RES DE COMESTIBLES.—PROXIMA SOLUCION A LA CUESTION DEL ADRIATICO.—GUILLERMO 
11 NO SERA ENJUICIADO EN LONDRES.—TROPAS ALIADAS A BUDAPEST.— ARKHANGEL EN 
MANOS DE LOS BOLCHEVIKIS.—OTRAS NOTICIAS 
MENOR MUERTO 
POR UN TRANVIA 
Un menor de la rfiza blanca, de unos 
dieciseis años de edad y que hasta ayer 
a las cinco de la tarde no había sido 
Ulentificado, perdió la vida a consecuen-
cia de la» graves lesiones que recibió al 
ser arrollado en la calle de Sol, entre 
Hnbana y Compostela. 
El menor en cucHtión fu4 emr>- :M'n 
por otro muchacho desde la acera, ca-
-Sftndo en las paralelas del tranvía al 
titTnpo que pasaba fsl tranvía 363. de la 
" línea de Jesús del Monte Calle Habana, 
que manejaba el morcrista Manuel Eiroa 
Taboada, domiciliado en Jesús del Mon-
te 340, quien no pudo evitar el accidente. 
El vigilante de la Policía Nacional 
1226, E. Collado, que estaba de posta en 
Compostela esquina a Sol y que acudió 
en el primer momento al lugar del su-
ceso, con la hyuda del público logró ex-
traer al menor, que había quedado com-
primido entre una de las ruedas del tran-
vía y el guardafango delantero. 
En el segundo centro de socorros el 
medico de servicio reconoció al menor 
certificando que presentaba graves lesio-
nes en la cabeza, la fractura de la cla-
vícula derecha, varias lesiones gravea di 
seminadas por el cuerpo y fenómenos de 
bus instituciones republicanas y democrá-1 Intensa conmoción cerebral 
ticas, y por tanto a la existencia libre 
y soberana de la República de Cuba. 
Segundo.—Que un mensaje conteniendo 
el texto íntegro de esta resolución fir-
mado por las Mesas de ambas Cámaras se 
dirija al Mayor General Enoch H. Crow-
der.—Cosme de la Torrlente.—Ricardo Dolz. 
— Antonio Gonzalo Pérez.—Manuel Vera 
Verdura. 
El doctor Maza y Artola habló parn 
explicar su voto contrario, no por Juicio 
personal sobro la capacidad y la rectitud 
de mlBter Crowder, por el cual siente, 
en el orden individual', grandes simpa-
tías, sino porque su actuación en Cuba 
representa la ingerencia del extranjero y 
la vergüenza de Tos cubanos "que no han 
evitado el baldón que significa el tener 
qi:e reformar su ley electoral bajo la 
Indicación de un funcionario extraño." 
Afrimó el doctor Maza y Artola que 
•a presencia de Mr. Crowder era la re-
velación de que no teníamos plena so-
beranía. 
Habló después el doctor Torrlente. Ase-
guró que la estancia del general Crowder 
no mermaba la soberanía cubana. Hizo 
•1 elogio del asesor que—dijo—ha mere-
cido las alabanzas de la Comisión Ex-
traoficial del Congreso. 
Manifestó que los Estados Unidos guia-
ban y protegían a los pueblos débiles y 
pequeños. 
Sometido a votación nominal el proyec-
to fué aprobado por dieciséis votos contra 
uno. 
GRADO "AD HONORIS CAUSA" 
Se discutió luego el proyecto facultan-
do al Rector para que proponga otorgar 
títulos "ad honoris causa." 
Dice asi el proyecto: 
AI» SENADO 
Muchas de las más famosas Universi-
dades de América y de Europa tienen 
de tiempo atrás establecida la costumbre 
de conceder a aquellas personas eminen-
tes, que se han distinguido grandemente 
por los servicios prestados a su nación, o 
a la causa de la humanidad, grados ho-
norarios en algunos de los diversos es-
tudios que se cursan en sus distintas fa-
cultades, estos es "ad-honorls causa." 
Ahora, con la terminación de la gran 
guerra, quo ha costado tanta sangre y 
Wgrimas y tan enormes recursos econó-
micos a muchas de las más civilizadas po-
tenciab mundiales, la costumbre antes 
citada ha sido seguida hasta por Uni-
versidades y Escuelas o Colegios famosos, 
que nunca habían concedido grados con 
carácter honorario. 
Entre nosotros se encuentra actual-
*iente uno de los más Ilustres juriscon-
sultos americanoe, el Mayor General 
Enoch H. Crowder, el que para los que 
leen la prensa extranjera, es quizás una 
de las personas que por sus eminentes 
servit ios a su gran Nación y a las po-
tencias aliad as y asociadas en la terrible 
'ucha contra los Imperios Centrales, más 
Oonorcs de esa clase ha merecido. 
Después de haber sido curado de pri-
mera Intención fué trasladado al Hospi-
tal Calixto García, dond* más tarde fa-
lleció. 
LA FIJACION DE PRECIOS A LOS 
ARTICULOS DE MAYOR 
CONSUMO 
el Consejo Supremo, que le dió un» 
comunicaelón para su gobierno, di-
ciendo que el ultimátum rumano a 
Hungría no podía reconocerse por la 
Conferencia de la Faz y exhortando 
a los rumanos para que cumplan los 
términos del armisticio. 
Los rumanos estaban recuperando 
la; provisiones que el Feld Mariscal 
Von Mackkensen les había quitado; 
pero su explicación no alteró la de-
cisión del Consejo Supremo que fué 
anánime. 
Aunque los franceses hasta aquí al 
parecer se han inclinado a considerar 
la ocupación rumana cambiando de 
actitud desde que vieron el ultimátum 
rumano ahora están cordialmente do 
acuerdo con la posición americana 
o inglesa que los italianos han esta-
do apoyando consistentemente. 
Se hizo claro en el meeting de hoy 
que las ambiciones rnmauas cerrarían 
las comunicaciones de la Europa Ccn 
trai y liarían imposible alimentar a 
grandes pablaclones interrlniendo teun 
bién seriamente con las reparacio-
nes. 
WILSON T LA CUESTION PE SHA^-
TUNG 
Washington, Agosto 6« 
El Presidente Wilson ha pnbMcado 
por conducto del Pepartamento dj 
Estado la siguiente declaración res-
pecto a la cuestión de Shantang. 
»*EI gobierno de los Estados Unidos 
ha leído con el mayor interés la fran 
ca declaración hecha por el "Vizconde 
UohJra respecto a la conducta futura 
del Jap^n acerca de Shantung. La 
declaración debe servir para elimln'xr 
muchas de las malas inteligencias que 
han empezado acumulaise en torno de 
esa cuestión. Pero hoy alusiones en 
la declaración a un acuerdo celebra-
do entre China y el Japón en 1915, 
que podría producir extraviadas in-
terpretaciones si no se comenta a luz 
de lo que ocurrió en París cuando 
se discutían las cláusulas del tratado 
que afectan a Shantug. itte tomo, por 
declaración del Tizconde Uchlda 10 
siguiente: 
«En la Conferencia del día 80 as 
Atril pasado, donde este asunto llegó 
a una conclusión entre los jefes de 
las potencias aliadas y asociadas prln 
oipales, los delegados japoneses Ba 
ron Maklno y Tizconde Chinda en con-
testación a una pregunta formulaía 
par mí, declararon que: 
"La política del Japón es entregar 
la península de Shantung a la plena 
soberanía de China, reteniendo soio Ide Shantug y de las negociaciones de 
S O QLK XOS DICE El . SECRETARIO 
DB AGRICULTURA COMERCIO Y 
TRABAJO 
Ayer visitamos en su despacho al te-
nor Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, para conocer su opinión so- Nneva York, Agosto 6 de 1919.—Wifredo 
bre las manifestaciones que Insertamos j Perrández, Senado, Habana.—Resultan In-
fundadas versiones respecto mi visita al 
los privüegios económicos concedidos 
a Alemania y el derecho de estable-
ce" una colonia bajo las condiciones 
isnales en Tslngtao. 
"Los dueños del ferrocarril usarán 
la policía especial únicamente para 
la protección del tráfico. No se usará 
esa policía con ningún otro propóii" 
to. 
**Lag fuerzas de policía se comson-
drin de Instructores chinos y de »os 
Japoneses que los directores de ferro-
carril escojan. 
"Xinguna alusión se hizo a esta po-
lítica ni a que fuese dependiente de 
la ejecución del acuerdo de 1915, al 
cual el Conde Uchlda parece haberse 
referido. En verdad yo creí de mi de-
ber decir que nada de lo que yo acor-
dase debía interpretarse como aquí es 
cencía por parte del gobierno de lo*? 
Esiados Unidos en la política de hv 
notas cambiadas entre China y el Ja-
pón en 1915 y 1918: y se hizo alusión 
en la conferencia al cumplimiento de 
los acuerdos de 1915 y 1918 unicamen 
te en el caso de que China dejase de 
prestar su plena cooperación para l!e 
var a la práctica la política declinada 
en la declaración del Barón Makino y 
del Vizconde Chinda. 
**To hago esta declaración con la 
Idea de corregir o enmendar al viz-
conde Uchlda, sino únicamente pan* 
arrojar mayor luz sobre una sitmi-
ción que debe estar Ubre de toda 
sombra o obscuridad o mala Inteligen 
cia''. 
—! 4 
PECLARACIONES PE LANSING 
Washington, Agosto 6. 
El Secretarlo Lansing, ante la co* 
misión de Relaciones Exteriores d/í* 
Senado, expresó hoy la opinión de qnc 
la cláusula del tratado de paz relati-
va a Shantung no se compaginaba con 
el principio anunciado por el Prén-
dente Wilson de la propia determi-
nación, pero mantuvo que el trataío 
en conjunto se ajustaba "substanciai-
mente a los 14 puntos del presiden' 
te". 
"Peclarando que no estaba famili"-
rizado con muchos detalles de las ne-
gociaciones de paz y del m'smo tra-
tado el Secretario dijo a la Comisión 
nue no podía contestar muchas de sus 
preguntas y recordó a los Senadores 
al contestar otras que no hacía má» 
que expresar su propio punto de vis-
ta personal. 
"Pregunten al P^esldente,̂  decía el 
Secretario cuando se le estrechaba 
para que dise detalles de la cuestión 
DOS CABLES D E L GENERAL MONTALVO 
Pasa a la NUEVE, colamna 5a. 
en la edición de la tarde del mismo día 
relativas al decreto del señor Presidente 
de la República, que fija al comercio 
importador un máximum de utilidad de 
un diez por ciento en las ventas y al 
comerciantes al detall de un quince por 
ciento. 
El general Sánchez Agrámente, siem-
pre amable y complaciente con los pe-
riodistas, comenzó dicléndonos: El decreto 
de 3o. de Agosto último es una medida 
de carácter temporal; estará en vigor 
durante seis meses, tiempo con que está 
facultado, después de firmado y ratifica-
do el Tratado de Paz, el honorable se-
ñor Presidente para Imponer esta me-
dida por la ley de 10 de Mayo de 1918. 
general Gómez, que fué exclusivamente 
de cortesía. Por lo mismo que soy can 
didato presidencial, he creído prestar un 
servicio a Cuba dando en el extranjero 
ejemplo de política cordial. 
Ferrara me visitó y le pagaré la visita; 
pero estas cuestiones de forma no au-
torizan comentarlos contra mi historia de 
conservador y hombre de partido.—RA-
FAEL MONTALVO." 
"Nueva York, Agosto 6 de 1919. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
No hay tal aproximación política con el 
general Gómez. Lo que hay es cortesía 
entre personas bien educadas. Yo no po-
dría pactar nada a espaldas de mi par-
tido; yo no soy el partido, sólo tengo el 
honor de presidirlo y, además, nunca 
be sido traidor. 
RAFAEL MONTALVO." 
la Liga de Naciones. 
"Como su propio punto de vista per. 
sonal Mr. Lansing dijo que el Japón 
hubiera firmado probablemente el t ' i 
tado sin la cláusula de Shantung los 
Estados Unidos no deben pedir par-
te ninguna de las reparaciones qne 
haga Alemania; que el Kaiser no pJ-
dia ser enjuiciado legalmente; y que 
la garantía mútua de integridad t i 
rrltorial contra la agresión externa, 
contenida en el artículo 10 del Pacto 
de la Liga, imponía una obligación 
moral, pero no legal. 
aEl Secretario dijo que era cierto 
que los catorce puntos no habían si-
do discutidos, que él supiese, en los 
trámites preliminares de las negocia-
clones de la paz; que el proyecto for-
mulado por los americanos de la Liga 
de las Naciones jamás fué "urgente-
mente recomendado*' irnte la Confe-
rencia; que el Presidente había pe-
dijo a la Conferencia de la Paz qae 
no presentase el Senado francés un 
historial de las decisiones sobre la 
Liga, y que los Estados Unidos no 
tenían conocimiento de tratados se-
cretos entre los aliados y el Japón 
respecto a Shantung, cuando este paí3 
mediante el acuerdo **Lansing-lshiI" 
reconoció el Interés especial del Ja-
pón en China. 
No es cierto, dijo el Secretario Lan 
sing que él y otros miembros de la 
delegación americana hubiesen **pro-
testado" contra la cláusula de Shan-
tung; que la Gran Bretaña ase ne-
gó a permitir'' la discusión de la 15-
bertad de los mores por la conferen-
cia de la paz; o que hubiese renuncln 
do ningún experto americano ñor no 
est'jr de acuerdo"1 con la decisión ra-
latlva a Shantung. 
La base general que sirvió de fun-
damento para la redacción del trata-
do, dijo el Secretarlo "era el sentido 
común y los principios generales, evi-
tando toda cuestión de política y con-
veniencia del momento. 
Las actas de las discusiones, dlio 
la cnuilsión se habían dejado en Pa-
rís, apresando que él no estaba en fa-
vor de dar al Senado las transcripcio-
nes menos completas que están en po-
der del Pepartamento de Estado por-
que podría causar "Irrltadón" a otros 
gobiernos. 
Tanto la clausula de Shantung como 
el pacto de la liga «lijo el testigo se 
habían negociado en granparte por el 
Presidente, que es el único de los de-
legados americanos capaz para reve-
lar los detalles de la discusión. 
El Secretarlo estuvo declarando an-
te la comisión durante todo el día. 
brada aquí eot'-e los patronos y los 
írabajadtres no bastó para folucionar 
la huelga de «a4ai<rr«« 
Los funcionarlos de la Unión calcu-
lan que hay reinte mil panaderos en 
huelga en todo el país. 
Londres, Agosto 6. 
La policía leal de Bir kenhear, al otro 
lado del Mersey, freme a Liverpool, ha 
renunciado unánimemente a sus pues-
tos en la Unión de policías, come pro-
testa contra el acto de está unión p al 
llamar a una huelga. 
LOS ULTIMATUM BE PUMANIA A 
HUNGAROS 
París, Agosto 6. 
Mensajes que llegau a la Confe-
rencia de la Paz hoy anuncian qai 
Rumania ha dirigido un ultimátum al 
gobierno húngaro presentando demin 
das más allá de lo que justifican 1>H 
términos del armisticio. 
E l mensaje que se recibió primera-
mente decía que se había dado pla-
zo a los húngaros hasta las ocho 
la noche de hoy para acceder a las 
demandas. Noticias porteriores decían 
que se había cometido un error en la 
transmisión telegráfica y qc.e el 
timatum se vencía a las ocho de la 
noche, de ayer cinco de Agosto. A 
la conferencia de la paz no se le ha 
bía advertido hasta al mediodía lo 
que había ocurrido en Budapest como 
rebultado del acto de Rumania. 
E l ultimátum decía quo si los hún-
garos se negaban a aceptar los tér. 
minos expuestos por los rumanoo to-
Posa a la ÎCHO, columna la. 
LA SITUACION OllUEHA ES INGLA-
TEP.P.V 
Londres, Ago.tu f». 
La situación obreni «.lene «leudo mo-
tivo de Inauitnd: pero linho dos Impor 
tanter. fucidente* hoy en sentido de me-
iora. El Primer.' fui l;i decNIon de la 
Unión feriovU-ia contra una huelga 
en ¡moyo de la unión de la pnilria; 
el segnneo la rü'^urfon de ijiie vi apo-
yo cordial de la unión de trabajado-
res de uiuelles de l.ivvrfiwwl no es Dlál 
que apojo moral. 
Una conferencia de tíicte horas cele-
E L CADAVER DE GONZALO DE 
QUESADA 
El' doctor Lnls Baralt y el sefior Ma-
riano Bru, Ministro y Secretarlo, respec-
tivamente, de la Legación de Cuba en el 
Perú, han sido destinados para recibir en 
iíucra York el cadáver del señor Gonzalo 
de Quesada, que falleció en Berlín des 
empeñando el cargo de Ministro de esta 
República. % 
Los comisionados embarcarán en el cru-
cero "Cuba." 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
IMPORTANTES DECLARACIONES DEL REY.—SESIONES D E L CONGRESO.—LA BOLSA 
EN E L SENADO con aplicarle los rigores del reglamen-
MADRID, 6. t0 cs partidario de la avenencia. 
En la sesión del Senado preguntó Los señores Prieto Tuero y Domin-
el ex-ministro señor Maestre acerca de go declararon que votorán contra la 
los acuerdos del Gobierno para abas- aplicación de la llamada ley de la gui-
tecer de trigo a la nación. llotina. 
Le contestó el señor Canals que | £1 señor Alba lamentó la actitud de! 
sobre el asunto se habían tomado señor La Cierva. Dijo que el señor La 
acuerdos en Consejo de Ministros 
EN EL CONGRESO 
ROBO EN LA ZONA FISCAL D E L i MADRID. 6. 
En la sesión del Congreso el ex-sub-
secretario de Instrucción Pública, don 
DISTRITO DE ORIENTE 
La comisión de un prave delito de ro-
bo realizado en las oficina»; de la Zona 
Fiscal del dittrlto Orlente de la Ha-
bana, ha sitio denunciada aver por el 
administrador de dicha oficina. 
La denuncia se recibió en el Juzgado 
de instrucción de la Sección Primera y 
aun cuando en esto centrj Judicial no 
se nos dieron anteredentes del caso, se 
ha sabido que el autor o autores del he-
cho violentaron el candado que cerraba 
el escaparate donde hablan sido deposl 
tados los sellos del timbre. Ignorándose 
hasta ahora n cuánto asciende la suma 
de las estampns sustraídas. 
En el escaparate dícese que hablan de-
positados varios miles de pesos en sellos. 
Hoy o mañana cs posible que el Juz-
gado se constituya en las oficinas de 
dicha Zona y proceda a practicar una 
Inspección ocular, llevándoib peritos qu«! 
balanceen la existencia de sellos para 
determinar la cuantía del desfalco. 
Ordenes a los distintos Cuerpos de po-
licía para que procedan a investigar co-
mo se realizó el hecho y sus circunstan-
cias, han sido libradas ayer mismo 
sostuvieron hoy una larga conversa-
ción. Durante ella el Alcalde pidió al 
Monarca el indulto del sindicalista Vi-
Ualonga. 
Don Alfonso hizo algunas observa-
ciones respecto al problema agrario y 
de la necesidad de auxiliar a U agri-
cultura. Se mostró partidario de los 
IMPORTANTISIMAS DECLARA 
CIONES D E L ILUSTRE SENADOR 
POR LA PROVINCIA DE P. DEL 
RIO, SR. WIFREDO FERNANDEZ 
En la sesión, que terminó a las 
nueve menos cuarto de la noche, 
se le "tributaron" honores a mis-
ter Crowder, se acordó el cie-
rre de la actual legislatura j se 
hicieron declaraciones sobre el 
problema del azúcar, que no 
será tratado. 
La presente legislatura terminará el 
miércoles trece de los corrientes. 
Así lo acordó ayer la Cámara, a mo-
c'ón del doctor Francisco Soto Izquier-
do y después de recesarse y reunirse los 
Comités Parlamentarios. 
Los liberales, por boca de su leader el 
doctor Vázquez Bello, sostenían que la 
legislatura debfa darse por terminada 
ayer mismo. Luego transigían en que 
fuese el próximo lunes. 
El doctor Froyre de Andrade y el doc-
tor Cruz, los leaders conserradores, ex-
plicaron que no era práctico el declarar 
terminada tan precipitadamente la le-
gislatura, mientras estuviesen pendientes 
en el Senado las tres fundamentales le-
yes que le fueron remitidas. La mayoría, 
pues, votó la prposiclón del doctor So-
te zqulerdo. 
"Pero—agregó—puede su señoría 
tranquilizarse, nosotros rechazamos el 
sabroso regalo." 
El jefe del Gobierno agradeció los 
J. Martínez Ruiz (Azorín) refirió el ¡ 0frec¡mientos de apoyo que le hicie-
incidente desarrollado en la frontera I ron todas las minorías 
Cierva teme que en el otoño las iz- ¡ grandes riegos que aumentarían la n-
quierdas asalten el Poder. ¡ clueza nacional y abarataríase. por 
lo tanto, la vida. Habló con entusias-
mo del proyecto del pantano de Rei-
nosa que engrandecerá la tierra ara-
gonesa, la riojana y la catalana. De-
claró que es necesario desarrollar la1 
industria siderúrgica dedicándola a 
con motivo de haberle pedido la poli 
cía los pasaportes. Negó que hubiese 
atropellado a la policía. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Burgos del Mazo, dió sobre el caso 
satisfactorias explicaciones. 
A continuación se discutió extensa-
mente la fórmula económica. 
El ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal. pronunció un discurso de tones 
conciliadores. 
El señor La Cierva se mostró atem-
perado y suave, negando que preten-
da obstruccionar al Gobierno. 
Agregó que aunque se le amena/ó 
El senador señor Wifredo Fernández no 
habló ayer en el Senado para combatir las 
mociones relacionadas con mister Crow-
der; pero para fijar su actitud perso-
nal, nos hizo las declaraciones siguientes: 
>ío combatí las mociones porque era 
ineficaz. Contaban con una mayoría abru-
madora y resultaba Inútil hacerlo; y con 
mi discurso no lograrla más que fijar 
mi actitud personal. Para eso di mi vo-
to contrario, y, además, utilizo la oca-
sión que me brindan los periódicos, lle-
vando a sus columnas estas explicado 
nea. 
Cuando los hombres públicos pueden 
Influir con su actitud en resoruclones gra-
tes de carácter nacional, se ven muchas 
veces en el caso de abandonar sus pro-
pios Impulsos, para subordinarlos a la 
necesidad de fórmulas colectivas. En ese 
caso, se hallaban los defensores de las 
mociones, y la mayoría que los secundó. 
Cuando el hombre público procede sin 
esas grandes responsabilidades, aislada-
mente, y sin que su voto influya en 
nadie, puede adoptar con tranquilidad los 
criterios más radicales. En este caso me 
encuentro yo. 
Renocozco en mister Crowder condicio-
nes de jurisconsulto notable y méritos 
extraordinarios como colaborador de bua-
na fe en los problemas cubanos; pero las 
condiciones personales del hombre no dis-
minuyen mi incompatlblldad con la ten-
dencia que representa. 
Esto que se llama Código Electoral, 
tiene su origen triste para la condénela 
cubana. Claro que al exponer este jui-
cio, consigno mi mayor respeto a la In-
tención patriótica de los que opinan d« 
otro modo. 
Mister Crowder, impuesto por ios Es 
tados Unidos, como Supervisor, seria el 
representante de una nación fuerte contra 
un pueblo débil. Mister Crowder llamado, 
auxiliado por congresistas cubanos, en 
continuo contacto con políticos quo le 
Informan de nuestras miserias Internas; 
mister Crowder, entregando una ley In-
tangible, al mismo Congreso que lo fes-
teja, es todavía algo más doloroso. Cuba 
no es ya un país oprimido. Es un pueblo 
que abdica. Causa profunda tristeza ver 
el absoluto desdén reinante, por todo lo 
que se refiere a los derechos de Cuba, 
como nacionalidad. Hasta 1908, se dis-
cutía con entusiasmo el alcance de la 
Enmienda Piatt. Cada vez que los Es-
tados Unidos realizaban un acto de ',ln-
gerencla", se suscitaban grandes propa-
gandas y vigorosas protestas. Hoy, el go-
bierno americano debe preocuparse poco 
de aquel tratado, porque todo lo que 
hacen en Cuba, no lo hacen por la Ley 
Platt. Lo hacen porque lo piden los cu-
banos. Cubanos son todos: los que llaman 
¡a supervisión; los que denigran a Me-
nocal; los que aplauden las proclamas de 
mister González; los que festejan aquí 
a Crowder, e injurian a Montalvo porque 
estrecha en el extranjero una mano que 
un día ful la del Primer Magistrado de 
su Patria. Cubanos son los que han es-
tado solidtando de mister Crowder que 
les oyera el relato de las Indigencias mo-
rales de su pueblo. Cubanos y políticos, 
con posiciones prominei«tes en el 
Congreso, los que han hecho en el seno 
de la comisión, labor nefanda contra 
los partidos que los eligieron. 
f a prueba que el sentimiento na 
cioiial sufre con esta Ley, no tiene ni 
siquiera la disculpa de producir una gran 
reforma. 
Cuando se anunció la llegada del Ase-
sor, el país creyó que se realizaría una 
gran transformación. Cambio de régimen; 
voto obligatorio; sufragio femenino; par-
a 1 tldos Ubres, etc. etc.: eso era un pro-
LL ALCANTARILLADO PE 
POGOLOTTI 
El doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
mas explic 6a la Cámara la gravedad del 
problema de higiene pública creado en 
el barrio do Redención, o Pogolottl con 
motivo de la falta dv; alcantarillado. Di-
jo además, que había planteado ante el 
Comité Parlamentarlo Liberal la urgencia 
c1e este asunto, obteniendo una favorabl» 
ncoglda y redamando el mismo acuerdo 
de la Cámara. 
El señor Pardo Suárez se unió al doc-
tor Rodríguez de Armas en su petición, 
y. declaró que también el Comité Parla-
fnentarto Conservador, a Iniciativa suya, 
habla acordado la urgencia del problema. 
Y la Ley que beneficia a Pogolottl hu-
biese sido aprobada, en la oportunidad 
que le coi-respondía, si la sesión no hu-
l.ieae sido interrumpida. 
LA LEY DEL AZUCAR 
Sin que el Proyecto comenzase a tra-
tarse, el doctor Freyre de Andrade se 
anticipó a hacer declaraciones sobre el 
mismo. 
Como es sabido, en la anterior sesión 
fué el doctor Freyre de Andrade el que 
pidió la urgencia de este asunto, quo 
combatida por el doctor Rodríguez de 
Armas no llegó a resolverse por la falta 
de quorum 
El doctor Freyre de Andrade declaró 
que renunciaba a ser leader de dicho asun 
to, el cual había suscrito em conocer de-
tenidamente; que el Proyecto había des-
pertado recelop y que siguiendo su nor-
ma da conducta, no defendía más que 
aquellos problemas que no pudiesen pro-
ducir dudas. La conducta del doctor 
Freyre de Andrade, efectivamente, ha si-
do siempre irreprochable. 
El doctor Vázquez Bello declaró quo 
el Comité Parlamentarlo Liberal habla 
acordado dejar sobre la mesa el Proyec-
to y que, por lo tanto, ni estimaba malo 
el Proywcto, ni tampoco podía afirmar 
que era bueno, aunque si creía que d 
problem* merecía estudio y resolución. 
El dortor Cortina, leader de los ele-
mentos liberales que siguen al doctor 
Zayas, hizo parecidas declaraciones a las 
del doctor Vázquez Bollo. Dijo el doctor 
Cortina que el Proyecto de Ley debía re-
solverse, en cualquier forma que fuose y 
con todas las restricciones y aclaradones 
que so estimasen oportunas, pero que 
era un error el aplazar el asunto únila-
mente por que no se estuviese ronforme 
con el texto presentado a la Cámara. 
Con todas esas aclaraciones y ios acuer-
dos do JOS Comités PariamentarioB, la 
Lef quedó, pues, desamparada. 
LOS CATEDRATICOS AUXILIARES 
I«a modlfl.cacione«! inCroduddas (por 
el Senado al Proyecto de Ley fijando 
los sueldos que devengarán los Catedrá-
ticos adjuntos de los Institutos Provin-
dales y la forma en quo se harán las 
sustituciones, originaron animado debate. 
El Proyecto de la Cámara prohibía a 
los Catedráticos ofrecer duses particula-
res a los alumnos. El Senado derogó ese-
precepto. Sus defensores fueron los se-
ñores Emilio Sardlñas y Gronller; BUS 
opositores, los señores Quiñones y Ca-
suso. 
En votación nominal quedaron dese-
i liadas las modificaciones. 
El doctor Rodríguez de Armas, al ex-
plicar su TO.O, declaró que el hecho de 
que el Proye-to no prohibiese a, los Ca-
tedráticos el dar clares, nada Implicaba, 
juesto que las ordenanzas por que se ri-
gen esos establecimientos ya lo Impiden. 
Debía elegirse la comisión mixta j 
para ello se concedió un pequeño receso 
Al reanudarse la sesión el doctor Ver-
deja anunció que acababa de recibirse 
c'el Senado una Importante comunica-
ción. 
La impresión es de que mañana ' cons'rucc'ón de barcos. Dijo que los i grama. Lo que ha salido, es una obra 




El Rey y el Alcalde de esta ciudad 
COMISIONES TERMINADAS 
El Secretarlo de Estado, doctor Pab'.j 
Desvernlne, Informó ayer por telégrafo al 
Feñor Presidente de la República de haber 
dispuesto que salgan para sus destinos 
en el más breve plazo, todos los íifncio-
narlos diplomáticos que están en la Ha-
bana en comisión, dándose ésta por ter-
minada. 
además de dedicarse a la fabricación 
de lingotes debiera establecer un tren 
laminado. También habló de la nece-
sidad de establecer una nueva línea 
de vapores. 
Las declaraciones del Monarca han 
causado magnífica impresión. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 6. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22*62. 
Los francos a 70'2Q, 
de un reglamento dictado para una co 
lectlvldad delincuente. Y dlrtado por un 
poder extranjero que acusa al pueblo cu-
bano de fracasar, cuando el fracaso es 
suyo. La Constitución es americana, y 
fué impuesta. La Ley Electoral vigente, 
también fué impuesta. Por tanto el error 
es de .a política americana. 
En un trabajo mío, de hace afios, re-
cordé la frase de Víctor Hugo que. re-
firiéndose a la degeneración de Fram-i.'i 
»>n 1870, decía que "no conocía las abji'-
•Jras capaces de cantar bajo ia mano <iuc 
las oprime" 
Víctor Hugo no hubiera escrito eso 
si conoce a la generación cubana da lülD. 
HONORES A CROWDER 
So leyó dicha comunicación, que acom-
pañaba dos importantes proyectos, uno 
de Resolución y otro de Ley. Uno que 
concede mn homenaje de gratitud al gc-
i.eral Cro»vder; otro que autoriza a la 
l nlversldad pura otorgar títulos honorí-
ficos a los nacionales o extranjeros qu? 
por sus relevantes servicios se lo mere» 
en. Esta autorización, segiin se dijo, 
te concede a la Universidad con el pro-
pósdto de que conceda un título de una 
de sus facultades al General Crowder 
Unánimemente se acordó la resolucldu 
de ambos asunto. 
El señor Sagaró hizo d*̂ ] a raciones en 
e' sentido de que íampién debía tribu-
tarse el homenaje de simpatía a la nación 
americana y su gobierno, que fué el que 
envió al general Crowder. 
El doctor Freyre de Andrade, en bre-
ves palabras, hizo resaltar los méritos y 
meredmientos de dicho general, suman-
do además su voto a la adición del se-
fior Sagaró, que será objeto de un nuevo 
Proyecto, 
Unánimemente, como decimos antorloiv 
mente, se aprobó el Proyecto, cuya pa:-
te dispositiva dice: 
"Ofrecer público festimr.nlo del agra-
decimiento y de la rimpatta que el pue-
blo cubano siente hacia d Mayor Gcne-
Pasa a la NIEVE, columna la 
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JD hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
no» coloca en posición ventajosísima pa"í ¡a ejfccución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de prl-
Tu*ra clase pa. r5 rentistas 
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alcanzadas por el marcado menos activo 
pero más ordenado de hoy se considera-
ban como expresión cJel ánimo más opti-
mista de los intereses financieros y del 
mejor sentir prevaleciente en los círculos 
especulativos. 
Las opiniones respecto a la gravedad 
de la situación ferroviaria se modificaron 
fonsiderabi'-•ncnt"'' ci :no multado do %n» 
declaración atribuido a uno de los leaders 
obreros de que la perspectiva de una huel 
ga general es muy remota. Las ventas 
«scendierjn a .T50.000 acciones. 
Los bonos, incluso los de la Libertad, 
obtuvieron irregulares, sin que el grupo 
extranje.-o revelase ninguna dirección de-
finida 
Las ventas totales ascendieron a pesos 
9.750.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos, no sufrieron alteración. 
MERCADO DE VALORES 
A excepción de las acciones de la Com-
rsMa Licorera, que experimentaron des- , 
censo, los demás valores abrieron ayer i 
S"-ttenidos dentro de las cotizaciones del i 
día anterior y algunas en contraste con 
las primeras experimentaron mejoría. 
Las acciones del Banco Español abrie-
ron firmes de 105 5|8 a 10G. Más tarde se 
cotizaron a distancias de 105 5!8 a 107 
y al cierre se operó en 50 acciones a 
105 7|8, y sucesivamente otras 50 a 106, 
a cuyo último tipo continunban pagando 
.sin que se ofrecieran nueves lotes .a me-
ros de KW 
El papel de la Compañía Unión His-
pano de Seguros, particularmente las Pre-
feridas o fundadores, mejoraron dos en-
ttros con relación al día anterior. 
Las beneficiadas de esta Compañía, 
aunque no avanzaron de manera aprecia-
ble, mantuvieron con firmeza sus coti-
zaciones. 
Las Comunefl de la Compañía de Cal-
zado abrieron a 57, vendiéndose a este 
precio cien acciones y acto continuo pa-
gaban a 57 1|4. 
En la cotización oficial se vendieron 
otras 50 a 57 y ai cerrar quedaron soli-
citadas a 57 1|4. 
Las Preferidas de la Compañía Llcore-
la abrieron de Cfl 3|4 a 59 718. En la co-
tiznción oficial se vendieron cincuenta ac-
ciones a 50 3|4, única operación anun-
c iada en el día, cerrando cotizadas a dis-
tancia do 65 a 60. Las Comunes abrieron 
a 20 1|4 compradores Más Urde se ven-
dió un lote a este precio, cerrando en 
actitud espectante v a distancia de 18 a 
21. f 
Las acciones de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas se mantuvieron firmes, ga-
nando algunas fracciones en el día. Se 
vendieron 50 acciones Comunes Sindica-
das a 42 1|2. Cerraron de 82 1|2 a 90 las 
Preferidas y de 42 1|2 a 45 las Comunes. 
Las acciones Preferidas de la Compa-
ñía Internacional de iSeguros #inarím 
una fracción en el día. La directiva de 
esta Compañía decretó un dividendo a 
estas acciones de 4 por ciento por el se-
mestre vencido. 
Sin cambio permanecieron las acciones 
de la Comptofiía Manufacturera Nacio-
nal, cotizándose de T3 74 las Preferidas 
y de 45 1Í2 a 48 las Comunes 
Cerró el mercado a la espectatira. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como digue: 
California Petroleum 41% 44% 
Mexican Petroleum 180% IfvHa 
Sinclair Gulf 53% 55% 
Sinclair Oil 5(5% 
Sinclair Cousolidat 53 55% 
Jhio Cltics Cas. • 51% 54% 
People's lías 47 
Consolidated Gas 100% 
The Texas Co 255 260 
Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr 60% 71 
-bino Coi'per 44% 46 
Inspiration Copper 61% 62% 1 
Kennecot iCopper 36% 38 '; 
Mlaml Copper 27% .28 I 
Háv Consolid Copper, . . . . 21% 25 
Bethlehem Steel B. . . . . 86% 88% I 
Crucible Steel 131% 136% ! 
Lackawanna Stel 80% 82V4 i 
.Midvale com 51% 53 ¡ 
Uepub. Iron SteeK . . . . . 89% 90% ! 
D S. Stel com 101% 107% i 
International Nickel 27% 
Ctah Copper. . 88% 89 
Funds. Equipos, Motores: 
) 
American Can 52% 45 i 
Amer. Sm-ílting Ref 77% 80% 
Amer. Car Foundry 112 114% 
American Looomotive 81 
Baldwin Locornolive 103% 108% 
General Motors 221% 224 i 
Westlnghouse Electric. . . . 53% 54% ' 
Studebaker 103% 105% ¡ 
Allis Chalmers 45% 
Pleree Arrow Motor 55 
Industriales 
Virginia Carolina Chcm. . . . 83 
Central Leatber 103% 107 
Com Products 82% 84% 
1". tí. Food Prjducts Co. 
U. S. In-lust. Alcohol. , 
Amer. HU>Í Leather. . . 
Keystono Tire lUibbor. , 
Goodrich Co 
U. S. Kubbcr ' 
Cía Swlft. Inter. . . . 
Libby Ce .N"cil Libby. . 
Swift y Co. . . . . . 














Chi., Mil St. Paul pref. . . 65% 
Idem Idem com 43 
Interb. Consolid com. . . . 6% 7 
Interb. Consolid pref 22% 22% 
Canadian Pacific. . . . . . 155% 157 . 
Lchigh Valley 50 
Missorl Pacif certif 29 29% 
N Y. Central 74% 75% 
St. Louis S. Francisco. . . . 19% 20% 
Beadlng com. . . . . . . . 80% 81% 
Southern Pacific. 98% 99% 
Southern Haiiway com. . . . 20% 26% 
Union Pacific 126 126% 
Ciiesapeake Ohio 58 60 
B:.'timore Ohlo. 43 43% 
Philadelphia. . . . . . . . . 37% 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar., pref. . . 113 114% 
Idem idem com, . 50 591̂  
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Aposto 
8 Planfield, de Boston. 
9 Kogre de Lluria, de Galveston 
10 Atenas, de Nueva Yorg 
10 Venezuela, de Sant. Na: aire. 
12 Ellls, de N. Orleans 
12 Barcelona, de idem. 
18 Alfonso XII. de Veracn 
Azúcares. 
NEW YORK, agosto 6. 
El mercado local de azúcar crudo no 
sufrió alteración, rigiendo el precio de 
i.2S para la centrífuga a! refinador. La 
Junta no anunció compra ninguna. En 
el refino la situación no ha cambiado. 
Hay buena demanda, pero debido a la 
falta de materia prima los refinadores 
ro están aceptando nuevos negocios. En 
verdad, alguno!, apenes operan. El derre-
tido durante la última semana fué sólo 
de 53.000 toneladas, comparadas con 65 
n:}l de la semana, mientras que algunas 
semanas el derretido llegó hasta 70.000 
toneladas. Los precios no se alteraron a 
nueve ceatavos para el granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, agosto 6. 
Papel Mercantil, 5 1|4 n 5 1|2. 
Libras ostorlinas, a 4.28. 
«"omercial. 60 días, letras sobre îf. 
4.27 314; comercial, 00 días, letras, A.'¿i 112-
demanda, 4.21; por cable, 4.32. 
Francos: por letra, 7.62: por cable. 
7.60. 
Florines: por letra, 37 1|4: por cable, 37 7|16. 
Liras: por letra, S.S4; por cable, 8.82. 
Peso mejicano: 84 5|S. 
Plata en barras: 109 3|8. 
Marcos: demanda, 6 1|S; por cable, 
G 1|4. 
Los bonos del gobierno, irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes;; 60 días. 90 días v 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más alta, 
6. la más baja, 3 1|2; promedio, 6; cierro 
final, 3 1|2; oferta, 4; liltlmo présta-
mo, 3 112. 
Aceptaciones de los bancos, a 6„ 
Después de cerrado el mercado tipos 
todavía más bajos se cotizaron para el 
cambio sobre París, declinando los ca-
bles hasta 7.70 y los domésticos de 7 .1 
7.20. Las liras llegaron a 8.74 por letras 
y 8.72 por cable 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
P A I L E B O T N A C I O N A L 
" V A S I L I K Y " 
s a l d r á p a r a B e l í c e ( H o n d u r a s B r i t á n i c a s ) e l 
d í a 9 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
I n f o r m a n : E . R A M I R E Z y C i a . 
A M A R G U R A 4 8 . 
22t..<}'¡ 8 ag. 
Saldrán. 
Agosto 
s Alfonso XII, para Veracruz. 
8 Montserrat, para Venezuela. 
i.> Barcelona, para Barcelona. 
20 Alfonso NM. para Bilbao. 
MERCADO FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el bllo directo) 
Valores # 
NKW STORE, agosto 6. 
Las muchas ganancias substanciales 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, agosto 6. 
Las operaciones estuvieron hoy irregn-
Ipres en la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
a 61 francos SO céntimos. 
Cambias sobre Londres, a 33 francos 
70 céntimos. 
Enupréstito del 5 por 100. a 87 francos 
80 cuntimos. 
El dollar CECÍIÓ entre 7 francos y 57 
céntimos y 7 francos y 73 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 6. 
Unidos, 81. 
Consolidados, Cl.l|2 
H A B A N A 
M O N T E V I D E O y 
a B u e n o s a i r e s 
V a p o r A m e r i c a n o " S A U G Ü S " 
E s t a r á a l a c a r g a P B R E C T A M E N T E p a r a d i c h o s 
p u e r t o s s o b r e e l 1 5 a l 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s . 
P a r a tipos de fletes y d e m á s particulares, 
sus consignatarios: 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
O F I C I N A S 326 A L 328. 
Edificio " H ü R T E R . " 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, agosto 6. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
00. 75. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
01.OS. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
0G.2O. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
01. Ü0. 
Los segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
93.46. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
Í»:..O$. 
Los cuartos del cuatro y 114 por 100 r 
03.60. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
00.SO. 
Victoria, a 4 014 por 1̂ 00, 99.80. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Ezcbange y Bolsa de la BatiaDa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A-5137 
c t»oo 29 d. a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
H A B A N A 
a n o l x x x v k 
Banco Español 
I'. C. Unidos 
Havann Electric, prf 





Cuba Cañe pref 
Oubff Cano, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Unión Hlsyano-Amerlcana de 
Seguros 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Seguros, Be 
I.nion 011 Co 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 






Compañía Licorera Cubana. 
PrefrldatfJ 
Compañía Licorera Cubana, 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía .Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 






























New York, cable, 101 114. 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.40. 
Idem, vista 4.38. 
Idem, 60 días vista. 4.36, 
París, cable, 68. 
Idem, vista, 67 1|2. 
Madrid, cable, 06 75. 
Idem, vista. 96.25. 
Zurlch. cable, 00-3|4. 
Idem vista. 90-l|4. 
Milano, cable, 59. 
Idem vista, 58-314. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista 
(Pasa a la PAGINA DIEZ) 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CI0N DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de %trei? y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispala. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto CH» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pietos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago Ge 
Cuba. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e «©Biplac® (Mi coMOMiñcaiir 9 s i s Clñsioidss y al 
P A R I S , F r a n c i a 
23 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^grecngiadlo Una ÜacMiMfleg dlBcDiifi SEKCSHITSSII a los co-
s (pus mstpiileraisi snns s©inric5oa. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBHE JÜYEfiU 
Consulado. 111. Teléf. A.99S2 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
üsc "GASTINE" en su motor. 
De orden del señor Presidente p. 
r.. se cita por este medio a JOS seño-
res Socios de la Habana, para la Jun-
ta General que tendrá efecto en el lo-
cal social, Paseo de Martí número 79, 
altos, el domingo, 10 del que cursa, a 
las 2 p. m.. con el fin de constituir las 
Cuatro Mesas y designar la "omisión 
, de Orden' que deberán actuar en las 
próximas elecciones para Represen-
tantes a la Asamblea. 
Ea requisito indispensable, para 
concurrir al acto, la presentación del 
Recibo de Cuota y el Carnet de Iden-
tificación. 
Habana, agosto 3 de 1919. 
Eduardo Ig-lcsias y i'adrón. 
Secretario Contador. 
C. 69S2 8d.-3. 
V E N D E M O S 
B o n o s 1 . a H i p o t e c a " C u b a n T e l e p h o n e C o . " 
T i p o 7 9 / 8 - R e n t a n c e r c a d e l 7 \ 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B B S P O 3 6 * - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
I 
COMPAÑIA MINERA 
S a n t a A d e l a i d a 
De orden cíel señor Presidente 
de la Compañía Minera Santa Ade-
laida, S. A., cito a todos los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
habrá de tener efecto en esta Ca-
pital en los altos de la casa nú-
mero 81 de la calle de Cuba, el 
día cinco de Agosto próximo ve-
nidero, a las 2.50 D. m. 
Objeto de la Convocatoria. 
Tratar sobre la venta de las 
doscientas pertenencias de mine-
ral de cobre y otros, pertenecien-
tes a la tercera sección de la Ley 
de Minas, que con el nombre de 
Santa Adelaida, se hallan situadas 
en el Barrio de Cumanayagua, tér-
mino Municipal de Cienfuegos, 
Provincia de Santa Clara y pro-
piedad de esta Compañía. 
El Secretario, 
Segundo García Tuñón. 
IG-P9 . - «¿«LO 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
i S. A. 
Edifrcro en construcción: Cuba. 108. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A-96a>. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para ta consol)* 
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MrtYOR OflRflNTia QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA COMO 
RESGUARDO D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
1—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
«WEBÜDENT» 
Ramón Galán y Maseda. 
votSCTOR OCIUOfTB •SCOUETJUMO 
Francisco Uamosa. Or Miguel A. Vlvancos. 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Por el presente se notifica a los señores contribuyentes por el con-
cepta de PLUMAS DB AGUA que ten can ru su podor recibos provisionales 
c> alquileres embarcados, se sirvan concurrir a xa Oficina Central da 
este Banco—A&uiar 81 7 83—a canjearlos por los originales de plumas de 
AfT.a. todos loa dias laborables du/ante las horas de 8 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde a excepción de los fábados que solamente 
podrán hacerlo de 8 a 11. 
Habana, Julio 31 de 1919 
alt 4d-
PABLO DE LA LLAMA, 
Director GcneraL 
A s o c i a c i ó n d e 
d e 
D e p e n d i e n t e s d e i C o m e r c i o 
a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
JüíiTA GEKEEAI ORDINARIA D E L PSDIEIl SEMESTRE DE 1910 
A la una y media de la tarde 
brará en el sa'.ón de fiestas del Ce'i 
*-ia correspond'ente al primer senie 
arregle al in-iso 4o. del artículo 10 
currlr a dicho acto, teniendo voz y 
pase de seis meses. La entrada será 
ae puerta exigirá la presentación dei 
CARNET DE IDENTIFICACION. 
Les señorc"?. asociados pueden re 
.*é la iU«moria del primer semestre 
IiA&ana. 5 de Agosto de 1919. 
3d-5 
del domingo 10 del actual, se cele-
tro Social, la Junta General ordina-
btre ce 1919. Se advierte que, con 
de ôs Estatutos, sólo pueden cott' 
voto, los asoc ados cuya Inscripción 
por el Paseo de Martí y la comisión 
recibo del mes de JULIO y de 
coger en esta Secretaría un ejemplRr 
ve 1919. 
OAPLOS MARTI, Secretario genenl 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s . 135. T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A-2094 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n nues -
t r o s pt e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
J Í O LXXXVÜ 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 7 de 1 9 U PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
i 
Nuestro editorial del Lunes dio lu-
gar a un cubano eminente, el doctor 
Aramburo y Machado, para declarar-
se una vez más en contra del parla-
mentarismo, aduciendo razones que 
ofrecimos comentar, de índole total 
contra el régimen las unas, y de al-
cance muy particular las otras, cir-
cunscripto a Chile, citado por nos-
otros en aquellas líneas. 
No es, según nuestro admirado 
contradictor, no es al régimen parla-
mentario que debe Chile su paz or-
gánica, como lo sostenemos nosotros! 
según él, no tiene tamaña virtud el 
régimen que en España no ha podi-
do evitar ni una sola revolución y que 
allí resulta tan estorboso como en 
Chile, según se demuestra por las 
continuas crisis ministeriales. 
A nuestro ver y tratándose de me-
dicinas políticas, el distinguido publi-
cista confunde la infalibilidad con )d 
eficacia. Puede el parlamentarismo 
haber suprimido, como ha suprimido 
de hecho, innumerables revoluciones 
en Francia, en Italia, y en Chile y en 
otras muchas partes, y haber fracasa-
do en España, acaso porque el micro-
bio revolucionario español fuera de 
otra naturaleza, sin que este fracaso 
demuestre su ineficacia. Que en Es-
paña estorbe el sistema parlamentario, 
no basta afirmarlo, y menos ahora 
que, bajo él, acaba España de sor-
tear admirablemente los escollos de 
una situación tan grave como pocos 
pueblos la hayan afrontado jamás. To-
dos reconocemos la maestría conque 
España hizo frente a tamaños peli-
gros, internos tanto como externos, sa-
liendo de ellos no solo sin merma mo-
ral ni física, sino engrandecida en el 
orden moral y enriquecida en el eco-
nómico. 
Y ciego será quien no vea que una 
buena parte de gloria corresponde al 
régimen parlamentario, cuya admira-
ble flexibilidad permitió llevar al po-
der a Maura, al frente de un gabinete 
de coalición cuando, al margen de la 
anarquía, solo Maura con ese gabine-
te podía mantener el orden; y que 
más tarde, terminada la guerra, cuan-
do los aliados miraban de reojo a to-
dos los neutrales, permitió la jefatu-
ra de Romanones, único que en aquel 
momento podía tratar con éxito a 
l'Entente victoriosa. 
Y si alguien afirma que una gran 
parte del éxito es obra del tacto per-
sonal del Rey, ese alguien dice una 
gran verdad; pero si se pretende que 
a! monarca corresponda todo el éxito, 
con ello se le hace un cargo gravísi-
mo, el de violar la Constitución, a él 
que entre sus timbres más prestigiosos 
tiene el de ser un monarca rígidamen-
te constitucional. 
Para demostrar que en España el 
íégimen parlamentario estorba, sería 
menester poner de manifiesto las ven-
tajas que se hubieran podido alcan-
zar con otro sistema de gobierno, y 
esto es lo que no hace nuestro ilustre 
Impugnador, cosa que no debe sor-
prendernos, porque sucede siempre 
iue se combate el parlamentarismo: 
se le echan en cara sus defectos, que 
no podrían faltarle como obra de hu-
manos, pero nadie se cuida de decir-
nos cual sería el régimen de gobiernr 
mejor que aquél. Y contrariando la 
tendencia, ya vieja en España y entre 
nosotros, de poner todos los días a su 
gobierno como hoja de perejil solo 
porque es español, es hora ya de ne-
cir que aun entre crisis continuas, re-
Veladoras por cierto no de debilidades 
del régimen sino de intensa inquieturl 
del cuerpo social, aun con tales crii'S, 
el gobierno español ha hecho su tarea 
admirablemente, como de seguro no 
la hubiera hecho mejor ningún otro 
I . gobierno de la tierra. Todos reconocen 
hoy que España disfruta de libertades 
públicas no superadas por las de nin-
gún otro pueblo del globo, de los in-
gleses para abajo; y si a esto se agr?.-
Ca que al amparo de ese régimen se 
encuentra España en posesión de 
grandes riquezas y respetada de to-
do el mundo, aunque todavía no pue-
de afirmarse que España sea el pa-
raíso bíblico porque, al fin y al cabe, 
forma parte de este bajo mundo, es 
legítimo afirmar que la historia del 
gobierno parlamentario allí, lejos de 
tablar en contra del régimen, es un 
^gumento más en favor suyo. 
Para demostrar que en España fl 
régimen parlamentario estorba, sería 
menester que el eminente Aramburo 
nos dijera cuál sea la forma de go-
bierno "compatible con la estructura 
y el tipo de la civilización en los pue-
blos modernos," que realice la natu-
raleza y el objeto de las instituciones 
gubernativas, mejor que el sistema 
parlamentario. Y no se nos objete que 
en España como en Chile los gobiei-
nos duran solo cuatro meses porque, 
aparte de que en esto hay exagera-
ción notoria, la verdad es que en ma-
teria de gobiernos siempre serán me-
jores los inteligentes de cuatro meses, 
que los estúpidos de cuatro años. 
Que la paz interna sea en Chile 
obra de las grandes virtudes cívicas 
de los chilenos, no pasa de ser uní 
apreciación que no resiste al choque 
de estos hechos—hechos no aprecia-
ciones—a saber; que nada prueba la 
íuperioridad de esas virtudes sobre las 
que adornan a los otros pueblos his-
pano-americanos, en tanto que es muy 
de llamar la atención que sea Chile 
el único entre ellos que tiene paz con 
parlamentarismo. Un sociólogo tan 
notable como Aramburo no puede ig 
ncrar que lo.< pueblos vaíeu lo que 
valen sus "leaders," sus conductores, 
y es muy dudoso que la altura moral 
de los de Chile supere a la de un Jo-
sé Martí. 
Sin que a nosotros nos parezca un 
gran repúblico el Presidente Balma-
ceda, citado por Aramburo, porque no 
entendemos que pueda serlo quien 
atenta contra la república, sí nos pare-
ce que era lógico y consecuente con-
sigo mismo al rechazar el régimen 
parlamentario, como nos lo parece en-
tre nosotros el general José Miguel 
Gómez, pues quienquiera que sea Pre-
sidente de la República o aspire a 
serlo, es natural que pretenda reunir 
el máximun de atribuciones en su 
persona, hasta la dictadura, y no que 
pertenezcan al Parlamento; pero es-
to mismo es una de las mayores reco-
mendaciones que del régimen puede 
hacerse. 
Y en cuanto a que los chilenos es 
ten poco enamorados del suyo, no 
parece justificarlo la actitud del Con-
greso y del pueblo en 1891, que no 
vacilaron en aceptar el choque arma-
do para castigar a quien, como Bal-
maceda, hizo el intento de aniqui-
larlo. 
Por último, le parece decisivo a 
nuestro admirado amigo el docto* 
Aramburo el hecho de que un escri-
tor chileno, «el señor Valentín Lete-
lier, a quien él titula "sabio de cuer-
po entero" se declare "franca, enér-
gica y absolutamente" contra el ré-
gimen parlamentario. 
Por más que C-i Cuba los que co-
nocen a ese sabio d: seguro que "son 
nones y no llegan a tres" siendo esc 
único non el propio doctor A.ambu-
ro,—cosa que no debe sorprender a 
nadie, tanto por su saber robusto, con-
sistente y metódico, cuanto por ha-
ber sido dignísimo Ministro de Cuba 
en Chile—de seguro que será "de 
cuerpo entero" cuando él lo afirma; 
pero aún así, esto no nos convence, 
en primer lugar, porque si un "sa-
bio de cuerpo entero" como el señor 
Letelier es adversario del parlamenta-
rismo, partidarios cuenta el régimen 
por docenas que de fijo le sacan al 
señor Letelier dos y aún más "cuer-
pos," si se nos permite el empleo mo-
mentáneo de la jerga que usan los 
corredores de caballos y. además, por 
que en Chile, donde como en toda 
hispano-Amcrica se padece la enfer-
medad que queremos llamar "fetichis-
mo de las asambleas," y que consi-
dera a éstas sagradas e intocables, se 
desnaturalizó el régimen privando al 
gabinete de facultades para la diso-
lución del Congreso, lo que altera pro-
fundamente el sistema, cuya admira-
ble eficacia consiste precisamente en 
el poder recíproco de aniquilamiento 
que poseen el parlamento y el gabi-
nete. No es por tanto de gran valor 
la opinión de un chileno contra vicios 
que acaso sean muy locales, y no ex-
tensivos al sistema en abstracto. 
El doctor Aramburo sabe que por 
tradición, en esta casa se le guardan 
lespetos y cariños tan profundos co-
mo merecidos e inalterables; y a cau-
sa de ello, con nadie menos que con 
este gran cubano quisiéramos conten-
der en estas columnas, por más que 
su misma elevación de espíritu lo pen-
«RT l ( - O* lo* Catare* C a m t k r a » d« M U Bañes. NUEVE terdr 
• lempr» eom«rclonu» c 'nduatriotai ««obl te idoi *n Cubo" 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
C A J A 
DE 
A H O R R O F 
G I R O S 
A ' T O D A S P A R T E S 
ESTIMADO CLIENTE: Avfsem* enseguida d« una 
posible falta que note en cualquiera da 
nuestros Departamentos, mn reladán 
, con «I despache de sus negocies. Usted 
' siempre tiene roztfn.-EU DIRECTOR-
OtRENTE. 
P A T E N Í E S 
Obtensra dinero de sus inventos. A u m e n t e el v a -
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
KdiñiJtt HORTER R O U S S E A U &. L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
c 492 10d-2a 
M A R C A S 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O 
P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
La Compañía Nacional de Fomento Urbano, concesionaria de esle 
Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en el Térmi-
no Municipal de Marianac, que durante todo el presente mes de Agosto 
pueden acudir a sus Oficinas situadas en Marianao, calle de San José 
número 6, barrio de Coco-Solo, a satisfacer sin recargo las cuotas por 
suministro de agua correspondientes al 3er. Trimestre de 1919, todos loa 
días hábiles, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 8 a 11 a. m 
Las que no se pagaren en el mes de Agosto incurrirán en el recargo 
de 10 por ciento. 




ga a cubierto de condenables pasio-
nes. Mas como nadie tiene el mono-
polio de la verdad, hemos tenido que 
combatir sus opiniones cuando creí-
mos que no resultaban provechosas 
para Cuba. Que se nos perdone, en 
gracia de la intención que nos muev̂ . 
La Norwlch Union, no se re-
tira de los negocios. 
El señor George Millington, Agen* 
te General de la Compañía contra In-
cendio titulada Nonvich Union, hace 
la aclaración siguiente, a sus nume-
rosos clientes, amigos y al público en 
general. Que la Compañía que repre-
senta no retira de esta República sus 
negocios contra incendio y por el 
contrario los amplia, constituyendo 
un departamento para Seguros Mar: 
timos, por cuyo motivo gestiono do! 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, transfiriera la fian-
za de $25,000, que tiene depositada en 
la Tesorería General de Hacienda co-
mo garantía para operar en seguros» 
de Riesgos y Accidentes, cuyos depar-
tamentos ya no existen; y aplicar el 
importe de la mencionada fianza para 
garantizar las operaciones de Segu* 
ros Marítimos. 
De suerte que la Norwich Union FV 
re Insurance Society, Ltd., lejoŝ  de 
retirar sus negocios de la Repúbr?-
ca, los ampliará a Riesgos de Seguros 
Marítimos. 
Felicitamos a sus numerosos ase-
gurados y al público en general. 
C7176 ld--7 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivie. 
T e a t r o J I A R T l ' 
Mañana, viernes, 
beneficio y despedida de 
ALBERTO LOPEZ 
"PELICULAS DE AMOR" 
Prestidigitación, Sonambulismo y 
otras variedades. 
R . L P . 
£ 1 S r . A n g e l R a m o s y B í t c r i 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD E L DIA 3 DE JULIO 
DE 1919. 
Mañana Viernes 8 del actual a las 8 de la mañana se cele-
brarán honras fúnebres on la Iglesia de San Francisco, por el 
eterno descanso de su alma. 
Su madre y hermanos suplican a sus amistades les acompa-
ñen en tan piadoso acto 
Habana, 7 de Agosto de 1919 
22726 M y T. 
Suscríbase al DIARIO 1)£ LA MA-
RINA y anaciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
La Dentición De Los Niños. 
Cuando están saliendo los dientes a 
los niños, éstos sufren niAs o menos 
útaques de diarrea, los cuales podrán 
ser curados con el Remedio de Cham-
terlain para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario es suministrar al pa-
ciente la dosis necesaria después de 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. Es un 
lemedlo seguro. Hasta los casos máí 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿Está Ud. De Viaje? 
Al salir de viaje debería usted 
âr en su maleta una boteila del Re-
medio de CUambearlaln para Cólico y 
Diarrea. Los cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tienden a producir 
niales de los intestinos y no es posible 
tonseguir la medlicna esta en el vapor 
o en el tren. Se puede evitar mucho 
sufrimiento y desazCn llevando la bo-
tella en su maleta. 
Para Un Estómago Débil. 
Como regla fundamental, todo lo que 
fce necesita para mnntener el funciona-
miento regular del estómago es el 
adoptar una dieta de acuerdo con su 
edad y KU trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
sufra de constipación, tome una de las 
Pastillas de Chamberlain. 
Todos Los Boticarios Lo Venden. 
Los médicos recetan el Remedio de 
Chamberlain para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
tómago y los dolores Intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación 
que ellos pueden recetar. Puede com-
prarse este remedio en cualquiera bo-
tica Una ootella durará por años y 
todos los hogares debían de tener 
siempre este remedio a la mano. 
Siempre Al Alcance. 
i 
Los ataques de diarrea necesitan i 
alivio inmediato. El Remedio Cham- i 
berlaln para Cólico y Diarrea deberla 
estar siempre al alcance de todos los 
miembros de la familia. 
Sanatorio Antí tuberculoso 
^iülM'A "SAN JOS£." 
(¿Lrroyo Apolo.) 
Tratatulenvo Específico del Doctor C 
M. Desvernlne, Dlrector-Prop. de las Fa 
«ultades de New Yor*, Pnri? y MadrlC 
Consultas: I unes. Miércoles y Vlern** 
ds 1 a 4. 
CUBA. Wam. Ci.—HABANA. 
Una Nueva Capota de NEVERLEEK 
Hará P a i r a r so Automóvil \M% Mejor. 
Decimos N E V E R L E I S K porque ésto es el mejor material conocido 
para capotas. Hecho de leía de tejido doble, con revestimiento de un» 
composición de goma pura del Pará, y garantizado por toda la vld-i dsl 
automóvil, por los fabricantes del N E V E K L K K K . 
M A R C O S C A I R O 
o M A R C O S R O D R I G U E Z 
Menor de 14 años, que hace meaes 
se hallaba en la finca Bella Vist-i. 
coionia La Caridad. Provincia de San-
ta Clara, con su papá, Eladio Cairo 
García, desea saber de él su ma'n;!, 
Josefa Rodríguez, vecina de la calle 
2 uúmero 77, en Santiago de las Ve-
gas 
Si alguna persona lo conoce y lee 
este anuncio, por caridad se le pi(V > 
agradece, que a él se lo, diga o se tuin* 
la molestia de escribirle a Josefa R J -
driguez a la dirección indicada. 
Favor que agradecerá con el alna, 
un v madre angustiada. 
2̂303 7a 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
fMB.ViA*H* VKJL UObPXTAr. L»J¡ KUK.H-
\y geuciaa y dti Houpltal .Número Uno. 
17SPEC1AXI8TA £íi VIAS t'KI>AKI.> tj 
AJ y eufermedados venéreas. Clstô cupla, cateribmo de ion uréteres y examen da r.üúu por los Hayos X. 
jpVEtCIONES DE > EOSALVAR3A>. 
/̂ ONlsCXTAS DE 10 A 12 A. BA. '¿ UB \ j 6 & Q . m., en la cali» de 
vm2 ta. m 
HOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
Su costo es ligeramente mayor; pero la osperlencia ha demot-
trado que és más económico a la larga. Quedará usted compiacido d» 
la elegancia, de la flexibilidad y del aspecto de esmerada atención 
qne dará a su automóvil la capota >'EVERLEEK. • 
Bl material NKVEKi.FEK y CARRCOCLOTH se encuentra de véa-
la en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio al por mayor. 
S . V i l l e g a s . A p a r t a d o 2 3 6 S . - H a b a n a . 
F . S . C A R R C O . B o s t o n , M a s s . ü . S . A . 
Direodón Beleeráflca. "CARRCO.** 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDEATICO DE LA UNIVERSIDAD, ÓIBÜJÁNO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA* 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo do los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a 5 y media de l i 
ta'de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
:6775 alt. 15d.-lo. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades «'e la sangre, pecho, se-
ñoras v nlüos. Partos. Tratamiento es-
pecial curatlvj de las afecciones genitjiles 
de la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los MARTES y VIERNES 
LEALTAD, 91-93, Habana.—Tel. A-0226 
20171 17 A»-
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO. NUMERO 78. 
TELEFONO A-LW0 
Tratamiento especial de la AYarl-y 
sis. Herpetismo y enfermedades de i» 
Sangre. 
Piel y vías geníiüarinarlas. 
A l o s I n d u s t r i a l e s 
TENGO LOS MEJORES LOTES DE TERRENOS PARA ESTABLE-
CER INDUSTRLA.S, QUE SE VENDEN A MODICO PRECIO AL CONTADO 
Y A PLAZOS. INFORMA: RAIMUNDO MORA. O'RBILLY, NUMERO 11. 
APARTADO DE CORREOS 1184. TELEFONO A-5215. 
22477 lia. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t o r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los se 
Junta general celebrada el día 20 d̂  
tres y medio por ciento a los seAo 
tes a invertir por cuenta de las ati 
les eí-tá abonando en sus respectiva! 
de y que a partir del día 10 del ao 
por 'as oficinae de la Institución 
sea ?bonado en las mismas o para 
Habana, 1 de Agosto de 1919 
7V:¿ 9d-
Horoc socios ^usriptores que en la 
Julio último ..e acordó repartir un 
res SJCÍOS si.vriptores y depositan-
iidadc^ del primer semestre, que se 
cuer as la p^ne que les correspo»;-
Uual pueden pasar con sus libretiS 
San Rafael número 10- para que les 
letirarlo si así lo desean. 
VICIAR ECHEVARRIA, 
Secreínrio. 
E N H O N O R D E L O S 
S R E S . C O R T I N A Y 
C E S P E D E S 
ALMUERZO E> EL TACHT CLUB 
Reuníénronse ayer—en la Fociedail 
de la playa—unas doscientas perso-
nas, en torno de una mesa muy bien 
servida. Los señores Cortinas y Cés-
pedes, gerentes de la C. de la P]ay;i 
de Marianao—que han transforraade 
los pantanos de aquella raía en Ul 
excelentísimo jardín— recibieron en 
ese acto, un testimonio do afecto. Sus 
amigos y los empleados de la Compa-
ñía les ofrecieron ese banquete, ser-
vido de un modo admirable en la te-
rraza" del Club... E\ paisaje era 
expléndído. E l doctor José Manuel 
Cortina pronunció—a los por.fres y 
frente a¡ mar luminoso—uno de los 
más bellos discursos que hernos os. 
cuchado en nuestra ya larjra profe 
sión de periodistas... 
Fué una página elocuente, palpi-
tante, perfecta de forma, grandiosa en 
sus imágenes, y henchida de un fe-
cundo entusiasmo por el progieso na-
cional. Fué una página oiptímfetá, 
La Playa—el pulmón de la Habana— 
con los norizontes infinitos. ?1 azul 
de su cielos el frescor de sus aguas, 
la suavidad de sus arenas, y el beso 
constante de sus brisa, será para 13 
clases pobres de nuestra ciudad la li-
beración de sus cárceles continuas y 
—las sórdidas viviendas—y promove-
Já sentimientos de energía y de ale-
gría, fructuosos y necesarios sif-m-
pre... 
En este banquete— que la pluma 
del querido Fontanills ha de describir 
en sus detalles—hizo gala de humoriá 
mo el doctor Cabrera, un gran ora-
dor, capaz de- ''echar cuatro discur-
sos", según afirman sus amigos, sin 
mostrar cansancio apr.-'ciable. El ha-
bló con elocuencia, y dejando las tur-
las a un lade, reconoció y an'.audif. 
la magnitud de la labor ya r-alizada 
en la Playa. El doctor lorenzo Cas-
tellanos, y el doctor Carlos Miguel 
de Céspedes supieron cerrar, brillan • 
tómente, la extensa serie de Ice brin-
dis.,. 
Los trabajadores de la plava—un'1* 
dos mil hombres aproximadamente—i 
hicieron objeto de una cariñosa ova-
ción a los señores Cortinas y Céspe-
des; y este último—al terminarse ol 
ágape—puso la primera piedra de la 
primera casa que se construir;'» en la 
Playa: el chalet del propio señor Ces 
pedes. Catorce suntuosos edificios se 
elevarán allí al propio tiempo. La 
Cía. Constiuc-tora, que preside ol so-
ñor Marimón, espera tenerlos listo i 
antes del verano próximo... 
Una "orquesta* de cuerdas —guita-
rras y bandurrias., y algún güirito— 
amenizó, con música del país, la sim 
pática fiesta. 
M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A . 
J U E G O S d e C O M E D O R . 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
) • P a s c t t a l - B a l d w í n 
Obispo 1 0 1 
T h e B e r k e U y - W a í o n t h a , 
H o t e l 
RicMícId Spríngs, N. Y. 
A 1300 píes sobre el nivel del mar. 
Situado junto ai famoso manantía) 
White Sulphur. Baños inmejorables 
para el reumatismo, enfermedades ner 
viosas y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por el New York 
Central Railroad. E . H. MARCOTTE. 
Administrador, New '̂ork Booking 
Office, HOTEL COMMODORE. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA liNiVEINOAD 
Garcranta. Nariz y Oido^ 
Prado, 38; de 12 a. 2 
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"El Día" ha abierto una "encues-
ta", o una "enquette", o una infir-
mación para decirlo en castellano 
mondo y. lirondo, a propósito de la 
rroyí-aada Re'orma de la Ley El^c-
loral... 
(E, 'Proyecto" es ya "Ley de la 
república" pero continúa—y con-
tinuará—siendo un mero proyecto). 
El cuestionario de "El Día" consta 
Ce tres preguntas: lo. ¿Cuál es su 
opinión respecto a la Ley? 2o. ¿Cree 
usted que los fraudes electorales des-
fiparecerán? 3o. ¿Ha sido omitido al-
go importante. .? 
Decía Queirci—hablando de las eu 
'.revii.las que los reyes de vez en 
cuando conceden—que es famosa -a 
unanimidad con que todos los horr-
ares f'e gobierno se declaran en esuS 
trabajos, partuarios del orden, de ia 
concordia, del nien publico y del do-
ler de "realizar una sólida labor na-
cionar*... Nunca han dicho los hoir 
bres p.lblicos ctra cosa, y sin emba -
go—indica Queiroz—siempre ¡se les 
fentievista... 
¡Y las gao-tas se hacen lenguas 
despvf's de la habilidad, tacto y pa-
•«.riotismo de los entrevistados ! 
Los señores Congresistas no pr 
dían 'íecir—viriendo a nuestro asan 
to—que la le*... es mala, porqu0-
••• los unánimemente la aprobaron; ni 
ludir-i»' que es defectuosa, porque hu-
Herai debido suplir entonces esas 
Jefidencias.. . 
De aquí que- tjdos coincidan en 
alah'.r la ley y hacer buenos auguru s 
para el porvenir. 
Por eso nos La llamado la atención 
—en este caso—la simplicidad d̂ 1 
spñor Sardinas. 
Estp señor Congresista ha respondi-
do Incónicamente, ^brevísimamenta, 




¡Parece una charada china...! O 
la é -ücripción de un juego de base 
'iall... Primeia, segunda, tercera... 
Varaos, ¡un trlbfy! 
Y es que el 8»ñor Sardiñas—UD 
congresista muy atareado siempre— 
entendió—a diferencia de otros com-
pañevr s suyos—que no debía exponer 
I iluentemcnte, al través del periódico, 
lo que pudo haber dicho en e\ Con-
ereso. uesde su escaño, ante un vaao 
de ag-ja fría y frente a unos señores 
'ntaMgfeblea y vestidos de negio que 
tienen la llave del porvenir: los íe-
signa^.s taquígrafos. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
O ' R E I L L Y 5 3 . 
1 0 
3 
FfiU dftl "base hall" ha tomado en 
Cuba rr desarrollo grande. Ayr' el 
"Ilora'ac ' nos hao'a de "la bâ o U-r-
pera." Así se titula el editor'.u dci 
queri cofrade... 
Una buena tercera base—¿recor-
dáis a Alraeila. oh viejos y azules 
almendaristas? — es imprescindib'e, 
tanto en un "team'', como en una 
Ley Electoral... 
"—La comisión especial del Con-
greso y el general Crowder—escribo 
el "Heraldo"—han redactado y some-
tido a la aprobación de las Cámaras 
ima adición i l Código Electoral, en 
la que, sin descender al pormenor Je 
un articulado prolijo, se sientan las 
bases sobre las cuales deberán 
estab'ccerse la personalidad Je 
lia partidos, la renovación del cen̂ o 
jieriódicamente y la identificación d3 
los electores ei. el momento de depo-
dltar el voto, mediante una cartilla, 
Pvdulñ o carnet que contenga el re-
Irato del votante, de frente y de per-
fil y la impresión del pulgar, con 
tod')'" los demás requisitos que se 
crean convenientes." 
He aquí ¡la óase tercera, reforzada 
convei ientemeate! 
"—SI ensayo de este sistema—aña-
•le el colega—realizado en la Repú 
blica Argentina, produjo resultados 
sorprendentes. Como por arte mági-
co .le.iaron de producirse con la 
abundancia antigua, las suplantacio-
nes de votantes vulgarmente conocí-
Cas con el nombre de "forros." 
''E*a en realidad sensible—prosi-
¿ue el "Heraldo"—que al tratar d3 
reorsr.nizarse en Cuba la función 
p'.ectcral, deiara de apadrinarse un 
f-istema que tan beneficiosos efectos 
había conseguido en una nación anro-
••ican.a " 
Una vez más tendrá razón Víctor 
Muño/- en llamar a esta buena bâ Q 
lercera "la almohadilla de las angus 
l;as..." 
Mr. Crowde"—que debe amar los 
•anets deportivos del base ball—lia 
I-uesto muy adecuadamente todo 'o 
que se relaciona con el voto y con el 
fraude bajo la denominación de ba.̂ e 
tercera. 
Un paso más y "cristaliza" la "ca-
rrera" es decir, la elección... 
¡Ahora sólo hace falta—además 4c 
\ n rúen fotógrafo—un "catcher" 
nonrauo. que cuide el ''borne"—o "o 
-iue es lo mismo, el colegio electora., 
ia urna, etc.—v un "juez" experto y 
íirmei susceptible de desempeñar :t 
sonci-ncia su arduo papel de "enemi-
go común"... 
r 
L o s e s c a m o t e a d o r e s p e l i g r o s o s . 
Si U d . tropieza con un escamoteador de arrabal, lo 
más seguro es que se abstenga de unirse a las gentes 
ignorantes y Cándidas que le hacen corro, por que 
ni gusta de que lo engañen con artimañas groseras, 
ni quiere que su dinero vaya a manos de charlatanes. 
Pero, íes Ud. igualmente precavido cuando se trata 
de ciertos comerciantes escamoteadores? Pues sino 
lo es, séalo, por que esos son los verdaderamente ^ ¿ ^ ' ¿ / J 
temibles. Cuando vaya, por ejemplo, a comprar un ' 
remedio como las " T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A " , del cual existen hoy muchas falsifi-
caciones peligrosas, sea U d . muy cauto, por que 
pueden hacerle un escamoteo gravemente perjudicial 
para su salud y para su bolsillo. No le de oídos a 
quien le brinde unas tabletas sospechosas diciéndole 
que "son iguales a las legítimas". Eso es una im-
postura con que se le quiere seducir creyendo que 
Ud. es un ignorante. Las " T A B L E T A S B A Y E R 
D E A S P I R I N A " son únicas e insustituibles. Esas, 
y exclusivamente ésas, son las que debe exijir U d . 
siempre. Por medio de la " C R U Z 
B A Y E R " estampada en cada una de 
ellas y en la etiqueta y a tapa del tubo, 
podrá identificarlas. E n ninguna oca-, / _ A . 
sión ni por ningún motivo acepte otras. 
m i 
/ í 
H A B A N E R A S 
Jueves. 
Día favorito de espectáculos. 
Campoamor y lo mlfemo Fausto y Ml-
lamar ofrecen esta noche funciones de 
moda. 
En el elegante teatro de la Pla^a 
da Albear se exhibirá por vez pri-
mera La posada del camino en la 
tanda de las nueve y media. 
Bella cinta. 
Con Ella Hall de Intérprete. 
Fausto llena su cartel con una Pe-
lícula de absoluta novedad titulada 
Jaime mala sombra, cuya protago-
nista, Wallace Reíd, es un actor ven-
tajosamente conocido del público ha. 
bañero. 
Va en la tanda final. 
Tanda dfl llenos grandes, Invaria-
blemente, en las veladas de los jue-
ves. 
¿Y Miramar? 
N O C H E D E M O D A 
Habrá esta noche un estreno 
Es el de E l rostro del pasado, 
dividida en seis actos, original del n0 
table autor Fausto María Martlnl c' 
ya presentación parece llamada a r ' 
servar nuevos lauros a la Internac 
nal Cinematográfica. 
Ultima creación de la Hesperia 
Esta actriz, sin rival en su género 
hace gala en la nueva cinta de su 
arte y su talento. 
Un gran público, el público elegan. 
te de los jueves, se congregará en ei 
estreno de El rostro del pasado esta 
noche. 
Se verá muy animado Miramar. 
¿Qué más hay? 
La retreta que ofrece la Banda «fc 
la Marina do Guerra, a la hora de cô , 
tambre, en la rotonda del Malecón. 
También de moda. 
m o s M u i o o s j X e a t r o l A R T F 
A propósito... 
Escribe "La Discusión": 
"—La reforma electoral, como tan-
tos otros problema;; que la paz de la 
victoria puso -i ia "orden del día" en 
ol mundo, etc...." 
ET ir deraas'ado leios en busca d3 
Deposito General J:GARCiAY)jHô Zujuet.â ÂNA 
Gran surtido en relojes de pared, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
ma novedad. 
TALLER DE RELOJERIA. 
montado con todo adelanto. 
Por el Tel. A-8080 pídase al SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
C711J> alt. i-Sd.-S 
G r a n d i o s o D e s c u b r i -
m i e n t o C i e n t í f i c o 
^ La única preparación eficaz quo 
existo en el mundo para preservar 
de. óxido a tods* clase de metales, y 
conservarlos eltrnamente con su prj-
íritivo brillo. 
En ninguna casa donde haya ma-
cuinas y objetos de metal, debe fal-
tíir un frasco de Antióxido Prelam, 
Depósito General. J. Garcia 
Heno, Zulueta 3 Habana. 
22298 ? a 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
Si quiere ir a las Regatas, no se 
preocupe por la falta de Hotel en 
Varadero. 
De Madruga a Varadero, la dis-
tancia es pequeña. Pase Dd. la noche 
en el HOTEL SAN LUIS, y llegará a 
las Regatas a hora oportuna. 
22(̂ 8 11 » 
unas causas, oue están demasíalo 
cerca. 
La guerra europea, la derrota del 
Kaiser- el hundimiento de la escua 
dra alemana, el heroísmo belga- IJS 
eaza-f ubmarinos y Lord Kitchener, 
etc.. traídos a colación para explia.ii' 
la "reforma do la Ley Electoral ca-
banct, es un rasgo de genio posible 
•rolo en un periodista conservador del 
íiglc XX. 
Felicitamos al querido compañero 
/or su profunda visión de los probls-
iras mclónales 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieüco especial de las afeccio-
nes da 1?. dasigre, ronc-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones Intravene.nosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica parajer laa droguerías tudas 
P u r i f i c a n d o . 
Así es, como cura múltiples males el 
Eipecfficj Valiña, parificar.de la sangre, 
Umpla el organismo de impurezas, de 
elementos extraños que descomponen la 
Simgre y todor; los elementos de vida, del 
organismo, por eso Especifico Valiña, en 
breve tiempo cura todos los malea, por-
que purifica y libra do malos agentes quo 
ai'fitruyea la salud y la vida. 
Específico Valiña, está compuesto ex-
clnsivanunite de sustancias vegetales, por 
eso su actuación adcmils de sumamento 
rápida ,es singularmente efectiva e ino-
fensiva, porque los elementos vegetales 
en nada afectan al organismo. 
Cuantos reumáticos, inapetentes, malos 
dt1 estómago, o perdonas oue tienen la 
fenngre •descompuesta 1( intuí Específico 
Valiña, f;e alivian en seguida, mejoran 
rotablemonte luego y al cubo se curan 
dj sus males totalmente. Asf es de efec-
tivo y bueiío el Específico Valiña, que 
todos los farmacéuticos venden y que 
encuentra. 
' Hoy a mediodía embarcará rumoo 
a España el -̂eüor don Macario Cas-
t.llo," administrador copropietario ÜJ 
nuestro colegi "Diario Español" y. 
amigo nuestro muy estimado. 
Después de 'rrgos años de inten&a 
y penosa labor, va el señor Castll'.o 
o la Madre Patria ansioso de una 
temporada de descanso, que tanto ne-
cesita. 
Con él va su amante esposa, la dis-
tinguida señoia doña Dolores Novo 
de Castillo, respetable dama que ni 
sabido captarse entre nosotros, con 
sus brndades y su afabilidad, hondas 
simpatías y afectos muy sinceros. 
Deseamos :)ara ambos una feliz 
travesea y todo género de satisfaccio-
nes en su grata excursión. 
Mañana, viernes, 
beneficio y despedida de 
ALBERTO LOPEZ 
Reestreno de 
" E L DUO DE LA AFRICANA" 
por LA CLAVERIA, SANCHIS , 
E L BENEFICIADO 
hombre, 7 1¡2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléfori<^-8990. 
M U E B L E S E N G A N G A S 
• ro 68 y Salud número 98, vendo por la 
tuegos ie sala, Juegcs de comedor, Ca-
to, camltas de niños, coquetas, buróa, co-
y redondas, sillería suelta y otros mu-
aquí. Vemlomos a plazos y al contado. 
. vase y puestas en la estac-ón o muelle, 
dende so encuentra todo lo que se de-
"La Protectora," Belascoaíu núme: 
mitad de su valor: Juegos de cuartos, J 
mas de "Madera, Camas de hierro, Lavab i 
lumnas, mesas de correderas cuadradas 
chos artículos que es imposible detallar 
Eas ventas para el campo son libre en 
No confundirse, "La Protectora," 
cea a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur tldo en orillantería y Joyas de todas 
clases; así como Lámparas y cuadros. 
"La Protectora," de Pascual Raraosi S. en C. Belascoaín número 68 y Sa-
lud número OS. Teléfono A-4545. Uaba 
C 6084 ult. 14d-3 
S . I G L E S I A S 
LDTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA BADANA 
Venta de vlollnes antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Criolitas); 
Guitarras, Laúda, Bandurrias, Estu-
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los grandes» Maestros y exper-
ios LUTHISRS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
1 Mandamos precios a solicitud. 
sirven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
0brapía.-TeI6foDO H-1388 
Proveedor de los Conservatorios v 
Academias más importantes de Cub v 
Depurar la sangre tobando Específico 
Valiña,'es lo practico, por lo bien que se 
hace, lo fácil que resulta y lo rápidamen-
te que ee obtiene el resl'.tado 
E L V I N O L C R E A 
B U E N A S A N G R E 
P r u e b a positiva, convincente 
Muchos de los llamados remedios para 
la anemia tan solo lo son en nombre. 
Sus fabricantes tienen miedo de publicar 
los ingredientes que contienen, lo que 
debían hacer para probar lo que dicen 
respecto a sus medicinas. 
La única manera de ganarse la con-
fianza del público es dándole a conocer 
que es lo que se le vende. Reproducimos 
aquí la fórmula del Vinol. Cuando un 
doctor sabe lo que contiene una medicina 
ésta deja de ser medicina de "patente." 
T ) Peptona de hígado de bacalao y de carne,pep-
J \ tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
'ae hierro,glicerofos{atos de cal y &oda,cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol arriba anotados, 
enriquecen la sangre, hacen desaparecer 
la anemia y crean fuerzas. Cuando la 
sangre es pura y roja, el cuerpo es 
fuerte y robusto. 
Puede Ud. hacer la prueba a nuestras 
expensas pues se le devolverá el dinero 
si el Vinol no mejora su salud. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Cbester 5ent & Co., Inc., Propietarios, 
Boiton Massachusetts, E. U. de A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y cándese JO ei DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . J . L Y O N 
D£ Lá 9ACULTAU DK E lBlñ 
Kepeclalista en ia curación ruUca] 
de las hemorroides, sin dolor ni «m-
píeo 4e anestésico, pudiendo el p&-
otente continuar sus qnebsceres. 
Consultas de 1 a 3 D. TO. liarla», 
gómemelo»- JA "Jtoa. 
S o m b r e r o s d e L o t o 
EO modelos de todos los tipos, 
elegantísimos, la última expre-
sión de la moda francesa. La va-
riedad de precios corre parejas 
con la de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios 
L A Z A R Z Ü E A 
NeptoriO y Campanario 
C A M A f E O D f M O D A 
en cinta de seda negra con 
hebilla de oro para lle-
var al cuero. Muy ele-
«•antea. Están a la ven-
ta on Habanera," 
Monte, 57. en "L,a Nuera 
China," Reina, 40; en 
"La Modernista," San 
Itafael, 34; on •'Behomia." 
Nentuno, S'á. en "Venus 
¡Salón," Monte, 60; en "La 
Chica," San Rafael y Cbn-
suladc ; en "La Joven Chi-
na," GaliiDo. 00 o remití 
$1.25 en giro a R. (f 
Sánchez, S. en C, Rene-
verancia, 58, Habana y le 
será enviada. Necesitaiaii 
agentes. 
C 695(5 alt. 10d-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v Rüunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C1888 alt In. 2 mza 
ü í d 
S E C R E T A R I A 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
Di orden del ceñor Presidente ue 
anuncia, para conocimiento, de los 
teñoress socios de este Centro, quo 
uesde esta f&̂ ba queda abierto ol 
despacho de carnets de identificacija 
eu la Secretara de la Sociedad, de 
ocho a diez a. m - de una a cuatro y 
de ocio a mi'-ve y media p m. 
LOÜ que conserven el carnet anb3-
l̂ior y una fo'.osrafia igual a la del 
carntt, presentarás éste y la totogra-
lia, en unión dvl recibo, para rectiri-
car e» número. 
Lo? que no posean carnet presenta-
C A M R P E P A C p ^ S e ñ o r a s y N í ñ a s 
J U i U D J V L J V U J Acabados de llegar de París 
A n g e l a E s t r e g ó y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e í I I y 
P a r a m e s a 
P a r a p a r e d 
P a r a t e c h o 
S O L I C I T E N S E 
P R E C I O S 
T H E D I E H L M A N U F A C T U R I N G C o . 
E U I Z A B E T H , N E W J E R S E Y . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O . 
I m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r i a , E f e c t o s E l é c t r i c o s y A c c e s o r i o s p a r a A u t o m ó v i l e s 
H A B A N A : M u r a l l a 4 9 . S T G O . D E C U B A : S a g a r r a y S a n F é l i x 
rán el recibo y dos fotografías. Igua-
les de dos por una y media pulgada1* 
El plazo señulado para que los se-
lore? socios et provean del carnet, 
;*rminará el dia 31 de Octubre del 
corriente año; y a partir de esa fect a 
te ev£.lrá el carnet, en unión del re-
obo, para todos los servicios socii-
Ic-s, ¿efeún déte mina el Reglamento 
H^basa, 6 do Agosto de 1919. 
K, G. Marqués. 
Secretarlo 
c 7161 9d 6 8t-8 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLA.SES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial de Estética del color (procedfcnlentos y ro técnica) 
A n t í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
TeiéfODO F-138S. Vedada 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 












en la salvaciín de los mártires del 
uolor de espalda y lomos, de IOB go-
losos y artríticos. 
es un gran diurético, desinfecta las 
vias urinarias y rejuvenece las mu-
cosas. 
cura el estrefiimlento crónico y «1 
iii|.'ado enfermo. > 
evita levantarse por la noche a me-
nudo a hacer aguas, 
es soberan" en la cistitis. Evita la 
fiebre urliCrla y la inflamación de 
la vejiga, 
impide los cólicos hepáticos y nefrí-
ticos. Es una panacea para los rí-
ñones. • 














no es una medicina que alivia me-
ramente. Va al origen del reumatis-
mo, eliminando de la sangre el áci-
do úrico, su causa. 
Impide los dolores al orinar y la in-
flamación. 
termina con los asrtentos en la orina, 
con la arenilla, con la sangre y pus. 
Cura el catarro de la vejiga, 
hace desaparecer la hinchazón en la 
próstata enferma. 
termina con las estrecheces en el ca-
nal de la orina. 
descongestlona el rifión desconcertado, 
corta la Incontinencia de la orina. 
E n f e r m o s d e P i e d r a 
ANTICALCULINA EBREY es un liquido vegetal que la. n«-tu'*' 
leza nos pone a la mano para " 
pulsar los venenos de la sangre J 
disolver las piedras. 
ANTICALCULINA EBREY evita las operaciones para extraer l*» 
pieuras de la vejiga y del hígaao. 
DOSIS:—Una cacharada (pequeña) dt, ANTICALCULINA ERB^* 
en una botella que contenga un litro de agua, que ^ 
mará durante el dfa, por vasca 
ANTICALCULINA BBRKY se encuentm de venta en tedas 14 
boticas. 
Unicos fabricantes: EBREY CHEMICAL WOBKS, Neu York. 
Si necesita usted un remedio para los ríñones, debe obten 
ANTICALCULINA EBREY de su boticario. 
£t padece usted de caspa, picazón en ei tuero cabelludo, coderas y esta om»-
nasado de la calvick. use el Preparado de Bbrey para el cabello. 
El Preparado da ISbrey es el más poderoso antiséptico y Wnico para 
bello descubierto. Bortlrpa los microbios, suaviza y hermosea »i cabeUo si 
Itrasarlo. Con la primera aplicación desaparece ía cuspa 
r  el ca-en-
Laa Pildoras Laxativas isorcy se recomiencian paja uolur oe c*^1»'.00"; 
tlpaclón, fiebres, malaria, biiiosldad, «streamiento, mal gusto y olor «Jft »£ 
ea. malestar, debilidad. Indigestiones enflaqueclraiento. ! ^ R M ^ 3™"** 
laxativas Ebrey son ¿1 purgante más suave, efectlTO y agradable. No caueaa 
dolores de estómago. En todas las boticas. 
I 
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H A B A N E R A S 
S A N A L B E R T O 
Mi primer saludo. 
Ks pavn la. joven y bella dama Al 
berlina Iznaga de Fonts y para a Jtt 
señorita tan graciosa como Albertina 
Sánchez. 
Albertos en gran numero. 
En término preferente, el coman-
dante Alberto Barreras, Gobernador 
de la Provincia de la Habana. 
Un ilustre sacerdote, el Padre Al 
berto Méndez, Secretario del Obispa 
do de la Habana. 
El general Alberto Nodarse. 
El teniente coronel Alberto de Ca-
rnearte, actual Capitán del Puerto, y 
Alberto de Armas, Director del Banco 
Territorial. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, licenciado Alberto Pon-
ce amigo de mi mejor afecto po* 
cuya felicidad personal y la de to-
dos los suyos, hago fervientes votoa. 
El coronel Alberto Herrera, jefe 
del Distrito Militar del Pinar del Rio 
v también su primogénito adorado, 
él simpático Albertico Herrera y Ro-
dríguez. 
Alberto Falcón, el laureado profe-
sor matancero, cuyo nombre va uni-
do a una de las primeras y más bri-
Usntes instituciones musicales de .a 
capital. 
Un grupo de médicos. 
ííl eminente cirujano doctor A'. • 
berto Sánchez de Bustamante y los 
doctores Alberto Recio, Alberto D. 
Clouet, Alberto Sánchez de Fuenteí 
y Alberto Inclán. 
Entre los abogados, Alberto Mi-
dan, Alberto Angulo, Alberto Cam-
ilo, Alberto O'FarrilI, Alberto Mor-̂  
leŝ  Alberto Potts y Alberto Mar.11, 
que figura entre los miembros prin-
cipales de nuestra colonia alemana. 
Alberto Fowler, el conocido hacen 
dado, que cuenta en la sociedad ha-
banera con numerosas relaciones. 
Otro antiguo hacendado, el señe"* 
Alberto Broch, y su hijo, joven mi»y 
amable y distinguido. 
Un amigo siempre querido, Alber-
to Ruz. corredor de ios de más nom 
bre, crédito y simpatía, que figura 
en el escritorio de los señores Metí 
doza y Co. 
Está ausente. 
Acompañado de su bella señor-. 
Conchita Toraya de Suz, hállase dis-
frutando de los encantos de la tempo-
rada en las Montañas 
El distinguido ingeniero Alberto 
Ximeno, caballero excelente, muy 
culto, cumplidísimo. 
Alberto Delgado, Alberto Suárez 
Murias, Alberto Bernal y Varona, Al-
berto Mendoza y el popular y muy 
simpático Alberto Guilló. 
Alberto Soler, profesor y cora pos-
tor cubano, que se ha hecho de discí-
pulos numerosos en esta sociedad. 
Alberto Almagro, Cónsul de Cuba 
en San Sebastián, que se encuentra 
entre nosotros en uso de licencia 
acompañado de su joven e interesanie 
esposa. 
Alberto Torre, Alberto Arellano, A' 
berto Crusellas. Alberto Herrera, A' 
berto Paz, Alberto Villa del Rey, Al-
berto Diago. Alberto Cruz, .Alberto V!-
llaverde, Alberto Jiménez, Alberto 
Bustaraante, Alberto Mestre, Alberto 
Feinández Pellón y Rodríguez, Alber-
to Miranda, Alberto Santiso, Alberto 
Reguera y Alberto Zaldarriaga, pê  
teueciente al personal administrat vo 
ie este periódico. • 
El teniente Alberto Villalón. 
El petit Alberto Gárate. 
Alberto Langwith, dueño del antiguo 
jardín de su nombre, en el Cerro 
Otro Alberto y de otro jardín, o 
séase Alber'/i Armand, el dol faraón 
Clavel de Marianao, al que s-'-iudo cen 
el afecto de siempre. 
Es el santo también de su hijito ni-
ño que con Enrique, el hermano me-
nor, es el encanto y es la gloria dol 
hogar de este ami.?;o amable y com-
placiente. 
Entre los ausentes, el Cónsul de 
Cuba en Bayona. Alberto Hevia y 
José Alberto Izquhrdfj. Primer Secre-
tario de la Legación de Cuba en Rf>-
l»W, y un amigo nunca olvidado, Al-
be. to de la Torre, Primer Secretario 
de la Legación de Cuba en la Argi.-n-
t;ra. 
No podría omitir, entre los ausen-
teí.:, a un caballero tan distingiido 
como el señor Alberto Verástegui 
Algún Alberto más? 
Un amiguito mío, y muy queri lo 
Alberto Barraqué, el simpático e iu 
teligente hijo del irotable abogado y 
caballero estimadísimo Jesús María 
Barraqué. 
De la Prensa. 
Alberto Martínez, crítico teatral de 
EJ Día, y Alberto Giró, de La Lucha, 
donde redacta la sección de ajedrez. 
Y dos Albertos más, los de la cró-
nica social, a lis que he querido ro 
servar este sitio intencionalmente. • 
Uno, Alberto Ruiz, de El Mundo, y 
el otro, Alberto Román, de La Discu-
sión, compañeros ambos que reci'v-
rár. en sus días muestras incontables 
de afecto. 
¡A todos, felicidades! 
r ® 
EJL D R . R A F A E L NI A R 1 A A N G U L O 
Para faldas. 
Para vestidos... 
jersey. Jersey Tricot, blanco y en colores. 
Jersey de seda italiana pera vestidos de de-
porte, playa, etc. 
Sport-satin. Pussy Wiilow. 
Foulares... 
Señora: Vea nuestra co-
lección de telas selectas. 
Dulce María qv.ebi r.nta'a de salud. 
Van a las Mout..ñas. 
En la Playa. 
Graî  almuerzo el do ayer. 
Ofroddo fué en el Yacht Club, con 
gran número de comensales, como 
cariñosa despedida a los doctores Cés-
pedes y Conma, próximos a erabar 
car para los Estados Unidos. 
Lo descibiré esta tarde. 
Dedicándole la atención debida. 
Enrique EOMAMLLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Nuestros precios son nuestra me-
jor recomendación. En la gran im-
portancia de nuestras ventas está 
nuestra utilidad. 




N o t a s P e r s o n a l e s 
EL SEÑOR SALVADOR MENDEZ 
Ayjr estuvo de días nuestro esr.i-
rnad̂  amigo el señor Salvador Méa-
tíez, miembro tntusiasta de la Diré; 
Uva del Centro Gallego. 
Cor tal motivo, el señor Méndez 
recibí'» innumtrables. felicitaciones, 
prueba de las í ien ganadas simpatías 
con que cuenta. 
Entre esas felicitaciones incluímos 
.'a nuectra, ma\ sincera. 
c 7143 lt-6 ld-7 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e s 
Bemedlu eficaz contra la diabetes es el "Copalche" (marca registrada.) En cuanto el eitenttd empieza" el tra-tamiento, se ¡siente mejor. L.a sed no lo asosa tanto. Tiene menos aúcar en la crina. Reaparecí» el buen eclor. iba diabetes no dobe nescuidarse por-ciue además de lo penosa que es, suele complicarse. Kste maravilloso remedio es un secre-to indio, perfeccionado por la ciencia. Pida el "Opalche" (marca registra-de en ¡as farmacias bien surtidas. Depósit.)»: Sarrá, Johnsgn, TasuccheJ, dt«ctor Gonzilcz y Müjó y Coloraer. 
Un saludo. 
Asociado a una bienvenida. 
Llegue con estas líneas hasta el 
^̂ ctor Rafael María Angulo y Bien-
dio:b 
.'vegresó en la mañana de ayer, a 
borüo del vapor Mlamit el honorable 
Subsecretario de Distracción Pública 
y Re. las Artes. 
Procede de París, dourie io ;¡o''ó una 
ctmisión, que ha dejado c .. 'da, So 
la Socied'-d Nacional do la Cr. z Ro •. 
Cíib:ina. 
Si doctor Rafael María Angulo, que 
se caracteriza entre los altos fundó-
n-trios de la situación po.* sus dotes 
¡?t« cultura, talento y caballerosidad, 
ua sido objeto de un ca"iñoso re'n-
l-.mienio por parte de sus amigos!) 
C« mpañeros y subalternos. 
Sn su elegante appartement del ho 
t-ol Plaza se encuentra instalado nu> 
vamente. 
sus amistades de quienes, por apremio 
de' tiempo, no haya podido hacerlo 
personalmente. 
Encargo que gustoso cumplo. 
Más temporadistas. 
José Manuel Carbonell, buen popla 
y buen amigo, ha partido para Isla 
de Pinos. 
Acompañado de su esposa, la distír -
guida señora América Andricain de 
Carbonell, pasará en el hotel Santa 
Rita algunos días de temporada. 
Que les deseo muy felices. 
E N L A C A P I L L A D E L A S R E P A R A D O R A S 
Una boda está próxima. 
Es la de la señorita Solís, la bella 
y muy graciosa Caridad Solís y el doc» 
tor Mario Pascual, abogado joven, ia 
teligente y de posición. 
Concertada ha sido la nupcial ce-
remonia para el viernes de la sema 
na inmediata. 
Se celebrará a Ins nueve de la no-
che, con carácter de intimidad com-
pletaÑ en la Capilla de las Madres I 
Reparadora?. 
El Padre Albeloa, ilustre sacerdote I 
de la Comnañía de Jesús, ha sido 
designado para oficiar en el acto. 
Será padrino de la boda el seño*. 
padre del novio, el oplento hacendado 
don Enrique Pascual, dueño del gran 
cav-tral Merceditas, en Melena del Si.rl 
Y la madrina, la interesante dama 
Esperanza Solis de Aguiar, hermana 
de la novia 
Un detalle. 
El jardín Fl Fénix se encargará de 
confeccionar el ramo que ha de lucir 
la señorita Solis. 
Ramo de nueva creación. 
Fernando G. Comas. 
Una de las figuras más caracteriza-
das y más simpáticas de la culta ja-
vn.tud cardenense. 
El señor Comas, previo el exequátur 
de estilo, araba de tomar posesión del 
1 cargo de Cón?ul de la República de 
1 jlombia en Cárdenas. 
Me complazco en consignarlo. 
Con mi felicitación. 
ritr. Mercedes Esther Hr.gert. 
, Enhorabuena! 
B E L L E Z A 
U n r o s t r o H E R M O S O y u n 
c ú t i s e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 
Las mujeres se es-fuerzan ya Men por re-tener 6 adq-jl-r!r una figura . graciosa y un airo erecto, sluorubargo bay miles de ollas n"c tienen que luebar con-tra terribles defectos con motivo de no sos-tener de una manera propia las partes vi-tales — el abdomen. 
Las mujeres que realizan que la moda y una buena salud debieran ni a r c b a r Juntas, debieran usni-el Soporte Keductor "Buouaforma" con preferencia á cual-quiera otra cosa, como un auxiliar para ooder loner esa gracia de uiovimlcuto esa bermo-sura de forma—ese equilibrio de norte — ese soporte adicional que los corsós y BO-portos ordlnurlos no pueden dar. Kl resul-tado que so obtiene es naejor salud, y por consiguiente, mas bel-
'eza. Nótese la figura que aquí se bl producido para ilustrar como un Soporte tor "Bueuafonua" se ajusta al cuerpo de una manera perfecta — obsérvese la figura maravlllosamoute bormosa — el porte corroclo — la bermosnra de for-ma— el enennto do la postura, y en-tóneos podrán uste des comprender por-que el Soporte Itcductor "nuonaforma" es tan graudemcute favorecido por las señoras. Soporte 6 apoyo y protección se pue-den tener por incalo del nuevamente patentado Soporto Eeductor "Buena-forma". 
usted usa 6 debiera usar protector para el abdo-men, escribanos Inmediata-monte y le mandaremos información de-tallada, gratis, carta anatómica y gra-bado de esta maravillosa invención. — Cupón Tara Informacióa Cratls hs* GOODFORM MFG. CO. Mills lüdg. y.o. 330: 
St. Louls, Mo., E. U. A. 
Yo requiero protección abdominal, y 
tlosoo sabor todo lo concerniente á su 
patente do BUENAFOIIMA. MI medi-
da de cintura es pulgadas 
Soporte nednc-
Gratis ! k 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Bl distinguido joven José Caleyo, 
empleado del Banco Internacional, ha 
peaido la mano de la bellísima aer.o-
3")espcdidas. 
¿Qué días faltan en la crónica^ 
En tanto que el doctor Mario Le 
br̂ do ha ido con una misión cientí-
fica a Yucatán, su esposa, la seño".» 
Loló G. de Lebredo, se dispone a. 
abandonar hoy la Habana. 
Se dirige la distinguida dama para 
pasar una temporad de vrias sema-
nas, a la región pinareña. 
Recibo de la señora de Lebredo el 
encargo de despedirla de aquellas de 
Catedrdrlo.i titular por oposición de En-ferm3i'.ides Nerviosas y Mentales 
Medico del Hospitul "Calixto (iarrin " Medicln'i interna efl gencval. Kspecinl-nunte. Unfermedades dol Sistoma Ner-\iof.o, Luos y Enfermedades del Corazón. 
ConsuUas 
C 6768 
do ii> a 2. (S20.) 
.N LAZARO, -TI. $ld-lo. 
; Peso completo: 
Grípíñas legítimo 
CAFE m 
L a F i o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléfono A-3820 
:: Buen aroma :: 
D o c t o r i ) . F . R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y MÍÍOS 
Oficina: Domicilio: 
San Lázaro, 26S. 
• De 1 a 4. N, No. 26 (Teüado) 
(Prerlo aviso) 
Teléfono A.1S46. leléíono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
w m m u 
Tener buena sangre, no ûfrir malos humores, tener buen color, sentirse ale-gre y no padecer males ocultos que aca-ben con el ánimo, es cus-t inic se logra po: los que purifican su sangre, toman-do Puriiijjdor San Li'izaio, knagnfficti preparado que en todas las boticas se vei.de. 
Purificadô  San Lázáfó, es sólo el zu-
mt. do varias plantas medicinales de ex-
celentes propiedades curativas, mezcla-
gar, por parte d-e sus muebas amista 1 das en Co/ina tal, «me constituye un sa-
A la desolada viuda no cesan de He. i K o f f i S COn 511810 ^ 
tüclon de dolor. 
lides de esta sociedad, testimonios 
de pésame. 
Recíbalos también del cronista. 
Nombro 
TMrección 
T e a t r o J A R T 1 ' 
Mañana, viernes, 
beneficio y despedida de 
ALBERTO LOPEZ 
"PELICULAS DE AMOR' 
Prestidigitación, Sonambulismo y 
otras variedades. 
S E M I L L A S 
de hortalizas y flores, para esta tem-
porada frescas, y de calidad extra, en 
todas cantidades. Servimos órdenes 
cualquier punto de la República. 
Solicite precios. COMPAÑIA AGRI-
COLA MERCANTIL^ Apartado i5ro. 
Habana. 
21669 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
Nada marcha bien cuando 
el estómago trabaja mal. 
K h i q i D S 
PARA INDIGESTIÓN 
la preparación moderna 
para el estómago alivia y 
devuelve el sosiego. Prué-
belo para convencerse. 
PREPARADOS POR SCOTT * BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión de Seott. 
Triste regreso. 
Así el de una distniguida viajera. 
Trátase de la señora Virginia Salcl-
neá, que llegó en el Alfonso XII ira-
yendo el cadáver de su esposo, don 
Julián Viadero. 
Ha peco que en compañía de la be-
lla señorita Teté Cuervo salieron p̂ t-
ia España. 
Al llegar al puerto de Santander q 
(fuíindo nada podía hacer presumir qia 
iban a malograrse las alegrías del | 
viaje, ocurrió el fallecimiento del in-1 
fortunado caballero. 
De la casa mortuoria, en Campana-
río número 24, salió el entierro en* 
la tarde del domingo. 
Acto que revistió, bajo sus aspectos i 
+odos, los caracteres de lina manifps-1 
G r a t i s ! G r a t i s ! G r a t i s ! 
E n v i a r e m o s g u s t o s a m e n t e g r a t i s 
n u e s t r o h e r m o s o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
d e e s t e a ñ o , a l r e c i b i r e l n o m b r e y 
d i r e c c i ó n d e l a s p e r s o n a s i n t e r e -
s a d a s e n n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
El doctor José D.>Echemendía. 
Objeto de congratulaciones repeli-
das estA siendo el estudioso y distin-
guido facultativo por su nombramien-
to pa: a el f/v-go de Médico Jefe dol 
Hosp'tal Mercedes. 
Cargo en cuyo desempeño sabrá 
desplegar el mayor tacto y competen-
cia el doctor Echemendía 
Efi d'ŷ no de sus méritos. 
Puriñcador San LAsaro, fortalece la s'jnyTt', tonifica el corazón y nutre npr tatiement-j !aa fibra;) miLsi-nlaros. Para iii curación <le afecciones herpéticas, 11a->.',iis, excennas, ñleerán, palpitaciones, eri-sipela e inflamaciones en las piernâ  Pu-rlficador Sau Lázaro, es do suma activl-
'bos niños, les ancianos, debilitados, to-do el mundo, puede tomar Purifica'lnr Sa:i Láz'árp, porque Purificador San há-/..iro, es jna excelente î ttlicina, para c- mbatir la anemia, no tiene igual C ü8a.> nlt. 4d-lo 
De viaje. 
1'mbarcó ayer con dirección al Nor-
te, por la vía de Key West, la cendra 
Loretico Pérez de Castellanos. 
La distingnida dnnia, esposa del n'> 
¿Me orador y abogado doctor Jî e i 
Lcr̂ nzo Ca.-tellanos. lleva a su hljai 
A LOS INDUSTRIALES 
Tenpro los mejores lotes de terrenos p--ra establecer industrias, que se venden a módico precio al contado y a pln/os. Informa: Raimando Mora. O Keilly, nó-mero 11. Apartado de Correos 11»4. Te-léfono £35215. 
TU" 10 a. 
Absoluta pureza: 
BUENO BONITO BARATO 
L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y Compostela 
C7136 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento azufre poro 
Un Jabón medicinal insuperable para el baíio. Emblanquece el cu-tis, calma la irritación. L-irnpla y embellece. Como este Jabón ha sld» falsi-ficado eu Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sul-fúrico de GLEXíí que es e) me-jor. De venta en todas las drorae-rfaa 
C. N. CRITTENTON Co., Fr«p. 
1U Fnlton Street, New York City Century National Chemical Cora-pany. 46 Weat Proadivay. New Yort City. 
"~r — T I 
C o n s e j o s A M u j e r é s l E n f e r m a s 
El caso de esta mujer prueba que 
existe un remedio para 
su enfermedad 
Habana, Cuba. — " Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
para que haga el uso que desée de esta carta. 
Por espacio de cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal de ydia E. Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mí 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana."—HERMINIA J . DH 
CALDEREN, Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
DR. FEDEKíCO T0RRALBA5 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilie: Línea, J3, Vedado. 
Tele'fono F-1257. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A 1 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n u m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
DE VENTA EN SU BOTICA. 
i 
E . P . D . 
LA SESOliA 
R a q u e l O v a r e s d e 
H u g u e t 
HA FALLECIDO 
i)esí>trés de rejfb.'.r los San-
tos Bncramentis y ¡a Ben-
diclóu Papal 
Y dispuesto su entierro 
para las cuij.ro de la tarde 
de toy, su esposo, padres, 
her>i.í nos y hermanos polí-
ĉos. suplican a ¡as perso-
nas de su amistad enco-
ijiiei.(ien su alma a Dios y 
se servan concurrir a la ca-
sa mortuoria. Estrada Pal-
ma 55, altos, Víbora, para la 
conducción del cadáver al 
Cemurterlb de Colón; favor 
que uLradecerán. 
Harana, Agosto 7 de 1919. 
C. ríos Huguet Montejo; 
Nicai ur Ovarts y Baró; 
i rancisca Mart'nez Amores; 
ísela y Ber'-a Ovares; Ra-
lael. Delfín. Ana Amparo y 
María Hugue, y Montejo; doctT" Enrique Balparda. 
C O M P U E S T O 
K Ü L U X 
EL FAMOSO EMBELLECEDOR 
¿Lo ha probado ya? Miles en todap pnrtcs lo estún usando Es un maravi-lloso límico para ol cutis, dosafía al sol reverberante de verano y causa la pronta títEiiparlción de arrufas, tostadura de sol, ! pecas, cutis trigueño, espinillas, aspereza i y rubicundez. Hace venir color rosado a i lai- mejillas y a cualquiera Lace parecer 10 años más joven. Da un cutis Juvenil y "una tez ixue a usted misma le placerá tocar." Una cola aplicación lo prueba. Indague con su droguista- Procure ver un anuncio grande que pronto apareceni en este periódico. 
1/ S u r t i d o s C o m p l e t o s Sus páginas contienen todos los artículos que se necesitan en el 
hogar, la hacienda, la escuela, 
o la oficina, tales como ropa 
hecha y telas para señorase; 
ropa hecha para caballeros; 
mercería; joyas; accesorios para 
automóviles; bicicletas y sus 
accesorios; libros; maquinaria; 
implementos de agri-
cultura; coches, ca-
rros y ameses; ferre-
tería; y accesorios 
eléctricos. 
E n t r e g a S e g u r a 
Garantizamos Entregar en 
Perfecto Estado los Artículos 
Ordenados, Vayan Estos por 
Paquetes Postales, por Carga, o 
Dirigidos a las Ciudades de la Costa 
o del Interior de Ese País. 
También garantízame* que resultarán ex» 
actamente como están ' descritos e ilus» 
trados en nuestro catálogo. 
P í d a s e en 
N a d a 
M O J V T G O M E R Y w a r d 
P Id 
u 
L t C H e l l 7 e A L P f t R A {OQ 
M i r S O ¿ ) y P Á R U Ü L P 5 . 
n f i R c Q C L A V E L E S . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS.'E.U.de A. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
OBISPO. 42. TELEFONO A-9S49 
PAGIW A 0 U 5 
D i A i Ü Ü ü t L A M A K i H A A g o s t o 7 de 1 9 1 
TEftTRO NACIONAL 
Scptiemtoe y Octobre 2 8 A r t i s t a s . 
R O B L E S TEUTIID NACIONAL 
3 5 E s t r e n o s . Septiembre y Octubre 
E S P E C T A C U L O S 
MA ROÍRITA R O B L E S 
E u foclia próxima publicaremos "1 
'reyer*ono complete de la Compañía 
de Comedia do Margarita Robles. 
Entre las obras que figuran en 61, 
hay iroducciones de Benaventé, LC-




Robles ofrece mucho? 
• • * 
M C I O N A L 
E l sábado y el domingo trabajará 
en este coliseo la compañía de zar-
zuela de los hermanos Puig, 
Presentarán s i barítono señor Jooé 
Francas. 
Se pondrán (n escena las siguien-
tds obras: "Hay que ir a España , 
' Muñeca ideal" y "Molinos de vien-
to." 
Ta?nbien tomará parte en estas dvs 
íune rnes el cuarteto The Siberians. 
• * • 
P A Y R E T 
Anoche se eíectuó la primera fu i-
ci'in fe mod?. de la temporada le 
Pen^ila. 
E l ;cjo coli-eo estuvo concurriuí-
t mo 
EK la Interpretación del sainóle 
'•'Los hombres alegres", fueron muy 
cplaiic'idos Blai quita Posas y Juan'to 
JAax^'véit artistas que se han con-
tuistodo las óimpatías del público 
tebanero. 
Pnra la función de hoy so anuü-
<:ian dos tandas. 
En primera, sencilla, se représen-
la rá ' E l Monaguillo." 
Precios pa»a esta tanda: paicors 
con reís entraiias. cuatro pesos; I v 
O I a r 
C i n e y E l ú n i c o t e a t r o d e 
V a r i e d a d e s d e ia H a b a n a 
L a s m e j o r e s p e l í c o l a s 
M a g n í f i c o r e p e r t o r i o d e 
C a n c i o n e s y C o u p l e t s p o r 
i a i n c o m p a r a b l e 
R o x a n a 
neta con entrada- cincuenta centa-
vos; delantero c'e tertulia con entra-
oa, vtinticinc.) centavos; delantero 
•íe chuela con entrada, veinte cen 
t?.vo^; entraa.i a tertulia, quince 
centuves; entrada a cazuela, áiiz 
centavos. 
E n segunda, doble, "Los hombres 
•jleg1??'' y " E l amor de los amores". 
Para la tanda doble regirán estos 
precio a: palcos con eeis entradas, 
lífis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante^o de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cczuela con entrada, treinta ceu-
¡avoL-; entrada a cazuela, veinte cen-
isvos. 
Pa^a mañaj a se anuncia "Lol» 
Montes." 
Pronto, "La última españolada'* 
'Galope de amor" y '•Frivolina", tres 
obras del maestro Penella de las que 
i-e noí. hacen «ntusiásticos elogios. 
• • • 
tAMPOiJEOB 
Día de moda. 
Se proyectaíú la bella cinta titi-
lada "La poss.rta del camino", inter-
pretada por S L a Hall . 
En las tandas do 'as cinco y cua-:-
le y de las nuevo y media. 
E a ias demás tandas se exhibirán 
oí quinto episodio de la cinta "La^ 
r-arras del leó?i", interpretada por a 
famosa artista María Walcamp; las 
• omedias "liebre cinematográñcr/'> 
' E l Rey de Ca líbalia", el drama "Les 
lobos de la Kultura" y "Aconteci-
mientos universal"^ número 6." 
Mañana se exhibirá la interesante 
rjntf, "Los fantasmas del valle", in-
Itrort í ida por Harry Carey (Caye-
na) . 
Estn cinta ocupará las tandas Ce 
IES cinco y cujrto y de las nueve y 
med a 
• • • 
3IARTI 
"LÍÍS lágriraar; de la. Trini" va en 
'a p mera sección, sencilla, de a 
lonción de esti noche. 
En segunda doble, la revista do 
Quini'o Valverc"e "Películas de amor" 
v "Domingo de Piñata." 
Por cablegrama recibido, de EulJ-
gio Velasco, «•> sabe que el renom-
brad; compositor Vicente Lleó ha si-
do contratado para Martí. 
Pronto, "La Liga de laa Nacio-
i!es,;. nueva revífta de Mario V'tor'i 
y Ernesto Lecaona" y de "To está 
Ijagaj." 
• • * 
PBÍíIiFICIQ DF A L B E R T O LOPEZ 
Mañana, viernes, se celebrará en 
el teatro Martí una función extraor-
ciina-ia, de beneficio y despedida del 
notab'e prime* actor Alberto Lope». 
E r el variado programa dispues*!) 
P A S A D O " 
E N E L 
G r a n C i n e M A M A R 
L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA presentará mañana, Jueves, 7, en la tanda de las 9 y cua'-
to del "GRAN CINE MIRAMAR" la film de gran intensidad dramática " E L ROSTRO D E L PASADO", orlgt-
nal del autor Fausto Maria MaríinL e interpretado por la hermosa y bella actriz H E S P E R I A . 
E n esta cinta, donde la cólebr? mímica hace derroche de ingenio presentándose con una serie admirable 
de valiosos trajes, trabaja también, el conocido actor TULIO CARMINATI. 
E n los seis actos en que está dividido " E L ROSTRO D E L PASADO", se entrelazan admirablemente, la 
regla presentación escénica y el argumento de gran emoción, con la labor incomparable de la Hesperia. 
Una vez más. se ha demostraOo que la importante casa editora Tiber Film de Roma, ha llegado a coa-
quistar la justa fama que tiene, co-nprobándose de tal suerte la supremacía de las cintas italianas, por el gas-
to y belleza artística de sus creaciones. 
Pronto presentaremos las modernas cintas "LAS M U J E R E S Y NARANJAS", por MARIA CORWING; 
" F E L I P E D E R B L A Y " , por PINA M S N I C H E L L I ; "LA PECADORA CASTA", por DIANA K A R R E N ; "MACISTL 
ENAMORADO", por el atleta M A C I S T E ; " E L DERECHO A L AMOR" Por MARIA JACOBINI; " E L CAMINO 
MAS F A C I L " , por CLARA K I M B A L L YOUNG; " E L DISCIPULO", por WILLIAM'S HARTO; "HEMBRA", por 
k MANZINI; "ADIOS JUVENTUD' , por MARIA JACOBINI; " E L BESO D E DORINA", por LINA M I L L E -
F L E U R ; "LAS ULTIMAS C E L E B R I D A D E S D E MAX L I N D E R " y otras pertenecientes al repertorio de E X -
CLUSIVAS de esta compañía. 
R i v a s y C o m p a ñ í a 
N O V A Y A H O Y A L M A L E C O N 
Entre las cuatro paredes de n qn.el coquetón saloncillo, el DnQüe de 
Santa María escuchó la teprlbfc rcvc-lación, de labios de su e^poca. 
par.% esa funoiSn figura la zarzuela, 
de Echegaray y Caballero " E l dúo út» 
'a Africana", que será cantada por 
la sefiorita Cixvería. el tenor Sancha 
v el beneficiado. 
Hibrá un acto de prestidigitación, 
Uusiorismo, etc.- por el beneficiada, 
y Sf represenará la revista "Pelici-
• as de amor." 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
lepresentará esta noche la divertida 
.bra en tres actos, "Así se escriba 
ia historia." 
• • • 
A1HAMBRA 
"FS anillo á.-'- pelo" ocupa la prime-
ra tanda de ia función de esta no-
PARA E L E S T R E N O D E ET, ROSTRO D E L PASADO, PIDA CON TIEMPO SU LOCALIDAD.. A L T E -
LEFONO M-1935. C7164 2d.-6 
m r ® 
A U T O - N A M E L 
, che. 
c o n su A u t o m ó v i l tan sucio , n i p ierda t iempo, | íjV regunda. "La pasión." 
mientras lo pinta. ! Y en tercera, " E l volumen de Car-
I '.tta." 
• • • 
MIRAMAR 
Ncche de moda. 
En la tanda de las nueve y cuarto 
se estrenará la interesante cinta ti-
tulada " E l rojtro del pasado", inter-
pretada por la Hesperia y Tulio Car-
minptl. 
En la primu'.'a tanda se anuncian 
"Tres naciones en peligro" y "Ac-
tualidades de Pathé." 
• • • 
se lo deja como acabado de salir de la fábrica. No deja marca de la bro-
cha, su chauffeur puede hacerlo. Pinvio hoy y ús? c mañana. Seca en la 
noche. U i automóvil bri lante llama ¡a rJonción. Pídanos informes. De 
venta: Vassal'.o Barinaga y Bárceni Eüvnaza y Obispo. C. Sicardó e Hi-
"os iJelascoain 24. Solicitamos Agentes. 
I N T E R N T I O N A L C O M M E R C E B U R E A U 
hartado ?163 Teléfono F-4169 C. 217. Vedado. 
6 a 
S a i t t O ' S y A r t i g a s , p a g a r á n $ 5 0 0 d e p r e m i o a l m e j o r a r g u m e n t o p a r a t i n a p e -
l í c u l a q u e d e s e a n e d i t a r . P i d a n e l p l i e g o d e b a s e s p a r a e l c o n c u r s o , d e 2 a 4 p . m . e n M a n r i q u e 1 3 8 
3d-7 
R O I A L 
Magnífico es el programa que para 
las tandas de hoy ha combinado la 
Cinema Films 
En la primera se exhibirán cintas 
cómicas: " E l hombre perverso'VHol-
gazanee y nadadores" y ''Sumisión 
de rebeldes." 
En segunda, la comedia en tres a-'-
tos "3u reclamo." 
En *ercera, el drama en cuatro a i -
tos. " E l último sueño." 
Y en la tan^a final, estreno de K 
cint^ "Medinette, modistilla", inte— 
pretado por la genial actriz Susana 
Grandsis. 
• • • 
L A R A 
E n la primera tanda de la función 
nocturna y en la matinée, se exhib1. 
-án cintas cómicas. 
E n segunda > cuarta, quinto y sev 
to episodios de "Bl misterio silen-
oloso', por Fiancis Ford. 
?3S 
E N V I D I A 
E L U L T I M O T R I U N F O D E L A I N C O M P A 
R A E L E F R A N C E S C A B E R T I N I S E 
E X H I B E H O Y E N 
" F O R N O S " >>» <«' 
Y en tercera, "Sacrificio sublime", 
por Sessue Hayakawa. 
* ¥ 
F A U S T O 
Fuiición de moda. 
ê anuncia J1 estreno, en las tan-
das dp las cinco y de las nueve y tros 
cuartos, el estreno de la cinta titu-
lada 'Jaime M^la Sombra", interpre-
tada por Wallace Reid. 
En segunda se proyectará " E l ab-
solufíta", por William S . Hart, ea 
cinco actos. 
Mañana, "Federa"* por Paulina 
Frerterick. 
sábado, estreno de "La cautiva 
de los p i r a t a s p o r Peggy Hyland. 
T e a t r o ' M A R T I ' 
M a ñ a n a , v i e r n e s , 
b e n e f i c i o y d e s p e d i d a de 
A L B E R T O L O P E Z 
"PELICULAS DE AMOR" 
P r e s t i d i g i t a c i ó n , S o n a m b u l i s m o y 
o tras v a r i e d a d e s . 
c 7175 11-
E s t r e n o 
H O Y , J U E V E S , 7 
E s t r e n o 
CniumACinm̂ li 
D E C A I D O 
M a ñ a n a , V I E R N E S , 8 
" J A I M E M A L A S O M B R A 9 5 
P O R W A L L A C E R E I D 
• 
ábado: CAUTIVA DE LOS PIRATAS por Peggy Hyland. 
Pronto: REBBECA DE LA GRANJA SOL por Mary Pickford. 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cterebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
P C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. , 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia a l cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E CO.f N E W Y O R K 
C718lJ Id.-?" 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i d o r 
4 # a t m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u s n o * 
d a , - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
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E N L A A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a noy 
Vistas Civi les 
seña ladas eu ia S e o c í ó ü Segunda de 
, gala d© Vacaciones para hoy siete 
£ Agosto de 1919. 
Audiencia A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
i Estado contra r e s o l u c i ó n J u n t a 
de Protestas. Contencioso admin i s t ra -
^pontente, Cervantes . Letrados se-
,fior F i s c a l doctor Valverde . 
gur incidente de R e v i s i ó n en P e n 
fiión de C o n c e p c i ó n Navarro . 
ponente, Vivanco . Letrados s e ñ o r 
Fisca l . Procurador Reguera . 
San Antonio.—Santiago C . R o u r a , 
contra Sociedad a n ó n i m a C e n t r a l Co-
vadonga, Incidente. 
ponente, Tre l l e s . Letrados, M é n d e z 
Capote, Vargas Sabi . Procuradores, 
Manlto, L l a m a . . 
Oeste.—Incidente en p e n s i ó n . T o -
m á s Arencibia, R e v i s i ó n 
Ponente del V a l l e . Letrados s e ñ o r 
F i s c a l . P a r t e . 
Norte — J u a n a María Bethart , pro-
Z ^ ' f n M M . CUeStÍ6n de competencia 
por Inhibitoria contra el Juzgado de 
P r i m e r a Instancia de Sagua ¡a Gran-
de. Competencia. 
Ponente Presidente. Le tracos Roig 
s e ñ o r F i s c a l . ^ 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en ia Audiencia, en e l 
día de hoy; 
l e trados 
Mario D í a z I r i z a r ; Carlos de A r m a s 
P a s t i l l a s 
p a r a l a 
D i s p e p s i a 
Un remedio p a i a 
c a d a enfermedad 
Evi te los purgantes. 
Tonifique y active 
su e s tómago; cúrese! con las 
Pastillas "INCCT para la 
Dispepsia. 
ESTAR DE VENTA EN TODAS US BOTICAS 
De venta en la D r o g u e r í a S a r r i r principales farmacias. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto No. 62, Informes y consaltas: Bernara 32. 
. I n j l 2 - j n . 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e - | 
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . e t c . -
" E L S O L N A C I E N T E " 
8 0 , C R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . A p t d o , 8 6 2 . H a b a n a . 
C7130 a l t lOd-3 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e a d m i n i s t r a r l o s 
s i g u i e n t e s p r o d u c t o s a l p e d i d o : 
S O S A C A U S T I C A 7 6 % 
A C I D O M U K l A T I C O 2 0 % 
Q U I M I C O S 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A g u i a r , N ú m . 7 5 . H a b a n a . 
Antonio L . Valverde; Benito Celorio-
R a m ó n G o n z á l e z Barr io - Alfredo C a -
sul leras; J o s é M. Agui l era ; J o s é V a -
liente. 
Procuradores 
Daumy; Reguera; C é s a r Ronco; 
Franc i sco López R i n c ó n (Urgente) ; 
Pere i ra ; L e a n é s ; Zayas ; J o s é A . Ro-
d r í g u e z ; J o s é Toribio Bravo; (Urgen 
te ) ; Radi l lo ; Enr ique A l v a r o ; J o s é 
I l l a ; R a m ó n S p í n o l a ; Enr ique Y a n c s ; 
L l a m a ; E n r i q u e C e d r ó n . 
Mandatarios y partes 
Franc i sco G . Q u i r ó s ; Rafael Zuazo; 
Higinio V i d a l ; Horacio Taybo; Sixto 
Quintana; Ricardo Abisanda; R a m ó n 
I l l a s ; Oswaldo Cardona; B e r n a b é V a 
ga; Diego Chappotin; Dolores R u í z ; 
Fernando G . T a r i c h e ; AbraKam Mo-
l ina; J o s é M a r t í n e z ; Ramiro Monfort 
Regla P é r e z ; Vicente Cao; Manuel 
R ico . 
m s 
Número 2. 
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
L a s personas Que padecen de sordera 
catarral y zumbidos de cabeza, se alegra-
rán de saber quo esta uilictiva molestia 
suele curarse prontamente en casa con un 
remedio interno que, eu muchos casos, 
ba efectuado curaciones completas donde 
fracasaron otros tratamientos. Pacien-
tes que apenas clan, recobraron el oído 
fll extremj de poder oír i*l tic tac de un 
reloj puesto a siete u ocho pulgadas del 
oído, l'or lo tanto, st usted sabe de al -
guien iiutj p&.dtzca de zumbidos de ca-
beza o sordera catarral, corle este parra-
flto y déselo, con lo que, t-ln ser mila-
gro, tal vez le evite volverse totalmente 
sordo. K l remedio puede i repararse en 
casa y es como sigue-
ITdalo a su boticario un frasquito con | 
una on/.n de Parmenta (Doble Fuerza) : | 
llévele a casa y añádale 1|5 litro de agua 
caliente y 116 gramos de azúcar granu-
lado; bátalo basta disolverlo y tfimes* 
una cucharada de las de postre cuatro 
veces al día. 
Parmenta se usa en esta forma no sólo 
para reducir por acción tónica la infia-
íiiación de las Trompas de Eustaquló, 
ItMialaiuIo asi la presión del aire sobro 
el tímpano, tiro también para corregir 
cualquier ciccso de secreciones en el 
(Ido medio y su rebultados son casi 
siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera que tenga catarro, no im-
porta en qué forma, debe probar esta 
preparación. 
S ^ T - P A R A C A B A L L E R O S y J O V E N E S ^ 
m 
F a b r i c a d o por F . M . H o y t S h o o C o . . M a n e h o t t o r , N . H . , E . U . A . 
Distr ibuidores genera l e s : F . M . H o y t S h o e C o . de C u b a , M u r a l l a No . 1 6 J Í , H a b a n a . C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S B L E M A S F A M A 
P i d a J a b ó n 
4 é E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en l a H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
oficinas en s n propio Edi f ic io . Empedrado, S I 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu» 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios edmo so-
brante de los a ñ o s 1914 ?. 1917. 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918. . . 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de H a -
bana E l e c t r i c R a i l w a y L ight & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efecti-
vo en C a j a y los Bancos • 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
E l Consejero Director: 






D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. TEL. A-0I5O 
c 6757 alt 1 6 d l 
K N O X I 
U n a C u r a Segura en Cinco Día*. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralea 
y descargas contranaturales, o irritacionej 
de membranas mucosas. Seguro, digno da 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. So vende en toda» 
las droguerías principales. Usado según 
instrucciones cura 
feN C I N C O D I A S 
DO YOU S P E A K E N G L I S H ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
tente de habla española. ,Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
T H E U N I V E K S A L I N S T I T U T B 
239 West 108 Street. New York 
City. 
30d-7 Ag. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
Of ic ina G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelehem Strel Co. 
Brier HUI Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Z>ackav;aima Steel Co. 
Lnkens Steel Co. 
Mtdvale Steel £ OrAnance Co. 
Republlo Iron & Steel Co. 
Miaron Steel Uoop Co. 
1 he T'itmbuU Steel Co. 
Whltaker-üleut-ner Co. 
VounrMtown Sliert & Tuhe Co. 
F l e j e n e g r o y g a l v a n i z a d o . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
E j e s da t r a s m i s i ó n . Rai les y Accesorios de F e r r o c a r r i l , Rai les portót í -
I<ÍS, T u b e r í a negra y galvanizada p ¿ r a i ^ u a y vapor. Hierro y Acero en 
B a r r a s . Vigas, Canales , Angulares , etc. T e j p j y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Torni l los para 
ralles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Torni l los para maquJ-
r.arla. Chapa l i sa negra y galvanizada y teja galvanizada y d e m á s a r t í c u -
los de acero para todas las industrias. , 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L B O Y A L B A N K O F C A N A D A . A G U L A B , 75. D B 
P A B T A M E N T O 203.— T E L E F O N O S A-1088 Y M.205L 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
A g e n t a 
D E V E M T A E M T O D A S P A R T E S 
a g e n t e : A N G E L F r A N G E L 
A M A R G U P A 7 . H A B A N A 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
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F O L L E T I N 3 5 
ROBERTO HUGO BENSON. Pbi 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TUADLCIDA DiRECTAMEIS'TE D E L 
I N G L E S POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
<De Tenta en ,a nbre,.̂  ..E1 Debate." Te-
niente Key, 61) 
iContlnaa) 
niiP?»1;10 r. ^ declaramos que durante 
la ríi.^ i üiltlfÍLado' no será investido de 
DertV^ • Ciirdenallcla ninguno que no 
cerno*e,;Íere. a la Orden; y asimismo ha-
ve ln n M?TAR (lue dedicaremos en bre-
dro v Í. , ,ea de 103 santos apóstoles Pe-
í n i t i t M M . , 0 para íelcsla central de la 
^ n o n i ^ i y ^ en el niismo templo 
alniM» i .*™03 8in demora a todas las 
^rifi,. ,,1 enaV(-'nturildas que hubieren sa-
voeari/m su^vlda terrena en aras de la 
ron a 11116 tremente fee consagra-
íno8RGin«ecto fle eRta tocación, considera-
íuera íi •t!S1i-lno decir aquí cosa alguna, 
da i.oiV mcVcar que puede ser prosegui-
cidas ^ d'ilesquiera condiciones estable-
lo ono , los re8pectivo8 superiores. Por 
blk-Hr* e8pecta a 108 noviciados. Nos pu-
le^saHo03' "i» ^rdando, las direcciones 
renuisiA "'"entes a su fundación y 
I r r i n i ^ - , Cala superior diocesano ten-
Vdh Qri?. 108 derechos que pertenecen de 
i "'ario a los Superiores religiosos, y 
pozará de facultades para emplear a sus 
sübditos en cualquier ocupación que, a 
{•u juicio, pueda contribuir a la gloria 
do IHos y a la salvación de las almas. Y, 
desde luego, Nos emplearemos solamente 
en nuestro servicio a los que fueren miem-
bros de la Orden." 
E l Papa levantó una vez más los ojos 
sin la menor muestra de sentirse conmo-
vido, y continuó -en seguida : 
"Tal es lo que nos ha parecido con-
f-eniente determinar. Kespecto de otros 
asuntos, estamos prontos a escuchar el 
parecer de personas respetables y expe-
limentadaa; pero es nuestro deseo que 
cuanto acabamos de decir ahora se co-
munique ai mundo entero de modo que 
?.in dilación sea umversalmente conocido 
lo que Cristo, por medio de su Vica-
ilo, pide a todos los que profesan su fe. 
Nos no ofrecemos recompensa alguna, ex-
cepto las que Dios mismo ha prometido 
a ios que le aman y sacrifican su vida 
por E l ; no prometemos otra paz que la 
cu- la eterna bienaventuranza; ni otra 
morada que la de la celestial Jerusalén; 
ni más honor que el de despreciar las 
lionras del mundo; ni jtra vida que la 
"oculta con Cristo en Dios." 
CAPITULO IV 
Sentado en su pequeño despacho par-
ticular de Whiteall aguardaba Oliverio 
Urand la llegada de una visita. Eran ya 
cerca de las diez; y el diputado tenfa 
que esta ra la rr».dia en el Consejo. E s -
peraba que mister Francisco, quienquie-
ra que fuese, no le había de entretener 
por largo Hempo; porque, precisamente 
:ihora, los momentos eran preciosos a 
causa de la prodigiosa labor que absor-
bía toda su actividad desde hacia algu-
nas semanas. 
Pero no necesitó inquietarse demasia-
do, porque no bien habían sonado las 
diez en la Torre Victoria, cuando abrióse 
la puerta del despacho y un secretario 
anunció el nombre de la persona que 
Oliverio esperaba. . . . . , 
Kl diputado echó una rápida ojeada 
sobre el desconocido, fijándose en sus 
párpados caídos y en la contracción de 
la boca; formuló luego en su interior de 
una manera precisa la impresión gene-
ral que el redén llegado le producía; y. 
dejando a un lado fórmulas de cortesía, 
ertró bruscamente en materia. 
—A las diez y veinticinco minutos--
dijo al forastero-debo salir de aquí. 
UMlHnte0raFranci¿¿o le tranquilizó: 
-Gracias , seüor; con eso ^ay tiempo 
de sobra. Si me Permitís . (> al decir 
esto metió la mano en el bolsillo de la 
clmqu^U y sacó un «obre repleto 
al narecer de documentos). Os dejare aquí 
"sto cuando marche, a fin de Une O. «a-
terüls de nuestros deseos, de los nom-
rin-oenso^1 Í T J ¡ e £ dTdelegado, co-«.rStaéS. L a asociación que represen-
^ tiene algo que pedir y algo que ofre-
, «A me ha elegido para el desempe-
" • « J ^ T S S f f l < * <** 1"clto-
Ci<5n"v'̂  /inorTíB necar de indiscreto; pero, 
reino; ¿no es verdad7 .FT 
E l orador comunista sonrio. 
—Suuonco que sí,—respondió—El DÍII 
—Pero ¿opondrá su veto. , . 
- M e pírece que no. E n Alemania a 
lo menos, ha dado su aprobación a dis-
posiciones de carácter análogo. 
—Perfectamente, — repuso el visitan-
te.—Y si aquí hace lo propio, supongo 
que el proyecto tendrá en seguida fuer-
za de ley. 
Oliverio se inclinó sobre la mesa y 
sacó un papel verde que contenía la co-
pla de la nueva organización del culto. 
^Vos—añadió,—tendréis un ejemplar co. 
mo éste. Pues bien, ef contenido será ley 
sin pérdida de tiempo; y ia primera fes-
tividad se celebrará al comenzar el mes 
de Octubre. Creo que es la Paternidad, 
¿no es a s í ? . . . precisamente; la Pater-
nidad. 
—Pero en ese día va a reinar la ma-
vor confusión en la práctica del cere-
ironial. No falta más que una semana 
para el lo. de Octubre. 
—íío tengo nadi que ver con ese de-
partamento,—respondió Oliverio, volvien-
do a dejar el proyecto sobre la mesa.— 
Sin embargo, según mis informes, se 
adoptará el ritual usado ya en Alema-
nia. No hay razón para singularizarnos 
en este punto. 
—¿Y la abadía de Westmlnster queda-
rá dedicada al servicio del culto? 
—Naturalmente. 
Bien señor—añadió mister Francisco, 
desde iuego me consta que la Comisión 
del Ooblerno ha estudiado con gran de-
tenimiento la materia y no dudo que 
tendrá sus planes; pero me parece que 
han de necesitar al efecto de la mayor 
suma de experiencia posible. 
—Sin duda alguna. 
Pues, teniendo en cuenta esa nece-
fidnd, la asociación que yo represento, 
compuesta enteramente de hombres que 
en otro tiempo han sido sacerdotes ca-
tólicos, está llamada a prestar excelentes 
• erviclos. Somos cerca de doscientos en 
Londres. Os dejaré, si me lo permitís, 
un folleto donde se expone el objeto de 
la institMción, el reglamento y demás 
detalles. Nos ha parecido que en el asun-
to presente, nuestra pasada experiencia 
podría ser de gran utilidad al gobier-
no. Las ceremonias católicas, como sabéis, 
son bastante complicadas, y varios de 
mis colegas las han estudiado a fondo 
hace años. Entre nosotros suele decirse 
que los maestros de ceremonias nacen, 
no se' hacen; y contamos varios de ellos 
en la asociación. Aunque, en tfuilidad, 
cada sacerdote es, en mayor o menor 
grado, un "cefemoniallsta." 
Francisco se detuvo. 
—IQueréis continuar? 
—I'or mi parte, abrigo la seguridad 
de que el Gobierno comprende la inmen-
sa importancia que encierra la buena 
marcha de toda nueva institución. Si el 
divino servicio comenzara sus funciones 
de una manera grotesca y desordenada, 
correrla grave riesgo de fracasar. Por 
tal razón mis compañeros han creído se-
cundar la obra del gobierno envlándome 
en su nombre a participaros que existe 
un grupo de ciudadanos,—podéis contar 
a lo menos con unos veinticinco,—espe-
cialmente Instruidos en las prácticas del 
culto, y prontos a ponerse a disposición 
de ia autoridad competente. 
Oliverio no pudo disimular una lige-
ra sonrisa. Había en todo ello un fondo 
de horrible Ironía; mas, a pesar de to-
do, la proposición no dejaba de ser ra-
zonable. 
—Comprendo muy bien, señor. Creo 
que vuestros ofrecimientos pueden real-
mente ser de gran Importancia; pero es 
asunto que no depende de m i E l minis-
tro Snowford... 
—Sí, s í : ya lo sé. No obstante, hemos 
acudido a vos, movidos por el efecto 
que nos produjo vuestro discurso del otro 
día. E n él' interpretasteis fielmente ios 
sentimientos de nuestro corazón, sobre 
todo cuando dijisteis que el mundo no 
podría vivir sin una fe ni un culto, y que 
precisamente ahora quo Dios había sido 
al fie descubierto y conocido... 
Oliverio hizo un gesto manifestando su 
desagrado por la adulación que ence-
rraban las palabras de su visitante. 
Hebéis hecho bien en contar mi apoyo, 
mister Francisco; y os prometo Interesar 
en vuestro favor al ministro de cultos. 
SI no he comprendido mal, habré de 
proponeros para las funciones de... de 
maestros de ceremonias; ¿no es verdad? 
—SI, señor y sacristanes también. He 
estudiado cuidadosamente el ritual ale-
mán que es mucho más complejo de lo que 
me figuraba. Su observancia ha de exi-
gir no escasa habilidad. Conforme a mis 
cálculos, habéis de necesitar por lo me-
nos una docena de "cereinanarlos", y di-
fícilmente bastarán otros tantos sacris-
tanes. 
Oliverio asintió con un movimiento 
brusco, mientras contemplaba con viva 
curiosidad el rostro severamente patéti-
co del hombre que tenía enfrente, descu-
briendo en él esa .especie de máscara 
eclesiástica que antes había tenido oca-
sión de observar en otros individuos del 
mismo tipo. Indudablemente se tratába de 
un fanático santurrón. 
—Por supuesto, los miembros de esa 
colectividad seréis todos masones, ¿no es 
verdad 7 
—; Oh! eso desde iuego, señor. 
—Muy nlen. Hoy hablaré a mister 
Snowford, si logro cogerle en buena co-
yuntura. 
Miró luego el reloj, y vió que falta-
ban aún tres o cuatro minutos. 
—¿.Tenéis noticia de los últ imos nom-
bramientos hechos en Roma?—preguntó 
el expadre Francisco. 
Oliverio contestó encogiéndose de hom-
bros. Precisamente ahora no le intere-
saban de un modo especial los asuntos 
de Roma. 
— E l Cardenal Martín ha muerto... fa-
lleció el jueves... y al' presente ha sido 
ya designada la persona que ha de subs-
tituirle. 
—¿De veras? ¿Es absolutamente cierta 
la noticia ? 
—Sí, señor Brand, puedo asegurároslo. 
! E l recientemente nombrado Cardenal Pro-
tector de Inglaterra, fué en algún tiem-
po amigo mío. Su nombre es Percy Fran-
Uin. 
—¿Cómo? ¿Franklln, decís? 
—¿Qué tiene de particular? ¿Le cono-
cisteis vos por ventura? 
Oliverio se le quedó mirando con ai-
re sombrío y palideciendo un poco. 
—Le conocí en efecto,—respondió tran-
quilamente.—-Por lo menos así lo creo. 
—Ha residido en Westmlnster hasta 
hace cosa de dos meses. 
—Sí, el mismo,—repuso Oliverio fijando 
Aún la mirada en su Interlocutor.-"^ Y 
vos le tratasteis? 
—Bastante tiempo. 
—¡Ah! bien: me alegrarla de conver-
sar con vos algún día sobre esa per-
sona. y 
Oliverio se interrumpió de nuevo para 
echar otra mirada al reloj: todavía fal-
taba un minuto. 
—¿Y eso es todo? — preguntó. 
. ahora no tení;o otro asunto que 
conferir con vos—.respondió cf otro— 
h*béls de permitirme expresados 
antes de marchar lo mucho que esti-
mamos vuestros buenos oficios en favor 
de la causa que patrocinamos. Nadie 
creo que esté en condiciones de apreciar 
mejor que nosotros la gravedad excep-
, . ^ a l «acerrada en la SUpresl6n ^ 
cuito. General y profunda estrañeza cau-
só en un principio... 
L a voz de mister Francisco tembló un 
poco y se ahogó en su garganta. Oliverio 
se sintió Interesado en favor de su vi-
sitante y suspendió el movimiento que 
iba a hacer para levantarse. 
—^ontlnuad sin temor,—añadió procu-
rando inspirar confianza y ánimo al re-
cién venido. 
Este se volvió de frente a Oliverio y 
tijó en él de Heno la melancólica mi-
rada de sus ojos pardos. 
—...pero todo era pura ilusión, indu-
dablemente; lo sabemos bien. De todos 
modos, por mi parte me atrevo a espe-
tar que todavía han de servirnos de al-
go nuestras antiguas súplicas, peniten-
cias y homenajes. Nos hemos equivocado 
respecto de nuestro Dios; mas los sa-
orificios anteriormente practicados han 
llegado, a pesar de todo, hasta E l , si-
guiendo el camino del Espíritu del Mun-
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HA'JE 86 AÑOS 
Jueves 7 do Agosto 1858 .. 
Puerto Principe, 28 de Julio—Si 
•iia 2J del corriente fué el designaio 
para la publicación del Real Decreto 
de 20 de Mayo último por el curJ 
¿e hf servido S M. la Reina Da. Isn-
lei II convocar las Cortes generales 
del Peino para ei 24 del présenle 
mes. Convidadus df- antemano por el 
ilustre cuerpo capitular todas las au-
toridades. Jefes militares, empleadas 
y vecindario, tuvo lugar ese augusto 
acto con el orden y el lucimiento que 
eran de esperarse de la cultura y 
acreditada lealtad del pueblo princi-
T.eño. 
A 'as 4 de la tarde salió el M. 
I. A de las Casas Consistoriales pin-
tidido por el Teniente Gobernador po-
lítico militar e' coronel D. Francisco 
Sedaño, con acompañamiento de di 
ibas autoridades y jefes militares, 
rrapiñados y personas decentes, din" 
fiecdose a la plaza mayor. 
HACE 50 AüOS 
Sábado 7 fe Agosto de 1869 
jrace tilín. 
Por estar d i moda.—Por la sene -
í,a rai'ón de qve me han hecho gra-
cia, opio los siguientes parrafitos de 
vna correspondencia del "Diario da 
Ear<.elona": 
"Una de las amisas de la brillante 
inhaladora de Austria, la condesa de 
Pouitalés. est,á erperlmentando los 
disgustos que vrae consigo el ser mu-
jer do moda. 
Ha demandado ante los tribunales 
a varos fotógrafos y vendedores ce 
estampas para hacer quitar sus tar- retirarían por completo de ese ten'? 
den la reducción del ejército húng.i 
ro a 15,000 y la entrega del 30 porlOO. 
de los animales y maquinaria / el 50 
por 100 de las proyisiones ferrovia-
rias. 
El ultimátum que fué llevado a Pa-
rís por el Teniente Romanelll de la 
misión militar aliada y le coronel W. 
B. Causey, de la administración de 
socorros, también pWe una gran pro. 
porción de las embarcaciones 'leí 
hanubio y equipos y provisiones pa-
ra un ejército de 300,000, junto con 
raciones para las fuerzas mraanis 
mientras está pendiente una rolución 
de paz. 
DEMOSTRACION BOLSHETIKI E> 
TRIESTE 
Trieste, Martes Agosto 5. 
. .Un grupo de bolshevikis se presen-
tó aquí hoy en las cables y pro-
curó iniciar un motín. Los perturba-
dtres sin embargo fueron disnersa 
dos por la policía con el auxilio de 
los ciudadanos. 
Como resultado de la demostración 
se hicieron 7,000 »rrpst'd<'s f»^ 
se que el movimiento bol̂ hevikl ha 
sido dirigido por un espartaco bava-
ro el doctor Levy de quien se di-̂ o 
Intentó provocar motines en Tenecia 
y Milán. Fué arrestado, fin embar-
go, mientras trataba de ontrar en Ita» 
lia atraresando la frontera Suiza. 
LA DKCLAKAÍ'IOV DEL YIZCONDF 
UCHIDA 
Tokio, Sábado, Agosto 3. 
E l Vizconde üchida, el Ministro de 
Relaciones Exteriores Japonés, al ha-
cer su declaración respecto a las 
InJonciones del Japón hacia Sliantung 
dijo que el ferrocarril de Kiao-Chau-
Citíanfo, que atraviesa el centro 6n 
Shantng, sería operado como una em-
presa conjunta chino-japonesa, sla 
distlncro contra ninguna nación. 
El Vizconde üchida agretjó a su de-
claración que el Japón no intenta-
ba reclamar ni retener ningún de-
recho que afectase a la soberanía !«' 
rritoriai de China en Shantug y qne 
cuando se concluyesen los arregios 
con China las. tropas japonesas so 
íetas rttratos de ios aparadores on 
iiue su retrato está colocado entra 
'os ae ciertas mujeres de no envi-
diable popularidad. 
HACE 25 AÑOS 
Hartes 7 de Agosto 1891 
Durante la tormenta eléctrica que 
acomuañó al fortisimo aguacero que 
cayó en Matanzas en la tarde del 4, 
de tres y media a cinco, dos rayos 
ruerou a parar al fondo de la casa 
número 73 de 'a calle de San Carloí. 
que nabita ei «eñor don Felipe Hav.a 
y S^iis. 
Los citados desprendimientos no 
causaren desperfectos materiales, pe-
ro produjeron a la señora de Haza 
un -r.olento ataque de nervios que 
> duró dos htras. 
Felizmente la señora de Haza .̂ e 
lidia hoy bastante bien. 
In formac ió i i C a t H e p f i c a 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
mr-rían posesión de todo el materia1, 
y de los animales necesarios para 
componerse por los daños causados 
por el enemigo a Rumania. 
En los círculos de la Conferencia 
se expresó el temor de que el acto 
de Rumania dería por resultcdo ía 
calila del nuevo gobierno húngaro. 
Los círculos franceses dicen que 
el ejército rumano no está bajo el 
mando del Mariscal Foch generaliil-
mo aliado, negando los generales ru. 
manos a aceptar ordenes de los fran-
ceses. 
En el ultimátum los rumanos ni* 
torio. 
LA GRA1V BRETAÑA >T0 RECODO 
CERA POR AHORA AL GOBIERNO 
MEJICANO 
Londres, Agosto 6. 
No se nombrará Ministro Tnírlés en 
3[cUco sino hasta que el gobierno se 
convenza do que la mejor actitud de 
los mejicanos hacia los intereses in-
gleses justifica el reconocimiento de 
Carranza, según se anunció hoy en la 
Cámara de los Comunes por Cecil B. 
Harmsivorth, subsecretario de Rela-
ciones Exteriores. 
LAS TROPAS T)E SZEGEBIN MAR-
CHAN SOBRE BUDAPEST 
Berlín, Agosto 6. 
Tropas del gobierno anti-comuniíta 
en Szegedin están avanzando sobra 
Budapest según despachos que aquí 
se han recibido hoy. 
1'ícese que esta fuerza oolnprende 
un batallqn de 1,800 oficiales que so 
1 
P R U E B E L A 
C O N T R A C U A L Q U I E R O T R A 
M A R C A E N E L M U N D O . 
d e C A D A D I E Z q u e l a p r u e b a n , 
D I E Z s o n l o s q u e n u n c a j n a s 
u s a n o t r a m a r c a . 
P o r q u e q u e d a n c o n v e n c i d o s e n l a 
p r u e b a d e q u e l a s G O M A S 
M A C I Z A S 
" R E P U B L I C " 
p a r a C a m i o n e s , 
D u r a n m á s , 
s o n m á s e l á s t i c a s 
y m á s e c o n ó m i c a s 
que cualquier otra marca en el mundo. 
W M . A . C A M P B E L L 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA GIBA. 
L a m p a r i l l a , N ú m . 3 4 . - - H a b a n a . 
SQUaiAMOS REPRESENTANTES EN EL INTERIOR. 
CamíoneS/DETHLEHEM. Automóviles de Tourismo y Reparto BRISCOE. 
i suspendería todo el serrlclo esta no-
che si no se colocaban guardias de po 
Hcía en todos los carros de la super-
ficie j se proporcionaba adecuada pro 
teco ion contra los hnelgulstas, el Al-
calde Hylan dio a la comisión de po-
licía el derecho de proveer 1.500 em-
pleados para los trenes y carros es-
taban operando esta noche baja guar-
dias armadas. 
' Aunque Mr, Garrlson sostenía que 
apenas más de 1,000 d© los 18.000 em 
I picados de la compañía estaban ©n 
[huelga admitíase que se había perju-
dicado considerablemente el Eervlcio. 
i Los tr«nes ocasionales estaban ma-
terialmente atestados de pasajeros. 
La cuestión del número de hom-
bres en huelga no pudo arerlguarse 
hoy de una manera exacta. La Union 
pretendía que 6,000 nombres estaban 
en huelga y 9,000 lo estarían para eJ 
día de mañana, mientras Mr. Garrí-
son aseguraba que el número era po-
co más de l,00O. 
Los leaders agremiados eniiaron 
mensajes pidiendo más leaders con 
el anunciado propósito de extender 
la huelga a las lineas de transito de 
Manhattan y otros yarios. 
Esta noche se anunció un grave mo 
tín después que la poÜc'a hubo tri-
pulado los carros y de haberse ape-
dreado algunos de estos, cortándose 
los alambres de los trolleys, 
COLOSAL OPERACION (TINANCIE-
RA 
New York, Agosto 6. 
La Corporación de productos ali-
menticios do los Estados Unidas anun 
ció hoy que había comprado la Sngar 
Products Company, la Puré Molasses 
Company de los Estados Unidos, la 
Puré Molasses Company de Canadá, 
la Brltish Molasses Company de la 
Gran Bretaña y la Tres Company L i -
mited, de la Gran Bretaña. Fl precio 
total de la compra se dice que se pa-
gó en efectivo. 
La Tres Company es dueña de cin-
co vapores tanques que cnarbolan la 
bandera inglesa, y la Sugar Products 
Corporation tiene una flota de su pro 
piedad de veinte barcos de v.iiios ta-
maños. 
La United States Fruit Corporation 
era antes la destlllers Securiíies Cor-
poration y se dedica a la fabricación 
de alConol industrial y pienso para el 
ganado, en cuyo último producto se 
emplea una gran cantidad de melasa. 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
EMULSION 
deSCOTT 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
te i; ire^to de; hecho de que dos de 
'os más grandes trasatlánttaes han 
quedado inutilizados p ira ol viaje y 
«e están equipando nuevamente des-
han puesto luto y que no lo dejaran !Í>ué- *1e llaesir a V™*0* ln^leses de 
en hoteles ingleses esperando po- Los empleados municipales anoche númeio de ciento cincuenta mil, pi-
der regresar a su país. Se ven freiv fotaron en favor de una notificación diondo aumenk de jornales. 
mientras no hayan vengado los actos 
de violencia que se dice han sido co-
metidos contra sus familiares. 
2,500 soldados franceses, según s«' 
dic») también marcharán sobre Buda-
pert donde el frento de Szegedin. I â  
vocos días a ^sta parte. 
EOZINOFF, J E F E DEL EJEBC1TO 
PAN-RUSO 
Tladivostocik. Agosto 6. (Por la 
Prensa Asociafa-) 
E ! general Bozanoff. según se dice 
tropas inglesas procedentes de Fiume!a?ui txtraoficlalmente, ha sidd oe 
ya se hallan en camino para la cap!- si?r-ml? J»ra *;eemplazar ai tenienM, 
tal húngara como parte de la faer.5a i ^neial llorvath como jefe del ejercí 
aliada para la ocupación. 
ESCASEZ I)F YAPORES 
Londres, Agosto 6. 
Ies americanos que vengan a Eu-
ropa cuando se eliminen parcialmen 
te '«as restricciones de los pasaportes 
este rño, lo harán probablemente 
por su cuenta y riesgo en lo q>ie 
atañe al regreso a los Estados Ui i-
•Jos. 
. Mnrhos Irrrt» dos americanos están 
to dci gobierne Pan-Ruso en la Sibc-
rJa Oriental. 
LOS MEDICOS SE ORGANIZAN PA-
RA LA HUELGA 
Lherpool, Agosto 6. 
Fl servicio de tranvías se snspci-
dió por comp\»to hoy y no era posl-
Dle obtener pan como resultado de 
la huelga que empezó con la policía 
f que ahora incluye a los tranviarios 
y a los panaderos. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
H« aqáí el semblante típiou do nn 
•cformo de los riñonea, con hinchazón 
j lineas marcadas bajo ios ojos de-
mostrando que tiene los riñonea débiles 
ó en desorden, una tendencia, en ün, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en la 
espalda é en las articulaciones, dolores 
que no cesan día y noche. La boca, 
fuertemente apretada, e* U de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. El aspecto general 
del semhlante refleja la debilidad y la 
Irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de los 
ríñones cuja cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
eintomas como dolores de ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntomas 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus ríñones debilitados. Los ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa ' de sus 
sufrimentos. Las Pildoras De Witt para 
loa Ríñones y la Vejiga fortalecen los 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen «i 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los riñonea y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en loa riñonea debe erse poaitiva-
mento á buscar la causa, 6 sea atacar el 
acido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoias, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
«le los medicamentos para lee ríñones. 
Cuando Usted vea que la crina tiene 
un color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura á ios ríñones primero, y 
Usted por iá mismo, tomando las Píl 
doraa De VnLt que se venden en todita 
las farmacias al precio de 70 céntímcv 
y $1.40 pac caja. Si Ustad en cuenf ra 
dificultades para obtener las legítimas, 
i u espalda 
1 
de \ pinticuaUí) horas antes de de 
uiararse en huelga» si no se accede a 
lál demanda sde ios tranviarios. 
Los médicos en un meeting cele-
brado hoy adoptaron una resolución 
en favor de organizarse sobre la ba-
se de una unión obrera. 
ITVDlíEW BONAIi LAW DICE QUE 
6ÜILLEE3IO V: SERÁ ENJUICIADO 
EN LONDRES 
Lordres, Agosto 6. 
Lo? aliados no han desistido de su 
reeolpclón de enjuiciar al ex-Empe-
rador alemán en Londres, seguu 
anuucó hoy en la Cámara de los Co-
íiíunt's AndreTV Bonar Law, lyeader 
gube-namental 
Dijo que u> podía hacerse nada 
acerca de este asunto mientras no ce 
rat'f case el tratado de paz con Ale-
mania. 
DIC1SE QUE ARKHANGEL ESTA 
EN VANOS DE LOS BOLSHEYIKiS 
Estocolmo, Agosto 6. 
E l "oclal Demokraten" anuncia 
one Arhkangel está en .manos de lo» 
bolshevikis, quienes se dice que han 
logrado cortar las comunicaciones 
entre las costas de Arhkangel y de 
SíbeWa. 
EL AGRESOR DE TON AUER 
Munich, Agosto 6. 
Alois LindníT, el cocinero y carni-
cero que en el mes de Enero mató al 
diputado Oesel y al Comandante Juh-
reissi lastima.iv?o gravemente al 31 -
nistro del Interior Auer, ha sido cap-
turado mientras tartaba de cruzar la 
frontera húngara en Sommerlein. 
Lindner trató de suicidarse; pero 
cuando 'se lo ifmpidieron dijo que 
había disparado contra Auer porque 
creía que el Ministro era un contra-
icvolucionario 
HUELGA DE FUNDIDORES EN 
ROMA 
Roma, Agoste (J. 
TROEAS FRANCESAS, INGLESAS 
Y AMERICANAS A BUDAPEST 
fíorenhagne, Agosto 6. 
' Tropas francesas llegaron a Bi> 
dnp,e»í ayer, y tropas inglesas bajo 
ti mando del reneral Gerdon y fuer-
zas americanas bajo el mando del ca-
pitán Wips í) Degaron allí hoy, se-
tún despachos recibidos aquí de Tte-
j.a y que citan a los periódicos ae 
e?ír (hidad. 
NO APOYAD A LOS POLICIAS 
Londres, Agosto 6. 
La Lnión Nacional de Ferroviarios 
se negó hoy a declarar una huelga 
general de sus miembros en apoyo de 
ia Unión de IJ» Policías, que ordenó 
una Luelga recientemente por haber-
se ne«rado el gobierno a retirar su 
pioyecto de le,- sobre la organización 
d̂  ia policía. 
i»ROXLMA SOLUCION DE LA CUES-
TION DFL ADULA TIC O 
Roma, Agostq 6. 
La sol'u ion de la cuestión adrláti-
cp que aíecta y Italia y Yugo-Esla\Ia 
os probable qne se realice dentro de 
poco, según d ce hoy el ^Popólo Ro-
«ano.,, 
pleito hoy en el Tribunal Federal del 
distrito contra el recaudcidor de los 
impuestos especiales Edward para re-
cuperar $9S,446, cobrados como utili-
dades excesivas y por concepto de Ira 
puestos sobro la renta para 1017. 
La compañía sostiene que la ley no 
es válida en lo que se relaciona con 
las contribuciones a las rentas deri-
vadas de fraudes pnertoriqueñas. 
PLEITO CONTRA LOS EMBARCADO 
RES DE CARNES 
•\YasnIngton, Agosto 6. 
E l Departamento de Justicia enta-
blará pleito, conforme a la ley contra 
los trust contra los empacadores de 
carnes inmediatamente. 
Washington, Agosto 6. 
El Procurador general Palmer 
En conformidad con esta solución, i anunció que se habían entablado plei 
dice, Flnme sjrá nn estado indepeu- j tos contra las grandes casas empaca 
diente con el puerto internadonali-1 doras de carne siendo esta la priniem 
zado i manifestación concreta de la campa-
Zam y Sebei.Ico en la costa de la (ña del gobierno para abaratar la i l -
Dalmacia, hacia el Sur, según se da. 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F o r t i f i c a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s n s o m 
Indicaba una violación de las leyes 
contra los trust. 
E l procurador general no quiso de. 
clr si el proceso sería civil o crimi. 
naL 
Mientras anunciaba la persecución 
de los empacadores, el procurador ge 
neral Palmer soltaba a sus agentes 
especiales para im'estigar el acapa. 
ramiento de los alimentos y ios pre» 
dos abusivos. Estos procedimientos 
DROGAS HEROICAS CONFISCADAS 
New York, Agosto 6. 
Drogas do las que so prestan para 
fomentar hábitos perjudiciales a la 
salud, por valor de $200,000 confiscas 
das aquí por ía policía fueron envía-
Tiene grandes tanques reoeptores i das hoy ai Comisionado de la Renta 
y estaciones en tod% la Isla de Cuba, 
Puerto Rico, Santo Domingo, Barba-
das y Tenezuela. 
GABRIEL G. MENO CAL PREDICE 
UNA ZAFRA SIN PRECEDEN-
TES 
New York, Agosto 6. 
Esperárase que la zafra de Cuba 
este año bata todos los records, según 
Interna en Washington. La consigna 
ción será entregadas a los hospitales 
del ejército y de la Marina. 
Una parte de esta consignación fue 
conscada al ser sorprendida por la 
policía la Sociedad Medica Germano. 
Americana de Tampa, Florida. Los 
agentes federales compraron 30,000 
pesos de drogas a R. C. James, jefe 
Gabriel G. Menocal, hermano del Pro j de la sociedad arrestando a James 
si (Un te de Cuba que llegó hoy aquí; cuando vino a New York, para ulti. 
do la Habana en el vapor de la línea ' mar la transadón. La otícina de la 
de Ward México, acompañado de al , sociedad fueron entonces invadidas se 
gunos miembros de su familia. 
E l señor Menocal dijo que a causa 
de las abundantes lluvias en esta es-
tación la zafra del próximo año será 
muy considerable también. 
PLEITO DE UNA CAMPAÑA CON-
TRA E L TRATADO 
New Rork, Agosto 6. 
cuestrándose más drogas por valor de 
treinta inR pesos. Incídentalmente los 
agentes que penetraron en el "Insti-
tuto,, detuvieron a 15.0 adictos que 
iban proveerse. 
cain bajo la ley del Control del att 
mentó. 
Todos los procuradores de los Es« 
Puerto Rico Coal Company, puso tados Unidos recibieron instrucciones 
de inspecdonar y averiguar donde ei 
ta el alimento acaparado, y de secnwi 
trarlo bajo la ley federaL 
Este es el asunto más importante 
a que tiene que hacer frente hoy el 
país, anunció el procurador general y 
yo tengo el prepósito de que toda la 
maquinaria del gobierno funcione en 
estos esf̂ er^os'̂  
E l Presidente Wilson continuó pres 
tando gran atención «1 problema del 
costo del alimento y so negó acceder 
a la proposición de posponer sn men-
saje al Congreso hasta el martes o b 
semana próxima en vez do este vier-
nes. El leaders republicano Mondell 
de la Cámara sugirió esta demora a 
causa de la ausencia de mucuos miem 
bros del Congreso. 
agrega, serán duriades libres-
ESTADOSUNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
EN BROOKLYN 
New York, Agosto 6. 
La terminación del primer día de 
la huelga de los tranvías de Broo-
klyn evocó una promesa esta noche 
de Garrlson, clínico de la Broklyn Ra 
pid Transit (!ompany de mejor serví 
Los trabajadores de las fundiciones cío para mañana, 
de hieiro se declararon en huelga en Notificados por Mr. Garrkon qne 
después pasan á U vejiga, y por estaiqua pressnUn tm itUo atul en el tapón 
razón producen en «1 organismo tan del frasco, envís su dinero y pídalas á 
«ombrosa curacioií-cada v« quose los Ssñores Johnson y Compafli*. 
toman Una cura radical se logra en Haban*; José Sarrá, Habana; ó i 
casi todos los casos. No espero Usted O, Morales, Santiago de Cubi, qM 
que otros s* lo cuenten. Convénzase | servirán inmediatamente el pedid*. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
'4 
Ya sea en la construccifin de una pieza delicada de maquinarla-
t- de un artículo de uso personal, el fabricante debe construirle te-
niendo un ideal, si desea que resistan la prueba del tiempo. 
Desde el primer par de tirantas tíhirley Presldent fabricados por 
la President Suspender Compan/ han estado trabajando con un ideai 
para producir con el mayor cuida do cada pa r de tirantes. E l tiempo 
ba dado su aprobación por los millones de consumidores satisfecho» 
en todas partes del mundo. 
Busque el nombre "Shirley President" en las hebillas—esa es la 
garantía de usted 
De venta por los principales CP merciantes en todas partes del 
mundo. 
Establecido en 1892. 
Cablearratn»s "Edearton". Clave en uso: Western Union 
Shirley. Mass.. E. U. A. 
Armour, Swift, Morris, waison y 
Cudahay, que han sido calificadas en 
las Investigaciones de la comisión fe-
deral industrial y ante las comisiones 
del Congreso como una gran combi-
nación que monopolizan los produc-
tos alimenticios, van a ser llevadas 
nuevamente ante los tribunales fede-
rales por acusadores especiales. 
La evidencia que hay a mano de-
claró el procurador general Palmer 
T e a t r o J A R T f 
Mañana, viernes, 
beneficio y despedida de 
A L B E R T O LOPEZ 
Reestreno de 
" E L D U O D E L A A F R I C A N A " 
por L A C LA VERIA, SANCHIS y 
E L BENEFICIADO 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITiE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o ^ 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e r ^ 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
i n e r i c a o Apottiecaríes Company, New York, B. S. i 
A N O L X X X V 1 1 
leyes 
D I A R I O D £ L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
P i l a s S e c a s 
Columbia 
.Cuando s u M o t o r s e P a r a 
iCuando el automóvil de la familia, el auto, 
'camión, el tractor o el auto-bote pierda 
^velocidad y marcha con dificultad, entonces 
pe da V d . cuenta de la conveniencia da 
üevarsiempreun jueqo de Pilas Columbia 
para repuesto. 
Las Pilas Columbia dan nueva vida a la l(¿nicifm 
encendido de cualquier motor, bien sea de auto» 
, —óvil, de auto-camión, o de tractor. También M 
•daptán para timbres, teléfonos, linternas y para laf 
Instalaciones eléctricas de auto-botes. 
I Se presta atención especial al debido acondiclory 
l miento de las pilas para la exportación. 
Las Pilas Columbia están provistas con 
horna de empalme de resorte Fahnestoclc como si 
ve er el grabado. Con esta borna de empalme la 
operación de conectar la pila 
se reduce a 
oprimir el re* 
corte e insertar 
el alambre,con 







DUAL CARBON CQU 
Comerciantes: ^erm^ 
trepas inmediatas. Pidai 
catiloeos y soliciten condici 
cues de venta de 
National Carbón 
C o m p a n y , I n c . 
Depfo. de Exportación 
Cleveland, Ohio, E . U. A, 
Dirección cablegrifica: 
"Carbón Cleveland" 
C á m a r a 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A ) 
ral Enoch Hi Crowder por los buonos 
y leales servicios que en distintas oca-
siones de su vida independiente le ha 
prestado, ayudando a la consolidación de 
siis instituciones republicanas y demo-
cráticas y por tanto a la existencia libre 
y soberana de la Kepública de Cuba". 
"Que un Mensaje conteniendo el tex-
to Integro do esta resolución, firmada 
por las Mesas de ambas Cámaras, se di-
rija al Mayor General Enoch H. Crow-
der". 
L a otra Ley en cuanto a las consecuen-
cias quo la autorización pudiera ocasio-
nar en el futuro, fué objeto de aclara 
cionca. 
moE^nmÍto0nrrlí,Vá'qUeZlBe110 ^ I **ñoT Germán « o p e r ó a la 
der un S U ^ <laCuerdo de « n c e - favorable resolución de esta enmienda 
adooLdo ! honorI"^ "o pudiera ser E l doctor Casuso. celando por el pre». 
««yuiuo sino por el voto do las dos tar-1 tlgio de la. Universidad afirmó que la 11-
ceras partes de los ci.tedrútlcos que cons- mitaelones eran absolutamente Innecesa-
tituyen el Claustro. | ría*. 
X por último, el doctor Ortiz. en ob-
sequio a que la Ley del Señado no Fe 
modificase, ofreció confeccionar para una 
próxima sesión un proyecto de Ley r>-
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Di*. LOS HOSPIÍ-'ALES D E N E T ÍOKK, I 
F I L A D E L F I A Y "ACEBCEDES." 
Enfernietíadee de la piel y avarlotísi 
B'afermedadrs venéreas. Tratamientos uos i 
los K&yos X. Inyecciones de Salva rsán. 
Pnido. 27. Tela A-n9t3: J-3O28L De 2 IÍ 4. > 
Resistentes 
S o n l o s t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s 
p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e d e l o s 
C a m i o n e s . - E s t a s c u a l i d a d e s 
e s t á n r e u n i d a s e n l a : 
G O M A S M A C I Z A S f I S K 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
• O L I C I T A M O S A G E N T E S D E R E S P O N S A B I L I D A D E N E L l .VTERiOR D E L A R E P U a U C A » 
glamentando el derecho que por el pre-
sente se concede a la Universidad. Así 
se acordó. 
Se pretendía que en el día de hoy se 
celebrase una sesión extraordinaria para 
tratar leyes de obras públicas. 
E l acuerdo no pudo adoptarse porque 
tampoco fué posible coordinar intereses 
de los representantes. Unos querían obrns 
públicas; otros obras públicas y asuntos 
generales. 
Una oportuna lista del doctor Cano di 
fin a la sesión a las ocho y cuarenta y 
c.'nco de la noche. 
S e n a d o 
(Viene de lü P R I M E R A p á g i n a ) 
L a Universidad de la Habana, que de 
tan alto renombre goza en el extranjero, 
no puede, conforme a las leyes y regla-
mentos que rigen su existencia, conceder 
grados honorarios y por eso, aunque aho-
ra quisiera, por sus grandes merecimien-
tos y servicios prestados a la causa de 
la humanidad y en especial a nuestra 
ración. Investir al Mayor General Enoch 
H. Crowder con un grado honorario, por 
ejemplo el de Doctor en Derecho Públi-
co, o el de Doctor en Derecho Civil, no 
podría haccrío. 
Para facilitar cualquiera Iniciativa, ac-
tualmente o en lo adelante, en ese sen-
tido, los senadores que suscriben pre-
sentan la siguiente 
PROFOSICION DB L E Y 
Artículo lo.—La Universidad da la Ha-
bana podrá conceder a aquellos naciona-
les y extranjeros que so hayan distin-
guido grandemente prestando servicios 
eminentes a la causa de la Humanidad, o 
' a Cuba, grados honorarios en algunos de 
los diversos estudios que se cursan en 
, BUS distintas Facultades, 
i A r t 2o.—Esos grados se acordarán a 
j propuesta del Rector de la Universidad o 
I del Decano de la Facultad respectiva, por 
I el Claustro de ésta, debiendo ratificar el 
acuerdo la mayoría de los votos de los 
miembros concurrentes a una sesión, ci-
tada expresamente para el caso, del Claus-
tro General de la Universidad 
Art . 3o.—Esta Ley comenzará a regir 
desde su publicación en la Gaceta Ofi 
clal de la República, 
Habana, Agosto 6 de 1919.—Cosme de 
la Torriente.—Ricardo Dolz.—Manuel Ve-
ra Verdura.—Antonio Gonzalo Pérez.—M. 
M. Coronado. 
Habló en contra el doctor Maza y Ar-
ló la . " 
E l doctor Torriente defendió e l pro-
yecto, manifestando que se había presen-
tado porque la Universidad quería honrar 
Teatro JIARTI' 
M a ñ a n a , v i e r n e s , 
b e n e f i c i o y d e s p e d i d a d e 
A L B E R T O L O P E Z 
R e e s t r e n o d e 
" E L D U O D E L A A F R I C A N A " 
p o r L A C L A V E R I A , S A N C H I S y 
E L B E N E F I C I A D O 
al general Crowder como han hecho otros 
Centros docentes. 
Sometido a votación el proyecto fué 
aprobado por diez votos contra seis. 
L A J U S T I C I A MUNICIPAL 
BI doctor Maza y Artola pide que se 
someta a discusión el dictamen de la 
Cámara que Intrpduce modificaciones en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, apro-
bada por el Senado. Así se acordó. ' 
E l doctor Gonzalo Pérez habló en con-
tra de las enmiendas Introducidas y pi-
dió al Senado que no las aceptara y que 
se nombraran los miembros de la Co-
misión Mixta. 
Hizo indicaciones el doctor Torriente en 
el sentido de que podía armonirase en 
er Senado y pidió al doctor Gonzalo Pé-
rez que retirara su proposición, porque 
entendía que lo que a él lo parecía In-
conveniente podía subsanarse y que no 
debía demorarse la aprobación de la ley. 
Sometido a votación, se aceptó el cri-
terio del doctor Torriente y el Senado 
admitió las modificaciones aprobándolas 
L A L E Y E L E C T O R A L 
Se entró luego en la discusión de la 
Ley Electoral. 
ET doctor Maza combate el proyecto 
enviado por la Cámara. Considera que la 
Comisión que se encargó de redactarlo 
es Ilegítima y que se ha Infringido la 
Constitución. 
Censura las Inscripciones; dice que el 
sistema es Igual al anterior. Indica los 
errores de mayor Importancia que a su 
juicio tiene la ley. 
£1 doctor Dolz defienda la labor que 
ee ha realizado con la nueva ley. Afirma 
quo no se ha hecho de manera incons-
titucional. Declaró que reúne condiciones 
excelentes y que llena perfectamente los 
tines buscados. 
Rebate la Idea del doctor Maza sobre 
la ingerencia extranjera en Cuba, y dice 
que hoy, como ha declarado un sabio 
estadista en las Conferencias de la Paz, 
todas las naciones Intervienen en los 
asnntos de las otras en virtud del es-
ta bl'eclmlento de la Liga de Naciones. 
Hace ciertas consideraciones sobre el 
patriotismo; elogia la labor del asesor 
y de los comisionados y pide la apro-
bación del nuevo Código. 
E l doctor Vera Verdura habló también 
rebatiendo los conceptos del doctor Ma-
za y asegurando que la ley electoral era 
producto de un serlo estudio y que reunía 
las condiciones necesarias para regular 
honradamente la función del elector e Ir 
al resultado verdadero, sin mixtificacio-
nes ni fraiides. 
Fué aprobada al fin la ley electoral. 
Entróse luego en la discusión del pro-
yecto de ley que reguía los Indultos. 
E l doctor Maza propuso que. siendo las 
nueve de la noche ya y no conociéndose 
bien el proyecto que regula los Indultos, 
debía suspenderse la sesión y continuar 
uoy en sesión extraordinaria. f 
Sostuvo entonces el doctor Dolz quo 
( ^ I H R I V A L ) 
PARA CERDOS a ESTILOS), AVES 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (» ESTI-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (ACERO G A L 
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea toda* In Femttdu cxQaau lo» producto* 
Al per ouyofl 
VALLEJO STEEL WORKS 
CHIA N. IJU01 «MRTMO 1117. UUFONO Liitt 
L HABANA 
no podía tecederse a esa proposición por-i 
que sería ello una revisión de acuerdad 
ya que so habla convenido en votar eiW 
la sesión permanente la ley de l'os InduU 
tos también. 
Insist ió el doctor Maza, y después dex 
una votación nominal, se acordó discutir 
y votar la ley que regula los Indultos, 
que fué en definitiva aprobada. 
Y con ésto terminó la sesión. 
D E S U M O I N T E R E S 
Dr. J o a q u í n Urquiola . 
Certif ico: Que he usado con é x i t o 
bril lante en el tratamiento de l a dls-1 
pepsia, la Pepsina y Ruibarbo de B a s -
que, y con objeto de que pueda hacer-
lo constar al p ú b l i c o expido la pre-
sente. 
D r . J o a q u í n Urquiola-
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, v ó m i t o s de 
las embarazadas, gases y en general 
en todas las enfermedades dependien» 
ten del e s t ó m a g o e intestinos. 
A G U A B A Z 
P u r g a n t e r á p i d o , n o c a u s a i r r i t a c i ó n , n o p r o d u c e n á u s e a s , n i do -
lores d e e s t ó m a g o . F r e s c o y b u e n o , p u e d e n t o m a r l o n i ñ o s y c o n v a -
l e sc i entes . P o r c u c h a r a d a s es u n l a x a n t e e x c e l e n t e . 
A G U A B A Z 
C O M P R A M O S 
A Z U C A R GRANULADO REFINO B L A N C O 
R E C I B I M O S O F E R T A S F I R M E S 
Diríjanse por Cable: AZEDRAC-NEW YORK 
T R A N S - O C E A N I C C O M E R C I A L C O R P O R A T I O N 
( C o m p a ñ í a S u b s i d i a r i a d e E x p o r t a c i ó n ) 
D E L 
U N I T E D S T A T E S FOOD P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
C A P I T A L : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o . 2 7 W i l l i a m S t r e e t N e w Y o r k C i t y . 
33523 6y7a. 
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A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
m m o B a m a m a m m 
i QK S O L I C I T A UX J A R D I N E R O QUE S E -
pa cumplir con su obligación; BÍ no 
es así no se presente. 17 y B, Vedado. 
_J22707_ 10 a. 
AG E N T E S PROPAGANDISTAS E X P E R -tos y de buen porte, ganarán buen 
sueldo y comisión. 
P tarde. 
A una cuadra de S a n Rafae l y dos 
de Galiano, centro comercial de la 
ciudad, se cede una casa v ieja de su-
ficiente capacidad, para que le fabri-
quen u n a nave de 220 metros de su-
perficie, d á n d o l e en cambio un ven-
tajoso contrato de seis a ñ o s , a r a z ó n 
de $50,00 mensuales de alquiler. P a -
ra m á s informes: Manrique, 96, es-
quina a S a n J o s é . 
Aguacate, 38. De 
10 a. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PA-
0 ra criada de mano para corta fami-
lia. Sabe coser a máquina y a mano. 
Informan en Apodaca, 41. 
21*717 10 a. 
22(573 U a. 
l ocal para industria, de 8 a 10 metros 
por 30 o m á s , se desea alquilar. Con-
trato por u n a ñ o o m á s . Dirigirse a 
C a r r e r a . San Ignacio , 25 . 
22551 10 a. 
Cm ALQUILAN LOS A L T O S D E SAN 
kJ Rafael, 100, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, un gran comedor, espléndido 
cuarto'de baño, COVÍIMI y servicio de cria-
dos. Informan en Campanario, 224. Telé-
iono A-1882. 
22722 12 a. 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE E N casa de moralidad' de manejadora o 
criada de mano para corta familia. Infor-
man en MoMnte, 2, letra A, altos. 
22713 10 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o de 
cuartos, tiene recomendaciones si son ne-
cesarias. Informan en San Lázaro, 21)3. 
l,2ü,.)2 10 a. 
COCINERAS 
SE A L Q U I L A N CON M U E B L E S , LOS espaciosos y ventilados altos de Con-
Bul'ado 90, para unu sola familia. E n los 
mismos Informarán de 1 a 5. 
22UUÜ 10 a. 
VEDADO 
AT'EDADO. SE A L Q U I L A N E N 10 Y 15, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
Jles, para personas de gusto. Informan: 
en B, número 21, e&Quina a 11.' 
2270(5 21 a. 
C E R R O 
T I T E D I A N T E UNA COMISION, C E R R O , 
ÍT-L se alciulla una casa a media cuadra 
de la-calzada, dos plantas, toda amuebla-
da, altos, sala, comedor, dos cuartos, te-
rraza ; los bajos lo mismo; tiene portal. 
Informa: Empedrado, 43, altos. 
22696 11 a. 
T ^ K S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L J de mediana edad, española. Infor-
marán : Acosta, 17. 
22701 10 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
FINCA DE TABACO 
Vendemos la mejor finca de tabaco de | 
Cuba. Son cerca de cinco caballerías con 
un terreno no Igualado en ninguna parte. 
Produce cerca de 700 tercios. Viviendas de 
lo mejor. Ferrocarril. Hay invertido más 
de lo que se pide. Ganga: $8.000. No se 
dan informes a intermediarios, sino a 
personas de absoluta y conocida seriedad 
en ios negocios. Deben probarnos su sol-
vencia. La finca en tasación vale hoy 
quince o veinte mil pesos más. E l nego-
cio ha de ser al contado e Inmediato. I n -
forman: Admanlstrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. Habana. 
22729 «• 
E M J P K E S A S 
M E K C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COCINEROS 
| ^ K S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-
ñero, de color, en casa particular o 
establecimiento. Repostería en general. 
Tiene buenas referencias. San Lázaro, 281. 
Teléfono A-5057. 
22720 10 a. 
CRIANDERAS 
1 V B S K A N COLOCARSE DOS C R I A N -
Xy Jeras peninsulares, aclimatadas en 
el país, tienen abundante leche y bue-
nas recomendaciones de las casas que 
criaron otras vece?. Dan razón en Zan-
ja, 73, bodega. 
22716 10 *. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
/ C R I A N D E R A , UNA J O V E N , P E M N S U -
KJ lar, de 90 días de parida, con buena y 
abundante leche, recién llegada, se coloca 
y para las afueras en la misma una 
criada. Inquisidor, 19. 
22086 10 a. 
EN MURALLA B, FONDA P R I M E R A D E la Machina, se ofrece una buena crian-
dera. 
22687 10 a. 
AL Q U I L O UNA E S P L E N D I D A V V E N -tilada habitación, sin muebles, propia 
tara' hombres soios o matrimonio sin i 
niños. Aguila, 115. 
22656 10 a I 
}̂ N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS. FAMI-1 Li lia particular, alquila un departamen-
to de dos piezas, con vista a la calle y I 
otro interior, con cocina, a personas so-1 
las o matrimonio. 
22600 11 a 
E n el "Palacio Torregrosa" hay dosl 
departamentos de oficina por alquilar.' 
H a y assensor y luz toda la noche . Com- ¡ 
postela, 65 . 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E C H A U E F E U R S ESPAÑOL, maneja cualquier máquina, siete años 
de práctica, buenas recomendaciones, me 
garantizo. Dirección: Luz, 97. Tel. 9577. 
22704 10 a. 
¿ i E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
O pañol, de chauffeur, en casa particular o 
para acompañar a un caballero por no 
estar bastante práctico en la Habana; 
sabe cuidar bien la máquina, sin preten-
siones; tiene quien lo recomiende. Te-
léfono" A-4216; si no está dejen las señas. 
220J«) 10 a. 
22608 10 a. 
AZOTEA. SE D E S E A A L Q U I L A R UNA habitación o departamento con su 
servicio sanitario en la azotea. Americano 
formal. Sírvase tvisar por carta a Señor 
E . Valdés. Delicias, 20, Jesús del' Monte, 
Habana. 
2271S 10 a. 
(^ON V I S T A A L PASEO S E A L Q U I L A J una esplendida habitación amueblada y 
otras interiores. Comidas variadas, esme-
rada limpieza y estricta moralidad. Bra-
^o, 65, altos, esquina a Trocadero. 
227:!2 10 a. 
EN CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , 
donde no hay inquilinos, se alquila 
una o dos habitaciones, bien sea a se-
íiora soja o caballero. Se da comida si 
se desea. Reina, 13, primer piso. De-
recha. 
22700 * 10 a. 
DESEAN COLOCARSE 
Un buen chauffeur en casa particular, y 
otro en casa comercia. Los dos son me-
cánicos, españoles, con buenas referencias 
de casag conocidas y sin pretensiones. 
También se ofrece un buen criado de ma-
no y un portero. Habana, 126. TeL A-4792. 
22731 10 a. 
VARIOS 
SE O E R E C E UN JOVEN, D E 20 ASOS, para hacer cualquier trabajo de llm-
pieza en oficina -o en cualquier otra cosa; 
es honrado, fino y trabajador y dispues-
to. Quiere sueldo neto y para trabajar 
en la Habana. 32, Prado y Genios. 
22710 * 10 a. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E n I , n ú m e r o 85 , entre 9 y 11, V e -
dado, se solicita una manejadora, muy 
entendida e n n i ñ o s , l impia y que sea 
c a r i ñ o s a . Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Se exigen referencias. 
22082 10 a 
"PRESEA COLOCARSE UN J O V E N COMO 
J L / ayudante de carpeta, sabe escribir en 
máquina y con bastante conocimiento en 
Teneduría de libros. Dirigirse a Mercade-
res, 8-112, altos. 
22694 10 a. 
DE N T I S T A SUR AMERICANO, GRADUA-do Universidad reconocida, experto 
operatoria y mecánica (15 años practican-
do) habla inglés, con instrumental com-
pleto y referencias, desea asociarse a 
colega numerosa clientela. Dirigirse o vi-
bitar a "Dentista." Hotel Francia, Te-
niente Rey 15. 
22681 10 a. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA limpiar una casa chica, que sepa lim-
piar, que no sea joven y que cocine para 
ifna persona. Buen sueldo. Tiene que dor-
mir en la colocación. Someruelos, 74, ba-
jos. 
22712 10 a. 
CJE S O L I C I T A UNA J O V E N , R E C I E N 
llegada para criada de mano. Estrella, 
119. entre Campanario y Lealtad. 
22693 10 a. 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO sólo, una buena criada para los que-
haceres de la casa. Buen cuarto, buen tra-
to. Poco trabajo y buen sueudo. Infor-
man : Vedado, calle 5a., número 02, es-
quina calle C . 
22 iw; 10 a. 
NECESITO DOS CRIADAS 
Para dos señoras solas extranjeras, en 
Marianao, sueldo, $30 cada una, ropa lim-
pia, buen trato y poco trabajo. También 
necesito una manejadora que quiera ir 
a Nueva York por mes y medio y luego 
volver. Habana, 126. 
22731 10 a. 
CRIADOS DE MANO 
S 
B N E C E S I T A UN SEGUNDO CRIADO 
español, en 17, número 3, Vedado. 
2ltó0 10 a. 
COCINERAS 
E n la calle 15, entre J y K , casa del 
s e ñ o r Garc ía T u ñ ó n , se solicitan u n a 
cocinera y una cr iada, ambas con re-
ferencias. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA SOLA-mente para cocinar a dos matrimonios. 
Puede dormir en la casa o en su casa. 
Sueldo: .?25. Calle J , número 14, entre 
9 y 11, Vedado. 
22708 10 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N CAM panarlo, li".», altos. E n la misma infor-
man de condiciones y sueldo. 
22090 10 a. 
VARIOS 
ALOS FOTOGRAFOS, AFICIONADOS O cualquiera que quiera ganar más de 
6 pesos diarios sin mucho trabajo. Ven-
do, alquilo o admito un socio, si no sa-
Aíe lo enseño; el punto se presta para 
poner una vidriera de billetes; tongo trea 
fotografías, por eso necesito socio; no es 
por falta de dinero. Cuba, 1, entre Te-
jadillo y Chacón. Rodríguez. 
. 22725 10 a. 





San Ignacio, 50 
De orden del señor Presidente, 
se cita a todos los asociados de la 
misma para la Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar en 
los salones del Centro Gallego., lo-
cal del Centro Asturiano, a la una 
p. m., día 17 del mes corriente, 
con objeto, exclusivamente, <dc 
tratar sobre las reformas al Regla-
mento. 
Habana, 4 de Agosto de 1919. 
Adolfo Peón, Secretario 
C-7201 9d 7 
P E R D I D A S 
PE R D I D A D E UN C A R N E T Y UN R E -cibo del Centro Gallego, que se extra-
vió en un Ford de alquiler,, desde Galiano 
hasta Egido y Paula. E l que lo entregue 
será gratificado con $2 en la vidriera del 
café Pogolotti. M. Falcón. 
22709 10 a. 
A K T E S Y O F I C I O S 
I> E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N , Ai desde 6 por 40 centavos y de toda.; 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José R. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
22724 10 a. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION PA-ra la ciudad de la Habana y demás 
poblaciones de la Isla. De venta a $1 en 
Obispo, 86, librería. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -ses en pequeñas y grandes cantida 
des. Obispo, 86, librería. 
22675 10 a. 
C a m i ó n de Reparto, ligero, c o n ca -
rrocería cerrada nueva, 4 gomáis ún 
estrenar, se vende e n $600, a l coa-
tado. Garantizado como n á s e c o n ó m i c o 
que F o r d . Se vende por ser la ca -
rrocer ía ch ica para e l d u e ñ o . L i n d 
say. T intorer ía Americana. C a l z a d a 
del Cerro, 460. 
JXMS ^ 14 a. 
CJE V E N D E UN M A X W E L L E N P E R -
A fectas condiciones, equipado con mag-
neto Boch y carburador Zenit. Informan 
cn0^™.lstad y San José. Tel. A-1291. 
14 a. 
SE V E N D E , POR T E N E R QUE EMBAR-car su dueño para los Estados Unidos, 
se vende un automóvil Stutz, de ocho 
válvulas, en (inmejorables condiciones, 
íoaS2r0»de aJU8tar y de pintar. Precio: 
^«M&Í ru8e por Galiano, 49. 
_22(){»í 10 a. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
NUEVO CAMION, $795 
Se vende por necesitar mayor. Carga 1500 
libras y tiene carrocería de estacas, mag-
neto Bosch y motor francés, que gasta 
menos que el Ford. Informes: Tel. A-i»U4. 
Compostela, 90 antiguo, altos. 
22(33 jo a. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
b o l s a p r í v a d a 
O F I C I A L 
Agosto, 6. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven, 
BONOS 
Bep. Cuba Speyer. . . . 
Kep. Cuba 4 1|2 por 100. 
Rep. Cuba <D. I . ) . . . 
A. Habana, la. hip. . . . 
A . Habana, 2a. hip. . . . 
F . C. Unidos 
Gas y Electricidad. , . . 
Havana Electric Ry . . . 

















M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
GANGA: POR E M B A R C A R S E SU D U E -ño se vende por la tercera parte de 
FU precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle I . Casa D, entre 8 y 10. 
22627 22 a. 
M A Q U I N A R I A 
Q A N FRANCISCO Y P O R V E N I R , B E -
)o parto Lawton, se venden dos casas, 
juntas o separadas, a la brisa y frente 
al tranvía, cinco cuartos, hall y doble 
servicio, están sin estrenar. L a llave en 
la bodega. Dueño: 8a., 21. Tel. 1-2533. 
22083 10 a 
Trocadero, a dos cuadras de l Prado, 
6.30 por 19, $11,000. Informes por 
e l t e l é f o n o F -1593 . 
10 a. 
VEDADO, S E V E N D E N E N 10 Y 15, esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, están 
al terminar. Su dueño: en B, número 21, 
esquina a 11. 
22700 21 a. 
MODERNO CHALET DE MADERA 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta de 
portal de diez varas de frente por cuatro 
de ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo que en 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba-
ño compuestos de piezas modernas y ven-
tilada cocina. Tiene un precioso jardín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
jardines al fondo y una rústica terraza, et-
cétera. Tiene instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
tticiones altas para el chauffeur. Si des^a 
Aerla puede' dirigirse a Villegas, 92, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
22714 21 a. 
MAQUINARIA Y HERRAMIEN-
TAS DE SEGUNDA MANO, REPA-
RADAS Y LISTAS PARA INME-
DIATA ENTREGA 
Una máquina horizontal de 15 caballos de 
fuerza, cigüeña central con todos sus 
accesorios, regulador, volante y polea. Un 
trapiche para moler caña, doble engrane, 
de 18" por 10". Un cepillo mecánico de 
C4" de ancho por 60" de alto por 16 pies, 
de largo de mesa, completo en todas sus 
partes, incluso contra-marcha y motor 
eléctrico. Un tractor de gasolina de 12 
caballos, en perfecto estado, con todos 
sus accesorios. Un torno americano de 
27" de vuelo por 16 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte univer-
sal, engrane para cortar roscas y su con-
tra-marcha. Todo completo. Una máqui-
na de gasolina "Winton" de 4 cilindros, 
30 caballos, completa, con todos sus ac-
cesorios, incluso un magneto Bosch nue-
vo Un taladro radial de construcción in-
glesa de 4-l|2 pies de brazo. Un cepillo 
para madera de una cara y dos cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, muy 
reforzado, con meseta independiente de 
corredera. 1 Puede barrenar al centro de 
92". Un torno vertical para tornear cen-
tro de rueda de ferrocarril hasta 30" de 
diámetro. Un ventilador "Stutervant" nú-
mero 9. Un ventilador "Buffalo", para 
tres fraguas. Un martinete de vapor, de 
dos mil quinientas a tres mil libras. Un 
cepillo mecánico de 20" de ancho por n 
pies de largo de mesa. Está completo, con 
todos sus accesorios, incluso contramar-
cha Poleas de hierro fundido a precios 
reducidísimos; colgantes y chumaceras de 
pared y de asientos, nuevas. Puede verse 
todo y dan precioJT en los talleres de 
León G. Leony, Calzada de Concha es-
quina a Villanueva, Habana. 
C-7197 15d 7 
LA SUAVIDAD DE LAS PIB-
LES DE FOCA 
No Rivaliza con el Cabello'Human* 
Limpio de Caspa. 
7 > « pieles de foca son admiradas «n 
todo «l inundo pir su su*vtdad y lus-
t r é ; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando esta sano y l impia. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parás i to d i m i n u t í s i m o que 
ataca las r a í c e s del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo a l "Herplclde Newbro," que a 
su vez ataca a l parás i to y a ta ja su 
nefanda obra e impide la f o r m a c i ó n 
de caspa y la calda del cabello, que 
entonces vuelve a crecer con profu-
s ión. No se cura la caspa l e v á n d o s e 
la cabeza, sino matando el g é r m e n . 
Miles de mujeres son deudoras a l 
"Herplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las p r i n -
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, I t j 65.—AffentM 
especía las-
16 
L a s P i ldoras del D r . S locum son 
superiores a las otras pi ldoras que 
contienen Ca lomel y son peligrosas. 
E j e r c e n s u a c c i ó n en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad da-n 
el resultado que se desea. L a s per-
sonas afectadas con I n d i g e s t i ó n , 
E s t ó m a g o Agrio o M a l Al iento , 
prontamente encuentran al ivio con 
las famosas P i ldoras del D r . S locum. 
E s t a s Agradables P i ldoras cubiertas 
con chocolate son usadas para e l 
M a l Al iento por todos los que las 
conocen. L a s P i ldoras del D r . S lo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza^y seguridad en el H í g a d o y 
los Intestinos, est imulando estos im-
portantes ó r g a n o s a u n a a c c i ó n 
na tura l , a l mismo tiempo que p u r i -
fican l a sangre y todo el s is tema. 
E s t a s P i ldoras hacen lo que hacen 
otras pi ldoras que contienen C a l o -
mel , y no dejan malas consecuencias 
como las pi ldoras que contienen 
Calomel . E l D r . S locum d e s c u b r i ó 
l a formula de estas P i l d o r a s d e s p u é s 
de tre inta a ñ o s de p r á c t i c a con pa-
cientes afectados con H í g a d o e I n -
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Al iento. T o m e u n a o dos P i l -
doras del D r . S locum todas las 
noches durante u n a s e m a n a y note 
l a diferencia en ud. mismo. L a s 
venden en todas farmacias a 25c l a 
C a j a Grande . 
Cervecera Int. la . hip 99% 106 
Itonos F . C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99% 104 
ACCIONES 
Banco Español . . , 105% 107 
Banco Nacional 182% Sin 
Ferrocarriles Unidos 91 93 
Havana Electric, pref. . . . 108% 109% 
Jd. Id. comunes 100% 101% 
iNueva Fábrica de Hielo. . . Nominal.' 
Cervecera Int. . . . . . . . 95 Sin 
Id. id. Comunes. . . . . . . . 44 Sin 
Teléfono, pref 101 110 
Id Comunes. 97% 98% 
Naviera, pref 93 95 
Id. Comunes . 73 75 
Cuba Cañe, l'rf NominaL 
•dem Idem, Comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, pref. NominaL 
Bzpdo. 
¡ Compañía de Pesca y Narega-
! ción. Comunes NominaL 
L'. U. Americana de Segu-
ro» 163 200 
Id. Beneficiarlas. . . . . . . 02% 100 
Union üil Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Comunes Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, pref 105 Sin 
1 Quiñones Hardware Corpora-
tion, Comunes. . r . . . . 18 Sin 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 73 74 
Compañía Manufacturera Na-
cional, Comunes 45% 47 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . 56% 57 
Id. id. Comunes 19% 20 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 75 83 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 36 43 
Compañía Nacional de Pia-
SOLARES YERMOS 
VEDADO: S E V E N D E UNA P A R C E L A del solar esquina de fraile, 21 y B 
la cual mide quince metros de frente, 
por la calle 21. y treinta metros de 
fondo. Crespo. Telefono A-9482. 
21748 14 a 
VJK V E N D E E X I I R E P A R T O MENDO-
VJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
de 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para más informes: Dragones, 13, bar-
bería. 
l'OoCS 0 a. 
IN G E N I E R O . ALUMNO D E L A UNIVEK-sideda, que quiere ganar de $10 a $20 
diarios fácilmente, sírvase escribir a Sr 
L. A. Cantor. San lázaro 228, Habana, 
en seguida, para arreglar hora de en-
trevista. 
22719 14 a. 
NECESITO LO SIGUIENTE: 
Un jardinero^ sueldo .550; dos chauffeur j 
$00; dos mozos para almacén, $65; un buen 
criado, .$40; dos camareros, un dependien-
te, $25; un portero y un fregador, $23; 
«lie* trabajadores, $2.25 y dos muchachos. 
Sabana, 126. 
22731 lo n. 
E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
la limpieza y mandados. Obispo, 66 
* * * 10 a. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
RUSTICAS 
s 
DOS COLONIAS DE CAÑA 
Vendemos una magnífica colonia de cafía 
en las Villas. Estimado de dos millones 
de arrobas de caña. Faltan 10 años con-
trato. Valor: $11.000 facilitando el pago. 
Otra gran colonia dé caña, con cinco mi-
ñones o más de arrobas de caña. F a l -
tan más de doce años contrato y pagan 
cerca de seis arrobas de azflcar. Ambas 
tienen ua gran cantidad de caña quedada 
clónele no hay que invertir un solo con-
tat0. Valor: $320.000. Provincia de Santa 
Liara. Solo se tramitará este negocio a 
liase de absoluta seriedad y con perso-
nas que nos prueben su solvencia. Infor-
rmi : Administrador de la Cuban and Ame-
ncan Business Corporation. Habana. 90 
¡ altos. Habana. '• 
» 22730 14a_ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
E n primera hipoteca se toman $15,000 
a l 9 anual . Buena g a r a n t í a . 1-2857. 
S u d u e ñ a . Mar ía L . Gut iérrez . 
22703 W a. 
í 
E e E . 
M I H I J A 
C a r m e n d e l V a l l e y P e l á e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su ent ie ir 5 pr.ra las cuatro y media de l a tar-
de de hoy, ruego a mis ant istad^s que tengan a bien a c o m p a ñ a r 
e l c a d á r e r desde l a casa mortuoria. A g u i l a n ú m e r o 87, altosi 
a l Cementerio de Co lón . 
Habana, 7 de Agosto efe 1ÍJ19. 
A J T D R E S D E L T A L L E Y D E S T E R N I N E . 
No se reparten esquelas 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p a r a c o m p r a s d e r e v e n t a e n l o s 
R E P A R T O S 
A l n i e n d a r e s 9 M e n d o z a . 
F I N C A S D E R E S I D E N C B A S 
e n A r r o y o N a r a n j o . 
S o l a r e s y C a s a s á P l a z o s . 
T e l é f . A - 2 4 1 6 . G . f O R C A D L O b i s p o , 6 3 
DINKRO D E S D E EL. « I'OK 100 ANUAL de $100 basta $100.000, para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domlei 
lio. Havana Business, Avenida S. Bolívar 
(antes Reina), 57, bajos. A-0115. 
22705 K 21 a. 
M Í S C F L A N E A 
ALOS A R Q U I T E C T O S . V E X D O 100 R A I -les de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 0, de media pulgada, propios para ar 
qultrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge v/Bnta. Inf.\nta 
y San Martín. Teléfono A-&517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUi; D E H I E R R O D E 5 por 20 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
ras. 




VENDO C A L D E R A S D E 25 A 30 HP. . completas, tanques todos tamafios, pe-
destales, yunques, herramientas varias 
todo esto mitad de precio. Apodaca, 5L 
22728 V 21 a. 
E l C a l z a d o 
r 
SE V E N D E . ALMACENES D E ACERO, todos tamaüos, barato y bueno. E s -
críbanlo paj* planos. Apartado 2277. 
P-8(W 13 a. 
1 : 
A U T O M O V I L E S 
CLASES D E CANTO Y PIANO POR UNA profesora del Real Conservatorio de 
Barcelona. También da clases de francés 
taquigrafía, dibujo e instrucción elemen-
lal y superior. Prepara para el Bachille 
rato. Escribir a Señora Profesora, calle 
41 n"^?5 7 y ^ Buena Vista, Marianao. 1 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r , 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Orp.—A-9GM. 
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 Sin 
Compañía Nacional de Pla-
nos, Comunes NominaL 
GoinpftftM Internacional de Se-
guros, pref « . . 98 105 
(.ompañla internacional de Se-
guros, Comunes 27 30 
Ca. Nai-ional de Calzado, Pre-
feridas 60 80 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munea 59 59 
CoiiniHiila de Jarcia de Matan-
zas, pref 82% 90 
Compaflla de Jarcia de Matan-
zas,'pref, sind 82% 90 
CompaaLi de Jarcia de Matan-
zas, Comunes 42% 48 
Couii'añía de .larda de Matan-
zas, com. sind 42% 43% 
A r t r i t i s m o 
E l á c i d o úr ico no lo elimina 
ninguna droga. L o s B a ñ o s R u -
sos sistema Rowsky y Masagí-s 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. P ida folleto. 
I N S T I T U T O D E L D E . P I T A 
Galiano, 50. Habana. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 7 D E AGOSTO 
Este mes estft consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—JSu Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Cayetano, fundador, y Alberto 
de Sicilia, carmelita, confesores; Carpó-
fero, Donato, y Licinio, mártires; santa 
K&téfana. 
San Cayetano fundador de los Clérigos 
reglares ^catinos. Nació este Santo el 
fño USO, de una de las más nobles fa-
milias de Venecla. Muy presto dieron a 
conocer las inclinaciones del nifio que el 
SÍ fior le había prevenido casi desde la 
misma cuna con sus más dulces bendi-
ciones. A vista de su perfecta sumisión 
y rendimiento a la voluntad de sus pa-
dres, le proponían por modelo a la tier-
na juventud; y considerando aquella su 
fervorosa devoción y aquella ardiente ca-
ridad en una edad que apenas sabe sen-
tir las miserias ajenas, comúnmente le 
nombraban con el epíteto de Santo. 
Asombrosos progresos hizo Cayetano 
en el estudio de las ciencias humanas.' 
E n poco tiempo se hizo hábil filósomo, 
sabio teólogo, docto canonista, no me-
nos jurisconsulto, estudiando uno y otro 
derecho en la universidad de Padua, don-
de recibió los grados de doctor en am-
bos y fué reputado por uno de los hom-
bres más sabios de su tiempo 
Parecía no vivir este Santo sino del 
fuego del amor divino, cuyos incendios 
le salían continuamente al semblante. 
Perpetuamente maceraba su carne con un 
santo rigor y nunca se quitaba el cilicio 
sino para despedazarse a azotes. Su ayu-
no era continuo; ninguna ocupación exte-
rior Interrumpía su íntima unión con 
.Dios. Pero aunque estos favores pare-
cían elevarle a una condición superior 
a la común de los mortales, no por eso 
le hacían insensible a las calamidades pú-
blicas; y es verosímil que el vivo dolor 
que le causaban los males públicos, le 
abrevió los días de la vida. Entregú dul-
cemente su alma al Señor el día 7 de 
Agosto del afio 1547. Cada día se está 
experimentando lo mucho que puede ron 
Dios San Cayetano; siendo el mejor tes-
timonio las maravillas que obra el Señor 
por su Intercesión. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 9, sábado cuarto, a las ocho a. 
m., se tendrá misa con cánticos y plá-
tica y comunión general, con que acos-
tumbran honrar'mensualmente las Hijas 
de María, 
22711 o a. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l Jueves, 7, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. A las 4 p. m. hora Santa. 
22487 7 a. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l viernes próximo, día 8, tendrá efec-
to, a'las 8 y media a. m., una Misa can-
tada en honor de San Lorenzo, oficiando 
el R. P. Fray Santos Ruiz, O. M. v pre-
dicando el R. P. Fray Juan Antonio Ses-
ma, O. M. 
Habana, Agosto, 5 de 1919. 
22458 g a 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
La Rtia Preteruu 
SERVICIO HABAM-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- laier- S«gan-
n media da 
New T»rk. . . $50 a M3 $ » f2S 
Progroeo. . . . « > » « M t i 
Veracru». . . . OS a 96 «4 U 
Tampice. . . . 00 a te 44 M 
Ñ a u a n . . . . . 8$ » 12 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente Geoeral pa-
r a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o o i 
A-6134. Prado. 116. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pmillos, Izquierdo j Ca. 
ni? f i n m i 
ARO j c x x v n 
P a r a m á s inforroes, dirigirse ai 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a 
pasajeros que tengan hechas anotacio-
nes de pasajes de c á m a r a para esb» 
buque, que los billetes definitivos 
embarque se p o n d r á n a la disposición 
de los mismos los d ías 7, 8 y 9 ^ 
que cursa, en nuestra oficina, de 8 a 
I I y de 1 a 4. 
L a salida ha sido fijada para el día 
16, a las 4 de la tarde. 
S A N T A M A R I A & C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m . 18. T e l . A-3082. 
5d-5 A 
VAPORES CORREOS 
i » b 
C o n p a ñ i k Trasa t lánt i ca Español» 
a l t a s # « 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Prov i s to» de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos coc esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se. 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex< 
pedidos o visados poi el s eñor C ó n s u 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Oiadny. 
E ) vapor 
A L F O N S O X 1 J 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 del Agosto. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia púb l i ca . 
Pi ira m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R T O 
R I C O . 
C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
10 a. 
VTAJtS RAF1DUS A ESPARA 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Cap i tán J . D E L A R R A Z A B A L 
S a l d r á fijamente el 16 de Agosto, a 
las 4 de la tarde, para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ ica 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900. 
C O M l ' A Ñ i A GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
D. vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para V e r a c m z sobre e l 
2 8 D E J U L I O 
y para Coruña , Santander y St . Na* 
zaire sobre e l 
7 D E A G O S T O 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y S t . Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores CO* 
rreos - F R A N C E " (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
Haban*-
2a-. 3a-
Ai1» ü LAAAVU D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
V A P O R E S T A Y A 
nr , A H A B A N A A B A R C E L O N A E M 
PE ^ 15 D I A S 
£1 rápido vapor español 
¡m DE ILURIA 
Capitán A B R A H A M 
Saldrá de este puerto el día 7 de 
Ag0C0ANPARaiAS y B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l .v , 
2a 3a. preferente y T E R C E R A O R 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijos de Jüié i a y 6 , 
S. en C . 
ní ic ios . 33, altoi. 
ü í ' T e l é f o n o A-2519. 
C 6402 i"-17 Vapor VINDAL 
Este vapor, de bandera americana, 
idmitirá carga general en el puerto de 
la Habana sobre el 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la R e p ú b l i c a 
de Colombia. 
Para concesiones de cabida, tipos 
(de Hete y d e m á s informes dirigirse a 
sus consignatarios. 
S A N T A M A R I A & C A . 
San Ignacio, número 18. T e l . A 3032 
^ c 651)0 6d)-27 
C O S T E R O S 
fcMftttSA W A V I L K A ü £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el dcaeo de buscar una sc luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a e s u 
> empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ;« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a n e l o 
ne?, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l a Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c o n o c í ' 
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D f 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d« tst 
Empresa para que en eiios se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono-
tunierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba ti Sobrecargo del t u -
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifesU'.da, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
ta las tres de b tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
a l m a c é n » de lor espigone» de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que Üe 
gue al muelle sw el conocimeinto se-
üado , será rechazada. 
Empresa NaTiera de Coba. 
Habana . 26 Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D Ü S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
mt^t^AÚÍ S f 6 ? * ^ * * de esta Cámara, a fconcuud verbal de numerosos asociados 
in ?inf0r,™Vl 10 l)revenido en el artículo 
Í»K. e x lltg,lainent0' ha dispuesto la ce-
leDración de una asamblea general ex-
traordinaria, a las tres de la tarde, del 
próximo jueves 7 del' actual, para tr&tu 
del cumplimiento del Decreto Presiden-
cial número lObJ, que regula la venta de 
mercancías. 
Dicho acto tendrá lugar en el domicilio 
de la Corporación. Amargura 11, segundo, 
regandose a los señores asociados su pun-
tual asistencia. 
E n atención al interés que ofrece para 
el comercio en general el' asunto que 
motiva esta convocatoria, el señor Pre-
sidente extiende su cordial invitación a 
las entidades que deseen asistir a la 
asamblea aunque no tengan actualmente 
la condición de miembros de la O l -
ma ra. 
J í f l«n* . Agosto 5 de 1919.—JOSE D ü -
KAN, Secretario. 
('-'1TC> ' a 6- lt- ü-
C O M P A Ñ I A A G R I C O L A D E C A L A -
B A Z A R D E S A G U A , S . A . 
C A L A B A Z A R D E S A G U A 
lo. de Agosto de 1919. 
De acuerdo con los estatutos de esta So 
ciedad se cita por este medio a todos 
ios accionistas de la Compañía Agríco-
la de Calabazar de Sagua, S. A., para la 
celebración de Junta General Extraordi-
naria que se llevará a efecto el día 20 
del actual mes de Agosto, a las ocho 
de la mañana, en el local de las ofici-
nas de la Sociedad, situado en la ca-
lle Martí, del pueblo de Calabazar de Sa-
gua, en cuya Junta General Extraordi-
i,aria se procederá a la elección de la 
Directiva (Comité Ejecutivo); y autoriza-
ción para la venta del ramal de vía an-
cha que posee la Sociedad o Compañía 
Agrícola de Calabazar de Sagua, S. A., en 
el Término Municipal' de Calabazar de 
t Sagua. 
Y para su publicación en DIARIO D E 
L A MARINA, expido el presente en el 
lugar y fecha del encabezamiento. 
I-do. Francisco Tejo. 
Secretario. 
22663 7 a 
Comps a ñ í a N a c i o n a l 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
C U B A 
A m a r g u r a , 1 1 , a l to s . 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e s t a C o m -
p a ñ í a p o r c o m p r a en v e i n t i n u e v e 
d e J u l i o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a 
a n t e e l d o c t o r J o s é M . d e l P o r -
tillo l a m a n z a n a s i t u a d a en esta 
C a p i t a l en l a z o n a i n d u s t r i a l d e l 
b a r r i o d e l P i l a r , c o m p r e n d i d a e n -
tre las ca l l e s d e E s t é v e z , C o n s e -
j e r o A r a n g o , U n i v e r s i d a d y N u e -
v a , d o n d e se e n c u e n t r a n f a b r i c a -
d a s o n c e c a s a s d e s ó l i d a y m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n y q u e d a n d o p o r 
f a b r i c a r d e d i c l i a m a n z a n a m á s 
de l a m i t a d q u e c o m p o n e u n lo-
te d e O C H O M I L S E S E N T A Y D O S 
Y A R A S c u a d r a d a s ; e s t a C o m p a -
ñ í a o y e p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a 
d e d i c h o lote d e t e r r e n o , b i e n e n 
s u t o t a l i d a d , o p o r p a r t e s p a r c i a -
les , d á n d o l e g r a n d e s f a c i l i d a d e s a l 
c o m p r a d o r y f i j a n d o u n p r e c i o 
b a s t a n t e r e d u c i d o , en a t e n c i ó n a l 
v a l o r q u e p o r ese l u g a r t iene e n 
la a c t u a l i d a d el t e rreno . 
C 7190 4d-7 
C O M P A Ñ I A A G R I C O L A D E C A L A -
B A Z A R D E S A G U A , S . A . 
C A L A B A Z A R D E S A G U A 
•¿•-J.ÍÍ, ¿ n ^.if, 0 i mañana del día 3 do Septiembre de 1919̂  
Por medio de la presente se cita a 8e recibirán en ia jefatura del Distrito 
todos los Accionistas de la Compañía | de la Habana proposiciones en pliegos 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la c o a t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: ei corsé de alum;-
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo má^ ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja oito 
péd ica se eliminan las grasas sensibit-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el "i-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
naJes, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y Piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
y Luyan6, se encuentran en la Colectu-
ría número 5 y los de la M a la Z y 
barrios do Arroyo Naranjo, Casa Blanca. 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, en la número 8 donde deben soli-
citarlos para su abono. 
Habana, Ajjosto 1 do 1919.—(f.l Dr. MA-
N U E L VARONA SL'AREZ. Alcalde Muni-
cipal. 
C-T129 5 d 5 
SE N E C E S I T A A R R E N D A R O COM-prar una máquina perforadora, para 
pozo artesiano, de 12 pulgadas de diá-
metro y 100 pies de profundidad. Dirigir 
ofertas al Befior (iuastella, calfe Real, 
número 71. I'lava de Marianao. 
22510 10 a-
entendido, que pasado diebo plazo toda 
máquina que se encuentre circulando con 
chapa del ejercicio anterior, será remi 
tida al Depósito Municipal' y sujeto Í 
lo que determina el Artículo 1B8 de la 
Vigente Ley de Impuestos. 
Asimismo se les bace saber a los due-
ños de carros, carretones,' carretillas, etc., 
que deberán IJerar la cbapa metúlica 
i clavada en lugar visible, o sea en una 
i de las costaneras de los mismos. 
Lo que se hace público por este medio 
i para general conocimiento. 
A. Orne. 
Jefe del Departamento de Gobernación. 
I C 7192 5d-7 
P E R D I D A S 
Q E G R A T I F I C A R A A L QUE E N T R E -
•3 gue en Amargura, número 1, cámara 
fotográfica, olvidada Domingo noche en 
Ford. 
1̂ 304 8 a 
A V I S O S 
TT>' HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
KJ estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y ló, Quinta Lourdes, pue-
de verso desde las 7 a. m. basta las cua-
tro y media p. m. Teléfono F-5119. 
- « 7 9 io a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
21888 30 » 
TENDO T R E S GUINCHES VAPOR DO-
T bles, motores Corliss, 4 tachos 25 boc'. 
•2 triples de 5000'; 4 calderas 7-li2x20'; 
•¿ de J . l t tüPi 2 Bakook 1S5 cab.; 4 loco-
móviles, 50, 00, 70, SO cab.; 1 aplanadora 
10 tons.; 1 locomotora Ü5 tons.; carros, 
riáis, etc.; 1 motor petróleo 30 cabs.; 
1 id. alcohol 25; y otro de 15; un cepillo; 
2 taladros, 4 tornos, 1 yatch 70 tons., pro-
pulsor, 10 a 60 nudos andar. F . Puerta. 
( • L a Económica"). O'Reilly. 9-l|2. De-
partamento 15. De 9 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono A-5500. 
L'"-".'' ;Í 12 a. 
M . R O B A I N A 
S E C R E T A R I A DB OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA.—Cerro, 440-B.—Habana, tí de 
Agosto de 1919.—Hasta las diez de la 
S u b a s t a P ú b l i c a E x t r a j u d i c i a l 
Por este medio se convocan licitado-
res para la enagenación de noventa y 
cinco bonos hipotecarios serie A, del nú-
mero 4ft al número ciento cuarenta in-
clusive, con un valor nominal de qui-
nientos pesos moneda oficial cada uno 
y un interés del ocho por ciento anual, 
en que se encuentran representados la 
parte proporcional de la hipoteca de se-1 
tenta mil pesos constituida sobre sus 
bienqs inmuebles por la Sociedad Abó-
nima ''Cervecera Avileña" conforme a los 
términos de la escritura de emisión otor- I 
gada en 28 de Mayo último ante el No-
tario de esta Capital, doctor Gustavo 
Angulo y Mendiola, los que fueron dados 
al señor Manuel E . Canto en prenda por' 
escritura de 30 de Junio último ante ei 
presente Notario, sin que oportunamente 
fuere dicho señor satisfecho de su cré-
dito. E l acto de la subasta tendrá lugar 
en el local de esta Notaría, E M P E D R A -
DO, 41, a las tres horas pasado meridia-
no del día dos (2) de Septiembre próxi-
mo.—Habana, Agosto, 5 de 1919. 
Dr. Miguel A. Díaz. 
22012 7 a 
MOTOR D E P E T R O L E O CRUDO, «0 caballos, de poco uso y acabado de 
reajustar, se vende entregándolo funcio-
nando al comprador. También se vende 
un motor Ford, en ganga Informan en 
Cuban Laundry Machinery Co. Concha, 
número 3. Habana. 
21751 7 a 
R A I L E S 
S e venden railes v í a estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consulado, 19. Te-
l é f o n o 9-S792. 
C-0490 ln. 23 SI 
Agrícola de Calabazar de Sagua, S. A. 
para el día 20 del actual, a las siete 
de la mañana, en el local de las oficinas 
de la Sociedad, situado en la calle Mar-
tí, del pueblo de Calabazar de Sagua 
con el fin da celebrar la Junta General' 
Ordinaria que'debió haber tenido efecto 
en la segunda quincena del pasado mes 
de Julio y en la cual se tratará de la 
resolución do todos los asuntos pen-
dientes. 
Y para su publicación en DIARIO D E 
L A MAUIN/v, expido la presente en Ca-
labazar de Sagua, a primero de Agos-
to de mil novecientos diez y nueve. 
Edo. Francisco Tejo. 
Secretario. 
22C62 T a 
O F I C I A L 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S P O R 
E L C O N C E P T O D E T R A N S P O R T E 
Y L O C O M O C I O N 
cerrados para el suministro durante el 
año fiscal de 1919 a 1920 de piedra pi-
cada y recebo para las carreteras de la 
provincia de la Habana; y entonces serán 
t hiertas y leíedas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten informes 
o Impresos. M. A. Coroalies. . Ingeniero 
Jefe. 
C-7021 4d. 6 a. 2d. 2 s. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chan-
tteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 , 
20 ag 
j Se avisa por este medio a todos los 
! propietarios de automóviles que hasta 
el día 10 del actual, de nueve a once y 
I media a. m. podrán pasar por el Depar-
¡ tamento de Gobernación sito en Baluar-
te y Cárcel a proveerse de las chapas 
| correspondientes al actual ejercicio; bien 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . P r i -
m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre que-
dará abierto desdo el día 11 del corriente 
mes hasta el día 0 del entrante mes de 
Septiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles, de 8 a 11 y 
media a. m., según las condiciones ex-
presadas en el edicto que se publicará 
en la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal" ; apercibidos de que si dentro del 
expresado plazo no satisfacen los aduedos. 
incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A a la M y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario J u -
dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú 
mero 4. Teifonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
COMPRO ALGUNAS ACCIONES D E L A Compañía Cinematográfica Nacional, 
las pago a 40 centavos. E . Alzugaray. Ro-
may, 44. 
22017 7 a 
M A Q U I N A R I A 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA L A -vadora, nueva, cuatro tareas, de ma-
dera dura, una carretilla, una chimenea 
í> pulgada, una centrifuga 28 pulgadas. 
Todo en Suárez, 79. También se vende ei 
taller de lavado mecánico que está en 
el mismo número. 
22641 14 a 
GANGA: S E V E N D E N VARIOS MOTO-tores y dinamo eléctrico, corriente 
continua y varios efectos eléctricos y bom-
ba Duple. Informan: Aramburo, 8 y 10. 
22237 13 a. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s de p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n . d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 10 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n otras c lases en l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos de recibir cuatro sementales, 
neis yeguas y veinte jacas de paso, d» 
¡o mejor de Kentucky, caballos hermo-
sos, sanos, sin resabioo y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares. 
Los sementales y las yeguas pertenecen 
? las mejores familias de caballos de 
Kentucky como lo comprueban sus pe-
digrees. E l que necesite un buen caba-
Uc que verga a ver esto. Colón. 1, es-
tablo. Habana. Estos caballos se exhiben 
todas las tardes montados en la Arenlda 
t'e las Palmas, de cuatro a seis. A. Ga-
lán. Administrador. 
19738 10 a> 
V A C A " H O L S T E I N F R I E S I A N " 
Para una persona d^ gusto, puede ha-
cerse de una magnífica vaca Holstein 
Frieslan aclimatada, dos partos en Cu-
ba, catorce días de parida, abundante y 
superior leche de mantequilla, la cria 
hembra, puede asegurarse que no hay na-
da mejor, como ganga $350. mucho más, 
costó ella en los E . O. Puede verse orde-
ñar por la tarde, de 4 a 6, en chalet 
Bienvenido," San Francisco de Paula. 
22321 12 a 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos carros de vía estrecha de 
hierro y volteo, de 1 metro cObico, buen 
estado, marca "Cooper," a $125 y una 
perforadora para aire comprimido, o va-
por, propia para cantera o mina, con 
juevo de barrenas de acero, y demás ac-
cesorios, ganga $300. Chalet "Bienvenido," 
¿an Francisco de Paula. 
22322 12 a 
A L A S F A B R I C A S D E MOSAICOS, SE venden tres prensas para hacer mo-
snicos, casi nuevas, y 1.000 tenedores In-
forman en Guanabacoa. Aranguren y Ca-
denas. M. Arrojo. 
21007 , 12 a 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E MULOS, de 30 meses, muy mansos y fuertes. 
También un caballo, práctico para carro, 
de pareja, muy bueno. Para verlos: calle 
3, esquina a (1, Vedado. Y para informes: 
Sol. S2. Teléfono M-1728. 
22G45 10 a 
X>OR T E N E R QUE EMBARCAR SU 
X dueño se vende un bonito ejemplar de 
perro Cali, inglés. Informan en Oficios, 
número 13. 22424 8 a. 
SE V E N D E N DOS MULA8 Y DOS CA-rros con sus arreos completos. Pueden 
verse en San José. 92. Teléfono del ven-
dedor: A-3996. 
21758 7 a . 
L A C R I O L L A 
SE V E N D E UNA B U R R A D E L E C H E , con su cría, magnífica para la crian-
za de niños que requieran esta leche. Se 
da barata. Drígirse a B. Villar. Mártires, 
'¿ti. Artemisa. 
22336 14 a. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoalo j Podio. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu bervicio especial de muesajeros en ül-
cicleía para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
. en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
j teléfono F-1362; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N , 
S E ^ Q U Í L A 
una casa en Estrella, 212-B, esquina a 
SuWrana, lugar tranquilo y fresco, a 
una cuadra de la Atenida de Carlos I I I , 
ion sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
lujoso baño; agua fría y callente. Pre-
cio : $70. Garantía: dos meses en fondo. 
Informes en Carlos 111, número 219, ba-
jos. • 
C E ALQUILA E L LUJOSO SEGUNDO P I -
U so de O'Ueilly, número 116, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
toilet servicio para criados, cocina con 
¡nü'entador, gas y electricidad y motor 
I'ara subir el agua. Si le dicen está al-
quilado no lo crea, sin ver al dueño. ln-
íorman: Sol, 79. Tel. A-4979. 
22580 8 a-
í I NA CASA D E BAJOS, S E C E D E E N 
San Hafnel, entre Escobar y Gerva-
sio, a cambio de otra más grande, que 
Kea antigua y que esté en la zona de 
Reina a San L-izaro y de San Francis-
< o a Galiano. Informan en San José, 
126-D. Teléfono A-9724. 
21902 8a 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE A L -quilan. juntos o separados, los lujo-
bos, cónnl'os y bien situados pisos altos 
de Consulado, 24. Pueden verse solamente 
de 11 a 2. informan en el F-18C6. 
225IS 13 a. 
G R A T I F I C A R E C O N $ 5 0 
• quien me Indique una casa deshabita-
da en el cuadro formado por las calles 
de Kgido, Paula, Muelle de Luz a la 
Punta; casa grande, propia para una 
numerosa familia y en buenas condicio-
nes sanitarias. Informa el señor Bayatc. 
Jesús María 41. 
22512 9 a. 
A LQUILO UN SALON PARA SEIS MA-
•«Cl. quinas, junto o separado. Infanta, 
106-D, entre San Rafael y San Miguel. Te-
léfono A-U250. 
22591 9 a. 
C E SOLICITA UN L O C A L , E N LA F O R -
\-> ma slguientel: calle de San Uaíaei, 
de üaliano a Prado. Calle de Obispo. Ca-
íto ilo Galiano, de Neptuno a Reina. Ca-
lle de Prado, bajos de Payret a Drago-
nes. Neptuno, de Industria a Prado. Se 
••frece regalía. Recibe informes: F . BIos-
ra, por escrito. Estrella, número 55, al-
tos. 
22439 8 a 
|p8 USTED S A S T R E ? S E L E ALQUI-
la un local, con todo lo necesario pa-
ra trabajar, y en un buen punto. Kn muy 
poct) dinero. Si tiene buenas referencias, 
teléfono A-2737. 
22452 9 a 
A HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
• J * - mes gratis ' de casas que se van a 
«esocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
leau de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 
- y de 2 a C. Tel. A-65tí0. 
^J—IIT 3^s._ 
ft* ALQUILA P A R T E D E UN L O C A L , 
<J con buena vidriera de calle, arma-
losif», luz y teléfono Propio para cami 
oem o giro análogo. Calle de mucho trán-
-^Pluno y Gervasio, sastrería. 
— tg-43 8 a. 
y ALQUILAN LOS F R E S C O S Y L I N -
¡¡J dos altos de la moderna casa Animas 
- • una cuadra del Prado, gran sala, sa-
'vl >. cuatro grandes cuartos y demás ser-
. Informan en la misma y en Prado 
• V,.,*!$or Rodríguez. 
14 a. 
SE TOMA EN ARRENDAMIENTO, POR cuatro o cinco años, un -local no me-
nor de quinientos metros cuadrados, en 
punto céntrico de la ciudad. Para Infor-
mes, en el departamento 226 de la Manza-
na de Gómez 
C 6822 8d-l 
Se solicita una casa como de 350 mi, 
para poner industria, o una de ¿ o s 
pisos de S a n L á z a r o a Maloja y de' 
Parque a Infanta. Empedrado, 42 . 1 v 
i é f o n o 2485. N . Zarco . 
ÍJIN E S T K K N A K , SE ALQUILAN LOS 
K J esplendidos altos de San José, núme-
ro 200, compuestos de recibidor, sala, 
cinco cuartos dobles, servicios sanitarios, 
comedor, cocina de gas con calentador, 
etc. Precio $120. Dentro de pocos días es-
tarán terminados los bajos de esta casa 
y los de la esquina a Basarrate, que tam-
bién se alquilan. Informan en los altos 
de la esquina a Basarrate. 
22271 8 a 
QOLIC1TO UNA CASA PROPIA PARA 
K J industria, en la Víbora o Santos Suá-
rez. Escriban con proposiciones a José 
Boedo. Belascoain, 60. L a Universal. 
22387 8 a. 
CEDO UN L O C A L , E N L O MAS Co-mercial de Prado, cuadra de Payret. 
Informan: San Lázaro, 171, altos. Teléfo-
no A-4932. 
22174 10 a 
HS31 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas pur un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
O F I C I N A D E A L Q U I L E R E S 
Necesita usted casa para alquilar? Avise 
nos. Tenemos la que le conviene. Oficina 
en Empedrado, 43, altos. Tel A-9165. 
21839 9 a. 
"|3 A KA COMISIONISTAS U OTRAS O F I -
JL ciñas de negocios, o bufete de abo-
gado, se alquila una nave clara y ven-
tilada, en los bajos de Compostela 115, 
casi esquina a Muralla. Precio •- $;j5. 
21507 9 a. 
R E ALQUILA LA ESPACIOSA Y V E N -
V U l a d a casa do tres pisos Habana, 198. 
«quina a Jesús Muría. Informan en la 
"ilRuia, de 8 a 12 
^ « 3 5 4 g a. 
V^"' $90, SE A L Q U I L A N LOS MODER-
r--1 "os altos de Luz 8tí, para Informjs 
u'r,.l:;* misn/s , de 1 a 3. 
- - ~ ^ N 8 a 
Jomerciantes: se cede u n local, roo-
|!erno, en S a n Rafae l , cerca de G a 
fcno 8 años de contrato, poco alqui-
,er- Informes: Consulado, 95 . 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabatlas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles ds 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para informes: 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21352 15 a g 
Gervasio, 180, bajos, entre Salud y 
Reina, se alquilan en $140, con sa!a, 
saleta, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños . Se pueden ver a todas horas. l u -
forman: T e l . F 2134 . 
Se alquilan dos pisos de la espaciosa 
casa Teniente R e y , 71 , que reúnen las 
mejores condiciones modernas, p^ra 
oficinas. Informan en la oficina de 
los bajos. T e l . A-4395 . 
22134-35 10 a. 
O E N E C E S I T A CASA P L A N T A BAJA, 
KJ que tenga sala, saleta, tres babitacio-
nes y buenos servicios, dentro del si-
guiente radio: Egido, Monserrate, Mer-
ced Cbacón y Mar, de SCO a $70 de alqui-
ler' Avisar a la sedería L a Borla. Mura-
lla, 41. TcL A-503S. Se gratificará. 
21548 7 a. 
( J E ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
O de la calle 27, número 317, entre 2 y 
4. Informes en los bajos. Teléfono F-3162. 
22004 10 a 
NE C E S I T O UN L O C A L , QUE TENGA de 8 ó 10 metros, por SO 6 40 metros 
de fondo, con buena luz, que sea en la 
Habana. Cerro o Jesús del Monte. Infor-
man : Departamento 40L Aguiar y E m -
pedrado. B. G. Andrea. 
22015 7 ag 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E ALQU1-lan dos casas para comercio. Industria 
o depósito una en Obrapía. cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con 1C 
varas de frente por 45 do fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
20238 15 ag 
PANADERIA CHICA O CASA CON HOR-no, deseo alquilar o comprar en cual-
quier barrio, especialmente en la Víbora 
o Santos Suárez. Escriban con proposi-
ciones a José Boedo. Belascoain, 00. L a 
Universal. 
22832 8 a. 
GJB ALQUILA UNA CASA E N L A V I -
KJ bora, callo 10. número 55, a cuadra y 
media del tranvía, sala, comedor y tres 
cuartos, entrada para la cocina indepen-
diente. Cuarto de baño. Informfan; San Ni-
colás 240, altos. 
22420 8 a. 
V A R I O S 
EN E L CALABAZAR, SE A L Q U I L A UN cbalet, con jardín, portal, sala, sale-
ta, tres habitaciones, servicio interior y 
patio. Renta $30. Informan en Campa-
nario, número 145, bajos. 
22547 0 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
( J E A L Q U I L A L A BONITA Y NUEVA CA-
v ' sa de la calle Octava, 46, Víbora, la ¡ 
llave en la bodega de esquina Milagros, 
Teléfono 1-2639 y A-3922. Peletería E l Pa-
quete Barcelonés. 
21949 10 a. 
V E D A D O 
"\ REDADO. SE A L Q U I L A CASA, J A R D I N , 
» portal, sala, saleta y dos cuartos, ca-
lle 39, número 13S, entre 2 y 4. L a llave 
en él 130. Informarán en Industria, 60. 
carpeta del Hotel América. 9 a. 
^ f l B O R A : S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
JLi casa Milagros y J , de la Luz Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos cuartos dormitorios, cocina, 
garaje, cuarto y servicios criados, en los 
altos, sala, cinco cuartos dormitorios, otro 
para criados y un hermoso cuarto de baño. 
La llave en Milagros y Felipe Poey. I n -
forman: F-132a 
22071 7 a. 
C E R R O 
QK A L Q U I L A A PERSONAS D E GUSTO, 
K J un hermoso chalet en el Vedado, ca-
lle 20, esquina a B, con sala, gabinete, 
comedor, una habitación, repostería y co-
cina en h: planta baja, y con cuatro 
habitaciones en la alta y otra hermosísi-
ma en/el minador. Tiene garaje para dos 
máquinas y cuartos de chauffeur y cria- I 
dos; jardines y vista preciosa. Puede1 
verse tocios ios días de 8 a 11 de la i 
mañana.y de 1 a 5 de la tarde. Para más 
infromes llamar al teléfono A-8223. 
22550 11 a-
X> ARA INDUSTRIA O F A M I L I A : S E 
J . alquila en la Calzada del Cerro, nú-
mero (187, una casa, con portal, zaguán, 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones 
bajas y dos altas, cocina, cuarto de cria-
dos y gran traspatio. Superficie total 
750 metros cuadrados. Precio $150, la lla-
ve en la misma. Informes én Santo To-
más, número 4-A, Cerro. Teléfono F-52S5. 
22472 9 a 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E JTULI-
yj pán y Ayesterán (Cerro,) muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. La lia en los bajos. 
22aiití 12 a. 
P a r a oficinas: se a lqui lan dos hermo-
sos departamentos e n el primer piso 
de l a casa Amargura, 13. Renta m ó -
dica. 
224»! 13 a 
J?S MONSERRATE, 11 Y S S E A L Q D I -
X J lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios san! 
tarios, con vista ai mar y parque. Te-
léfono A-6151. 
22406 19 a. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la callo y habitaciones des-
de $0.H0, $0.76, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables^ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
Uoy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a n» calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471* Por me-
ses, habitación, $40. Por <fUL $150. Co-
midas, $1 diario. Prado, AL 
R E D A D O : SE ALQUILAN LOS MODER-
» nos altos, Calzada 60-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis .uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. L a llave 
en el bajo. Informan: Baños, 8-B. 
22546 10 a 
A T E D I A N T E UNA COMISION, VEDADO, 
xtx próximo a desocuparse calle 17, una 
casa de portal, zaguán, sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, dos cuartos de baño 
con calentador, cuarto de criado con su 
strvicio, dos patios, jardín, garaje, un 
año de contrato; alquiler, 175 pesos, dos 
meses en fondo o fiador. Informan: E m -
pedrado, 43, altos. 
2235 0 a. 
\ ( ABADO D E TERMINAR, SE A I -
XA. quila este bonito chalft, en 10 
más pintoresco de la aristocrática ba-
rriada del Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene jardín a todo alrededor, portal, sa-
ia y saleta grande, hall, O buenos cuar-
tos, 3 a cada lado; cocina, gas y crio-
üa pantry, 2 baños y garaje para 2 má-
quinas. Informes en el mismo, en San 
Francisco, 7, Víbora; y en la Revista 
"Bohemia," Trocadero, 89; de 8 mañana 
a 6 tarde. Su dueño: R. Carrlón. 
21525 7 ag 
M A K 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
22202 8 t 
L ^ í 1 U U L 1 A . 67, ALTOS. SE ALQUI-
«a T„# con 4 cuartos, muy ciar» y fres-
. inrormes por ei Teléfono F-1201. 
8 a 
S*yAhQVlILAN EN' *223 L<>S HERMOSOS 
«hero .,..i"';ndidos altos de Neptuno, nú-
22nó Jnforman en la misma. 
04i 6 • 
C E N D R E S P R O P I E T A R I O S : TENEMOS 
kj gran número de solicitudes de casas 
î ara alquilarlas, que facllitanius sin cos-
to para los propietarios, esperando que 
cuando so desocupe o vaya a desocuparse 
una casa de usted nos avise. No cobra-
mos al inquilino regalías ni sobreprecios; 
teriedad, rapidez. Atentamente, Bureau de 
Casas Vacías. Edificio de la L«nja del 
Comercio. Teléfono A-65Ü0. 
21153 8 ag 
CJE A L Q U I L A UN A L T O , BONITO, PA-
ÍO ra corta familia. Baños, 189, entre 19 
y 21. Preguntar por la señora Albear. Se 
alquila en 25 pesos. 
22201 8 a-
N A V E S 
Propias par» cualquier industria, comercio 
so alquilan en Cristina, entre Concha y 
('^,n ir.tnrmnn: Gaíluu Hermanos. Mon-Corts Infor a : (j giga 
te, 363. 
21987 1G a. 
CEDO. MEDIANTE R E t i A L I A , CONTRA-JO de casa, con veinticinco metros frente y c'ncuenta de fondo; casi esqui-
na a Belascoain y cerca _de San BafML 
Informes: San Lázaro, I d , altos. lele-
fono A-4932. ln 
22174 
Q E A L Q U I L A UN BUEN L O C A L , HA-
kJ bitaciones y caballerizas, sirve tam-
bién para depósito de mercancías, a una 
cuadra de Zapata, calle B y 30. Informes: 
Marqués González, 12. 
22155 10 a 
ACEDADO. SE ALQUILAN LOS ESPA-
V ciosos bajos con garaje, de la casa 
calle Tercera, número 380, entre Dos y 
Cuatro. Informan: calle 2, número 2. 
22050 8 A-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Reparto " B u e n Retiro," otile Medre-
no, entre C o n c e p c i ó n y Re ina , 2 dis-
tintas, ráp idas y frecuentes comuni-
caciones con l a r labana. Casa amplia, 
nueva, siete cuartos, tres e s p l é n d i d j s 
b a ñ o s , sala, cocina, pantry, garaje con 
alto, cuarto para criados, todo espa-
cioso y ventilado. Alquiler $150, con 
fiador. Informa: Antonio Aliones. 
Z a n j a , 62. 
21860 8 a 
SIN E S T R E N A R , SE ALQUILA E N $«0 una casa, en Armas, entre San Fran-
cisco y Concepción, muy ventilada y en 
lugar alto, a media cuadra del trans-
porte- tiene 3 cuartos, portal, sala, sa-
leta 'comedor, servicios completos, coci-
na cuarto criado, servicios de éste, buen 
natío L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan: Teléfono 1-2588. Fiador 
uel comercio. ¡k. 
22126 1 * 
C E V E N D E L A CASA V I L L A M. LUISA, 
lO General Lee, entre Serrano y Dureje' 
0 se toman $1.500 en hipoteca, al 8, jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuarte l ser-
vicios sanitarios con bañadera, cuarto con 
lavadero y gallineros, patio y traspatio 
1 ltlmo precio $3.100. Trato directo con 
su dueño en Ta misma, libre de grava-
men. Jesús del Monte. 
2-J630 1 6 a 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A frlA-
R I K A y Hurcc i é se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926S. Hotel Roma: A-16M0. Quin-
ta Avenida; y A-l.r.38. Prado. 10L 
DE P A R T A M E N T O S : UNA SALA Y cuarto contiguo, propia para comisio-
nista, dentista, abogado o médico, en 
Aguacate, 34-A, bajos". 
22476 0 a 
C ! E C E D E N DOS HABITACIONES A MA-
trlmonio sin niños. San Miguel, 173, 
garaje, en la oficina Informan. 
22457 0 a 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION DB de altos, con vista a la calle, a hom-
bres solos y personas serias. Aguacate 
16, altos. 
22435 8 a. 
Q E A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES 
O altas, para oficinas, amplias y fres-
cas. Lamparilla, 22. 
22317 8 a. 
SE C E D E UNA HABITACION A M A T K I -monlo sin niños, a cambio del lavado 
de ropa de matrimonio y ayudar a la lim-
pieza. Se dan y toman referencias. Suárez, 
7, entrada por Corrales. 
22409 8 a. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
Ionio VUlanueva, acaba de adquirir e! 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejoresi maestros 
coclneres de la Habana, donde' encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
X>ROXIMO A DESOCUPARSE S E A L -
X quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
21650 8 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente iservlcio comple-
to}. Precios módicos. Tel. A-97UO. 
19899 11 ag 
T A MADRILEÑA. GRAN CASA PARA 
j - i familias. Espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 19, altos. 
21774 14 a 
X A MADRILEÑA. GRAN CASA PARA 
JLÍ familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
T A R E N T E A L A ESTACION T E R M I N A L . 
JL Se alquilan bermosos departamentos! 
para oficinas, con balcón a la calle. I n -
terina : Emilio Castro. Misión, entre Zu-
lueta y Egido, al lado del hotel "Pa-
rís." 
21891 8 a 
O E A L Q U I L A E N O BRAPIA, 67, POR 
kj Aguacate, una accesoria apropóslto pa-
ra una industria chica, en la misma in-
forman. 
22076 u a. 
" E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes do la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones coa servicio adentro tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría', t)do 
el servicio esmerado, buena comida r a -
die se mude sin verla, pasan los carro» 
por la esiiuina. Lealtad, 102, esa ulna a 
San RafaeL Teléfono A-915a. 
22026 8] a 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B 1 L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 28 a. 
1JARA S E S O R A O S E S O R I T A P R O F E -
X sora, estudianta, enfermera o emplea' 
da que desee vivir en una casa de fa-
milia moral y prestigiosa, se ofrece una 
Labitación con vista a la calle y lavabo 
de agua corriente. Vapor, 42, esquina a 
Espada. 
22241 7 a. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
22500 31 a 
TT'N AGUACATE, 24, S E ALQUILA OTXJk 
i l i espléndida sala y fresca, para ofici-
nas ; tiene teléfono. 
22157 8 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
SE A L Q U I L A UN SALON, PROPIO PA-ra profesor, con vista a la calle, luz, 
teléfono, casa seria y por 22 pesos. Te-
niente Rey, 33, altos. 
L'-J'I'S 7 ag 
EN GALIANO, 6i, ALTOS, S E A L Q U I -la una buena habitación, para dos o 
tres hombres, con muebles, es casa de 
familia. Teléfono A-1814. 
22025 7 a 
CJE A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A -
O mentó de dos habitaciones, una gran-
de y otra chiquita. Con luz, patio, ser-
vicios y entrada independiente. A hom 
bres solos o a matrimonio. Zapotes, 65, 
" sús del Monte. 7 a. 
13ROXIMO A DESOCUPARSE SE A L 
X quila en el punto más céntrico de la 
Habana, Aguacate, 69, altos, una gran 
sala, muy fresca y ventilada, con bal 
cón a la calle y un recibidor contiguo a 
la sala, propio para oficina, consultorio 
médico, dentista, taller de sastre, mo-
dista, etc. etc. Pregunten por el señor 
Miguel Llobet. 
22246 7 a. 
CJE ALQUILAN DOS HABITACIONES A 
KJ matrimonio sin niños o para hombres 
solos. Damas, 24. 
2227 7 a. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 > 
S A N I G N A C I O . No. 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 ' 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . ' 
C 709'* 30d-2 a 
f^ASA B U P E A L O . Z U L U E T A , 82. PARA 
v7 famllas, con esmerado servicio, acua 
callente, timbers, lo más céntrico de la 
ciudad. Una habitación en la azotea am-
plia y fresca. ' 
21017 ¿o a 
P a r a o f i c i n a s : Se a l q u i l a n los a m -
pl ios y f r e s c o s en tresue los de l a 
c a s a M e r c a d e r e s , 4 . E n l a m i s m a 
i n f o r m a , d e 9 a 11 a . m . y d e 2 
a 4 p . m , , e l s e ñ o r E m i l i o P á e z , 
bufe te d e l d o c t o r L u i s de S o l o . 
C 7006 4d-4 
Q E A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, CON 
balcón a la calle, propias para hom-
bres solos o matrimonio ala niños Ha-
bana, 186, altos. 
22294 . 9 . 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
taurant a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 ^ 8 . 
BI A R R I T Z . CASA D E H U E S P E D E S I N -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mac-
mfica terraza con jardín. Se admiten abo-
na?.0̂ w>a la 1116821 a í20 mensuales. 
21029 02 % 
V E D A D O 
EN LA C A L L E D E BA^OS O E , 18», (altos), se alquilan dos habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle y te-
rraza al fondo. A señoras solas o matri-
monio sin niños; no hay más inquilinos 
Se exigen ruíerenclas. Precio: $25 
22050 7 * 
' A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 1 9 . M O L X X X V I I 
D E B Í Ü D A N Z A " , 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9ÍS. TeL A-aOTü y A-Í201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 110. Teléfono A-390QL 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
Lópea y Co., ofrecen al público en jje 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
PIANO, CUERDAS CKLZAUAS, T K E S Taníra • SP VPndpn t a m W p * Hi» hiorrn pedales, nuevo, tres meses de uso; un "a i lga - «56 venaen lamoores ÜC QierTO 
jnego de cuarto moderno, un Juego sala de I en m a g n í f i c a s condiciones a precios 
mimbre, nuevo. Concordia y San Nicolás, L * C L • J n » 
ahos, bodega. "baratos. F a b r i c a de gomas. Puentes 
21836 
{ . N S ' i ü l ' M E N T O S 
D E M U S I C A 
13INAOS D E l'SO A $50 A L CONTADO 
X y a plazos. Industria, 1)4; de 11 a 12. 
C E R E A L I Z A N UN L O T E D E A T R I L E S , 
bandurrias, mandolinas, guitarras y ca-
jas para los mismos, nuevas completa-
mente. Informan: Industria UL De 11 a 12. 
XTN ?200 S E V E N D E UN l'IANO R I -
J - i chards, nuevo, en su caja todavía, úl-
timo dómelo, cuerdas cruzadas. Industria 
«4; do 11 a 12. 
2256S 8 a. 
J \08 PIANOS PROPIOS PARA E S T U -
J L / diar ai contado, a planos, o se al-
quilan. Dos autopíanos, uno eléctrico, pro-
pió para cine; el'otro nuevo, del mejor 
fabricante, elegantísimo. Lealtad, 30. 
22:523 14 a. 
BANQUETAS D E AUTOPIANO A $4 en Industria, U4, de 11 a 12, son de 
taoba. 
1 ? N $100 SE VEN HE UN PIANO, GRAN 
JLi modele^ cuerdas cruzadas, tres peda-
les, garantizado, BÍH comején. Calzada 
de Jesús del Monto, ÜO, a todas horas. 
EN VOO SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, K.ilha Berlín, color negro, cuerdas 
cruzadas. Animas, 52, último precio. 
22401 7 a. 
Grades. 
;Ú32 9 a. 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
top íanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
PIANOS: GARANTIZO MIS A r i N A C I O -nes y composiciones. Deseo comprar 
un piano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Valdés. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-5201. 
19162 7 ag 
M L S C K L A N E A 
CA R P I N T E R O S : S E V E N D E UN BUTEN banco de carpintería y un buen te-
lar, para tallista. Informarán a todas 
horas en Tenerife, 45. 
22602 10 a 
BCENA OPORTUNIDAD SE V E N D E N gran número de cajas de madera con 
sus tapas, perfectamente terminadas, de 
20 pulgadas de largo por 0314 ancho. F . 
W. Steven». Cuba, 18, altos. 
BI L L A R E S : SE V E N D E N DOS MESAS de billarea, una de palos y otra de 
carambola, con piso de pizarra. Están casi 
nuevas y se dan baratas con todos los 
üccesorlos. Cristina, 11. Frente a la quin-
ta Balear. 
22 120 14 a, 
,\ T E N C I O N : A SEÑORES P R O P I E -
JCX. tarios que fabriquen casas: En Mon-
te, 2-A, esquina u Zulueta, se venden al-
gunos millares de losa colorada catala-
na, muy mejor para azotea que la que 
se está usando y también más barata; 
paser a verla. 
21900 10 a 
L M U E B L E S Y P R E N D A S 
C E V E N D E N HILOS l'ARA ENTERC1AR 
kj tabaco, carros para industrias, un au-
tomóvil para camión de 40 caballos, un 
donky y calentador de metal. También 
se alquila una casa, con habitaciones, 
caballerizas y algún terreno, a una cua-
dra de Zapata, B y 35. Informes: Mar-
qués González, 12. 
22154 10 a 
A L E N D O M I L QUINIENTAS PLANCHAS 
v de hierro galvanizado, de tí, 7 y .S 
pies. Nicanor Varas. Infanta x San Mar^ 
tín. Tel. A-3517 
C-640« JOd 18 jL 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas en el tejar M a c i n i c ú de 
Antonio L e ó n , en Tr in idad. 
\ 7'1DRIEKA PARA LUNCH. S E VKN-den dos buenas vidrieras para lunch; 
una engrampada y otra niquelada, pro-
pias para caíé, dulcería, hotel u otro gl-
ro análogo, muy vistosas. Campanario, 
número 124. 
22577 9 a. 
J l EGO DE SALA TAI1ZADO. S E V E N -de un juego de sala tapizado, traído 
i'C Barcelona, de diez piezas, con una 
gran columna de porcelana al centro y 
su jarrón y dos.columnas con sus figuras 
de terracota y su gran alfombra. Cam-
panarlo, S9, altos. 
22577 o a. 
(.aja de caudales. Se vende una mag-
n í f i c a ca ja de caudales, de cuatro ho-
jas, muy vistosa y nueva completa-





22570 9 a. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente ron 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el pa í s o procedentes del 
extranjero. 
PU E R T A M E T A L I C A . D E 2-l|2 A 3 ME-tros de ancho por 3 o 4 metros de 
alto que esté en buen estado. Se desea 
comprar en Tejadillo, núm. 44. Duarte. 
¿̂ OOtí t> fe. 
P a r a pedidos y'precios dirigirse al se-
5or Antonio L e ó n en el T e j a r Maci-
n icú . Trinidad. 
21284 25 ag. 
AT' IDRIERAS. SE VENDEN VARIAS, 
» hay dos con sus mostradores de tres 
metros treinta centímetros de largo, ni-
quelados, para joyería, casa de préstamos 
n 0íiro s.iro'' lus ha»' Parii puerta de ca-
lle de pie, para colocar encima de mos-
tradores y para lunch hay dos. Campa-
nario, 124. 
22577 o a. 
HORROROSA GANGA: POR T E N E R necesidad Inmediata de desalojar el 
local ofrezco a aquellos que necesiten 
equipos para oficinas lo siguiente a pre-
cios casi regalados: un escritorio de cao-
ba, de superficie llana, tres tarjeteros 
nuevos, anaqueles seccionales, un estan-
te giratorio para máquina de escribir con 
equipo completo para correspondencia, un 
protector de cheques nuevo, etc. F . W. 
btevens. Cuba. 10, altos. 
: 9_ a . _ 
C E V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-
vr,., $ llno de comedor, finos, estilo Luis 
XV1, marquetería, bien terminados, en 
blanco, también se barnizan en la misma i 
a gusto del comprador si lo desea, no se 
trata con mueblistas, solo con ' particu-
..irew £,«Manan de gusto. Ebanistería de 
V. Mumz. Picota, 63. 
--^•iO 10a. 
Nuevo modelo de hevillas de oro, coni 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras iluminadas. $14.95. 
P I D A CATALOGOS GRATIS . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
Se 
E V l ú E INDIO i A N G E L E S 
HABANA 
remite al interior libre de gastos. 
«JAQUIMA D E B S G K I B I B CON s i CA-
ITA ja, propia para viajante, marca "The 
Chicago," en perfecto estado, sé vende ba-
ratísima. Lealtad, ao. 
22324 S a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c l a s e s , p o r f inos que 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 30 a _ 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con m a r q u e t e r í a , nue-
vo completamente, se vende por ia 
mitad de su precio en Estrel la, 16, 
bajos. 
2̂ :J7S 1» 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Underwood" 5, cámara fotográfica de ga- ¡ 
ii-ría Estante para libros. Utra máquina 
de escribir de viaje, marca "Corona", 'io-
do barato San Miguel, SU, Academia His-
pano Ame'ricana. lumblcn se hacen copias 
a máquina, 
i'-auo 8 
Í J E V E N D E UNA M O K I E R A 
"1VM; 
I V r C E B L E S : SE V E N D E N J f K x o * — 
.̂TX parados, por embarcar. nav 0 8 ,̂ 
tatcs, cómodas, lavabos, sillas Km'al'a. 
mesas y muchos muebles sueltos H 
somedor y cuarto. Aguila a.'. ' u "al̂ ' 
7 
t J E V E N D E LN JUEGO D E M T Í Í ^ 
nuevo, con cojines fresa, tiene í); ^ 
yus. Un autopiano con notas SoK .pl{' 
¡o de caoba y (Jo rollos de piezas „ 
das. Se puede ver de 2 a 5 .>„ • "^«l. 
entre 11 y lil. Vedado. ^ ÍU« 
2218U _ 
• J a. 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas .-«n»^ 
des y tamaños. liellsario L a s t n S ^ 
12. 'leí. A-S147. ^ ^luo 
21978 aa 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
.sible, magnifica «. 
J9 altos. Seiioritu uf 
mes de las ti , ^ 
C ! E V E N D E C O M P L E T A M E N T E NUEVA. 
KJ máquina Uemington, 10, la más mo-
) derna, bicicleta para joven, del mejor fu- I 
I bricante, está sin estrenar Ventilador de I 
| alcohol, consume medo centavos por ho-
ra J . M. López, Concordia, 171. 
22359 - g a 
Í V i U L b L L i t ü G A I H G A 
P A R A L A S D A M A S 
X>OR VIAJK VENDO M I E D L E S CASA, 
X baratos. Malecón, 19, altos. 
22646 10 a 
é a m m m a B B B s a m 
T ^ O B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-
A ^ vos vara, bien hecho y en el momen-
to. Se forran botones de todas formas y 
se hacen plisados. Se remiten los traba-
jos al interior de la Isla, mediante su 
importe y expreso. E l Chalet. Neptuno, 
44. Habana. 
225'J4 6 s 
A VISO 1Ml'OKTANTE: SE COMPRAN 
X X toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cautidades. Llame al Te-
léfono M-1Ü22. 
214SS 12 ag 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uña$. 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color oue 
cía a los labios; últ ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Va le 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno, 81. Te l . A-5039. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
P O S T I Z O S 
Las tiene la i'Peluqueria rarisicn". Sa-
">ud, 47, frente a la Iglesia de la Cari-
dad. Tiene pelucas, peluquitas, trenzas, 
etc. Sus precios son los más baratos. Vea 
el surtido. E n la Peluquería "Parisién" 
lay peinadoras y masajistas. Manicures 
para señoras y caballeros. Precios muy! 
razonables. Se aplica en la ''Peluquería 
Parisién" la tintura Margot. la mejor 
de todas, la única que nositivamente no 
delata a quien la usa. Pruébela y se 
convencerá. 
C-61W0 4d 3. 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
Ondula'.'ión Marcel, elegantes peinados pa-
ra nov.'C, teatro, baile, etc. Manicure. La 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. Tel. A-7808. 
21991 31 a. 
M A N I C U R E 
Manicure con muchos años de experiencia 
y antigua de Casa "Dubic", se otfrece 
Ir a domicilio. Eva Muller. O'lleill. 100. 
Teléfono A-S9G7. » 
22141 1 s. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servic ió es mejor y m á s 
« m p l e t o que ninguna otra casa. E n -
seno a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se ditereiician por su mimi tab íe 
perfecc ión a las otras que estén arre-
^adas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaj?, y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial qt.e 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 c e n í a v o s . S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la-s 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
uicos gabinetes de esta casa. Fambié i 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
CJE V E N D E N 24 BANQUETAS NUEVAS, 
KJ de pianos, con patas de cristal, con 
sus papeles de fábrica todavía. Industria, 
94; de 11 a 12. 
2250S 8 a. 
C E VENDEN DOS DIVISIONES, UNA 
toda de cristal cuajado, con dos puer-
tas, mide seis metros, y la otra de 
cedro, de cuatro metros. Hayo, 88, bajos. 
22519 '9 a. 
MU E B L E S , vende POR EMBARCARSE, SE juego de sala acojinado, mo • 
oerno, caoba, vitrina, lámparas eléctri-
cas, cama blerro esmaltada, un piano 
magnífico, un juego cuarto moderno. San 
Nicolás, 64, alto», primer piso. 
22526 9 a. 
" L a Especial,' almacén importador d« 
mueoies y oujtítos ue ia iu i¡,»u, salón de 
exposición. JNeptuno, IÓJ, euiro üscoLar 
y Uervasio. Telefono A-éÜ2u. 
Vendemos con uu 50 por IDO de des-
cuento juegos ue cuarto, juegos de co-
uuMior, juc-gos de reciuidur, juegos de 
sala, biliuiies de mimbre, espejos aora-
uos, jue^us lapizauos, cumas uo bronce, 
camas ue Hierro, camas Ue niuo, uuros, 
escritorios üe seüoia, cuaaros üe sala y 
comeuor, lámparas üe suiu, comedor v 
cuarto, lámparas de souremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, tiguras eiec-
iiicas, sillas, butacas y esquines dora-
in-s, porta-macetas esmaltauos, vitrinas 
coquetas, euttemeres cueriunes, udjriius 
y tiguras de loaas clases, meaas correde-
ras leüondas y cuaurauas, relojes 
K.-ü, amones ue puñal , escapaiates ame 
ncanus, libreros, sillas giratorias, neve-
{ n s i aparadores, paravunes y sillería leí 
i - . n s eu louos ios estilos. 
Antes üe comprar nagan una visita a 
| "La Hispecial," iNeptuuo, ió'J, y serán 
i 'jicii sciviücs. No cuníunuir, iN'eptuuo, 
I Vendemos muebles a plazos y fabri-
1 caraos luüa clase ue mueoies a gusto del 
! mas exigente. 
î as venias del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
ueaii/acion torzusa ue mueoies y pren-
das por nacer grandes reiormas en ¿1 
1 IOCUL 
L n Neptuno, 153, casa de préstamo» 
i - L a Lispecial," >eude por la mitad de 
\ su valor, escaparates, cumoaas, lavabos, 
camas ue mau«.ra, suloaes üe mimore. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N Ü M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan, i^sta casa paga uu ciucueuta 
por ciento máü que las üe su giro. Tam-
oieu compra prendas y ropa, p r lo qua 
deben üacer uua visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la segundad que encon-
traran todo lo que deseen y serán Hervi-
dos ble» y a satisfacción. Telélouo A-lUUi 
AÑOA: POR EMBARCA R S E SU D U E -
Oí üo, se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama granue, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas d'-
üocüe, mesa y sillas. Keparto ¿Umenda-
res Calle 1. Casa U, entre b y lü. 
0̂848 7 ag 
M A Q U I N A S " S Í N G E K " 
l'aru talleres y casas de fumiiia, ¿ desea 
usted comprar, vender o cambiar ina-
qumas de coser al contado o a piazus.' 
i-dame al teletono A-ti&a agente ue óiu-
de pa- i.fc£< i eruaudez. 
1W47 ¿Jl Jl 
( J E V E N D E UN ARMATOSTE, UN MOS-
>w» trador, una nevera, una vidriera y 
otros enseres de bodega, en Escobar, nú-
mero 142. 
22440 9 a 
T A I V I S I M N IlK rKi«iTATT->* vvvr.r> i v T suiuiies ue puital, camas üe hiurru, cami-!_ yiWMOJN D E CRisTALEís, VENDO UNA , LILA ÜE )UÜ0| cüerlo.ies chiíenieres, es-
: nejos dorados, lamparas de saia, ^orne-
dos puestos « on su marco y , J J ^ y cuarto, vitrinas, aparaüores, escri-
torios dí señora, peinadures, lavabos, co-
"Underwood" 5, visible, 
nieva, tó. Gloria, 0U, 
ró. Solamente desi 
Días festivos, todo el día 






L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de ^ 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que ^ 
g ú n otro. 'í lo mismo que ios ven, 
tiernos a m ó d i c o s precios. Llame 
l e l é t o n o A-7ÍJ74. ivialoja, 112. 
.'1603 31 
Neces i t e c o m p r a r mueb le s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . 1, 
l é t o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind 17 afc. C-3357 
' L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina 
liauo. Nadie que vele por sus 
i y de cuatro metros por dos y medio , 
de alto y dos puestos con su marco y ¡í¿£ 
luceta, es gun^a. Neptuno y Gervasio. ' 
Sastrería. A-8Ü2Ü. 
22342 8 a. 
LA MARIANITA. F A B R I C A Y TIENDA de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa 
ra el público y especialmente para los 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
i arte. Se hace dobladillo de ojo, a los 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
bajos y serán servidos en el momento. 
Cárdenas. 3, bajos, esquina a Corrales, 
Habana 
21779 29 a 
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
1 J A R A OFICINA: UN BCKO. UNA ME- oeras redondas y cuadradas, juegos de 
JL sa centro, una butaca y dos libreros, I saia, de recibidor, de comedor y e i r -
todo de caoba y nuevo, una lámpara y ! ticulos que es imposible detallar aquí, 
varos muebles más se venden en Nep- ' alquilamos y vendemos a planos, las ven-
tuno, 21, óptica. • tas para el campo son libre envase y 
22344 8 a. I puestas eu la estación o muelle. 
• i ÍSQ confundirse: " L a Especial" queda 
E s p l é n d i d o s u r - e»GNeptunü' nuulcro ^ entre EsL-obar 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P K i i N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 S 2 Ó , 
Al comprar sus n'.uebles, vea el grande 
y vanauo surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por xmeo di-
nero; üay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camat 
ton bastidor, a ifio; pemauores ,a 4iU; apa-
radores, de estante, a $1-1; lavabos, a $i¿; 
mesas de uocüe, a S>2; tambienN hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios au-
les mencionados. Véalo y be convencerá. 
gU CUAiFKA 1 CA-UEiAiS Ai-JEüJLLS. F l -
jtoSUl ÜiLN : E L 111. 
terê 8' 
ueoe de comprar sus maeoles sin ver j 
precio*! de esta casa. Tenemos escaíl; 
rates desde ^12, camas desde $lo, ts, j1" 
tonos, lamparas, silk-na de todas' fia,, 
a precios üe hyuidaciOn. Juegos de cua? 
lo, sala, y comedor, casi r(.i.'aijH<iu at' 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos di 
valor cobraudo un ínfimo interés. 
A K T E S Y O F I C I O S 
J S M A E L DIAZ, MAESTRO C.LOIIEKO. 
X Almacén: San Francisco y 9a., Víbora. 
Telefono I-143S. 
220.'):! 10 a 
FRANCISCO V I L O . ME HAGO CARGO de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. I'recios 
reducidos. Omoa. 40, taller. Tel. M-260t). 
1̂ 119 11 ag. 
t ido d e 
y r e l o j e s en m e 
d é l o s d 
p r e c i o s r e d u c i 
dos , e n c o n t r a r á 
en 
L A " F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , entre 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
7134 
! y Gervasio. 
p r e n d a s — . . « . ^ n , 7. i I 
' B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s i e a . , 
Esmalta, taplzi y pone cuero. Se res-j d e p l a t a y t e d a c l a s e d e ob je to s 
OS d e gUSto y ! taura todo objeto de piedra, tierra o pas-i J „ f o n t ^ í t í a P p n a h a d Hermann*; 
i - ta Hago todo arreglo en muebles. Com- | l a n i c l S i a . F e i l d U d U n e r m a n O S . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 5 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d a c l a s e d e 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n c í a , compre 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s ei 
" L a H i s p a n o - C u b a d e L o s a d a j 
H e r m a n o , M o n s e n a t e y Ville^at, 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c-saas ««>. 17 al, 
pro toüo objeto que represente valoj. 





N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 31d 1 
T 3 0 R T E N E R Q t E AUSENTARSE SUS 
X dueños, venden todo ,01 mobiliario v 
enseres de la casa, bien puesta y com-
pletaiaente nuevos. Kntre los mucblvjs 
hay magníficos juegos de sala, cuarto, 
comedor, un juego de antesala, mimbre, 
forrado en cretona, toldos, cortinas, es-
terillas, un refrigerador Ilobn. cocina de 
RaB 2 romanas, máquina de escribir 
*Smith," un hermoso burcau, un lavabo 
norcelana, de agua corriente, un teléfono, 
'entiladores, etc. Campanario, i-JO, 2do. 
piso. Se recibe de las Ü de la luañana 
en adelante. 
21802 10 a 
^ E V E N D E EN E L R E l ' A R T O MENDO-
za, en la Víbora, la esquina de la .-a-
ile de Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, lil, barbería. 
205G2 17 a. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s y c a s a de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f inas y m u e b l e s elegantes 
a prec io s e c o n ó m i c o s . 
S e fac i l i t a d i n e r o a m ó d i c o in-
t e r é s sobre j o y a s y muebles y 
t o d a c lase de ob je to s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de todas 
c lases p a g á n d o l o s m á s que otra; 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a t t 
las o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 í v 
21270 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo magnífica máquina de escribir, vi 
i sible, retroceso, bicolor, etc. Cámara fo 
tugráfica, con dos lentes. Cajita conta 
1 d.ra National, y muchos libros, est;mtej, 
I etc. Se liquidan Librería Neptuno, ÜT, 
I Habana. 
B I L L A R E S 
|~!tANGA: SE V E N D E UNA C K I S T A L E -
VT ra de roble, redonda, con vidrios em-
plomados, en perfecto estado. Costó flóO. 
Se da eu ?i0."». En la misma dos bicicle- I 
tas, una de hombre y otra de mujer do ,' Se venden nuevos, con todos sue acceso 
la mejor murca, muy baratas y dos pa- : ríos do primera clase y bandas de ftiy 
Jareros grandes, a todas horas en la ca- rnas automáticas. Constante surtido do 
Ue A, número 20, entre Calzada y Lí- ' accesorios franceses para los mismos. ViU' 
nea. Tel. F-1232. ¡ da e Hijos 4e J Forteza. Amargura. 4i 
22351 8 % l Teléfono A 0030. 
COMPRA Y!VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
O E COMPRA SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, casa de una sola planta 
de Kelascoaln a Prado y de Reina a San 
Lázaro, de tres o cuatro cuartos. Se hace 
negocio en seguida, pero no se PaS;in 
ganas. Diríjase por escrito a M. L . Al-
fonso. San Lázaro, 67, bajos. 
•,'̂ .-̂ 2 10 a-
S E C O M P R A N C A S A S , C H A L E T S , 
solares y lincas. La "Cuban and American 
Business Corporation" tiene más de cinco 
mil peticiones de propiedades. Visítenos y 
comprobará usted la certeza do nuestras 
palabras y la tramitación sena y reser-
vada de nuestros negocios. Pida usted re-
ferencias en los Bancos y a los señores 
Notarios de esta capital. Si usted nos en-
trega para su venta una finca o una 
casa, no solo le liaremos él negocio en 
breve tiempo v con absoluta discreción, 
sino que usted ganará algunos miles de 
pesos más: mientras usted logra directa-
mente uno o dos compradores, esta Com-
paüfa va tiene miles y puede escoger la 
mejor oferta. Nos encargamos de colocar 
irratuíttamente su dinero en buenas hi-
potecas. Diríjase al Administrador de la 
"Cuban and American Business Corpora-
tion." Habana, 90, altos, entre O'lleilly y 
¿un Juan de Dios. Tel. A-8067. 
222ÓÓ A-
E n $3.000 se vende la casa calle de 
S a n J o s é , en Jesús de! Monte . Tiene 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario, patio, etc. V é a s e VJ 
d u e ñ o en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 438-1 2, altos, entre L u z y Pocito. 
22(527 11 a 
Se vende el chalet m á s lindo, me^or 
situado de la V í b o r a , de esquina, aca-
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran j a r d í n , con diversidad plantan. 
Se dan facilidades a l negocio. Propie-
tario: s e ñ o r Alvarez. S a n José , 65, 
b a j o » ; de 11 a 1. 
22653 10 a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
A los que quieran vender BUS solares les 
participo que deseo adquirir de dos a ocbo 
solares en dicho Reparto. L . VUlarrubia. 
A todas horas. 4, esquina a 25. A-4o73. 
r>0(5 8 a 
F E R R E R Y M A R T I N 
S a n N i c o l á s , 8 2 . T e l é f o n o A - 8 S 8 1 
Compramos y vendemos casas y solares 
en todos los barrios de la Ciudad, re-
cibimos y damos dinero en primera hi-
poteca. Nos hacemos cargo de toda clase 
de negoc'os. 
210 10 a 
V b M A Ü £ F I N C A S U R B A N A S 
mmmKMmmmtmmmmmmmmammmKmBmamm* 
AL ALCANCE D E TODOS: UNA GAN-ga', se vende una casita de madera, 
3 cuartos, cocina y demás servicios, con 
un terreno do 15X20, pudiondo fabricarse 
dos casitas más, parte alta. Reparto Law 
ion, dos cuadras del tranvía, se puede 
reconocer parte. Directamente: señor Al -
varez. San José, C5, bajos; de 11 a L 
Oportunidad: se vende una casa chi-
c a , propia para fabricar. C a m p a n a z o , 
pegado a Reina, centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , así coir.o 
grandes establecimientos. Propietario: 
señor Alvarez, S a n J o s é , 65, bajos; de 
11 a 1. 
VENDO T R E S CASAS, OBRAFIA, O F I -'•ios y San Ignacio, de 50 a 125.000 
pesos. Habana y Obrapía, sombrerería: 
de 10 a 11 y de i! a 4. 
22G11 ' 10 a 
Q B V E N D E 0NA ( ASA A 20 BfETROS, 
V~J doble línea de carros, una cuadra, es-
quina Tejas, tiene siete metros de frente, 
dos ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, cielo raso. Instalación de gas, elec-
tricidad y teléfono; preparada para altos, 
fabricación moderna, se da en cinco 
mil pesos. Infornv.: Teléfono A-2774. 
22013 14 a 
J^y $16,000, SE V E N D E LN PRECIOSO 
J_j chalet, sumamente ttesco e inmediato 
a la Calzada de la Víbora. Tiene garaje 
dos buenos cuartos de baño y muchas 
miis comodidades a la moderna. E n 
$21.000, otro chalet, recién edificado, que 
es una de las mejores residencias del 
gran reparto Mendoza. F . Blanco Polan-
co, enseña estas propiedades y muchas 
mús <iue tiene a la venta, solamente a 
compradores directos. Concepción, 15. al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
22510 10 a 
SE V E N D E l > V E R D A D E R O PALACIO, Villa Louruiíí, calle Máximo Gómez, nú-
mero 02, tíuanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma : 
su dueña señora Loulsa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 s 
A f E N D O 4 CASAS, TODAS D E C E M E N -
• to armado, con 3 cuartos, sala y co-
medor, a 4 mil pesos y una nave de 
mil metros, para industria o garaje. Ju -
lio CU. üquendo, 114. 
22054 16 a 
13 0 R E N F E R M E D A D D E L D P E S O , V R -ge la venta de una casa, en el me-
jor punto de Hoyo Colorado, 264 metros 
en conjunto, con 200 de fabricación de 
ladrillo, tabla de pulgada, doblo forro, 
teja francesa, está ocupada por un esta-
blecimiento, con contrato reciente por cin-
co años. Informes: Mangos, número 30, 
Jeáflfl del Monte. 
22057 10 a 
22C2S-24 10 a 
SE V E N D E , PARA R E N T A , UNA CA-sa moderna, de esquina, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al' 
lado. Precio: 20 mil pesos. Informan en 
Monte, número 64. Señor Díaz. 
22002 16 « 
1/>N SJN LEONARDO, número 24 y ^5, 
JLJ en Jesús del Monte, se venden 2 so-
lares, el marcado con el número 25, tie-
ne fabricado 4 cuartos, ganan 30 pesos 
y el marcado con el número 24 tiene fa-
bricado 5 cuartos de mampostería y uno 
de madera, ganan 45 pesos, se venden 
juntos o separados. Trato directo con 
su dueño. Informan en los mismos a to-
das horas. 
22459 0 a 
V^EOOCIOS D E HAVANA BUSINESS. 
i . i Oportuna. A dos cuadras de Reina en 
parte alta, vendemos una casa de azotea, 
en magnífico estado, y paredes de can-
tería. Mide 250 metros edificados con un 
frente de ocho y inedia varas. Tiene ultos 
al fondo. A mitad de su valor. Especial 
nara industria. $8.500. Sala e menos de 
?S5 el metro de terrena y fabricación 
Havana Business. Avenida de Bolívar, 57 
antes Reina. 
IfN E L VEDADO VENDEMOS UNA E S -j fiuina de 'SóOtí metros, calle 17. A 
$24.00. Dejo en hipoteca cualquier can-
tidad. Aprovechen la oportunidad, lina 
manzana en el Vedado, con 10.800 me-
tros. Un solar de 13-66 por 50 a $12. A 
una cuadra de la línea del ti. 
TTBNDEMOS UNA FABRICA DE MOSAI-
> eos, en una provincia donde es única 
y se vende a buenos prpclos. Tiene exis-
tencias y buena venta. 
/"iASA ANTIGUA E N E S T A CIUDAD, 
\ j 8 por 18 metros, rentando $480 al 
año, $6.000. 
T OTES DE T E R R E N O S EN DISTINTOS 
puntos, desde 10 c. el metro. 
p l A L L E 4, E N T R E LAS DOS L I N E A S DE 
las calles 17 y 23, preciosa en su de 
dos plantas de cantería, hierro, cemento, 
carpintería toda de cedro, pisos de gra-
nito, mosaico v mármol. Los bajos se 
componen jardín al frente, portal, sala, 
comedor, pantry, cocina, un baño e» la 
planta baja, escalera de mármol. Kn la 
planta alta: cuatro habitaciones grandes 
de dormir, hall, cloch, cuarto de haño de 
lujo, terraza al frente, con una superfi-
cie aproximada de 450 a 460 metros. Pre-
cio de esta finca, $33.000 libre de censo, 
iibre de todo gravamen. 
ÍJE VENDE EN LA C A L L E D E N E P T U -
O no, a dos cuadras de Belascoafn la 
acera de la sombra, una moderna casa 
do dos planta», con una superficie de 
•̂12 metros 2̂ < r nl ímetros, de dos venta-
nas, zaguán, recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño, saleta de comer, un cuarto do 
criado, servicios sanitarios, patio y tras-
patio, lo misino en la planta alta. Precio: 
$20.000. t 
EN E L VEDADO, E N LA C A L L E DE Paseo, entre las de 9 y 11, acera de 
la sombra, se vende una casa antigua, con 
13 metros 00 centímetros de frente por 
G0 de fondo o sean 683 metros planos, li-
bre de censo, en precio de 125.0C0 moneda 
oficial. Imorman en el Nuevo Edificio 
ael Banco del Canadá. Departamento 205, 
segundo piso. Tel. A-S45'.l 
22565 9 a-
H 
A VANA BUSINESS, AVENIDA B O L I -
var, antes Reina, 57. A-9115. 
2535 9 a. 
C A S A S E N V E N T A 
E n la calle de Salud, una que mide 11 por 
17; otra de 11 por 22; otra de 11 por 
40 en metros. L n Manrique una de 14 
por 36. E n Belascoaín una de una planta 
y otra de dos plantas, las dos con es-
tablecimiento; una en $10.000 y la otra 
en $17.000; otra en salud 400 metros en 
$18.000; en San Miguel una con 500 metros, 
40.000; una en Aguila, dos plantas, 450 
metros en $50.000; en Animas, antes de 
Galiano 210 metros 15 mil pesos; otra 
dos plantas y antes de Belascoaín, 16 mil 
posos; en Lagunas dos plantas, renta 
05 pesos, on $8.500; en Escobar, una de 
123 metros, en 5 mil pesos; en Lealtad, 
dos plantas, renta $80 en doce mil pesos; 
una planta en $10.000: para garaje una 
gran casa que mide 1650 metros, renta 
setecientos pesos en 65 mil pesos, además 
tengo buenas esquinas y otras muchas bue-
nas casas más. Para Informes: Vidal Ro-
balna. Bernaza 1, altos. Teléfono A-5465. 
22533 11 a. 
(PIRAN NEGOCIO. VIBORA. CASAS, V E N 
VJT do dos modernas. Primera de primera 
la construcción, tranvía en la puerta, 
portal, sala, cinco cuartos, comedor al 
fondo, cuarto criados, buen baño a once 
mil pesos. Valen $15.000. Vega. Some-
ruolots » de 12 a 3. 
22028. 9 a. 
SE V E N D E XTNA CASA, D E MODERNA construcción, en lo mejor de la Ave-
nida de Porvenir, Reparto Lawton, ace-
ra de ln brisa, con portal, sala, come-
dor y tres habitaciones. Precio $5.000. In-
forma : B. Figueroa. BernaV 5 y 7. 
22676 12 a 
V E D A D O 
Vendo un chalet de reciente construcción 
con 30 departamentos pequeños y grandes, 
fabricación a todo lujo. Precio: $55.000. 
situado en 13. de Paseo a 12. Otra buena 
rasa en 14. cerca de línea para una fa-
milia numerosa, techos, de cemento. Pre-
cio: $35.000. Otra recién construida y 
lujosa, garaje para dos máquinas. Queda 
de 23 a 27. Precio: $35.000. 
L U Y A N 0 
Terrenos en Concha, cerca del paradero, 
•iroplos para industria, salida a dos ca-
lles. Mide 10 ñor 54. Precio: $10.000. Par-
cela de 30 por 40 en la calle Infanzón, 
cerca de Concha, a $4 me^ro al contado. Ca 
lio Melones, parcela de .'JO por 40. a $5 
vara al contado, cerca de la Calzada do 
Luvanó. Calle Municipio, solar de 10 por 
¡025. al corttado 325 pesos y puede dejar 
en hipoteca $1.000. Santa Ana, solar de 
;,3-58 por 10 al contado $350 y puede do-
lar en hipoteca $1.000. Informan en Re-
forma. 123. Tel. 1-1717; de 12 a 3 p. m 
22340-41 0 a. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
HABANA, NUMERO 91. T E L . A-273'j. 
T f E N T A D E CASAS: P E R S E V E R A N -
V cia, media cuadra de San Lázaro, de 
altos, lujosa propiedad con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, saleta de comer, ba-
ño, patio y traspatio, servicio do criados, 
cielo raso decorado, rentando $160 en 
$30.000. Otra en Neptuno, de altos, mo-
derna, con sala, comedor, 7 habitaciones, 
rentando $130, en $17.000. Otra, Consu-
lado entre Animas i Trocadero, que mi-
de 16X36, para fabricar, agua redimida, 
en $54.000. Zanja, entre Escobar y Ger-
\a8io, casa vieja, propia para garaje, con 
432 metros, $18.000. Villegas, cerca do 
Empedrado, en $14.000. Esperanza,. casa 
vieja, 7.64X17, en $4.300. Jesús del Mon-
te y Tejas, mide 8.50X22, rentando $60, 
a $8.000. Estrada Palhia, cerca de la 
Calzada, con jardín, portal, sala, 8 ba-
bitaclones, saleta de comer, cielo raso, 
rentando $130, $17.000. 
V E N T A D E S O L A R E S 
E N E L VEDADO Y JESUS D E L MON-tc. 2.500 metros en 23, cerca de Pa-
seo, a $-15. l'n cuarto de manzana en 33 
y 4, a $30. Otro en Paseo, cerca de 23, 
s $35. Un solar do esquina y dos de 
centro, en C y 21, a $30. Dos solares de 
centro en 4, entre 23 y 21 ( a $30. Un 
solar de centro, en 1!», entre 2 y Paseo, 
a $.'10. Un solar de esquina en 21 y 2, 
a $30; y muchos más desde $28 el me-
tro. Un solar en el Reparto Chaple, de 
11X32. a $12. Otro en O'Farrlil, media 
cuadra de la Calzada, de 30X40, a $1-
el metro. 
22494 9 a 
Se vende, muy barata, u n a casa en 
Jesús del Monte, c o n portal, sala, co-
medor, recibidor, hal l y cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, cocina, dos ba-
ños , uno de familia y otro de cria-
dos, todos los departamentos ampl io» , 
un gran patio, todo m a m p o s t e r í a , de 
cielo raso y toda la casa decorada. Se 
deja parte en hipoteca y se cede para 
vivirla si quiere el comprador en el 
día . In forman en S a n Mariano, es-
quina S a n Antonio , J e s ú s del Monte. 
E L P Í D I 0 B L A N C O 
En el Vedado vendo varlasas casas M 
nueva construcción, mod&rnas, precio 
de $20.Oto hasta $150.000, en $38.000 i'J 
uermoso chalet en la calle 19, entre J y K-
¡ Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre fin-
cas urbanas. O'lleilly, 23. TeL A-695L 
20434 10 ag. 
22471 13 a 
I™ 8,500 PESOS SE VENDE LA CASA ij de Octava, número 10, entre Concep-
ción v Dolores. Reparto Lawton, Jesfis 
del Iwonte. Portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos. Renta 75 pesos. Mide «X40, en el 
nflmero 8. Informarán: señor Felipe 
Montes. I-1S73. 
22290 12 a 
SE V E N D E DNA CASITA, MI Y MONA, en $2.500. Renta $25 y está situada 
en Peñalver, 82 y medio, entre Lealtad 
y Escobar. Informan: llábana y Obispo. 
Telefono A-8S11. 
22291 8 a 
/"1A8AS E N E L VEDADO i VENDO EN 
KJ el Vedado, parte alta y céntrica, dos 
rnsn» modernas, una de esquina. So ven-
den por separado: la esquina en $60.000; 
la de centro en $36.000. Informan: San 
Rafael y Aguila, «ombrerería. 
221U 10 a 
R E S I D E N C I A A T O D O L U J O 
Vendemos en el barrio L a Sierra, es de-
cir, entre el Vedado y la Playa de Ma-
rianao, sitio rodeado de espléndidos cha-
lets, una residencia nueva, a todo confort 
v modernismo. E s un palacete de los me-
jores construidos este año en la Hubanf. 
y sus barrios. Puede adquirirse con 1.500 
metros o con media manzana. Garaje para 
cuatro máquinas y amplios departamentos 
para la servidumbre. De altos y bajos. 
Se puede ocupar en seguida. Costó a su 
anterior dueño $100,000. .se da por $85.000 fa 
cilltando el pago. Tiene cuatro cuartos de 
baños a todo lujo y ocho dormitorios. Va-
rias terrazas. Informan sin intermediarios: 
Habana, oo, altos. A-8067. 
22255 8 a . 
T T I B O R A , A MEDIA CUADRA D E L A 
V Calzada, vendo hermoso chalet con 15 
por 50. Portal, jardín, sala, 5 cuartos, 
lujoso baño intermedio, galería de per-
sianas, gran comedor, hall, dos cuartos 
v servicios criados, cocina, pantry, ga-
raje traspatio, fabricación de primera. 
Tambión se vende una hermosa casa, en 
í''000 pesos. Informan: i'rimera, 18, en-
tre Laguerucla y Gertrudis, de 9 a 1 y 
de 4 a 6 y media. 
22492 15 a 
C H A L E T E Ñ 0 ' F A R R I L L 
Vendemos un chalet de esquina en O'Fa-
rrll. Tiene 1.112 varas. Tiene jardín, por-
tal, sala, tres cuartos grandes. Baños 
modernos, cuartos de criado. Renta $102 
con otra fabricación más. Inmediato a E s -
trada PaPlma. Ganga: $14.000. casi el va-
lor del terreno. Casa para garaje; se ie 
puede echar altos. Informan: Habana, 90, 
altos. A-8067 
22255 . 7 a. 
C a s a s y c h a l e t s en M a r i a n a o . 
Vendemos una buena casa, en lo mejor de 
Marianao, con más de 5iX) varas. Ladtfllo, 
moderna, con sala, hall, cinco grandes 
cuartos; baño moderno y un comedor al 
fondo, mas todos los servicios de cria-
dos. Garaje. Valor de todo : ganga, $15.000. 
Al lado de Marianao, por la parte del 
Buen Retiro, una esquina nueva, a todo 
confort y lujo. De cielo raso, sala, za-
guán, saleta, hall, cuatro cuartos gran-
des, dos pequeños, comedor, terra/.as, au-
xiliares, y todos los Servicios de criados. 
Valor: $13.500. Informan: Habana, SO, al-
tos. A-S067. De ninguna manera se darán 
Informes a intermediarios. 
2-'•-'55 7 a. 
B E L L A R E S I D E N C I A 
Vendemos sin estrenar una preciosa re-
sidencia, a la salida de la Víbora, de 
ladrillo y hierro, cielo raso, decoración a 
todo lujo y confort. Tiene tres cuartos 
dormir, y otro de música con simbolismos 
de oro. Dos portales, saleta, sala, co-
medor, hall, cuartos de criados, garaje, et-
iftera. Terrenos de juegos o í'port. Luz 
eléctrica. Tiene más de diez mil varas. 
Ls más bien una quinta. Lugar más alto 
(|ue la Loma del Mazo. Jardines, agua de 
Vento, et -. Rodeada de otras residencias 
habitadas por familias de la mejor socie-
dad de la Habana. Se puede ir también 
por la Calzada de Vento. Informan: l ía-
Lana, 90, altos. A-S067. 
222B0 7 a. 
CASA D E ESQUINA: VENDO, E N Bl barrio ú¿ Monserrate, próximo a tí* 
¡ llano, una esquina con más de 6<0 me-
tros, propia para altos. Da buena renU-
, Precio $50.000. Informan: San Rafael í 
Aguila, sombrerería " L a Moda.'1 
-211 i i0 £L 
H/TAEIANAO: SE V E N D E N DOS HEB' 
ITX mos;.s casitas, unidas con portal, w 
la, cuarto y comedor, y cocina, todo d' 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, : más (i habitaciones al fondo, 
con su entrada ii'>re, dobles servicios sí' 
nitarios y todo fon lozas de mosaico } 
patio cemento. Informará: Real, 182-̂  
¡su dueñe. 
lübóy H a 
CJI USTED Q U I E R E B C E N O ? VEA > 
ta casa situada en Delicias, entre Lu' 
y Pocito, sobre una • roca que doiiiii'1 
el Reparto de Lawton, acabada de cons-
truir. Todo de primera. Techos blerro / 
puertas de cedro viejo Muy fresca, muí 
<lara y muy alegre, t-'olo estará en ven-
ta este mes antes do alquilarla. PrecH 
S.U0O pesos. Informan al lado Casa ja1" 
din. Teléfono 1-1828. 
T t'MA D E L MAZO, A MEDIA CUADRA 
JUi del Paniue de Mendoza, precioso fin** 
let con jardín, portal, sala, antesala, (SH 
tro habitaciones, garaje, doble servicio, 
cielo raso, seis babitaciones en los s"' 
taños, de 3 metros 20 centímetros d* 
puntal, pasillo a ambos lados, arboled» 
con frutales. Miguel J . üría. Lagueruela. 
38, Vil) ora. 
20818 n ac 
1/N E L MEJOR PLNTO D E LOS Q l * 
-L^ mados de Marianao, se vende una e»' 
quina en donde hay un establecliuiem1» 
y dos casitas más; todo de mamposter'» 
y.v renta $uo. Informa. Ensebio Cuest». 
Maceo, 12. 
20031 7 a -^ 
193.1 
C H A L E T L U J O S O 
Vendemos un chalet en Milagros, Lawton, 
en una loma. Está construido con ma-
teriales de primera, a todo lujo v confort. 
Hoy renta $190. Tiene 1.500 varas. De fa-
bricación tiene SOO metros. Todo cielo ra-
so, altos y bajos. Garaje para tres má-
qülnas. Más de siete dormitorios. Costó 
hacerlo con terreno y todo $34.000. Tiene 
magníficos baños. Si el negocio se hace 
en esta quincena se rebajan S5.500. So 
facilita el pago. Habana, 90, altos. A-8067 
SI la compra fuese rápida se podría dejar 
basta en $27.000. 
22255 7 a-
C A S A S C O N G A R A J E , V I B O R A 
Vendemos en lo mejor de la Víbora, a 
una cudra de la Calzada, un moderno 
fdiflcio compuesto de lo siguiente: mag-
i fflca casa, altos, con garaje que renta 
¡clOOO y dos casitas más. Deja el 10 por 
100. Construcción de primera. Ks una 
ganga, $1.L500. Todo moderno, de cielo 
¡aso. Tiene L'OO varas. Kl tranvía a una 
cuadra. Informan: Habana, 90, altos Te-
kfono A-80C7. 
22255 7 m 
Q E > EN DE LA CASA NUMERO 
O de la calle J , entre 19 y 21. Está edi 
ficada sobre medio solar y tiene sa'* 
saleta, tres amplias habitaciones, comedor 
corrido, servicios completos y un bue' 
patio. Informes en la misma 
21760-61 14_ft-. 
C E V E N D E UNA CASA DE MODERÉ* 
O construcción, en una de las meJor«s 
Avenidas de Jesús del Monte, tiene Por' 
tal, sala, recibidor, tres habitaciones, ha-
ño de familia completo, comedor, co''i"* 
servicio de criados, patio y traspatio. 1 ^ 
ció: $8.500. Informan en Monte, 64. ^ 
ñor Díaz. 
22003 16 «• . 
E L P I D I 0 B U N C 0 
Vendo en punto comercial cinco casas 
dos plantas, un solo block, una de e"^ 
de esquina, con establecimientoB y C0VJ 
trato, alquiler de ellas, $1.350, produce ~ 
7 por 100 libres de todo gasto. Prcci"1 
$215.000. O'Rellly, 23. Tel. A-6951. #. -
21990 l1 ^ 
-y* 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l _ f r e n t e ; ^ x*j™t.El f " » l « <'«, "'!''• S O U R E S G A N G A , E N L A V Í B O R A 
~~~~~-*r~m 
U N A G A N G A 
. ai nuevo mercado, rodeado de 
rr V. < v calzadas, con más de rail me 
, r* . vendo unas naves propias para m- Sierra , dando frente 
ir0B;,i1,V su construcción es de mampos- j . ' ircnie 
dustria^) ^ rtlincesa8 v parte de azotea, I Jardlnes, se vende 
ramar e s tará listo a lo sumo dentro • 
de un nar A~ ~. . i i>olar esquina, en la misma Loma del Ma 
ue un par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar m á s alto y pin-
toresco "Gran parqu  * 
F R E N T E A C A R R E T E R A V A Q U E R I A • A J í . í ESITAMOS UN C A F E , GRANDE O | chico, si está decalda la -venta no i m - , 
Muy barata, se vende una finquita, de; 5»< rta, todo lo bará el precio f|iie pidan ^c rende una, con doce vacas, la que 
48 mil metros, con árboles frutales y l p c t ¿1 Pani más informes: Leiva y Koi- i menos da doce litros de leche diarios; 
3. Te 
trica y muy pronto le pasará por el | Teléfono M 2T'.'l 
L o s 
20, frente a" Parque, donde han vendido 
B más de diez y ocho pesos. Vendemos | muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc- j bas. Cárdenas, número 
una esquina de tíOO varas a ?7 la vara 
fl ( tolas fra ces s y rte e z te  
^ untuulmentc cuartería en ci inte 
^ v un cslablceimiento al frente, ren 
v'or, más de .$400. Su precio es de 
informa: U. Monlells. Habana, 
SSo-w^^ al i.arqUC gan jllan de Dios; 
8 ag 
¡rr^TorKOS 1 K VENDEMOa SU CASA, 
• nosotros lo damos dinero en primera 
i oteca en todas cantidades, nosotros le 
SKSoñamos ( operación, nos-
'"i r Is compmmos y vendemos fincas rús-
Véanos hoy mismo. Ferrer y 
tica 
tin Sau 




chalet de dos plantas con terraza. Noi1', 1 r u (i fond0 
h i v rn*ji m á . tt-J , «J contado. Informan: 
n j y cosa mas linda y para conven-'Toi . fono A-sfar: 
cerse f é a n l o de día y de noche. Sor-1 
p r é n d e n t e alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está s e ñ a -
lado con el número 2 y en el mismo 
mforman a todas horas. 
$0.80 vara; parte 
Úabana, 90, altos. 
7 a. 
2125 1 • 
Casas y t errenos , p a r t e c o m e r c i a l . 
L'UB ' en Merced, casa con ;i40 varas en 
SSi Si l ' Edificio en Inquisidor con l.lOü 
N ^ V e n $1-0 000. Edificio de tres pisos! 
jgnacio con 1.800 varas en $l.r)ü 
trn Sólido edificio de altos en Amargura, 
ü« SB8 000, con más de 500 varas. Edificio 
de altos con frente 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L , Vedado. E n el mismo in formará 





"írtH cómerclaV; tenemos más de mil pro-
üKdades más. "Cuban and American Busl-
! s l orporatlon." Habana, 00, altos. Te-
¡w-uiio A-8007. Entre O Uellly y San Juan 
No se dan informes a descono-L'fOll 
¡fo Dios 
vi»!0;,.. 7 a. 
T^tDAUO, SE VENDEN EN 10 Y 15, E S -
Y quina d^. fraile, cuatro luj 
T \ E OKAN I N T E R E S . VENDO UNA E S -
quina de fraile, moderna, de dos plan-
tas en sitio comercial, dentro de la ciu-
aaü, con establecimiento sin contrato, con 
una superficie de L'OO metros cuadrados 
y una renta liquida (entiéndase, bien li-
quida) de $3.070 anual en $31$.000. Da 
V.n,u ^ 1)0,r, lw) "iiual. Informa: David 
1 olhamus. Habana, 95, altos 
Y r A R I A N A O : VENDO UNA CASA EN LA 
Aix calle de Martí, con portal, sala, co-
medor y diez habitaciones, mamposterla 
y tejas, agua. luz y servicios. Mide 13 por 
3o. Kenta 60 pesos. Su dueño en Habaua, 
», bajos. De 8 a 10 y de 12 a 2 
^332 * ' 8 a. 
GANGAl V E D A D O . C A S A C A E L E 13, D E 1 aseo a C, una planta. Jardín, portal. 
lets, 
jjosos cha-1 ,-
fabricación, baños y decorados de sala, seis cuartos, garaje, 13-00 por óo. 
uriuicra, con todos los detalles y como- 'ü83 metros.) Dos cuartos criados, 128,000 
Sitiados para personas de gusto, están al Vega, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
,..rniinar. Su dueño: en li, número 21,. 
liauina a 1L T I E N D O CASA A DOS CUADRAS DE 
•'ü041 13 a . * í̂.4!111?' uiamposteria y azotea, renta 
. —" 1 • S40. ^\ . -o0 
TIENDO DO SCASAS MODERNAS, D F a tres 
Ü R O N I M O A T E R M I N A R S E SE V E N D E 
X un precioso chalet de dos plantas, en 
la Víbora, a dos cuadras del Parque Men 
doza, tiene portal, sala, hall, comedor, co 
;ieer piso, sanidad, en buenas condlcftmes; í4!*!"11*1- ^ • 
\ : M pesos, contrato 8 años, \ista hace le. , I V I A l / ^ l ^ A C 
Informan: Empedrado, 43, altos. l Y X W B V / l W O 
K SU N E - 1 1-2401 1j a 19 
O p t i c o s 
deje de 1 
com- I J E I V A Y R E I R A S COMPRAN Y V E N -
presente ] JLÁ ven establecimientos de todas clases, 
de comiinicaclones, tranvía eléctrico y Que nuestras operaciones son serias y re-1 Cafés, hoteles, casas do huéspedes, tien-
guaguas automóviles. Además la carretera servadas, pues no aceptamos negocios ^ das de víveres, quincallas, sastrerías, bar-
sera asfaltada. Se vende a razón de 30 dudosos. Para más informes: Lelva y Koi- bcrías y todo lo que constituye^ comercio, 
centavos el metro, y «o aceptan rail pesos. bás. Cárdenas, número 3. Tercer piso. Te 
de contado, y el rt#ío en hipoteca al seis léfono M-2721 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca S^nto Domingo, 
y allí se la enseñarán. E s la marcada con 
ha i?.= . UarÍ08 de t íl!i«0S y K ^ J e en , el número o. Para más in íonnos: Uaba-
K a c ^ s e^ ^ i o l ^ r ^ l l & ^ * ™ « ™ ^ 
P A R A E L V E R A N O 
bKjos. Tel. A-1D&S). 
--'Uü! & a. 
S 0 U R E S E N G A N G A 
En Buena Vista, Aimendares, Counlry 
Club Park y Miramar. Vendemos verda-
deras gangas en estos barrios. Compre 
ahora estos terrenos y dentro de un año 
ha cuadruplicado su capital. Visítenos pa-
ra exponerle las razones. Solar de 1.112 
varas a $4, frente al tranvía en Almen-
Se vende una espléndido quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mamposterla, lu^ eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de 
fincas cuyos propietarios 
TENEMOS VARIAS CASAS D E H U E S -pedea en venta, de varios precios y 
bien situadas, con magníficos muebles y 
buen contrato. Para más informes: Lel -
va y Uoibás. Cárdenas, número 3. Ter-
cer piso. Teléfono M-272L 
rt lüDO E L QUE D E S E E COMPRAR UN 
JL establecimiento de cualquier giro, 
grande o chico, procure visitarnos en Cár-
denas, número 3. Tercer piso. Leiva y 
Uoibás. Teléfono M-2721, que quedará sa-
tisfecho. 
son personas i '"TENEMOS ENCARGO D E COMPRAR UN 
conocidas. Además esa carretera será ia •*• cine en. e8ta Capital, que reúna bue-
nas condiciones el local y demás ense-única en la Isla de Cuba que estará 
dares. Una Manzana en Bu-na Vista, parte asaltada, l . ^ e QUsted adyUiriria dando 
alta, frente al tranvía, entre la Quinta del 1 uu 11111 quinientos pesos de contado y el 
Padre Emilio y Aln-.endares. Puede a*- | I ^ ? . ™ i ^ P " " 1 0 A11. J11?01."* .aj 
qulrirso a plazos; más barato que lo lla-
mado "Alturas del Aimendares." Parce-
las en "Country Club Park", gangas des 
de $2.80 a $3.90 y $5.00, en lo mejor: 
se rebaja el 40 por 100 del valor oficial de 
la Co mpañía. Solares y manzanas frente 
la yuinta Avenida o Poseo del Puente 
íes, lo mismo que el punto donde esté 
establecido. Para más informes: Lelva y 
Pvoibás. Cárdenas, número 3. Tercer pi-
(i por ciento. Se puede enseñar las fo- \ so- Teléfono M-2721. 
tograffas y mostrando el gran arbolado 
También fincas rústicas y urbanas, lo 
mismo de $500 hasta $100.000. Para In-
formes : Cárdenas número 3, tercer pi-
to. A todas horas. Tel. M-2721. 
C?E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -
kJ tilada habitación que hace esquina, con 
balcón corrido a la calle, propia para dos 
hombres, con toda asistencia, baqos de 
agua fría y caliente. Informarán: Cárde-
nas, 3, tercer piso. 
R E N D E M O S DOS BODEGAS/ B I E N SI -
f tuadas, bien surtidas, pagan poco al-
quiler y tienen buenos contratos; tienen 
cantina. Para más detalles, vsltenos. Lei -
va y Keibás. Cárdenas, 3; tercer piso. 
Tel. M-2721. 
TAENEMOS E N VENTA T R E S MOTORES 
X eléctricos, uuo de quince caballos de 
fuerza, uno de 10 y otro de cinco, de 
uso, pero en muy buen estado de fun-
cionamiento, de 210 y 220 volts; urge su 
venta por necesitar el local. Para más 
ia casa. Informan en llábana, bJ. Telé-i nr:ENEM0S N E C E S I D A D D E COMPRAR | informes: Lelva y Keibás. Cárdenas, 3; 
lono A-2474. 
22330 
F I N C A E N L A V I B O R A 
a la Playa de Marlanao, reparto Miramar , 
de los señores Mendoza y José López Ko- I V endemos en verdadera ganga de hacerse 
drlguez; se adquieren al contado y a pía-• ei negocio en este mes, una magnifica 
í-os; Idem frente a ios mejores Parques : linca en la parle alta de la salida de 
de dicho reparto. Casi al mismo precio I ia v íbora. Cinco minutos de la Estación, 
de la Compañía, cuyos terrenos en dichos | j ione mas Ue üos nul matas de mangos y 
magníficos lugares se han vendido todos. llU.ÜS xnuaa,. «'tentó a calle. Con luz 
Í Í ? ^ e n d a m i ? , la^lnVerSl6n1 e#n eno.S- T,1ltU' > ^'ua a oO m. iiu.s de distancia. Tiene taclón garantizada, completamente llm- ' • 
pia. Tenemos terrenos al lado del río 
Pídase la lista completa de los terrenos 
A una casa de inquilinato, lo mismo 
12 a i tlJlcu uue grande, si usted tiene alguna 
— ! háganos la visita.*" Leiva y Uoibás. Cár-
i denas, número 3. Tercer piso. Teléfono 
M-2721. 
2̂ 040 10 a 
y agua a so 
un magnifico p̂  
\ "izotea, a dos cuadras de Belas'coain , " 22357 
« ttfs do los Cuatro Caminos; tiénen ĝ̂ mmam 
¿«la. comedor, tres cuartos, cocina, sus i ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ T " ^ ^ " ^ - - ^ " ' 
L i c i o s modernos, una renta $33; pro-1 S O L A R E S Y E R M O S 
..¡o |3.70O¡ la otra es mayor, renta SKi-i *-.AVITIV^ 
precio, $4.250. Informa Escassi, eu Car- | •̂ •i!raf*"->,r̂ -'1M!---"jc'- - ^ • - - • ' • r ^ 
jiien, U 
xm ¡ 
Informa: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
Veca Sompróoiñ^''s~' 1''O' altos, entre ü'Ueilly y San Juan de 
>e6a. somerueios, 8, de 12 ( Diog xeL A-S067. 
8 a. 
8 a. 
mBNEMOS « OMI'PRADOKES PARA 0̂ 
X fincas chicas de recreo, en la provin-
cia de la Habana. Si desea vender avl. 
senos. Solicitamos correspondencia con 
corredores del Interior. Córdova y Ca. San 
Icnacio y Obispo. 
C-0W7 Sd 3. 
}_r>8QOINA, EN $14 MIL, SI S E QUIE-L( re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta invertir $70 mil, son com-
iletauiente modernísimas, con bañaderu, 
Javaiuanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño: señor Gottanli. Monte, 27L ho 
Jalaten'a, a todas horas. 
20985 22 ag 
¡níÑ INTERVENCION D E C O R R E D O R : 
\ j se vende una moderna casa, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, buen 
baño y servicio para efiados. Una esqui-
na con estabJecimiento y dos accesorias 
Informes: de 9 a 12 y de 3 a tí. Quiro 
ga, 11, entre Calzada y Delicias, Jesús 
del Monte. 
21874 8 a 
C!OLAR, G E R T R U D I S ESQUINA A T E R -
. kJ cera. Víbora. 2.500 pesos, 500 metros. 
¡ Trato directo de vendedor a comprador. 
QB VENDE, EN L A C A L L E D E HOR-
VJ nos, inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urbana capaz pa 
ra la instalación de una industria por te 
ner de superfice 500 metros. Se tratará, 
directamente, en la peletoría " E l Paral-
so", (iallano y Neptuno. Telefono A-4(;y9. 
•:-^\ H a . 
p A L L E LUZ, SE V E N D E ( ASA MODER-
\ j na, dos plantas, buena renta. Pre-
cio: $13.500. Informa: S. Vllloch, Cuba, 
7ti. No corredores. 
•-'•••'-'19 S a. 
1 OS QUE D E S E E N COMPRAR CASA O 
X J chalet, en Jesús del Monte o la Ví-
our.i. lo mejor que hacen, para ganar 
uem 
Informan: Concepción, 181; de 11 a 1. 
22029 - 10 a 
Q B VENDE UN T E R R E N O D E 1,365 VA-
kJ ras en la calis de Rodríguez y San 
Benigno, aln intervención de corredores, 
informan: Inquisidor, 46. 
22600 15 a. 
TNDÜSTRIALES O COMERCIANTES^ H E 
X venden 2427 varas y 910 metros de te-
rreno, en un lote, es propio para una 
gran Industria, que necesite chucho de fe-
rrocarril. Así también es lo más ideal 
para comerciantes que reciban y exporten 
por el ferry, tiene grandes facilidades de 
comunicación con los barrios extramuros, 
la ciudad y el interior de la República. 
Sin verlo no pueden formarse idea para 
una gran inversión. Trato directo sin 
corredores. Otros detalles por correo. Di-
rigirse a M. L . Cuervo. Fábrica, número 
4, Jesús del Monte 
22505 9 a. 
¡ P R O L O N G A C I O N D E L V E D A D O ! 
De esquina, a $4 vara. Vendo un solar 
de esquina, con 409 metros, o sean 500 
varas y las tres casitas que tiene fabri-
cadas a 350 pesos cada una. Rentan $30 
de alquiler mensuales. Servicio sanitario, 
agua de Vento, aceras, portal, luz eléc-
trica. Alrededor todo está fabricado, li-
bre de gravamen, trato directo. M. Aráñ-
ela. Amistad, 47, altos. De 7 a 8 p. m. 
22232 8 a 
C U A T R O SOLARES, SE VENDEN Y S E 
KJ cambian por una casita en Jesús del 
Monte o en el Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José, 
reparto Montejo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas/ Uazón: Aguacate, 8. 
20378 16 ag 
biera valer v . 
mil pesos. Pu...-. 
etc., si el IUÍ,^ 
$35.000. Huetiu > 
dos calzadas, y 
n irente lian vendido 
esta finca de-
^ . . . i - .MO.OOO varas 240 
• especulación, recreo, 
.0 es lapido se da en 
luiuciúH. Se puede ir por 
en ureve por otra más. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
tercer piso. Teléfono M-2721. 
r p E N E M O S E N E S T A S E I S CASAS D E 
JL huséepedei de distintos precios y con-
deioues, todas rinden buenas utilidades 
y bien situadas. Para más informes, vi-
sítenos. Leiva y Ueibás. Cárdenas, 3, ter-
cer piso. Tel. M-272L 
22411 8 a. 
E l sitio esta rodeado de residencias de 
lamillas pudientes ue. la Habana. No se 
dan informes a intermediarios. Informan^: 
Administrador do la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
A-SOOÍ. Distancia exacta del Parque Cen-
tral; 18 minutos. E l pago: al contado todo. 
22255 7 a. 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 v 
A-2701. Tavel. 
0̂284 15 ag 
S O L A R E S E N V E N T A 
C E V E N D E : LN SOLAR E S P L E N D I D O . 
i kJ de centro, de 20 por 50, libre de todo 
" gravamen, en la calle 21, entre D y E , 
acera de los pares, frente a la brisa, con 
varios frutales en producción al fondo. 
E n la Loma del Mazo, ve^do cuatro mag-
níficos solares, Juntos o separados, a 7 
y 8 pesos, se dan todas facilidades para | Informan en Oficios, 30, entresuelos, 'le-
el pago en dos dj ellos. Si usted quiere 
fabricar se le venden y se le deja el di-
nero en hipoteca. Para más informes: Vi-
dal Uobaina. Bernaza, 1, altos. A-5405. E n 
el reparto de Aimendares tengo los mejo 
res solares al precio de 3.50 4.00 y 5 pesos 
la vara. También tengo en este mismo 
reparto un lote de mil nueve varas en 
dos mil pesos. E n los Quemados de Ma-
rlanao, 820 varas de esquina, a dos pe-
sos. E n Marianao 700 metros en 800 pesos. 
Vidal Uobaina, Bernaza, 1, altos. Teléfo-
no A-5465. 
22533 11 a. 
E N V I V E S , E S Q U I N A l po y dinero, es ver a F . Blanco Po- ,, , i * i 
anco, que so dedica a vender propie- bc vende on la Calzada 
lades exclusivamente en dichas barría- I esquina, que mide on 
) 
d os 
das. Oficina: calle C 
entre Delicias y Sa 
bora. De 1 a 3. Teléfono 
222S1 
de Vives una gran 
metros 450, esta 
TTENDO (ASA MODERNA, EN MII.A-
T gros. portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto baño completo,, muy elegante, 
?5.r)00. Otra, Avenida Serrano, igual re-
parto y construcción, $5.500. Ganan $45 
cada una. Manrique, 78; de 12 a 24 
/ ^ E R C A DE TOVO, CASA MODERNA, 
\ j de esquina, con establecimiento y tres 
accesorias dobles. Gana $71 fijos. Mide 
194 metros. Otra cerca de Henry Clay, sa-
la, saleta, dos cruartos grandes. Gana 
.$-'5, en $3.0O0. Majirique número 78. De 
12 a 2. Directo al comprador. 
p N CONCORDIA, DOS CASAS D E DOS 
XJ plantas, muy cercanas a Galiano: una 
Í21.000 y la otra $25.000. En Escobar, es-
quina cerca de Reina, con establecimien-
to en los bajos, gana $90. E s moderna. 
Precio, $13.000. E n Aguila, nueva, dos 
Plantas. $12.500. Manrique, 78. 
( C H A L E T E S T I L O "BU NG ALONO", E L 
más original, elegante y como de Ja 
llábana lugar muy alto. Sin estrenar. Pre-
cio: $27.0;-0. E n lugar alto de Santos 
Buarez, casa nueva, los altos propios para 
numerosa familia, los bajos ostableci-
mento y vivienda independiente. Gana 210 
pesos. Prc io:'$29.000. Manrique, 78. de 
1- a 2. No a corredores disfrazados. 
22208 8 a. 
¡̂K VENDE 
V b:iJ". con 
desea el que compre la esquina y nece-
site más terreno. Para más informes: Vi-
dal Uobaina. Bernaza, 1, alto. Teléfono 
A-5465. 
22533 , 11 a. 
Avenida Acosta, solar de esquina, ven-
do uno a $6, a la brisa, 20 de frente 
por 51 de fondo, colindando con re-
sidencias de lujo. T e l . 1-2730. 
22385 
V E R D A D E R A S G A N G A S : 
Solares en la Víbora y Jesúte del Monte. 
Avenida Serrano, frente al tranvía, 1112 
varas a $8.50. Solar en O'Farrill, por E s -
trada Palma, 540 varas, a $5.00 vara. Es 
quina en Municipio y Reforma de 789 me-
tros equivalentes a 1.U2 varas a $3.80 
vara. Tres solares: 400 metros dando a 
la Calzada de Concha y el fondo dando a 
Pernas con otros 400 metros. Esquina en 
Teresa. E n total 1.700 varas, ganga a 4.50 
vara. A $5.00 se venden por separados. 
En Avenida de Acosta y Espadero, 1.800 
varas: se admiten ofertas. E n Juan Bvuno 
Zayas, por la Loma d« Cbaple o Luz, $-000 
varas: se dejan a censos la mitad del va-
lor; se da en ganga: $4.00 vara. En 
Concejal Velga, 2.000 varas a $3.75. Por 
la Avenida de Serrano, en Cortina. 1.112 
varas a $3.20 vara. E n Lawt^n, 10.000 va-
ras a $2.75 vara. Esquina en Santos Suá-
barrio, frente al tranvía ferrocarril 
SO- I *~-
léfono A-5018. 
19090 10 s 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.243 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
• .potoca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. Tavel. 
20263 15 agt 
Q E VENDEN DOS P A R C E L A S DE T E -
kj rreno, una en el Reparto de Buenos 
Aires, que mide 700 varas, a media cua 
dra de la Calzada de Buenos Aires y 
tres de la Calzada del Cerro. Precio $5.5v.' 
ia vara. Otra, en el Reparto de Las Ca-
ñas, que mide 660 metros. Precio $4 el 
metro. Sin corredores. Informa: Antonio 
i'ariñas. Palatino. 11-C. Cerro. 
21330 10 ag 
\ / E D A D Ü : VENDO UN ¿SOLAR D E E S -
t quina, calle 25 y o. 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 2L 
23X50 metros; vendo un solar de centro, 
14X30 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-
jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
(̂ \ ÜANABACOA: SE V E N D E UN SOLAR, 
v X esquina fraile en la. zona, mide unos 
430 metros, con dos arrimos propios, sin 
gastar nada ya le puede producir buen 
interés. Informan: Aranguren y Cadenas 
M. Alvarsz. 
21909 12 a 
C J E V E N D E L N S O L A R D E 26 D E F R E N -
te por S2.37 de fondo, con dos cuar-
tos fabricados de mamposterla y ade-
más una casa al lado con sala, salet'.i, 
tres cuartos, cocina, patio y traspatio, 
doblo servicio sanitario, recién construida. 
A dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y dos del parque de Santos 
buáre.z. informan en Uevillagigedo, 13. 
21820 7 a. 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Están en Arroyo Arenas, a veinte minu-
tos ae la Habana. Con calzada y luz eléc-
trica. Basta al contado unos $:¿Ü0 o $400, 
lesto a a pagar en 10 anos, en 20 o en 
más años, como quiera el comprador. 
También lo puede dejar a censos. Las 
l'inquitas tienen mangar y otros árboles 
trutalea. Hay también un gran palmar y 
arroyos fértiles. Las l'inquitas miden des-
de 9000 metros a una caballería. Tienen 
todas luz eléctrica y puede irse en co 
che desde E l Cano por una peseta. Bue 
r a tierra, i a se están fabricando lindi 
simos chalets de madera y ladrillo. L a 
tinca esta rodeada de otras residencias 
de familias de la mejor sociedad de la 
Dabana. Hay sitios ideales para granjas 
y cría de aves. Tenemos maquinas para 
llevar al comprador. E l lugar es de lo 
más bello y alto, muy saludable. Infor-
man: "Cuban and American Business Cor-
poration." Dabana, 90, altos. A-SÜ07. Al 
contado se hace una gran rebaja. 
22255 7 a. . 
G a n g a : se venden dos finquitas, para 
cultivo o recreo, de unos 30.00z me-
tí os cada una, con frente a la can-e 
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. Tel. A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos mil 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E • 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos hafcta mil. 
García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores" hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A * 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rlanao, la mitad al contado y lo demás 
c-n hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-oi i3. 
B 0 D F 7 1 A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
tera y cerca de la Habana . Precio 151(,esce una bodega pase por esta oficina; 
" le acompaña a verla y si le conviene 
/ \ FORT UNIDAD, S E V E N D E I N A 
V buena industria y de gran porvenir, 
nuestros negocios son grarantizadbs, s e - ¡ Informan, de 7 a 9 p. m. en Jesús Ma-
rios y reservados. Visítenos en Amistad, na, 76, bajos 
136. Te l . A-3773. Horas de oficina: de 8 22279 14 a. 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p ra. I — 
T A ^ A Q H F U I T P Q P r n r C {T>OB T E N E R QUE I R M E PARA E L 
\*t\Oi\0 ! /£ • ÍTULOrEtl/Lk) | campo, vendo mi depósito de aves y 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo huevos, en Tejadillo y Aguiar, con una 
mismo que de inqullinatt». Fondas de dis- 1 habitación para familia, también tiene 
tintos precios, tenemos una que se arrien- j armatostes para puesto de fruta» ai se 
, . nnn i J se le acompaua a verja y si le conviene 
centavos metro. $¿.UUU contado, r e í t o i puede quedarse hasta comprobar las ven-
facilidades. Vendiendo sin .apuro una 1 
le queda la otra de gratis. Urge ia ven-
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panadería, tienda de 
víveres y ferretería; este gran negocio 
se hace con poco dinero, su dueño no quie-
ra nada más que le garanticen el r&sto 
el establecimiento, la casa no paga 
bal lenas de tierra. Informará su due-
ñ o : Manuel F e r n á n d e z , en Trinidad. 
Apartado 73. 
21493 ag 
ta. S u d u e ñ o : Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . . 
21637 i 8 a 
E n Trinidad de Cuba, se vende ana 
finca Cafetal registrada, con 185 ca- í al"<lui'lcr> no desprecien oportunidad^ de 
hacer de dinero con solo estar resuelto 
a trabajar. García y Ca. Amistad, 136. 
Tel G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
S E V E N D E 
un gran cafó, que hace de venta, de can-
tina diario $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es ei mejor de la Habana por su pre-
(io. Informes: Amistad, 136. García y 
Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle más comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.000. 6 
años de contrato y no paga alquiler. In-
formes : Amistad, 136. García y Ca. A-3773. 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a de f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a en A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . de 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
desea en el mismo local, paga poco al 
quiler. Informan en el mismo. Deja bue-
na utilidali. 
21689 8 a 
S E C O M P R A N 
casas y tervenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D ir í jase con t í t u l o s : Ofici-
na R e a l Estate. Aguacate, 38 . Te lé -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, t r a s p a s a , 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43 , al 
tos. T e l . A-9165 . Alberto. 
21619 8 a. 
D e 
C u b a 
L o s 
i l e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega' 
do el día que no vea bien y necesit* 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No coneicnta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedorce fuera de mi ga« 
bínete. • 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A f A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24 , altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
aos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha f a -
cilidad p a r a e i pago. Absoluta reserva . 
3 8 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al año; y mil quinientas 
bouegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoain. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-
terán, café. 
20600 18 ag 




Vendemos en la Loma de la Universidad, | Z. 
ealic de San Rafael, un-solar de 19 vraas 
de frente por -ta de fondo, sin censos, a 
S-'O vara, i rente al soberbio chalet o pa- i j ^ , 
lácete del coronel señor Agulne. E s una ycn<ier™'; P * ? * * , * Ia t r e t e r a , 45 mlnu-
ganga. Informan: Habana, 90, altos. Te- tos„,d®LV«.(?nc!o (o caballerías. 
FINCA D E T R E S C A B A L L E R I A S , C E R -cada, 300 árboles, pozo y laguna, tie-
rra para tabaco, caña y crianza. Dos cua-
dras de carretera y un kilómetro de fe-
rrocarriles y eléctrico. Precio: $17.500. 
Otra de una caballería, buena tierra co-
1.orñd*; do,í .eatias' 800 naranjos; tisne la m¡iS( mucho movimiento y deja de ganan-
re 600 pesos. Informan en 
García y Ca. 
22585 9 a. 
portada en l a . carretera, por el fondo tí 
eléctrico. Precio: $14.000. Inútil se P I * - 1 S S t l í L & f i a a O 
senten corredores. Ueal Estate Broker. A,£iror ' U 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O 
I V C H A L E T DE ALTO V 
„ baño moderno, doble serví-
p ^ ^ V n C í - Z A : £ r * : i \ * - • 
• P- m. B. Lagueruola, 55. Víbora. Trato 
directo 
22396 12 a. 
eíono A-S067, 
'—-55 8 a. 
E V E N D E EN '¿OO V PICO D E PESOS, 
por no ser del giro su dueño, un pues-
J U A N P E R E Z 
,_ . Eiii i 'EUUADO, 47; DB l a 4 
iyuiét; vende casas V PBKBZ 
^ " H n compra casasV. . . . P E K E Z 
i^uiéu vendo solares?. . . . PEKEÍ5 
ijiuién vendo fincas de campo? l'KKEií 
tVjulcn compra fincas de campo.' PBU£BS 
i^uiéu toma dinero en hipoteca? PBKBZ 
^ s uetocioj de eitta cas» «on ««ríos y 
reservad o b. 
_ Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
I^N " N E I ' T U N O VENDO UNA P R O P I E -
dad de 20 por 40, ochocientos metros, 
''uena fabricación, rentando $3.000 anua-
Precio: $34.üo0; esto es ganga, a $12 
^trf.. Informa: Esoassl. en Carmen. U ; 
IM 1̂  a a 
. j a o n 8 
" V E N D O 
Una casa, a cuadra y media de la Calzada. 
J'e Jesús del Monte, en Correa, con por-
a.. sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
loado, azotea, en $8.000. Cuba, 7; do 
SE V E N D E POR E S T A R ENFERMO Sü dueño, un tren de lavado, barato, en 
casa moderna, punto céntrico, buen con-
trato, poco alquiler con buena y mucha 
marohantería y sin fiados. Informarán en 
Bernaza, 19. E l Cantinero; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 




R U S T I C A S 
de 2 a 4. 
tre O'UelIly y 
fono A-a067. 
22255 
* J . M. V. 
V E N D O 
Bos casas nueva eu Milagros, Lawtoi.. 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cíelo 
i"o, modernas, en $4.000 cada una. Cuba. 
' • üe i 3. j . y . 
G a n g a s e n so lares d e l V e d a d o . 
Dos solares centro, sombra y brisa, calle 
\ a la derecha de la Calzoda,$ 3,000 metros 
esquina mirando al río Aimendares con 
malecón y frente al Vedado Tennis Club. 
Solarclto en 15, entre 24, compuesto de 480 
varas a $9.00 vara. Vendemos a plazos 
solares en 2, entre 21 y 2i3 de 1.666 me-
Lros, ganga, a $30; esquina frailo en K. 
a $35; Ídem a plazos en 15 y 17, pasado 
20 muy baratos. Solar en 27 por 4, a -vü. 
Esquina en Linea, con letras compuesta 
de 3.000 metros, ganga, a $38. Pida la 
lista completa de solares del Vedado. In-
forma; Administrador de la Cuban and 
\morican Bifsiness Corporation. Habana, 
90. altos, entre Ü'Ueilly y San Juan de 
Dios. Teí. A-8t;67. 
«22255 8 »• 
O no de -(> y 
por 79-20 de fondo 
\ 15 MLN L TOS LUYAN O, EN C A R R E -
XJL tera, vendo la acción de finca con va-
quería, buenos clientes, casa, pozo, río», 
arboleda, yerba del paral, piatanai, siem-
bras de viandas, bueyes, caballos, aperos, 
carro. Produce $400 mensuales, en $3.500 y 
sin vacas ni animales. $1.500. Informan 
en Máximo Gómez, 55. Guanabacoa. 
22327 Í2 a. 
17LNCA RUSTICA, SITUADA EN E L bm-
x rrlo de Las Taironas, a seis kiló-
metros de Pinar del Uio, uno de la Cal-
a d a de L a Coloma y uno y medio de 
la carretera que de Pinar del Rio va a 
San Juan y .Martínez, la cruza el F . C. 
del Oeste. Compuesta de cinco y tres 
cuartos caballerías, con una gran casa 
de vivienda en una loma, seis casas para 
nartidarlos y dos casas de tabaco de ta-
' u a y guano. Tiene un pozo muy fértil, 
llene regadío en toda ella, con su tube-
ría para repartir el agua, donkey de 3X4, 
con su paila de 20 caballos. Además hav 
en ella un horno de cal continuo. Terre-
1. José Mira; de 8 a 111 no inmejorable, para tabaco, cana y f ru-
• ios menores. Para precio e Informes: De-
metrio Córdova y Compañía. Banqueros, 
Belascoain. 641. Cuatro Camino». 
tmna- „ o 
a $4.500. Terreno colorado, bueno y con 
agua corriente. Se garantiza la bondad 
de estas propiedades E l comprador debe i TT* w w ^ v ' T T V A 4 r R F n i T \ n I 
Investigar antes de visitarnos ei precio co- Q E T E N D E UNA A C R E D I T A D A 
rricnie de las fincas en Arroyo Arenas i O do familias bien amueblada y 
Caimito y comprobar que se venden las * da en 3.000 y oleo pesos, con buen mar-
caballerías a más de $7.000 y $9.000. No | ecn do utilidad diaria. Bernaza, 19. ha-
damos informes sin previas condiciones de; J0SiAÍe 8 a 10 y 
formalidad y honradez en la tramitación I 21937 
del negocio. No tratamos con personas i " ,,v. « n ^ v xv rn r rn vcti 
que les sea imposible identificar .su per C , E V E N D E UN B U E N NEGOCIO, POR 
sonalidad como solvente para Iniciar Ja! ^ n 0 l,ot?er,'?,1llteÍVler S,U dueil0' 0011 en-
operación. A base de un negocio á p i d o l h&bi\itací^-^ . ^ \ l ° ? n m ^ e 
se podrá rebajar algo. Informa: Cuban and ^ ,c P0I,e t\ S E ^ A L I S J ^ J í n " 
American Business Corporation. Habana 1 íorme8 eR blorida' numero 13, entrada 






21762 14 a 
O E V E N D E UNA P A R C E L A D E T E R K E 
O no de 26 y medio metros de írent tiene agua 
rente 
y luz 
eléctrica y fácil vía de comunicación. Ua 
zón en Tejadillo, 1. José Mira^ 
zón: Tejadillo, 
v de 1 a 5. 
22438 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
V E N D O 
g i a en Mercaderes, en $40.000; Habana, j A ^J'JJ^ nuü^raÍtosU'A-"806 
t'1 $16.000. u'Ueiiíy. $50.000; Bayona, l-^^ar- anos, A OOU 
hendemos terreno alto, sólido, con el rio 
¡Aimendares, en Puentes Grandes y el 
iranvia de Zanja. 10.ÜU0 metros o lo mil. 
, ¡deal par¡1 industria. 
Ha-
i!r> !íí-5ou; Angeles, $17.000; Gervasio, en 
• J " 000: dos en Lealtad de $14.000 cada1 
7 a. 
F I N C A E N M A T A N Z A S 
\ endemos una soberbia finca en Matanzas, 
con 35 caballerías. Terreno primera de 
I-rimera. Uio. Magníficas bienhechurías 
Chuchos y romanas Con más de un mi-
una U; s  e lt   .  "i  . . . . . M A W T A W A f N I A V I R ñ R A l'óu y medio tic arrooas ae caí 
y'H. en Maloja esquina, $9.«00; en 8an | [ J N A M A N Z A N A t N L A V i D U K A se pi;ede mandar al central qu 
cSba'0- ^ nuevU!i' du *25-00ü y ,i-7-Ü0C-I vendemos una manzana en la Víbora, en t0nvenga. Línea de central. Ubi 
VM§ftj7; de 1 * 3. J . M. V. ' íerdad^ra ganga, entre la Calzada de Jesús I la raeJor zona de la provincia de 
X3KECIOSA FINCA E N E L MEJOR 
X punto de San Antonio de los Baños, 
vendemos cuatro caballerías, con casa de 
mamposterla, paradero del eléctrico, carre-
tera, aprovecha las aguas del Arlguana-
bo, muchas palmas, frutales, terrenos de 
labor, gran casa de tabaco; donkey para 
el riego, cercada de piedra, pozo inagota-
ble, libre de gravámenes, esta hermosa 
finca la puede obtener dejando más de 
i CJE V E N D E . PROXIMO A E S T A C A P l -
I O tal, un café-cantina, en $900. Paga po-
ca renta y se garantiza más de $30 de 
I venta diarlos. Informarán: Bernaza, 19, 
I « i la cantina; do 8 a 10 y de 2 a 4. 
j 21095 ÍLf— 
I Q E V E N D E UNA FONDA, D E LAS ME-
O jores de la Habana, por enfermedad. 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
- . t a m b i é n vendo una casa. Informarán: 
mitad en hipoteca al 7 por 100. Córdova y Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
Cu. Sau Ignacio y Obispo. ]a mañana de 8 a 9 ^ por la tarde de 
' •' a 4 
BUENA FINQUITA E N C A R R E E T E R A , 1 ' 22040 31 a 
de San Antonio a Güira, bonita fin-
ca de una caballería, propia para re-
creo, casa de campo, frutales, pozo, par-
te del terreno alto, en cuatro mil pesos. 
Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
F N E L RINCON DOS C A B A L L E R I A S Se eflos es*, en el Vedado J . 




E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un garaje con una gran local y 
un buen contrato. Vendo un gran café 
con buen contrato. Se da muy barato y 
medio de arrobas de caña. E s t a ( t n un buen punto vendo una qulncalle-
" que mejor, ría y Juguetería en buen punto y buen 
icada en local vendo un gran bodega, vendo el 
de Matan- contrato de un buen local. Vidal Eo-
ia ».aiíaua uu ucoua i ia mejor /.onu ^ -» ir. — — Kolna ttpmnTn 1 altos Tel iJUÜR 
Luz y al lado de j /a8 L a colonia de caua podra venderse, ^ m a z a , i . anos. l e í . A - ^ w . ^ ^ ^ ^ e r ' ^ M O t . ^ S l ^ e i r j U magnífica i ̂ i"¿flo"qU¿ viene on ni^s de SIW.OOO que-
CasaS y cha le t s e n e l V e d a d o , i ' ituacíóñ. G W a T ' W ip.OpO varas" a $4 ¡ ia tierra al comprador por 55 
Venden.,^. J v " " l t t « . w . , i i„ iF' r,1 AI lado piden a $12. Informan: Ha- =. ncSos Vilor de la finca con todo lo 
bof^.11"..'1 °ia,??Ifl^^í'J!l.«íí.i».Cal¿S S S j * « S L Í A-8067. qúl Ueñe. tierras, etc.: $155.000. No se 
^255 ¡ a- ¿an informes a intermediarnos sino a 
— " _ . __ . . . , . „ , nmnradores uue prueben su solvencia. In-
T E R R E N O S E N M A R I A N A O ^ % X n : Administrador de la "Cuban and 
vendemos manzanas enteras con frente al American Business Corporation. Haba 
ferrocarril, esquinas J' solares de todos na, 90, altos. Habana. 
ios una magnífica casa en lu 
if.r;' Altos y bajos. Dos inquilinos. E l 
erreno mide 700 metros. Hay fabricado 
ehLmetros- Construcción sólida con te-
dnrrl ,monolítIco8 Cada piso tiene cinco | 
irar • rios grandes. Hay espacio para 
ini ^ ltenla hoy $210 y puede rentar 
•uis Precio: $30.000. Vendemos también 
" Precioso chalecito (casa), con confort 
' construcción de primera. Terreno: 32/ 
mfi ^ fabricado: 180 metros. Valor: 16 
W i Pesos. E n lo mejor de J . También 
sen ,08 olr;i en 25, cerca de l'u-
iriro/ H? y bajos, muy linda. No tiene 
los . Con ÍSa metros. Tiene siete cuar-
Gnr... todo8 Jos departamentos modernos. , 
BaSS. i ^«-COO. De ninguna manera so. « J . e l 
^ Jn informes a intermediarios. 
W - ^ s - A-8067. 
í a m a r o s ' e n ^ l T ü e b l o ' de Marianao Te, 
ríWo frente a Durafiona. gangas: desde 
to no a $4.50. Informan: Cuban and Ame-
- Business Corporation. Habana, 0 
A-SÜ67 rican alto 
90, 
22255 7 a. 
UR G E N T E : VENDO UNA EaOUINA EN el parque del Reparto Ahondaros, - - - - — i ,„Mi» 1 014 Sa dueño en la calle H . nú-
Habana, mide I f g ^ f * o0 y 22, Vedado. A. Díaz. 
20936 
7 a. 
3 0 C A B A L L E R I A S : $ 1 8 , 0 0 0 , 0 0 
Vendemos finca de 30 caballerías en Pla-
cetas, Villas. Tiene monte, yerba paral y 
río Hay 14 caballerías llanas y resto un 
poco accidentado, pero arable. Hay ade-
más unas cuatro caballerías de guinea. 
Informan: Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90. altos. Habana. 
"11255 7 a. 
EE S T A B L E C I M I E N T O S * POR D E S A V E -nencla de socios se vende un café que 
hace de venta de $60 a $70 diarios, no paga 
alquiler. Se da en $4.500. Contrato largo. 
UNA BODEGA EN CALZADA, V E N T A : de $00 a $70, contrato. Precio: $6.000. 
E s cantinera. 
UNA V I D R I E R A DE TABACOS, C I C A -rros, quincalla y mucho billetes, ven-
de $30 o $40. barata. Informa: Uuiz Ló-
pez, café Cuba Moderna. Cuatro Camino", 
de 7 a 9 y de 12 a 2-l|2 p. m . 
22549 13 a. 
Vendo, muy bien situados, con un diario 
magnifico y poca renta, hay uno que 
no paga renta, de 10 a 16 mil pesos, uno 
Martínez, 
de 9 a 11 
y de 2 a 4 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en calle céntrica, de esquina, con 
34 habitaciones, todas amuebladas, buen 
contrato y alquiler en proporción. Precio: 
8 mil pesos, las tengo también de más y 
menos precio. Miguel Balaunde (Jr . ) Cu-
ba, 66, esquina a O'Ueilly, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
B O N I T O H O T E L 
Vendo próximo al Parque Central, tiene 
largo contrato, está dejando una utilidad 
mensual" de $1.800. Se somete a prueba. 
Precio: $20.000. Miguel Balaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O'Ueilly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
223SÜ 10 a. 
E N S E R E S D E U N C A F E 
Vendo en $450 todos los enseres de un 
café-cantina^ con su cantina y mostra -
dor nuevos, mesas de mármol, sillas, es-
pejos, cocina grande de gas, batería de 
cocina y otras varias cosas, también 
vendo los de una bodega con armatostes, 
nevera y mostrador de cedro, todo nue-
vo. Para informes: Monte, 155. Café. Fer-
nández. 
B O D E G A S ^ V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.300, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $18 men-
sual, esta cusa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
de diferentes precios. Vista hace fe. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena frutería do frutas fi-
nas, viandas y artículos del país, situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marchanteria, deja más 
de loO pesos mensual, propia para uno 
o dos principiantes; tiene vida propia y 
se da barata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $1.500 un buen café y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
verdad, casa nueva, poco alquiler y con 
contrato, propia para dos principiántes 
o persona que quiera trabajar. Para In-
formes en Monte e Indio, café. Fernán-
dez. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en $3.800 un gran café fonda y 
billar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de 60 a 90 pesos diarios y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para informes en Monte e Indio, 
tafé. Fernández. 
V E N D O B U E N O S P U E S T O S 
de frutas Unas y de viandas,, .bien sur-
tidos y con buena marchanteria. vendo 
uno de esquina, con una accesoria para 
vivir, poco alquiler y con vida propia, 
$600 y otros varios más, situados en 
X>ARA IMPONER E N P R I M E R A HIPO-
JL teca se dan $16.000 o menor cantidad. 
Trato directo. A-4757. 
22390 8 a. 
Dinero sobre c a ñ a , tierras, a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca garan-
t ía . Compro fincas rúst icas de cual -
quier t a m a ñ o . Tengo e l mayor surti-
do de casas en l a H a b a n a y V e d a -
do. Aurelio P . Granados. Obrap ía , n ú -
mero 3 7 . T e l . A-2792 . 
21828 29 a. 
" D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y deede 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos e n todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en tai 
operaciones. Dirigirse con t í tu los a 
Oficina- R e a l Estate. Aguacate, $&. 
A - 9 2 7 6 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de ta Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todo* los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-Ó417. 
C 6926 in 13 • 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barrios. In-
formes: R e a l Estate: A . del Busto. 
Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
21735 28 a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : 
l o l a r e n i 
u n 
P L A Y A D E M A R I A N A O , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De" 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i ü y . 3 3 . T e l é f c 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln n 4 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
cios puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré. 
buenos puntos céntricos, de $400. venga1 pignoraciones de valores cotizables. (Se 
verlos y se convencerá. Para informes | rledad reserva en las operacionea.) 
Monto 
2159 
e Indio. Café. Fernández. Empedrado. 47, de 1 a 4, Juen Pérez. 
H I P O T E C A S 
M U L O S Y V A C A S 
Q E D E S E A V E N D E R UNA MAGNIFICA 
kJ zapatería. Informes en Belascoain. nú-
mero 118. Gumersindo Pino. 
22479 9 a 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega, sola en esqui-
na, bien surtida, buena marchanteria y 
con vida propia. Paga muy poco alqui-
ler y tiene contrato largo. Precio $2.000, 
jue vale mudho más, y se dan fasillda-
des en el pajfo; también admito un Bo-
llo, siendo formal. Para informes en 
Monte, e Indio. Café. Fernández. 
22350 9 a 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O DE quincalla, tabacos y billetes, poco al-
quiler, hace buen diario, por tener que 
embarcarse su duebo. Informan eu Hos-
pital, 52, moderno. 
22308 ••0 a 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a , a l 6 p e r 
1 0 0 . E n a d e l a n t e s e g ú n g a r a n t í a s , 
s o b r e c a s a s , so lares , e s t a b l e c i m i e n -
tos, f i n c a s r ú s t i c a s , e t c . Se r e s u e l -
v e n los a s u n t o s en 2 4 h o r a s . T a m -
b i é n se d a d i n e r o e n p a g a r é s a 
m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e h e r e n c i a s , 
u s u f r u c t o s , censos , e tc . T e l é f o n o 
A - 9 2 0 7 . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 2 1 6 . 
22601 10 a 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, de 
lazas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
BUENA INVERSION D E $25,000 A L 8-112 ¡unes llPaan remesa.; nnPva* rU 7^ va-por ico. se toman en primera hipo- ,une8 uegan remesas nuevas de ZD va-
teca sobre propiedad. Ubre de gravámenes, cas. l a m b l é n vendemos toros Zebú «1c 
pura raza . Especial idad en cabailci 
l ú e vale actualmente $65.000, en el mejor 
Reparto de la Habana. Directo. Sin co-
misión. Basterrechea. Tejadillo, 44. 
22657 ,0 a. 
DOY DINERO E N P R I M E R A H I P O T E -ca, desde el 6 por ciento en adelante. 
Habana, Vedado y demás repartos. Tam-
bién para construcción. Manrique, 78, de 
12 a & 
2226» S a. 
' P E N E M O S DINERO PARA HIPOTECAS 
X en fincas rústicas en la provincia de 
la Habana, desde diez mil hasta sesenta 
mil pesos, a muy bajo interés. Córdova 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-6998 Sd 3. 
DOY DINERO E N H I P O T E C A ; TENGO compradores de casas ^equefias. Si 
i'sted desea vender alguna, deme la or-
den, que se la vendo al momento F.n 
Caren. 11; de 12 a 2. Escassi. 
21W7 8 -
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
V i v e s , 149. Te l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o m á s barato. 
Suscr íbase a! í > I A F J 0 D E L A MA-
AIWA y KSivacuss en el D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
PACiNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA A*i«fc. % i * 1919. 
L X X X V I I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO ) 
Y MANEJADORAS 
En Malo ja, 6, se solicitan una cría-
da, para cuartos, y otra para co-
medor; que tengan referencias. 
Q K NECESITA DNA MANEJADORA, PA-
>0 ra una niña de un año. Buen sueldo. 
Consulado, 21, bajos. 
22615 11 a 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, que sepa su obligación. Informan 
en el Vedado, Línea, caquina a 8, casa 
Juncadeiia. 
22620 10 a 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS 
kJ quehaceres de casa de corta familia. 
Se paga buen sueldo, inl'uruian en la 
vidriera de E l Paseo, Obispo, 57, esqui-
na a Aguiar. Teléfono A-2S5o. 
22612 12 » 
CRIADOS DE MANO 
EN BELASCOAIN, 126, (ALTOS DE L A Fotograf ía ) , se solicita un criado de 
mano. Sueldo, 25 pesos. 
22278 19 a. 
CJE SOLICITA UNA BEAOBA, PARA 
Q la limpieza de una « asa ; puede i r a 
dormir a su casa. Lagunas, 14. 
22614 10 a 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que e s t é práctica. Sueldo 2o pe-
sos. Campanario, 1U4, informarán. Se exi-
gen referencias. 
22652 10 a 
^ ' E SOLICITA L N A C R I A D A 3)K MA-
kj no, para un matrimonio solo. Hay 
otra criada que ayuda a la limpieza. Suel-
do- *25 y ropa llmpua. Informan en 
San Lázaro, 221, bajos, entre Escobar y 
Gervasio. 
22661 10 a 
C B SOLICITA UNA CRIADA, QUE K N -
k j tienda algo de cocina. Sueldo y 
ropa limpia. Kayo, 33. 
22672 . 12 a 
Se solicita una criada, blanca, que 
traiga referencias. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calle F , número 14, al-
tos, entre 11 y 13, Vedado. 
22480 y 81 " a 
CJE SOLICITA UNA SESO RA PARA A L -
gunas horas de la mañana , para hacer 
¡a limpieza de un matrimonio, que sepa 
l impiar bien. Monte, 46, altos de la mue-
blería El Angel de Cuba. 
22460 !La— 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, para tres de familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle U , número 124, 
entre 13 y 15, Vedado. 
22339 J a 
En Luz, número 4, Jesús del Mon-
te, se solicitan dos criadas, una 
para el servicio de comedor y otra 
para la limpieza de habitaciones, 
ambas con referencias. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
O blanca o de color, pero que no sea de 
las que cambian de colocación cada 48 
horas. Kefugio, 40. 
13 a. 
17> LA CALLE 11, ESQVINA A D ( A L -
ü j t o sj se solicita una criada que este 
acostumbrada a la limpieza de habitacio-
nes. 
^2513 10 a. 
O E SOLICITA UNA CRIADA EN RE-
forma 123, entre Herrera y Compro-
miso, Luyanó, para hacer la limpieza de 
la casa en las cuatro horas de la ma-
de < a 11. Se pagan $lu. iana, 9 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
v_, peninsular, para cocinar y limpiar, 
s^eioo: de 25 a 30 pesos; ha de dormir 
m la coló-ación. San Miguel, 200, an-
ttouo, bajos. 
i.'-ol4 9 a. 
Í J O M C I T O UNA MUCHACHA PARA CUI-
uar un niño y l impiar una habi tac ión, 
nucido: i<20, nuen trato. Informes: U ' l i e i -
m . \>ü. aeuor l i . Alfonso. 
-¿mi 
t j r , S L ICITA UNA SIRVIENTA DE ME-
oiana eüad, que sea muy formal. En 
1. (Altos.) 
10 a. beviuugigedo, numero 22<.>5o 
C f Ü LICITA UNA CRIADA PARA COR-
ta lauiilia. Sueldo: $25. San Benig-
no, letra C (entre Correa y Santa Irene.) 
jtisun del Monte. 
22417 8 *• 
COCINEROS 
O E NECESITA UN AYUDANTE DE C ü -
O ciña, y un criado de cuartos para 
casa de huéspedes, americana. K. Bastien, 
dentro de la Quinta Bastien. Paseo, es-
quina a Zapata. Teléfono F-1551. 
225.» 9 a. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SOLICITO UN CKIADO QUE buénas referencias. Sueldo: $2; 
Cerro, 516. pa limpia 
22388 
TKNOA! 
> y n 
8 a. 
Se solicita un ayuda de cámara, pa-
ra un hombre soltero, ha de saber 
planchar ropa de caballeros y zer 
práctico en todo lo concerniente a su 
oficio; también se le exige estar acos-
tumbrado al trato con personas finas. 
Ha de ser absolutamente honrado y 
tener quien lo garantice. Si no reúne 
condiciones no pierda el tiempo. Acu-
da personalmente de ocho de la ma- i TTTT^ZTTTTT'x ' ! Se 8aIia m^J^r sueldo, cou menos traba 
• I , r\c • Í P * NECESITA UN CHAUFFEUR, QUE I jo que en miiifuu otro OÍkiO. 
nana a Cuatro tíe la t a rde , a UllClOS, | sepa su^obhgac ión y tenga buenas re - i MR. K E L L i ' le enseña a mauejar y todo 
veinte y nueve. Sueldo sesenta pesos. 
S O L I C I T A S E UN COCINERO V UNA SE-
k) ñora o señori ta , inst i tutr iz , de media-
na edad, para niña de 9 años. Tienen que 
i.ener referencias y poder i r al campo. 
Famil ia de moralidad. In fo rman : Uote l 
Pasaje; habi tación, número 74. 
22287 - 9 a 
CHAUfFEURS 
22595 11 a 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS FINOS, $40 o $50, cuatro Jardineros, seis Jó-
venes para trabajo de almacén, tres amas 
de llaves, §40; un portero, cuatro carpin-
teros y dos mecánicos. Sociedad Coopera-
tiva de Empleos. Mercaderes tí. Departa-
mento, 15. Tel. M-2923. 
22580 9 a. 
C E SOLICITA UN SIRVIENTE PARA LA 
kJ sociedad ' Loma Tennis Club", Infor-
man : en la misma, de 5 a 7 p. m. y en 
Industria, 130 (al tos) ; de 5 a 7 p. m 
C-6599 8d 27 
COCINERAS 
CJE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
K.) cinar y l impiar casa de muy corta fa-
mil ia , puede dormir en la misma. Concor-
dia, 94, bajos. 
22628 10 a 
C E SOLICITA UNA MUJER, TRABAJA-
dora, para el' servicio de una familia 
cubana, que sepa cocinar y am preten-
siones. Refugio, número L 
22686 10 a 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
kJ Neptuno, 334, altos, entre Infanta y 
Busarrate. « 
22037 10 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-
kJ ñola, que sepa su obl igación y duerma 
en el acomodo. Sueldo de 20 a 25 pesos, 
para 3 de familia, y ropa l impia. Cam-
panario, 24. Teléfono A-ti573. 
22W7 6 a 
ferencias. Sueldo (JO pesos, casa, comida, 
ropa l impia y ayudante en el fregado. 
Se prefiere sea peninsular. Estrada Pal-
ma y Concejal Veiga. da rán razón, bo-
dega. 
22463 9 a 
PARA UN ALMACEN 
dG_ forraje necesito un chauffeur, sueldo, 
$75; un carrero $70; tres mozos-dependien-
tes, $65; todos con casa. También necesi-
te uu dependiente fonda, un fregador, dos 
camareros y un ayudante ja rd ín . Habana, 
número 126'. 
22425 « a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
t íeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro, 249. l l á b a n a 
1ENEÜÜRES DE LIBROS 
C E SOLICITA UNA PERSONA DE ME-
>^ diana edad, que sepa de tenedur ía de 
libros y que tenga práct ica, para traba-
Jar, de S a 10 a. m., en casa de comer-
cio. Aguila, 162. 
22489 9 a 
f L i O U N A * DE 
IGNORADO PARADERO 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-
kj ñola, para corta familia, eiue duerma 
en la colocación. Sueldo 20 pesos. Calle 
23, entre F y Baños, n ú m e r o 253. Vedado. 
Teléfono F-4153. 
22649 10 a 
1 7 N E L VEDADO, CALLE 2, NUMERO 
J_J 202, entre 21 y 23, se solicita una 
nuena cocinera, formal y aseada, es casa 
de corta familia y paga buen sueldo y 
se el igen referencias. 
22315 8 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE SE-
kJ pa cocinar a la criolla y americana. 
Buen sueldo y en la misma una chiqui-
ta de 12 a 14 años. Consulado, 45, ú l t imo 
piso. 
22508 9 a. 
C O L I C I T O SABER E L PARADERO DE 
KJ Alfredo Fernandez, natural ae Betan-
zos. Corulla, para un asunto de familia 
Suplico avisen a Lisardo Vázquez. Ouintá 
.La Benéfica. 
6 a 
T \ESEA SABER E L PARADERO DE 
^.y yi i i l lermo carr i l lo , Santiago P i só r 
^ue vive en la calle 17, numero 8, Ve-
/^lOMPOSTELA, 143, SE DESEA UNA 
buena cocinera del' país , que vaya a 
Ja plaza; de once en adelante puede ver 
a la señora. 
22502 10 a. 
/BOCINERA. QUE SEPA GUISAR A L A 
KJ española y criolla para familia de 
tres personas, y que quiera ayudar a la 
limpieza de la casa. Hay cocina de gas, 
buen trato y buena casa. Sueldo: 25 pe-
sos. Vedado I , número 19, entre 9 y 11. 
22524 9 a. 
C E NECESITA UNA COCINERA PARA 
kJ un matrimonio solo y una mánejadora 
para un niño en Teniente Bey, 74, bajos. 
22543 10 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
k j corta familia, en calle M, n ú m e r o 96, 
bajos, entre Joveliar y San Lázaro, Veda-
do. Hay cocina de gas. Buen sueldo. 
22567 9 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no, que sepa su obligación «n Animas, 
al3, altos. 
22329 8 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA H A -
K_/ bitaciones, que sepa coser y zurcir al-
L,O Sueldo: de $25 a $3o y ropa limpia. 
RelasCoain, 28, altos, entre San Kafael 
v San Miguel 
^392 8 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA UN LA 
kJ calle 11, n ú m e r o 441, entre 8 y 10 (Ve-
dado.) Puede dormir en la colocación. $18 
de sueldo. 
22435 8_a.__ 
/BOCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-
K J ñera , que sepa su obligación y sea 
limpia, para corta familia. Calle A, nú-
mera 104, entre 21 y 23. Tel. F-4-1Ú5. 
22352 8 a. 
C E SOLICITA UNA C OCINERA, PE.MN-
kj sular, que sepa su oficio. Sueldo: $27 
los viajes. Calle G, esquina 5a., casa 
f T N A CRIADA DX¡ MANO, $20 Y ROPA nueva, familia americana. 
O limpia. Esrtella, 55 (altos.) 22248 
rr'^'1 l~ a' • C E SOLICITA UNA MUJE 
1 7 N L A CALLE 3», NUMERO 280, ES. 
quina a L», Vedado, se solicita um 




R QUE SEA 
kJ Joven y aseada para cocinar. Perseve-
rancia, <1, bajos. 
22234 7 a. 
12 a 
C E S O L I C I T A UNA SIRVI1JNTE PARA 
KJ los dos servicios, de tres de familia. 
Sueldo, según condiciones y ropa l impia ; 
si no sabe cocinar que no se presente. 
^x<ü 8 a-
C E N I X K S I T A UNA MUÍ H A C H A PARA 
O atender a una niúa. Espada, 7. bajos, 
entre Chacóu y Cuarteles. , 
22399 « » 
l / N LA CALLE 9, ENTRE F Y 6. SE SO-
| i licita una muchacha para limpiar ha-
bitaciones y servir mesa para un matr i -
monio. Buen sueldo. Exigense referen-
cias. 
2--76 8 a. 
C E VENDIO UN T A L L L R DL CEKR A-
kj Jeria. i n f o r m a r á : Lorenzo Cerbel. Zan-
ja, W. 
22310 Í»_J'_ | 
C E SOMC1TA U N A COCIN ERA," QUE | 
kJ ayude a lo demás de la casa, es casa 
pequeña, sueldo 20 pesos, en la misma 
una manejadora. San Lázaro, 3-'8, altos. 
22337 8 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
• corta familia, que sea aseada. Maloja, 
número 9U. 
22136 6 a 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de mano, en San Lázaro, 250. 
22066 6 a. 
A NGEL MEANA ALVAREZ, NATURAL 
de Gijon, se desea sauer su dirección 
o paradero, para asuntos de lami l la uue 
le interesan. Este individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 19U9. Dirigirse a 
González y Suarez. Baratil lo, l . ü a b a n a 
>ado. 
22170 6 a 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
KJ la señora Concepción García Rodrí -
guez, natural de Santa María de Arboe-
do. Ayuntamiento de Laracha, provincia 
de la L'oruuá, 20 o 25 años , que reside 
en Cuba, asuntos de in terés , requieren su 
presencia. La persona que sepa de ella 
puede dirigirse a Ramón Vinas Garcia 
Apartado *ó. Surgidero de Ba tabanó . ¡sé 
le da rán $10 a la persona que de infor-
mes de esa señora 
21951-52 g. ^ 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
kJ Ildefonso Nevares Cagigal, lo solici-
ta su hermana Laureana Nevares de 
Alonso, Aguila, 24, entrada por Troca-
tíero. 
21746 7 a 
De Coliseo. "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
paradero. Sebastián Aladro. 
c (SIS 30d-24 Jl 
VARIOS 
el mecauismo de los automóviles moder 
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una bueua colocación. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la única ea 
su clase ea la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conociuo en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos ios 
lugares donde ie digan que se enseña pa-
ro no se deje encuñar , no dé ni un cen-
ia, vo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uu l i -
bro do instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE AlACEt» 
I iOMBRES FUERTES PARA ALMACEN. 
X X se solicitan varios que hayan traba 
jado en casa de comercio o sean recién 
llegados. Sueldo: de $60 a $65 para em-
pezar. Droguería Sarrá . De 10 y media 
a 11 y media, por la mañana . Teniente 
Rey y Composteia. 
21S37 7 a. 
MODISTAS 
Buenas operarías se solicitan 
en "Maison Jorion," calle 
Industria. 121. 
C E SOLICITAN OPERARIOS DE P U M 
D tas metál icas en La Barcelonesa, ua 
lie Cádiz, número 100, antiguo. 
22196 
^ con la necesaria experiencia p a r a b a 
cerse cargo de una organización l |nporta 
dora y exportadora. Debe hablar ingbs 
y español. Tendrá part icipación en el no-
eocio, y sueldo moderado. Apartado, Jo- • 
22202 0 a-
21929 8 a 
A TENCION: NECESITO 20 PENTNSÜ-
X X lares, para trabajos en el Batey, en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos Jornales. Ofi-
cios, número 19. Agencia de Colocacio-
nes " E l SoL" Teléfonos A-9477 y A-1673. 
Director: señor Antonio. Propietario: 
Abelardo Sosa. 
21877 10 a 
A TENCION: NECESITO 20 PENINSU-
U-JL. lares, para trabajos en el Batey do 
vn Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos jornales. Eg i -
do, 21. Agencia de Colocaciones La Ha-
bana. Telefonoa A-1673 y A-9477. Direc-
t o r : señor Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
21876 lo a 
X>EGENCIA DE FARMACIA. SE S O H -
X ü cita una regencia pasiva para la Ha-
bana y sus alrededores. EJIJo y doy re-
ferencias Di r ig i r proposiciones y refe-
rencias por escrito a doctor Jo sé A. R. 
Areilano. Infanta, 44-l¡2, ciudad. 
21945 8 a. 
Se solicitan inmediatamente 10 he-
rreros y 10 ayudantes. Lonja del 
Comercio, número 441. Habana. 
C 6983 i n 3 a 
OPORTUNIDAD 
Necesito hombre activo, ambicioso y hon-
rado. Sueldo $100 mensuales. Ha de dis-
poner de $2.500 a $3.000 para interesarlo 
en industria muy lucrativa que se le en-
señará cómo dir igir la , informes: señor 
Rodríguez. Lagunas, 48, 3er. piso. 
22283 8 a 
T M P R E N T A : SE SOLICITA UN APREN-
X diz adelantado en caja 
k- paga un buen Jornal, 
máticu. Prado, 117. 
22431 • 8 a. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUINA ICFXL PARA SU BCRITOíln 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA S S U * ^ 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y U o ^ T Í S : 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO Q U E r , í p 
mmmmSQBL MAQUINA HACLCA 
PIDAN 
21323 
APARTADO 2612 HAÜANA 
10 ag 
] \ Í E C A N I C O S CON K X I ' E K I E N C I A 
ra rainion.\s \ ;iuu.iuovii.-s xe necesi 
tau. Que sean meciinicos verdad HU¿V 
sueldo. Señor Catterall. Jcsiiá Peregriné 
número 81. 1 
C «736 8d-30 
Ind. 29 mz 
Se solicita un paiiero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» lnd- 9 ab 
VENDEDORES, CON BUEN RECORD, para camiones y automóviles , se so-
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse ai 
apartado número 2031. 
I I aS 19900 
A b L i U l A Dz COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
vende-1 GRAN AGENCIA DE COLOCACIONJSS i y formas- se I Mcitáu Magnifica proposición a  UKAX  UÍ^V-I^ ^ - . w ^ w ^ ^ u A s a
U / e n t r i u t S ! ^ l ^ - f » ^ ^ m p a r Í l l a ' l § l ^earepaUrrulalre.,,Cbot^n S a T í ^ 
8 a C Ü736 ' 8d-30 | bleciinieuto, o cuwiareros. criados, aopea. 
A TENCION: VENDEDORES, A R T I C U ' 
los de quincalla, para señoras, en gan-
ga. Hay que ver. L . Souchay. Monte. 58 
22341 8 a. 
GRAN OCASION 
Para un principiante solicito un socio, 
para una bodega, que disponga de a lgún 
dinero y que sea formal y trabajador, 
es tá sola en esquina, poco alquiler y buen 
contrato, tiene vida propia. También so-
l ic i to otra persona con $330, para una 
buena fruter ía , vista hace fe. informan 
en Monte e Indio. Café. Fe rnández . 
S O L I C I T O VENDEDOR SIN PRETEN-
kj sienes, conocedor del comercio y que 
tenga referencias y ga ran t í a s , si no reú-
ne estas condiciones no se moleste en 
presentarse. Sueldo y comisión. J . M . 
ijópez, Concordia 171. 
22300 8 a. 
C E SOLICITAN APRENDICES PARA 
kJ los talleres do Encuademación y Ra-
yados La Comercial. Obrapia, 110 y 118. 
22380 8 a. 
XJASAPORTES PARA CUBANOS, EN I . V 
- l . Secretarla de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de úl t ima voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de f i rmas ; d i - , 
iigencias para matrimonios; licencias pa- I 
ra uso de armas; licencias para instalar I 
motores eléctr icos; marcas de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos que I 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, 0-A, of i -
cina del doctor Tiburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
22443 15 a 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito una camarera para hotel; dos 
para huéspedes ; dos sirvientas para clí-
nica, una criada para Ir al extranjero; 
otra sepa algo cocina para caballero so-
lo, viudo, una costurera y una ama de 
L'aves. Habana, 120. 
2224 9 7_a. ^ 
C E SOLICITA UN HOMBRE Y UNA M U -
jer de figura normal, para servir de 
modelo vestido o desnudo. Se le garanti-
za trabajo durante todo el año, por dos 
o tres horas diarias. Se le pagará bien. 
No se necesitan conocimientos especiales. 
Cualquiera persona puede servir. Escobar, 
78, altos. 
__C-7128 7d. 25 
A CENCIA Y REPRESENTACION EN 
> v España de casas productoras cuba-
nas y americanas, desea casa de Barcelo-
na, informes: casa Mosquera, San Ra-
fael, 131. 
22474 9 a 
EMPLEOS PARA TODOS 
Necesitamos inmediatamente: una t aqu í -
grafa inglés-español, muy competente, pa-
ra importante f i r m a : $150 a $200; una 
en español, $00 a $75; un mensajero; un 
muchacho meritorio; un vendedor licores. 
Siempre tenemos puestos vacantes. 
INTERNATIONAL AGENCY 
Composteia, 115. Teléfono M-1200. 
22421 Su. 
C E SOLICITAN OCHO PEONES PARA 
kJ Jardín y fábricas , $2 y $3 diarios; 6 
para fábrica, $25, casa y comida; un 
mecánico de aire, $4 o $5 diarios. L i m -
piado* cubiertos, $25 libres, camareros a 
S25 y propinas, ocho peninsulares para 
almacén, $05. Ocho vendedores azúcar, per-
fumería, tejidos y otros giros $150, según 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido. 
I res, aprendices, etc., que sepan su obll. 
i gación, llame al leicfouo de esta antigm 
' y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to. 
dos los pueblos de la Isla y trabajadorei 
para ei campo. 
22575 31 a 
EMPLEOS PARA TODOS 
"International Agency." Aviso al comer-
cio y a los que nos honran con sus pe-
didos de personal, les suplicamos noi 
uen todas las condiciones a f i n de evl-
tarles molestias y pérdida de tiempo, re-
comendándoles solo empleados competen, 
tes. Comuostela, 115. Teléfono M-1209. 
22231 11 a. 
"P^E INTERES A L COMERCIO EN G E -
i / neral: Si ustedes necesitan bueno* 
empleados o empleadas, dependientes, 
aptitudes. Obrapia, 'J8, departamento 21. | t.riado8, criadas, en f in todo lo que se 
223S0 8 a. 
MARTINEZ Y AGUIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 0, bajos. Habana .Cuba. Reciben ór-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquier punto do la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda ciase de objetos, desde el 
m á s pequeño al más voluminoso; desde 
mmmmmmoumBammmaaaEmmmmaamsamacaBm̂  1 un pumo de medicina o perfume, hasta 
T A CASA PIA, MONTE, 445, SE SO-1 un arado modevno o una m á q u i n a azu 
inmediatamente dos depen ' JLJ l ici ta 
dientes que traigan referencias, uno 'pa 
ra el patio y el otro para el mostra 
Uor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22003 21 a 
C ? E S O L I C I T A , KN N B P T U K O , \1, A L -
kj tos, una cocinera, peninsular, para un 
ratitriinonio solo. 
22133 6 a 
C E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , l NA 
KJ buena cocinera, también una maneja-
dora que sepa su obligación. Linea, US. 
entre j y K , en los bajos. 
2228 7 a. 
C E SOLICITA l N A CRIADA O MA-
KJ nejadoru, en San Lázaro, 328, altos. 
Sueldo 20 pesos; en la misma una co-
cinera. 
22338 8 a 
\¿V, SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
kj no, para un matrimonio, ha do ser 
sin pretensiones. Sueldo $20. Empedra-
do, Úl. segundo piso. 
22878 S a 
4 1R1ADA D E M A N O : E N V I L L E G A S , Zi, 
KJ altos, se solicita una, de 7 y media 
i 4. Se paga buen sueldo. 
22305 8 a 
C E SOLICITA UNA JOVEN PARA CO-
ser y alguna limpieza. Consulado, 140, 
altos. 
a. 
C E SOLICITA UNA COC1NEKA PARA 
KJ matrimonio solo, que ayude a los 
quenaceres de la cana. .>eptuno, 84, altos 
221U5 10 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, CKIo"-
k j lia, o española, que cocine a la criolla. 
Es para cocinar para cinco personas. I n -
formes: calle 1, número 129,. V edado. Te-
líono F-5409. 
22238 7 a. 
C E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
kj altos, una cocinera, práct ica, no tiens 
que hacer compras. Sueldo $35. 
21080 8 a 
XTECESITO L N A COCINERA, i * A R A 
>• t corta familia, que sea limpia y sin 
muchas pretensiones y si quiere hacerse 
cargo de la limpieza de la casa también. 
Composteia, 15, al tos; de 12 a 5 p. m. 
22010 7 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
K J sepa su obligación y ayude a la l i m -
pieza. Sueldo $30. Ha de dormir en el 
acomodo. Bernaza, número 34. 
21977 9 a 
C E SOLICITA, EN' CUBA, NUMERO 108, 
kJ un joven, de 17 a 18 años, para ofici-
na, que sepa algo de contabilidad y con 
buenas referencias. Ganará buen sueldo. 
22032 10 a 
C E SOLICITA UNA LAVANDERA, PA-
KJ ra lavar en la casa, en la calle B, 
número 22, entre 11 y 13. 
22006 10 a 
X>ARA IMPORTANTE CASA DE V I V E -
X res se solicita mn experto correspon-
sal en español e inglés. Dirigirse con 
detalles al Apartado número 1730, faci-
litando referencias. 
22600 10 a 
carera. Encárguese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, 6̂  bajos. 
22443 15 a 
SOCIO 
Una importante casa importa-
dora, establecida desde varios 
años, busca socio activo o co-
manditario con un capital no 
menor de CIEN MIL PESOS 
para ampliar aún más sus ne-
gocios. Dirigirse a L. S. Apar-
tado 144. Habana. 
2242 10 a. 
C E SOLICITAN MUCHACHOS PARA 
kJ trabajos en una casa de comercio, se 
prefieren que midan 5 pies de estautra. 
Informes en Estrella 22, bajos. 
22407 S a. 
l ^ N GENERAL LEE, NUMERO 8, M A -
JLJ rianao, se solicita un portero con 25 
pesos y comida y una criada de come-
dor y limpieza con 25 pesos. 
22504 9 a. 
BARNIZADORES. NECESITAMOS VA-rlos. Jomada de ocho horas. 45 centa-
vos hora. Exigimos referencias. J. Pas-
cual-Baidwin. Obispo, 101. 
22310 12 a 
J A R D I N E R O : SE SOLICITA UNO, QUE 
W sea hortelano, sepa cuidar el parque, 
podar árboles , etc., para una finca, a me-
dia hora de la Habana, en carretera. 
Buen sueldo; de 1 a 4. San Miguel, 107. 
22021 7 a 
RELOJERO: SE SOLICITA UN OPE-
rario que sepa bien el oficio. Monte, 
número 263. 
22379 8 a. O E SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 
O a 17 años, que sea trabajador. I n -
torman en Aguila, 149, restaurant. 
22384 8 a. 
C E S O R I T A O VIUDA SIN HIJOS, SOLI-
O citamos para desempeñar el departa-
mento de caja de un almacén de aqu í . 
Son indispensables buenas referencias. 
PPoPseer contabilidad y práct ica. Tener 
la noción de las operaciones requeridas 
en el desempeño de cajera. Debe tener 
buena letra y algo de mecanógrafa. Pa-
gamos buen sueldo. Informan: Apartada 
236. Habana. 
21827 9 a. 
E SOLICITAN AGENTES PARA L A 
Habana y el interior en la Compañía 
Industr ia l Ant i l lana . Luyanó y Fábr ica . 
22242 7 a. 
S 1 
Solicitud. Se solicita una señora joven, 
alta, blanca, bien educada y que sea 
bien parecida. Buen sueldo. Ocupación 
decente. Dirigirse a Malecón, 248, al-
tos; de 9 a 11 a. m. 
22236 7 a. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado JornaL Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay t ra -
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
ril lado. Pepe Antonio, 41. Guanabaco» 
17431 28 ag 
Ies ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Coiocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. D i . 
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-9477. Direc-
to r : P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
T A AGENCIA LA UNION, DE MARCE-
X J lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro v fuera de la Habana. Llamen al te-
lefono A-331&. Habana, 114. 
22333-34 10 L ' 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta^ 
ble y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase da 
afecciones intestinales y sustituir sm 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
m K i i h a s e ai OÍARIO DE LA MA-
RINA y anaciese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
BARBERO: SE NECESITA UN BUEN operario. Sueldo 60 pesos. Egido, 23. 
Salón Rosa. 
22598 10 a 
VTECESITAMOS 
mandados 
2 MUCHACHOS, PARA 
y limpieza de oficina. .fS 
semanales. Exigimos referencias. J. Pas-
cual-Baldwin. Obispo, número 101. 
22678 10 a 
Q O L I C I T O UN OPERARIO PLANCHA-
K J dor, para el campo. In fo rmarán » e n 
Villegas y üb rap í a , vidriera-
22669 10 a 
C E SOLICITAN DOS TAQUIGRAFOS EX-
kJ pertos en ingllés-español, ípl75 a $200. 
Un taquígrafo experto inglés-español , pa-
ra una casa de efectos eléctricos, $175; 
dos tai iuígralos para el campo, inglés-
español, ."¡5200 a $250; dos t aqu í j r a fo s ex-
pertos en español, $00 a $100, para em-
pezar; tres t aqu íg ra la s o taquígrafos p r in -
ciplantes en español y mecanógrafos rá-
pidos, a $50 y $70; un principiante te-
nedor de libros, $70 a $80 para empezar; 
un cajero para una oficina, ^150; dos ayu-
dantes de carpetas, con conocimientos de 
Inglés y cuatro principiantes de ofici-
na para casas comerciales. Sociedad Coo-
perativa de Empleos. Mercaderes, n ú m e -
ro 6; Departamento 15. Tel. M-2Ü23. 
22580 9 a. 
NECESITO UN HOMBRE MUY PKA(> tico, activo, con grandes conocimien-
tos y g a r a n t í a s para interesarlo en la 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Beiascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domici l io; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, 
venden los útiles. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
Se j en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 in . 7e 
Ü K O F E S O R A DE CORTHí V COSTCRA, 
X Mytcma Mertí, y bordados en m á -
quina, se ofrece para dar clases a <'0" "[T^NRIOUE TRUJILLO, SE OFRECE PA-
• • ra dar clases a domicilio, de primera une; no 
2-117 
en Monte. 429, altos. 
5 8 
CORTE Y COSTURA 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre O'Iieiily y San 
Juan de Dios. 
22462 4 s 
J N G L E S : APRENDALO AFBISA V BIEN 
i con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. La Comercial, 
Keina, 3, altos. 
22453 4 a 
PROFESOR DE BANDURRIA 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. 
22451 4 s 
y segunda Enseñanza . In fo rman: Concep 
ción de la Valia, 13. 
8d 27. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
T>ROFE80RA INGLESA DE LONDRES, 
JL tiene algunas horas libres para ense-
ñ a r inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias, /ulueta, 36-F, altws. Teiéfon» 
A-5503. 
22100 lo a. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneauna de Llbroí 
por procedimieaio modernisimos, ha} 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobraudo cuotai 
muy econémicas. Director: Abelardo L. i 
Casero. Mercaderes, 40, altos. 
22115 „• n 
mejor Agencia de Empleos de esta capí- t.a8teiiall0. Dirigirse por 
L m I n ^ T l A e » P A » r & , A a a 'Garrid0 • ^ i ^ - DIARIO DE LA MAHINA, n ú m KIO DE L A MARINA. o-xivo 
22572 9 a. I 
\ f A N E J A D O R A CON MUY BUENAS 
Atx. referencias se solicita para una niña 
de diez y siete meses. Sueldo: $30, unl-
tormes y ropa limpia. Prado, 77-A, altos. 
^2:») 7 a. 
^JL NECESITA UNA JOVEN PENINSC-
lar, para matrimonio con un niño. $20 
de sueldo. Uay cocinera. Aguacate, 4, al-
los, esquina a Chacón. 
_ 2224<i 7 ag. 
( JE SOLICITA CRIADA DE MANO lí 
kj que ayude a cuidar una niña de tres 
años, 25 oesos, ropa l impia y uniformes, 
para tratar, de .S a 12 del día, calle K, 
tiúmero 194, entre 19 y 21. 
222:;o 7 a. 
NECESITA UNA CRIADA, QCE SE^ 
Kj pa verdaderamente su obligación, en 
<'. n ú m e r o 0, entre 5a. y Calzada, frente 
al Parquo de Villalón, Vedado. 
2 2 m Q a. 
Se solicita una criada de comedor en 
15, número 145 moderno, entre J y 
K. Tendrá que usar uniforme y traer 
referencias. Sueldo: $35. 
2-*»» 7 a. 
/ T O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O -
\J ciñera, blanca o de color, en la ca-
ne Octava, número 42, entre San Eran-
cisco y Milagros, J e sús del Monte. Suel-
do 25 pesos y los viajes si vive fuera del 
barrio. 
21983 7 a 
O E SOLICITA L N A C R I A D A , E N S \ . \ 
>J Lázaro, «S, entre San Mariano y Vis-
ta A logre. Víbora. 
C WS7 sd-:; 
ausuíbasc ai i>*AKlO DE LA I Y L V 
K 1 N A y anuncíese en el DIARIO OE 
íuA MARINA 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumpJir con su obligación y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
K) sepa cocinar bien y haga la limpieza 
de una casa chica, es un matrimonio sólo! 
ha de ser l impia . Veinte y cinco pesos 
de sueldo. Carmen H . Y. ''Gaceta Mil i tar ." 
entre Campanario y Lealtad, altos, l i a de 
dormir en la colocación. 
22304 8 a. 
C - SOLICITA COCINERA BLANCA, Q L E 
sepa cocinar. Rastro, L Bajos. 
22403 8 a. 
SK SOLICITA LNA BUENA COCINE-ra, muy buen sueldo. Calle G, casi es-
quina a 9, Vedado 
22293 
SE N K C F . S I T A L N A MUJER PARA Co-cinar que sepa su obligación y sea 
j muy aseada. Duerma o no en la coloca-
ción. Sueldi., 20 pesos. Egido, 05, altos, cs-
'iuln;i a Merced. 
8 a. 
<*¿K S O U C I T A N : EN N E P T L N O , 17, \ E J 
O tos, una cocinera y una criada de' ma-
no;,o4!1e,IllnsulurcB' un matrimonio. 
-•-•11 o „ 
SE SOLICITAN TRABAJADORES EN" E L corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l En-
canto." Los PaPlacios, y Francisco Inclán, 
k i lómetro 115 de la carretera de P. Río. 
En la Habana: señores Celestino Rodr í -
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 s. 
A GENTES DE GRAN CONOCIMIENTO 
Ir*, en el comercio del interior, se sol '-
citan para la venta de productos france-
ses de gran consumo, tales como el pol-
vo de arroz. Si no tiene quien garantice 
su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. Es-
criba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
nabacoa. Es de los mejores negocios de 
Cuba, si usted sabe vender y conoce ei 
comercio. Exclusivamente para vender al 
comercio establecido y de arraigo. 
22527 6 lo a. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol ; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 alumnos de ambos sexos d i r i g i -
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la m a ñ a n a hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramát ica , a r i tmét ica para dependientes, 
or tograf ía , redacción, ingles, francés, ta-
quigrafía Pitman y Oreilana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuL'.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajísimoe. Pi-
da nuestros prospecto o visí tenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-276a. Acepta-
mos internos y medio internos para n i -
ños del campo. Autorizamos a Jos padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 13d. 
21926 W a 
JOVENES ESPAÑOLES" 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones.'La enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 0.30 p. m. Los sábados. 
i las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. L"8 domingos por la 
, tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
Profesora de Piano y Solfeo, so ofrece pa- I y N, altos. Snba a los altos sin pre-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se guil lar en los bajos 
OROEESOR A.MLRICANO, DESEA TO-




QESORA AMERICANA, DESEA CAM-
k j blar lecciones inglés-español con se-
ñora o señori ta castellana. Señora Merr i l l . 
Hotel Roma. 
22430 8 a. 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu- . . . . 
baño, empezará ei próximo curso el d í a , tbUJELAS DE VERANO WISNER 
4 de Septiembre. 
en Asbury ?ark. New Jersey. 
Este instituto círece explcndidas opor-
tunidades para varones latiuos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela >• ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la bueuü 
salud del. cuerpo humauo. Los cursos j« 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18, Informes a 
THE B t t K S AGENCY 
O'Reiily, K - i ^ . Tel. A - W O . 
Además de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del I n s t i t u -
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
_ Taquigraf ía y se i n a u g u r a r á una nueva 
¡ Escuela-Jardín , para nihos de ambos se-
| xos, de tres a siete años, en la que se 
segui rán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen informes m á s 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les r emi t i r á por correo. 
C-7064 30d 2. 
ALBERTO SOLER 
Academia de canto y declamación (esce-
nnrio.) Ubrapia, 112, esquina a Monserra-
te. Tel. A-0313. 
22414 19 a. 
SEÑORITA CELIA VALES 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 1S3, bajos. 
22222 1 
SE SOLICITA UN D E L I N E A N T E , QUE sepa calcar planos, con buena letra y 
rapidez en su trabajo. Buena oportunidad 
Dirigirse a C. D. Apartado 654. 
22470 9 a 
SE SOLICITA CN OBXABO PARA OBT-dnas, con referencias. Reina, 59 
^'SOl 8 a. 
4JE SOLICITA UN AL 'XILIAR 1>E ES-
O critorio, que sepa algo de correspon-
decia; ha de tener satisfactorias referen-
cias, de otra manera que no se presen-
te. Pérez Hermanos, S. en C. Luyanó 
frente a Boada. ' 
22403 i3 a 
Q E DESEA LNA LAVANDERA EHTA-
O ble, en calle 17, nftmero 1, Vedado. .'498 9 a 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. de 
Pabón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, encajes y peinados. La ciase de 
corte, costura y sombrero, por la tarde; 
y las otras por la m a ñ a n a ; dos horas 
de clases diarias, ?5; y $3 alterna. Clases 
ao noche. De venta el Método de corte 
1918 y el de corset. Se admiten ajustes 
para terminar pronto; se admiten Inter-
nas. Habana, 65, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Se da t i tu lo de la central Mart í . 
22120 1 g. 
21870 8 a 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man 
zanilia. Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
práctica y rápida, informes: Oficios, 84, 
altos. 
19555 S a. 
JJROFESORA DE BORDADOS A MANO 
X y a m á q u i n a ; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legí t imo 
encaje inglés y filet. Se hace cargo ae 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habunu. 
21341 21 ag 
CURSO DE ALGEBRA 
La Academia " E l Saber" ha establecida 
un curso de Algebra para un número l i -
mitado de alumnos. Matricúlese hoy mis 
mo. Director : A. Lorenzo. Zanja, 't¿ (por 
Chávez.) Hapana. 
21686 8 a 
/BLASES NOCTURNAS DE MATEMATÍ. 
KJ cas. Teneduría de Libros e Inglés , 
práct ica y teórica, p or método sencillo y 
breve. Corrales, 58, al tos; de 7 a 10 p. m. 
22559 9 a. 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
ses a domicilio Augelea, 82. Habana Loa 
encargo» en la gui ta r re r ía de Salvador 
Iglesia*. Composteia, 48. 
_ . , ,. (Dir ig ido por las Religiosas de J e s ú s Ma-
tes e n p a r t i c u l a r : r a r a lOS dependien- ría Para señori tas, internas, mediopen-
i ». _ „ f ' « . . ^ ^ sionistas y externas. J a rd ín de la infan-
tes de restaurants y ^ c a t e s ^ queda para j ^ v u i a s . Jesús del Monte. 420. 
Telélono 12634. Las clases comenzarán ei 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma pu 
ramente prácticas. 
9 £ 
ACADEMIA "EL SABER" 
Clases de Inglés, Gramática, Ar i tmét ica y 
Mecanografía. Preparatoria para el Ins-
t i tu to . Damos tamfién clase de Algebra. 
Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
IMf-s.-, 8 a-
X U C I L A N A V A R R O , P R O K K S O K A DE 
j ^ i pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, n ú m e r o 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 26 ag 
CALASES DE INGLES, DE 8 A 9 ÜE L A J noche, por profesora con t í tu lo . Nep-
tano, 45, altos. Teléfono A-1017. 
19880 U ag 
C-4902 lOd A 
Academia de inglés "RüBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS L LASES PU1NCI PIARAN 
E L I UE JULIO 
Clases noctuinaa, « ^es^o ^y. al mes. CW* 
ses particulares poi ei Uia -JU la * Aca-
demia y a 'loiniciiio. uay prolesoras P^' 
ra las señoras y scuontas. ¿Desea usina 
aprender pronto y uieti el iUiouia ingiea-' 
Compra usted el METODO NOV ibi-Mt» 
KI)IÍIM;I>, reconocido universalmeute co-
mo el mejor de loa métodos hasta la í»' 
cna publicados. E» e) único racional, » 
la par sencillo y agradable; cou él l"»' 
d rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hojí día en esta República, ja. ediciOí, 
Un tomo en So., pasta, AL 
21499 22arf 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de ingles, español, taquigra-
fía y mecanogiui .ü . Las cuotas sou; pa-
ra los idiomas, .j4; taquigrafía, $3; S 
inecanogralm, ai mes. Concordia, 91, J** 
Jos. 
1S980 10 ug. 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia, 13 
19830 l l a g ^ 
PROFESOR DK IDIOMAS, ESPKCIAL* mente francés c inglcd. se ofrece * 
Colegio y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. K^i-nliir A. lí'. Reina, 1-» 
altos; cuarto, ]z. 
22150 10 « 
A LGEURA, (.KOMETRIA TRIGONU-
X'A. me t r í a , I'Ma.ci, i^uíiuica. Historia N i ' " 
lural . Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas i n general, ^roíesor* 
Alrareat Virtudea, IJS y 121, altos. 
20900 \ 31 a. 
A ^ O LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Agosto 7 de 1919. 
p a í í i n a omci 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO» M A N E J A D O R A S . E T C . 
10 a 
• R I A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ ^ P s f F V COLOCAU UNA SESORA, 
í iE oninsulai". de mediana edad, para 
• V / r e r a o codnera. Si no es gente formal 
•amarei» DrcSeute. Inlormeb: Galiano. 
jue no Dv- ' 
l 0 W _ _ i L a _ 
^ F A COI-OCAKSE UNA SEÑORA, D E 
D mediana edad, con una hija de cator-. M . desean las dos Juntas, para los 
fuebaceres do una casa. Vedado, calle F 
* j¡7 número -oí. 
' 22tÍ68 
^ S E T ' C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -
' f nfn^uLir, para comedor o cuprtos, o 
f n S a por Gloria^ 10 a 
1- r s . B E \ COLOCARSE UNA MTCHACHA. ? neninsular, de criada do mano para ^trlmonio sin niños o corta familia, 
^ n e referencias, «alud y Campanario 
¿od.ffa. informan. 
226(7 — 
rTíT^ísEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
^ Dpninsular. de criada de mano o ma-
^Jidora; tiene referencias. Dirección: Sol, 
^ r T ^ T o í A L NA l 'KNINSULAR E N 
S «asa de un matrimonio, o corta fa-
Tn a Sara criada de mano, entiende algo 
. Tnrina; no duerme en la colocación 
i *ale dé la Habana Oficios, 7, altos. 
' 22518 9 a-
rTr^OKA, E S P I O L A , D E S E A COLO-
rarse en casa particular de corta fa-
llía o de manejadora o habitaciones. 
• arnblén para el comedor. ¡San Ignacio. 
D K 4T-
^ " I M C C H A C H A ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
•riada de mano o de cuartos. Informan 
tn calle 17, entre 18 y 20. número 8. 
Vedado. 
•.•üátí 
H E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
rj peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras, saben cumplir con su obli-
cadón Informan en Basarrate 16. entre 
y Vane- O j ^ 
QB DESEA COLUCAK UNA SESORA 
O para criada de mano o para maneja-
dora, con una niña de 11 años, para ma-
nejar un niño o para acompañar una se-
Bora. Aguila. 116. 
22561 9 a-
Jadon. I n f o r L ^ ^ I S l e ^ T o : 0 
^4og * 9 a | 
r>^S?Aa .C<í í5 !? ikBní CÍÍA P E N I N S U - ! 
^fenfnclis ^ ^ ' í ^ad' tiene buenas v^ni^n.i l ' ,?an,Jo8é. 78; no tiene incon-; \emente salir fuera de la Habana. 
\ ) nV'u COLOCARRSE UNA SESOliA. de 
V mediana edad, peninsular, para ser-
Í/Jn» 1una señofa 0 limpiar babitaci&nes, 
1̂5 ^carníi^Ia S- SalU:1 y ^ l e ^ 
22485 ' ' 9 a 
QE DB8BA COLOCAR UNA J O V E N , E s -
KJ pafiola, de criada de mano o de Guar-
i d ien,e rftco?iendacloue3. Sueldo §25 6 
$d0 Informarán; Villeeas, 64 
__--4-(i » a 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , ASTURIANA, 
kJ para criada de mano, en casa de mo-
ralidad, si no ea así no £,e presente; no 
se admiten tarjetas. Informan en Mu-
wtlla, número la. 
22400 9 a 
( J E D E S E A COLOCAB UNA JOVEN PA-
k-J ra criada de mauo o manejadora, desea 
vna casa de moralidad, l'ara informes en 
Inquisidor, número 3. Cuarto número 25. 
—^7 8 a. 
T I N A J O V E N , ESPAÍÍOLA.^E O F R E C E 
"U para manejar un niño. Tiene referen-
cias Informan: Leonor, 20, entro Carva-
jal y Buenos Aires. Cerro. 
2¿259 8 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
X S pañola, para comedor, corta familia. 
No quiere el Vedado. Informan: Hotel 
Lniverso, S. Pedro, 22. Teléfono A-1532. 
22267 S a. 
Ü E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
para criada de mano, en casa de mo-
ralidad. Compostela, 15o', cuarto 39. 
1'2272 8 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E -ninsular, de mediana edad, para lim-
pieza de habitaciones, entiende de cocina 
y costura. Lamparilla, 80. 
22356 8 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSÍT-
x J lar, para limpiar y entiende de coci-
na; para corta familia; no duerme en 
la colocación. Villegas, 105. 
_ 8 a. ^ 
CJLÑOUA, ESl 'ASOLA, SE COLOCA EN 
O casa de un matrimonio, seüora sola, 
para cuartos o manejadora, sabe cumplir 
con sus deberes. Darán razón: Jesús del 
Monte, 130. 
22288 8 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ uinsular, de criada de cuartos, para 
corta familia, prefiere la Habana o el 
Vedado. Informes; Misión, 75. 
22209 8 a 
T I N A BUENA COCINERA, P E N I N S U L A R , 
. O mediana edad, desea colocarse en es-
tablecimiento o bien particular, sabe su 
obligación, muy buenas referencias; al 
Vedado no va ni tarjetas quiere. Aguila. 
114, letra A, altos; habitación, 67. 
22643 10 a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, para corla famiilá. Mon-
te. 04, altos. , 
226-19 7 a. 
| \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
. j ^ peninsular, en casa de comercio o 
particular. Inlorman en Monte, 258, altos 
de la panadería L a Flor del PIFlar. Ko 
duerme en la colocación. 
22555 0 a. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse para habitaciones. Gloria, 
lül, esquina a Florida. 
22310 8 ag 
fTNA PENINSULAR D E S E A CASA D E 
\J moralidad para habitaciones, sabe co-
ser y cortar por figurín, es lista y hon-
rada; tiene quien la garantice. E n la 
misma una muchacha para) ayudar a los 
quehaceres de casa. Dan razón en Zanja, 
73. Bodega. MuMria Pardo. 
22254 • 7 a-
<JE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, para casa de comercio. I n -
forman en O'Kelliy, 72, altos, número 4. 
22560 9 a. 
C E S O R A D E L PAIS, S E COLOCA PA-
ra cocinar a matrimonio, no hace 
niaza. sueldo 20 a 25 pesos. Infanta, 116, 
esquina a Concordia, alto do la bodega, 
entrada independiente por Infanta. 
22301 8 a 
T I N A BUENA COCINERA, P E N I N S U L A R 
U desea colocarse o de criada de habi-
taciones, sabe coser. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Vives, 97. 
i -2^,2 7 a. 
'• C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA-
i K-J repostera, peninsular, en casa parti-
cular o de comercio; cocina a la criolla, 
española y americana y tiene buenos In-
lormes; no recibe tarjetas ni duerme en 
la colocación. Informun: Peúalver, us, 
altos. 
2222C 7 a. 
O E D E S E A COLOCAB UN JOVEN, chau-
kJ ffeur. sea para casa comercio o par-
ticular. Informan: Teléfono 1-2840 
22441 B a 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A COLO-carae en casa parteular o de comer-
ola, conoce toda clase de máquinas y 
tiene referencias. No se coloca menos de 
$60. Campanario, 5L TeL A-2539. 
22319 8 a. 
T I N A COCINERA, D E COLOR, D E S E A 
K J colocarse, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias; suel-
do $30. SI es fuera de la Habana, los 
viajes pagos. Domicilio; Sitios, 57. 
22449 9 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PEN1NSV-
JU/ lar para criada de cuartos o para eo 
ser, en casa de poca familia. Tiene las 
referencias que so deseen. Tejadillo. 15. 
22251 7 a. 
CRIADOS D£ MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -
JL/ do, con buenas referencias. Líame 
F-1010. 
22670 10 a 
T I N A J O V E N , P E N I N s t L A R , D E S E A 
O colocarse. Informes; ( Lamparilla, 59. 
hitos. 
22282 8 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
k.) blanca, para cocinar en una casa de 
l corta familia, en Kayo, 112. 
j 22450 9 a 
I C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
I ciñera, casa de moralidad, prefiriendo 
> en el Vedado. Malo ja. 62. 
j 2-4(>S 9 a 
Il f AXRIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN fJL hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera o también 
criada o cosa análoga; él chauffeur de 
Ford, con su titulo y práctico en el trá-
fico, en la Habana, o también para otro 
quehacer de la misma; y también se co-
locan separadas; ella cocinera, y él chau-
ffeur; van al campo: buenas referencias. 
Informa: Hotel Las Villas. Egldo, núme-
ro 20; habitación, número 45. 
22483 9 a 
C U U W t K i t ó 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ) 
O colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe su obligación. Informan: 
Agua Dulce, número 6. 
222S4 8 a 
Tf^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL/ nlnsular, de criada de mano o habi-
taciones y coser, o manejadora, sabe bien 
su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan: 5, número 66, entre B y C, 
Vedado. 
22375 8 a 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores en 
plaza para el giro de vinos y 
licores. Dirigirse al A-2959. 
22589 15 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares de criadas de mano; tienen re-comendaciones de las casas que han es-
tado, una no duerme en el acomodo y 
también ayuda a la cocina siendo poca 
familia. Informan: Oficios, 10, cuar* nú-
mero 5, piso principal. 
22564 9 a. 
Necesitamos para edbarcar hoy un 
cantinero $40, un dependiente café 
$30, provincia Camagüey, un depen-
diente café $25, provincia Matanzas, 
un segundo cocinero $30, dos ayudan-
tes cocina, $25 a $30. Provincia de Ha-
bana. Viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y Ca. 0'ReiUy, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
22574 9 a. 
Se solicita un competente corres-
ponsal en español con conocimiento 
de inglés. Sueldo: de 150 a 175 
pesos. Solicitudes con referencias 
al Apartado 808. 
22525 9 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -pai |'.a, de criada de mano. Tiene re-
ferencia;. Informan: calle I , número 6, 
Vedado. 
22438 9 a f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA los quehaceres de ^asa de una corta 
familia, que sea penl^jular, en Galiano, 
J20, bajosl 
22148 10 a 
T ^ E CRIADA D E MANO S E COLOCA 
JW una joven, blanca, sueldo $18, no se 
admiten tarjetas. Animas, 121, altos, pre-
guntar por Dolores. 
22307 , 8 a 
C E O F R E C E UNA J O V E N , P E N I N S L -
kJ lar, para el servlcy> de un matrimo-
nio solo o para cocinar a corta fami-
lia, lleva tiempo en el pas. Informan: Ha-
bana, 93, tintorería. 
22312 8 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
manejadora, es buena y cariñosa para 
los niños. Prefiere el Vedado. No se ad-
miten tarjetas. Paula, 52, altos. 
22250 7 a. 
I k i A D A S f ARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
| TNA SESORA, QUE DESEA COLOCAR-
\ J se para criada de mano o maneja-
dora. Diríjase: Regla, frente al paradero, 
número 1, al lado de la barbería. Asun-
cia Silva. 
22496 9 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsuiar, para criada de cuartos y co-
ser, o manejar un niño de 2 6 3 años; 
tiene referencias; no salo fuera de la Ha-
bana. Para informes: Aguila, 253. 
22636 10 a 
"PkESBA COLOCARSE UNA CRIADA, pe-
J _ / nlnsular, para cuartos o manejadora, 
entiende algo de costura. Tiene buenas 
referencias. No admite tarjetas. No so co-
loca menos de $25. Neptuno, 104, altos. 
Desde las ocho hasta las cuatro. 
22C51 10 a 
JOVEN, ESPADOLA, D E S E A COLO-carse para habitaciones, sabe cumplir 
con su obligación; si no es casa de mo-
ralidad no se coloca. San Lázaro, 304. 
22(5? 10 a 
J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A COLOCA-
tf clón en casa de poca familia, de mo-
ralidad. Limpieza y para coser. No acep-
ta trabajo menos de §30. Habana o Ve-
nado. Calle 27, esquina A, Vedado. 
22665 10 a 
T TN J O V E N , D E S E A COLOCACION CON 
K J persona que vaya para Ner York, co-
mo ayuda de cámara. Informan en el Ho-
tel Saratoga, carpeta. 
22617 10 a 
"PRESEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
j^f joven, para criado de mano, es formal 
y muy aseado, quiere ganar buen suel-
do. Informan: Xianrique, número 100, 
carnicería. 
22619 10 a 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
CA carse de criado de mano. Informan en 
Alejandro Ramírez, número 6, frente a 
la Quinta de Dependientes. José Vare-
la; de ^ a 5. 
22581 9 a. 
B O C I N E R A \ R E P O S T E R A . D E S E A CO-
\ J locarse en casa de modalidad, pre-
fiere en la Habana. Tiene referencias, 
informan: Calzada, número 56, esquina 
i i)\ bajos. Vedado. 
| 2-44^ 9 a 
' f̂ OCXSiSRA C A T A L A N A D E S E A C O L O -
! \ J curse para el campo, si puede ser pa-
I ra la provincia de Santa Ciara; cocina 
| espaqoia, francesa y criolla; es repostera. 
. Sueluo: 40 pesos. Egldo, 16, hotel. 
I 22433 8 a. 
I 1 \ E S E A COLOCARSE PAlflA COCINERA 
I una joven española, sabe cumplir con 
i su obligación; tiene recomendaciones. I n -
1 forman en Poclto, 16, habitación núme-
• ro JU. 
22419 8 a. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de criado de comedor o ayuda 
de cámara; sabe planchar ropa de ca-
ballero. Tiene buenas referencias de las 
<asas que ha trabajado. Sueldo: de 40 
pesos en adelante. Informan: San Láza-
ro y Perseverancia. Tel. A-502U. 
22517 9 a. 
J ^ E S E A COLOCARSE UN PENINSLL.VR, 
de criado de mano o portero; sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan: de 8 a 3, en líer-
naza, 23. Teléfono A-5143. 
22460 9 a 
C E O F R E C E UN CRIADO D E MANO O 
KJ portero, con buenas recomendaciones 
y garatias. Sol, 8. Jesús Pérez. Tel. A-80S2. 
22410 8 a. 
J ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADO D E 
i / mano un joven que ya sabe su obli-
gación y con referencias. Informan en 
H y 19, frutería, Vedado. 
22394 8 a. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A E N -contrar casa de moralidad, para cria-
da de habitaciones. Tiene buenas referen-
cias de la casa donde ha trabajado. In-
formarán en Manrique, número 15, ba-
jos ; no admite tarjetas. 
22597 10 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
ÍJ nlnsular, formal, sabe cumplir con su 
obligación, desea cuartos o manejadora, 
acostumbrada a ganar buen sueldo. Infor-
man : Dragones, 1. 
22520 9 a. 
CRIADO D E MANO; SE O F R E C E UN buen criado joven, peninsular, acos 
tumbrado a casas finas en la Habana y 
en Europa, con buenas referencias; sabe 
I-lanchar ropa de caballero y es formal. 
Informan: TeL A-2083. 
22244 7 a. 
UN BUEN CRIADO D E MANO S E D E -sea colocar en casa de moralidad; se 
desea colocar con su hijo de 13 años; re-
cién llegado de España; llevando referen 
das de buenas recomendaciones. Cumple 
bien su obligación, muy atento y serlo, 
sirve a la rusa, gana 45 pesos sin ropa 
y con ropa limpia $40; y el hijo 10 pesos 
con ropa. Teléfono A-S850. 
22247 . 7 a. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse para corta 
familia; no quiere plaza ul duerme en 
colocaciones. Aguacate, 71, altos. 
22318 8 a. 
J ^ E S E A COLOGARSE, D E COCINERO, 
en casa de lamüia, un asiático, Jo-
ven,, es formal y muy aseado; darán in-
formes en Manrique, número 100, carni-
cería; tiene buenas referencias. 
22618 10 a 
J ~ \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
.» ' española, para cusa de corta fami-
lia. Sabe cumplir cou su obligación. I n -
lorman en Zapata, 3, bodega. 
22328 8 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R español y sin pretensiones, de mediana 
edad, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Recibe órdenes en 
San Miguel 63. Teléfono A-4348. -
22363 8 a. 
1 ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -
J _ / pañol, de chauffeur, particular, con 
referencias, entiende su mecanisme; para 
más Informes dirigirse al teléfono 1-1783. 
Jesús del Monte. 
22428 8 a. 
/ B O C I N E R O E X P E R T O E N CASAS D E 
huéspedes, c/trece sus servicios. Te-
lefono ¿•GTU o Corrales, \4, preguntar 
por Víctor. 
22335 8 a. 
C E O F R E C E UN B U E N COCINERO QUE 
KJ ña trabajado en buenos hoteles y casas 
particulares de la Habana, desea encon-
trar establecimiento o casa particular de 
reconocida moralidad. Para mus informes: 
Villegas, 39, bajos. 
223y5 8 a. 
J ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
A-' de color, cocina española, criolla y 
francesa, no tiene Inconveniente en ir 
al campo. Domicilio: Habaua, 136. 
2236 8 a. 
J ^ N MALOJA, 123, SE O F R E C E UN CO-
JL-Í clnero. 
22257 8 a. 
£ 
O E COLOCA UN COCINERO, CON R E -
KJ ferencias. Calle San Ignacio número 4S. 
Teléfono A-2!Hi6. Miguel García. 
22274 8 a. 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa oe 
femilia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, booe-
ga. Teléfono A-3439. 
21489 10 ag 
J T N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
K J colocarse de cocinera, no sale del Ve-
dado y menos de 25 o 3u pesos no se 
coloca, y en la misma una joven, pe-
ninsular, para cocinera, puede ayudar al-
go en la limpieza; meims de $30 pesos 
no se coloca y no sale de la Habana. 
Calle I , número 6, entre 9 y 11. Veda-
do. 
22369 8 a. . 
f ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N CO-
JL^ ñero de color, ganando buen sueldo. 
', en casa particular o comercio. Informan 
i en Paula, 52. Juan. 
2254n ¡ a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
KJ peninsular, sabe coenar a la criolla y 
a la española; sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene buenos .informes; no salgo 
fuera de la Habana ni duermo en el aco-
modo. Informan: Maloja, 36. 
22326 8 a. 
" f^ESEA COLOCARSE UNA E S P AS OLA, 
j . ' de mediana edad, de cocinera, no le 
importa ayudar a los quehaceres un poco, 
t¡abe trabajar, ha de dormir en la colo-
cación, siíeldo, $30 $35. Infanta, número 
18, altos, entre Neptuno y San Miguel. 
22345 8 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
JL / una española, dormir en la colocación. 
Informan: Crespo, 48, altos. 
22408 8 a. 
(BOCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-J locarse, cocina a la española y crlo-
! l ia; no va para fuera do la Habana. In-
I forman : San Nicolás, 159. 
22374 8 a 
COCINERAS 
J J N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
U desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a calle Marqués 
González, número 58, esquina Maloja. 
22288 8 « 
J T N A SESORA, E S P ASOLA, D E S E A 
O trabajar de cocinera o criada de ma-
no, uo duerme en la colocación ni sale 
del Vedado. Informa en calle G, núme-
ro 71, entre Calzada y 9, Vedado. 
22295 8 a 
CRIANDERAS 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
kj ra española, a leche entera, con muy 
buena y abundante leche; tiene una niña 
que ganó el premio de gorda que está, 
i.o le Importa salir al campo. Infor-
man en el Vedado. Calzada de Zapata 
número 9, carnicería. 
22370 8 a. 
CHAÜFFEÜRS 
PENINSULAR, D E MEDIANA EDAD, desea una buena casa para limpieza 
de habitaciones y coser, es persona de 
moralidad y tiene buenas referencias. In-
forman : Factoría, 58, altos. 
22455 9 a 
C E D E S E A N COLOCAR DOS E S P A S O -
0 las, una bnena cocinera y la otra de 
manejadora. Informes: Jesús Peregrino, 
89; habitación, 9. 
22680 10 a 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A CO-1 locarse en casa particular, de corta | 
familia, o de criada de mano, viajes I 
pagos. Tiene referencias. Informes: Ga-1 
llano, 5, esquina a Trocadero. 
22C07 10 a 
/ B O C I N E R A , ESPASÓLA, S E O F R E C E 1 J ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
\ J para el campo y la Capital, sabe su J-S española, de mediana edad. Informan 
obligación repostera. Sueldo de 35 a i en Acosta. 17. 
40 pesos. Informes: Egldo, 16. Hotel Las 22229 7 a. 
1 o'y-40r0naS' lo* n J J E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
1 x J española, de mediana edad, para co-
1 \ K S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X J peninsular, de tocinera, sabe muy 
bien su oficio, tiene quien la recomien-
do. Apodaca, número 59, entre Kevlllagl-
gedo y Suárez. 
22297 8 a 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , fuer-
K J te, para ayudante de chauffeur de un 
camión de reparto o para limpieza de 
oficina, lo mismo le da. Diríjanse a Cu-
ba, número 26, altos. Por correo: Mar-
celino Castro. 
22610 10 a 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N CHAU 
KJ ffeur, en una casa particular, de seis 
años de práctica y doce meses en un 
taller. Informan: Tel. A-8000. 
22516 9 a. 
C E D E S E A COLOCAR COMO CHAU-
iD ffeur, un Joven, tiene 4 años de prác-
tica, maneja toda clase de máquinas y 
tiene referencias. Para Informes en el 
Teléfono M-1492. 
22475 9 a 
PARA PARTICULAR 
Se ofrece un chauffeur, español, con a m 
pilos conocimientos en máquinas euro' 
peas y americanas, tiene cartas de faml 
lia respetable que lo recomiendan. In 
formes: San José y Amistad, A-1291. 
22400 ' 8 a. 
J ^ E S E A COLOCACION UN MATRIMO-
X J nio; él chauffeur mecánico, lo mis-
mo máquina americana que europea, 7 
años do experiencia, y la señora Institu-
triz; habla Inglés, francés, alemán, plano. 
Referencias del Norte. Informan en Cam-
panario, 105. TeL A-652L 
22S33 7 a. 
l E N E D O R t i í ) t Í A M 0 6 
/CONTADOR M E R C A N T I L , SE O F R E C E 
con algunas horas librea de que dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
lueta, 10. 
21S03 15 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las leferencias que se deseen 
ofrécese un competente lencdor de 
Libros, ya sea para trabajos perma' 
nenies o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
VARIOS 
J J N J O V E N , CUMPLIDOR D E SU D E -
i j títr, con título de perito mercantil, 
se coloca de ayudante carpeta. Delicias, 
número 74; de 4 a 6. 
22605-06 ° 14 a
J T N MECANICO, D E A F I C I O N , D E S E A 
KJ colocarse para arreglar camión o má-
quina aradora. Para informes diríjanse 
por correo. Habana. Jesús María, núme-
ro 21. Florencio Escudero. 
22625 10 vi 
IkJOÜISTA, QCE COSE V CORTA POR •JL figurín, se ofrece para coser en casa 
particular. Dormir en la misma. Inme-
jorables referencias. Teléfono A-9440. 
22635 10 a 
C E O F R E C E V'N V I A J A N T E , E X P E R T O 
kJ en el giro de víveres y licores, co-
nocedor de la Isla, tiene buenas referen 
das. Informan: Lamparilla, 82. 
22048 10 a 
SE S O R A C U L T A Y ACTIVA, CON L A 8 mejores referencias, desea colocarse de 
ama de llaves, señora de compañía o cosa 
análoga. Ayuda en algo a la limpieza, co-
so y zurce muy bien. Va a las afueras. 
Tel. A-7666. 
22563 • • 
C O L 1 C I T A N COLOCACION MATRIMO-
O nlo sin hijos, recién llegados de E s -
paña. Kazón: Hotel Boston, habitación 
número 87. ¿ 
?->r>:,2 9 a. 
MECANICO PRACTICO E N I N 8 T A L A -cionea (con o sin planos.) Sé plantas 
de fuerza motriz, vapor, petróleo, gas 
pobre, etc. Solicita empleo como Insta-
lador o encargado, en la ciudad o fuera. 
Dirigirse a A. P., esta Administración. 
22497 10 *• 
STEN0GRAF0 DE INGLES (21) 
conociendo teneduría de libros y algo d» 
español, desea colocación en Cuba. Di-
rigirse Indicando condiciones al señor J . 
Itosenbaum, 239 East 109th Street, New 
York City. 
22497 . 10 * 
J T N A J O V E N , C A S T E L L A N A , R E C I S V 
K J llegada, modista de oficio, desea co-
locarse en casa particular y dormir en 
la colocación. Calle 15, número 591, en-
tre 22 y 24. 
22444 • 0 * 
C E O F R E C E PARA COBRADOR UN 
KJ hombre de meúi..!ia edad, tiene bue-
nas referencias y puede también dar ga-
rantía. Dirigirse por escrito a Obrapia, 
94. J . M. Díaz. 
22445 9 a 
J ^ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
J L / de 13 años, para criado o mensaje-
ro y también una señora, de mediana 
edad, p ^ a los quehaceres de una casa 
y dormir en su casa; no se colocan fue-
ra de la Habana. Villegas. 103, altos. 
22495 9 a ^ 
iVfATRIMONIO, D E S E A COLOCARSE en 
I T J . casa seria, conocimientos de Jardín. 
Informarán en Hotel Continental. 
22464 9 a 
l \ J O D I S T A , SE O F R E C E PARA T R A B A -
i K L jar a domicilio, prefiere casa fija. 
Avisos: Teléfono A-3613. 
22478 9 a 
i 
JTJí HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
KJ desea colocarse de portero o llmple/.a 
de oficinas; sabe trabajar y cumplir con 
su obligación. Informaran: Industria, H0 . 
Tren de lavado. 
22348 S a. 
J O V E N , Essl'ASOL, ACTIVO Y CONO-
O cedor de toda la habana desea colo-
carse para cobros, dligencas, portero o 
limpieza de oficinas; también sabe traba-
jar de sirviente en botica u otra cas:i 
comercial. Puede presentar garantías. San 
Lázaro y Gquendo, sastrería; de 8 a 11, 
Informan. 
22413 8 a. 
J \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -
x J nlnsular, en sastrería, tiene quien 10 
garantice. Calle 23, 305. TeL F-114D. 
22358 * 8 a. 
J J E R S O N A CON R E F E R E N C I A S , P O S E -
JL yendo tres Idiomas, se ofrece para In-
térprete, dar clases, traducir, servir de 
secretarlo y acompañar a viajar. Ville-
gas, 83; de 8 a 10 a. m. 
22650 21 a 
J > E R I T O MERCANTIL», CON 14 ASOS 
X práctica, como tenedor de libros. Co-
rresponsal Inglés y castellano. Taquígra-
fo y todo lo concerniente a oficinas. Acep-
ta trabajo en o fuera de la Habana. Di -
rigirse por escrito a A. G. L . , DIARIO 
D E L A MARINA. 
22667 '10 a 
MA E S T R O D E TOSTADERO D E C A F E , en aparatos de cualquier sistema, ofre-
ce sus servicios para la ciudad o el cam-
po. Dirigirse a P. S., cuarto, número 8. 
Hotel Cuba. 
22671 12 a 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse de portero, criado de 
mano; sabe de ayudante cámara; sale al 
campo. Informan: Inquisidor, 29. Tiene re-
ferencias. 
22582 9 a. 
l ^ K S E A COLOCARSE, E N CASA ame-
X J rlcana, un Joven, acabado de llegar 
, do los Estados Unidos, como Secretary 
j Dookkeerpor y traductor inglés-español. 
I'ara informes y correspondencia, diri-
i girse a Oscar Gutiérrez. Belascoaín, 61 y 
; medio. 
22123 10 a 
C E O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N - mercio o casa particular. Su dirección: Sol, 
' KJ sular, para corta familia. Habana, 157. 112 y 114, cuarto número 2. 
1 22583 9 a, | 7 a. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de dieciséis años de edad, recién lle-
gado, desea colocarse do ayudante de 
cüauffeur o ayudante de jardinero. Para 
más informes: calle H y 19, número 170. 
Vedado. 
224;;:: 8 a. 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeur, español, trabaja toda 
clase de máquinas; sabe cumplir bien y 
llene buenos informes de donde ha traba-
lado. Informan: Tel. A-0119. 
22380 8 a. 
DE S E A R I A ENCONTRAR OCUPACION en el comercio bien de vendedor, co-
I brador o cosa análoga, referencias Inme-
jorables. Avisen por correo. M. López, 
i Apartado 907. Habana. 
22225 11 a. 
VE N D E D O R P A R A V I V E R E S , P E R S O -na sern y activa, recién llegado de 
España, solicita plaza en un almac n de 
la Habana, para viajar por cualquiera 
de las provincias. Garantías y referen-
cias. Guerra y Cima. Tel. A-1974. Agular, 
número 36. 
22402 12 a 
U NA SEÑORITA, MECANOGRAFA, CON conocimientos de taquigrafía y con-
tabilidad, desea encontrar empleo. Tiene 
quien la recomiende. Informan: calle Va-
por número 7. 
22273 8 a. 
MATRIMONIO, MEDIANA EDAD, SH ofrece, encargados casa o portero. U 
trabaja de zapatero. Calzada Luyanó, 209, 
üodega, zapatero. 
22277 8_a ̂  
A Y U D A N T E D E CONTABILIDAD, CON 
-ÍTJL algo de experiencia, desea trabajar. 
Informan: Factoría, número 58, altos. A. 
Yáñez. 
2̂ 300 8 a 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Slnger, Obispo, 91, prontitud 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) TeL M-1822. 
21610 27 a 
EN OFICINA, CASA D E COMERCIO, O en imprenta, desea colocarse un jo-
ven, honrado, cumplidor y con alguna 
práctica en mecanografía y cálculos. Con 
muy buenas referencias. Informarán: A. 
Vázvuez. Tacón, 6-A, bajos 
21880 10 « 
L I B R O S E I M P R E S O S 
17AKMACEUTICO, D E S E A R E C E N C I A 
jp en esta capital o en el Interior I n -
forman : Farmacia del doctor Mllanés. 
Monte, 128, Habana. 
11309 10 n. 
SE O F B E C E V I A J A N T E VENDEDOR D E vinos, licores o víveres. Llame al te-
léfono A-3945. 
22521 9 a. 
QUINCE CENTAVOS TALONARIO A L -qulleres, peddos, remisiones, vales, 
cobros, pagarés, hipotecas, surtido car-
teles, libretas coleccionar sellos, compra-
venta de éstos. Compostela, 49-l|2. "Ar-
chivos", pida una revltaa. 
22428 8 a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a&nnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V e n t a y C o m o A u t o m ó v i l e s y C a r m a j e 
AUTOMOVILES 
SE VENDE, E N L A C A L L E 6a, y B, una lancha con un motor do 12 caba • 
li'oŝ  dos cilindros y de 13 pies. Se da 
6n proporción. 
22599 10 a 
SE V E N D E N 4 RUEDAS DE ALAMBRE, con sus gomas, en buen estado 34 
Í'or 4, en 100 pesos, tengo cajas de ve-ocldad y diferenciales, a la mitad de 
8u precio. Monte, número 125, entrada 
Dor Angeles. 
22608 21 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Dort, dando 200 peoos al contado y 
'esto a plazos. Mor.tí, número 125, entra-
06 por Angeles. 
22G09 10 a 
CUNA "FORD" 
Se compra una cuña Ford que 
esté en buenas condiciones. 
Dirigirse ai Tel. A-2959. 
01 OtíQT-Z 
C E V E N D E U N O V E R L A N D T I F O 85, 
^ en buen estado. Precio: S700, se ga-
K ? S l , 1 . motor- Luz y Habana, café. 
J 0 a 11 y de 5 a 6. 
9 a. 
nayne, de siete asientos, pjintado de 
rojo, seis cilindros, magneto Boch, j 
ruedas desmontables, arranque y alur«- • 
brado eléctrico, gomas por estrenar,' 
lo vendo o lo cambio por una má-
quina más chica o cuña de dos asien-
tos. Marioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
Automóviles: En mi casa encontrará 
usted una esmeradísima limpieza, una 
buena valla con escaparate para su 
máqifina; se le responde de iodo y 
h ventaja de estar tan céntrica mi ca-
sa. Calle Blanco, 8 y 10, dos entra-
das. Precios económicos. 
225-3 
p N S S o O SE VENDE UNA MAQUINA 
*nd,-comPletamente nueva; para 
miormes: señor Pazos. Matadero, frente 
«i nQlnero 10 gran taller de automóvl-
^ 1 225.8 9 „. 
Mercer tipo Sportivo, pintado de rejo 
obscuro, con solo tres millas recorvi-
das, garantizando que está nuevo y 
todo en flamante estado; chapa par-
ticular para el 1920, lo vendo o lo 
cambio por cuña de dos pasajeros con 
tai que esté buena. Sr. Vidal. Oficios, 
l . Véase en Blanco, 8 y 10. Garaje. 
Overland de cinco asientos, último mo-
delo, propio para el alquiler o para 
! corta familia, cinco gomas nuevas, de-
fensa y muy bien pintado, lo vendo 
por haber comprador otra máquina 
mayor. Puede verse en Blanco, 8 y 10. 
Garaje. 
C°N 3 MESES DE USO, E S T A 
uer Kn ,?• «0 V^nde Por no Poderlo aten-
en B l n n ^ ^ i Pue,d0e verse a todas horas 
'"^"ÍEnc0. 16 y 18, garaje. 22447 9 a 
Vendo Ford, de lujo, limousín, pro-
para familia. San José. 99. Ga-
raje. * 
SEletVlr„ÜE P A MAQUIN A CHEV RO-
¿legt¿^LeXn^rle^-ndl5i^eS. con cua-
"iim • pnii~ ií v ^ lo conviene, inror-
}• "AVad! ÍkrntXmc¿? n ' entre Quinta E-2];« gara'e E l Modelo. Teléfono 
Automovilistas. Me hago cargo de btt 
máquina, para la venta por muy mal 
estado en que esté, no le cobro estoraje 
/ solo una comisión por la gestión de 
venta. 
22434 10 a. 
OV E R L A N D 85. S E V E N D E U N O U buenas condiciones. Tiene c^apa para 
el nuevo año. Motor a prueba. Domínguez, 
15. Cerro. TeL A-100J. 
22514 9 a. 
SE V E N D E E L E G A N T E A U T O M O V I L , seis cilindros, siete asientos, fuelle 
] Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
| herramientas, pagada la chapa para 1913; 
imede verse en tíaliano, 45. Informa: Alva-
i rez 
I 21830 27 J l 
| 1N X'OKO, U S T O X'AKA TRAUAJAR, 
K J se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Mique), 17o, garaje, en la misma 
CV.estino Kodrlguea informa. 
21085-86 16 a 
VENDEN DOS LANCHAS D E GASO-
KJ lina : una de 4 II .P . , en $200.00, y otra, 
de 8 H.P., eü $370. Informa: Antonio Q. 
Aveledo. Kío Almendares, entre 15 y 17. 
9 o. 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera completamente nueva, 15 
Hf, 20 pies, por la mitad de su valor. In-
forma : Telélono A-M22, 




AUTOS DE REPARTO 
y 
CAMIONES DE 2 A 2 !^ 
Condiciones 
excepcionales 
Estado de nuevo. 
DAMBORENEA Y CIA. 
Zanja, 137-PO 532. 
HABANA 
C 6S42 7d-l 
SE VENDEN VARIOS FORDS. ESPA-da. número 5. 
22124 T a 
PARA PERSONA D E GUSTO O 8PORT-man auto Roamer, por embarcar se vende el más bonito que hay en la Ha-
bana, 6 gomas U. S. Ford, 3 pasajeros. 
S. Mariano y Soco. 1-2450. 
222S0 12 * 
A precio excepcionaimente barato se 
vende un carro National. Informan 
en Reina y Manrique. Tel. M-1900. 
21S20 14 a. 
Tanvar." E l N. P. U. del siglo XX 
Insperablu esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y bri-
llantez primitivo. Con medio litro de 
"Panvur'' deja su automóvil completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. P. C . nlveia sólo, no deja sefial 
ue broelia, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente del metal contra el orín. Seca en 
6 horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag-
nifico resultado. Pídanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e Instrucciones gratis. J . Ai. López. Con-
cordia, 171, Habana. 
22110 17 a. 
Por motivo de viaje vendo mi cuña 
Dudson, tipo especial, la méu bonita 
de la Habana, 70 caballos, acabada 
de ajustar. Informan: Obispo, 78. 
22002-94 10 a. 
Ganga. Se vende un automóvil l i -
mousiene, en magníficas condicione». 
Informan en Reina y Marique. Telé-
fono M-1900. 
21819 14 a 
CJE V E N D E UN" F O R D E N MUY B U E -
KJ ñas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
223Ü7-98 14 a. 
C E V E N D E 1 OKI» D E L 15, R E F O R M A -
KJ do, listo para trabajar, 6770, $500. si 
falta algo lo dejo a plazos. Franco 1, 
esquina a Carlos I I I , Dueño: A-is920; ho-
ras laborables. 
2236S 8 a. 
Se desea alquilar un camión, de 1 y 
media a 2 toneladas, por meses, pi-
i-a reparto en la ciudad. Diríjanse a 
Zaldo, Martínez y Cía. 0'Reilly, 26. 
Apartado 769. 
21740 
O E V E N D E UN' B E B L I E T D E 12 CABA-
¡J líos, 4 cilindros, con gomas nuevas. 
Informan en Industria, 131, esquina a 
San José. Señores Barrlovero Marti y Co. 
22362 14 a 
NO COMPRE CAMION 
nueve e de uso sin antes infor-
imrs« acerca del 
l en«RKM también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
P C A B A N A • 
S ws la » • 
GUAGUA "PACKABD". PARA T R E I N -ta personas, casi nueva y muy barata, 
gomas sin estrenar. 
U O R R O R O S A GANGA: UN AUTOMO-
X X vil de cuatro cilindros, magneto 
Boscb, en seiscientos yesos. 
A LOS MOTOCILISTAS. UNA "INDIAN" 
XX. nueva, último modelo, tres velocida-
des, un cilindro, ae vende muy barata, 
con coebe o sin él, comercial o turismo. 
Q E R E G A L A E N S400. UNA MOTOCI-
KJ cleta nueva, con su coebe lateral, úl-
timo modelo, tres velocidades, dos cilin-
aros, 10 HP. , de la famosa marca "Pope.' 
X J A R L E Y DAVIDSON", S E V E N D E EN 
X X cualquier cosa (base $300) una de 
eHta marca, tres velocidades, con su coche 
lateral y magneto Boscb. 
I f O T O C I C L E T A I N G L E S A , E N MUY 
XtX buenas condiciones, un cilindro, 4 11P. 
embrague de pie y de mano, magneto 
Boscb, último precio, $175, 
XJENDERSON— V " E X C E L 8 I O R " U L T I -
X X mos modelos, se acaban de recibir, 
coches nuevos y de uso en muy buenas 
condiciones y muy baratos. Garaje "Ex-
celslor." Carlos Ahrens. San Lázaro, nü 
mero 370. 
22084 9 a. 
A UTOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
X x contado y a plazos, de 1 12. 2 1 u, 
8 112, 5 y 7 toneladas, en cbassls o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadlo Sardlña. Acosta. 7. 
Atendemos correspondencia 
21935 15 a 
Cuesta como ana, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHEUW." Reina, 12 
19329 7 ag 
/CAMIONES, M E R O E ARROW, D E T K E 9 
K J toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Kureüa. 
Concordia, 149, pregunten por Arana. 
21766 14 a 
Paige: se vende uno, del último mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
to y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. Pida informes de esta 
ganga al señor E . W. Miles. Prado y 
Genios. 
21664 13 a 
C E V E N D E UNA CARROCERIA, CON 
KJ muy poco uso, para caml6n, de 1 1|4 
a 12 toneladas, propia para licores o co-
sa análoga. Igualmente se vende una pie-
dra de mármol blanco, de 2.50 metros 
X0.65X0.O4, y otra de 1.80 metros de la 
misma clase. Informan : de 10 a 11 a. m., 
en ü'Rellly, 4, departamentos, 6 y 8, y 
por la tarde, de 4 a 6, en 1.a Panadera. 
I'ogolottl. E n la misma, : e dc^ea com-
prar un tanque para agua, c«J!i capaci-
dad de 600 a 1000 galones, y otro sub-
terráneo, con su bomba, de muy poco 
uso, para gasolina, con capacidad para 
W» a 80C galones. 
22492 9 a 
SE V E N D E UN FORD, D E L 17, E N mu* buenas condiciones. Se da barato, pue-
de verse en la calle F , número 1L en-
tre Calzada y Quinta. 
22018 9 ag 
O E V E N D E UN OVERLAND NUEVO, 
K J en buen estado. Se da barato. I n -
forman en Tamarindo, 16, bajos 
- - ^ ' 11 a. 
SE V E N D E N VARIAS C A R R O C E R I A S , para Ford. Comerciales, cerradas, pro-1 
pías para fábrica de tabacos, panadería 
víveres u otra Industrie, son construidas 
en el país y están sin estrenax. No tie-
ne usted más que montarla en su Ford 
Overland, Dogche u otra cualquiera má-
quina; y un camión Ford. Pueden verse 
en San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco, Informan en el mismo 
8 a 
A C A B A D O D E P I N T A R : S E V E N D E 
X X un camión Ford-Kelly, con magnífi-
ca carrocería, propia para reparto. Se da 
barato. Lamparilla, número ¿34. 
Q E V E N D E UN CAMION DENBY, D E I 
K J toneladas, en perfecto estado y muv 
barato. Una ganga. Lamparilla núme-
ro 34. 
O E V E N D E UN CAMION CON CABRO-
KJ cerla, de plancha de 314 toneladas G 
M. C , propio para mueblería o agencia 
de mudadas, está nuevo y se vende ñor 
poco dinero por no necesitarse. Lampa-
rilla, número 34. ^ 
C 6820 gd.! 
"MACK" Camiones "MACK" 
E í Más Poderoso 
DE 1 a 7¡/2 Ton. 
CUBAN IMFORflNG C 0 . 
E r p o s i c i ó n : PRADO. 39. 
AP R O V E C H E N ESTA GANGA: 8E V E V -de un automóvil europeo, con cinrr. 
nUrWr0d%alrbre y í ^ l l e Victoria, a l» 
c Ó n ^ d l ^ ' 1 4 9 ' razonable- Garaje EÚreka* 
20951 ' 10 a 
CARRUAJES 
C E > E N D E UN CARRO NUEVO DK 
O cuatro ruedas, de quinto muelle herra-
je francés propio para reparto de calé o 
otras mercancías finas. Informarán J í 
Cádiz número 93, Cerro mormaran «« 
22090 10 
HO R R O R O S A G A N G A : « DUQUES casl nuevas, un mllord Idem «T 
^n.e?8A 4 c«ball0« «nierlcanos ™'y \ ' í 
nos todo esto se vende a p^cto o^Ü 
regalado pues se necesita el loca? ¿ & 
otra induítrla. Infoman: Virtudes n?1 
mero 173. a todas hora». riuae8. n ú . 
21781 fl , 
A g o s t o 7 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
EMBARQUE B E CONSULES Y CAX-
C I L L E R E S — A PETICION D E L D E -
iPARTAMENTO D E CORREOS ÜE 
1 CUBA—FUE D E V U E L T O UN CUBA-
NO POR LAS AUTORIDADES D E 
LOS E U—UN ACTOR CHINO j E M -
BARCARA MR, CROWDER EN E l . 
"CUBA"?—UN DETENIDO EN E L 
MOMENTO D e ZARPAR E l "META-
PAN" 
Los que embarcaron 
( E n el vapor americano San "Jacin-
í to"' que zarpó ayer tarde para Nue-
' va York embarcaron los señores Leo-
1 poldo Suárez e hijo, Honoria Valdés, 
el canciller José A. Losa y señora. 
Fernando Merino, Ricardo Miret, Jo-
/ sé Gil y familia, Estanislao Hul-
'. drobo, Florencia Guerra, Aniceto Se-
' verino, Jesús Adams, Pablo Rodrí-
' guez, Concepción de la Torriente, Ale-
jandro Jonhson, Marcelino Cordove 
y señora, Rosa Caballero e hijo, Joa-
quín Borras, Josefa Castro, Luis Flo-
rence, señora Josefa F . del Calvo, Mar 
ta Soler, Rosa Aria Salas, Jorge M. ( 
i Cisneros y familia y el conciller cu-
bano Maíías Taboada. 
En el "Alfonso X I I " embarcaron 
los señores Antonio M. Quevedo y fa-
; milia, Enrique Guasp, Adolfo Riveron, 
: Santos y Julio Naston, Ramón de la 
i Puente el músico Manuel Mauri e hi-
jo, Pedro Buranat e hijo y otros. 
E n el "Montserrat" embarcaron los 
señores Antonio M. Quevedo y seño "a, 
Cónsul general de Cuba en Quito 
(Ecuador) y el señor Enrique Molí* 
, na y familia Vice Cónsul en la misma-
, ciudad. 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
RELAMPAGO 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
,Se vende en todas las boticas 
Además van los señores Justo Fer-
nández, Marcelino Remirez, Heliodo-
ro Reyes, Celia Bouvier, Cristóbal M> 
dina, Ernesto de Marchena. 
Los reverendos Félix Landa y Jo-
pé Miguel Larrarte. 
Mercedes Merino, Anita Med'na o 
hijos Pura Pérez, y Amoldo Cisne-
ros. 
E n el "Metapan" para Colón y Ba-
cas del Toro embarcaron los señores 
Juan G. Peña, Vicente Zamora, María 
Duran, José M. Masquet, Agusti»?-
¡Vlartínez, Burton Iseñor, Arturo Fe-
lleston y señora, y otros. 
J U E G O S D E E S C R I T O R I O S 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , o b s e q u i o m u y p r á c t i c o , 
p r o p i o p a r a a b o g a d e s , m é d i c o s , e t c . , e t c . L a v a -
r i e d a d e s m u c h a ; t o d o s s o n m u y a t r a y e n t e s 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S "La Casa Borbolla" 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
^Quiere V d . a m u e b l a r s u casa> ^Dcsca a n a í o y a b a r a t a ? ^Necesi-
t a r o p a e legante y fluses de etiqueta? ^Comprar ía a l g u n a habi l i -
t a c i ó n p a r a novia? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e / r o p a 
C630S In.-13JL 
3 . 
filBRA UROMATICA HE WOLFE 
¿ilHICA LEGITIMA 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b r a p i o , 18, • H a b a n o 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
de economía en el tiro de la cafta representa el 
uso de estas Ruedas de Acero para carretas. 
c u b a 3 . V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a . 
Detenido a bordo por la Judicial 
Los agentes de la Policía Judicial 
señores Padrón y Gómez procedieran 
ayer minutos antes de zarpar el "Me-
tapan" al arresto de Anselmo García 
natural de Venezuela quien fué acu-
sado por el señor Manuel Navarro de 
haberle estafado $500 en sombreros 
que le dió para su venta en Comisión 
y de cuyo Importe se apropió el Gai-
cía. 
Fué conducido a las oficinas de la 
Judicial. 
Barcos que espera la "Ward LDíE" 
L a "Ward Line" espera el vapor 
"Corydon" de New York con 3,650 to 
neladas de carga, el "Wacouta" d3 
Nueva York vía Nassau y el Lake 
"Cabon" de Galveston. 
E l «Río Grande»' 
Procedente deGalveston y conduelen 
do 845 toneladas de carga general 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Río Grande" consignado a la Ward 
Line. 
í Embarca Mr. Cnmder en el "Cuba*'?! 
Se dice que el General Cro-wder era 1 
barcará en el crucero "Cuba" para 
Nueva York, noticia ésta que no he-
mos podido confirmar. 
Juez Instrucción 
Ayer comenzó a actuar el Juez In.-s-
truector del expediente que se le ha 
mandado formar al Teniente de la 
policía del Puerto señor Carlos M. 
A-lvarez Tavío. 
E l <<Esperan^a,, de ?íní?vñ York 
Directo de Nueva York llegó ayer 
tarde el vapor americano Esperanz i " 
de la Ward Line que trajo carga g-s* 
neral 124 pasajeros para la Habanf 
y 65 de tránsito para México de la 
Ward Line. 
* 
Un Actor Chino 
E n el vapor "Esperanza ha llegado 
el actor chino Mok Fock que fué ga-
rantizado ante el Comisionado de In-
migración por el Consulado de su país 
por lo cual desembarcó enseguida. 
Riña entre tripulantes 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to número 464 detuvo a Juan Vj l /a 
Silva, y a José Rodríguez de Jesüs 
¿NO GASTARIA VD. $25 PARA 
PROTEGER SliS PROPIEDADES? 
Ese es el precio del extin-
guidor "CHILDS" de 3 gar 
Iones de capacidad. (Libre 
en almacén en la Habana. 
Entrega inmediata de exis-
tencia). 
67 Asiáticos 
Además llegaron en el "Esperanza" 
G7 chinos muchos de los cuales fue-
• on a Triscornia. 
Devuelto a petición de las autorida-
des de Cuba 
E l Inspector señor Pedro Aquino, 
que despachó el "Esperanza" reci-
bió y condujo a la Policía Secreta 
joven cubano Salvador F . Mirón ña 
28 años de edad y que ha sido de-
vuelto de los E E UU por las autorida-
des de allí a petición del Departamen-
to de Correo de Cuba. 
ROBO 
Bernardo Mir Patrón del balandi'O 
"Milano del Mar" denunció a la poM-
cía del puerto el hurto de la Cachu-
cha "Nena"' que pertenece a la men-
cionada embarcación. 
Más de mil baúles despachados 
Ayer y durante las horas de 11 • 
ocho de la mañana a las cuatro do 
la tarde fueron despachados por la 
Casilla de pasajeros sin atropellos ni 
demoras 840 baúles de bodegas de 'oa 
pasajeros del "Venezia" y más de dos-
cientos de los pasajeros del "Rogex 
de Lluria". 
E l despacho de los aquipajes de ma-
no y camarote del "Venezia" empe-
zaron a las 8 de la mañana y se es-
pera que sea con la misma rapidez y 
orden. 
Cargando Azúcar 
E l vapor Japonés "Takiwa Maru" 
llevó 5,50d sacos de azúcar para los 
E . U. Este vapor salió ayer tarde. 
r i U S 
HOTORVIDA 
3" 
E C O M O A I Z A D E 2 5 % A 5 0 % D E G A S O L I N A . 
C O N U N A L A T A / A E Z C L A G A O L I T R O S DE G A S C U Ñ A 
C U A n D O 
LE PERMITE RETARDAR SU CAR-
BURADOR.SinillTERUNPlRDENO' 
DO ALGUNO EL EMPUJE Y PODER 
DE Sü/ACTOR, Vd. DEBE QUE-
DAP COnVEdCIDO QUE ESTA 
USAnDO MENOS OASOLinA 
U N I C O S 
D I / T R I D U I D O R E / 
E L 
E L I M i n A P E F A C C I O n E S . 
POtlE"VIDA EN E L AOTOR. 
DAMAS KILOMETROS POR LITRO 
G A P A M T I Z A D O 
A S E P I N O F E N S I V O 
A L MOTOR Y SUS P A R T E S 
ALVAREZGOMEZyC D E L A / C O A i n * S C T E L F . / A - 2 l 7 a 
a a s i í s 
¿No cree usted que le vale 
$25.00 en saber que, día y 
noche, tiene a la mano, listo 
para uso inmediato, un apa-
rato de manipulación senci-
lla que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ar-
diendo, pinturas, grasas, al-
cohol, gasolina, etc.? 
¿QUE CUESTA MENOS? 
un incendio grande, con sus 
correspondientes pérdidas 
por agua, suspensión de ne-
gocios, pérdidas de ganan-
cias durante la suspensión, 
etc., o un extinguidor 
"CEILDS" en $25.00 cada 
uno. 
Tenemos existencias comple-
tas de extinguidores quími-
cos " O H I L D S " de 3 y 40 
galones de capacidad, en 
almacén en la Habana. 
I 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-4861.—Habana 
ambos tripulantes del vapor ameri- a-
no "Bayon Teache" por que estaban 
-en r iña , causándose mútuas les iv 
nes. 
E l vigilante 38 acusó de falta y de-
sobediencia a Francisco Dorta. 
Z o n a M i l s l a Habana 
REQAUOACIOi DE AÍEI 
A G O S T O 6 
$7.036.88 
Secc ión Bibliográfica 
Discursos y Coaferencias de 
MANUEL SANGUILY 
RecopUación hecha poi el autor de 
sus discursos más principales, 
pronunciados por distintas cau-
tas en los años desde IS80 al 
1916. Dos voluminosos tomos, en 
rústica 
R. MENE\TDEZ PIDAL..—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta ediciOn corregida y 
aumentada. 1 tumo, en 4o. 
pasta 
RUFINO LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nlstórica. 1 tomo, en 
4o tela 
P E D R O ' LEMUS Y RUBIO*.— 
Prácticas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela 
JUAN B . SELVA.—Guia del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
siones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4.>., pasta. . . 
A N G E L MAJ ORAN A.—Arte de 
hablar en públ/co. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P A B L O BU1L.—.Frases, ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las ndriones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L QREN1ER.—Historia de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . 
D R . N. LEON.—Historia general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la époc-i ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . ' 
F R A N C I S C O RODRIGUEZ MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
ilustrados. 5 tomoa, en 8o. ma-
yor, tela 
I . GHERSI.—Recetarlo industrial. 
Recetas y procedimientos útiles 
en las artes, industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
manual más práctico de cuantos 
se han publicado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encuadernade. . . 
V I C T O R V I L L A V E C H I A — Tra-
tado de Química Analítica apli-
cada, Mótodos y normas para el 
txamen químico de los princi-
pales productos industriaies y 
alimenticios. 2 grandes tomos, 













lilbrerfn " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptú-
nea Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Hfbaña. 
Pídase el último Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas on el primer semestre del pre-
serto año. 
alt. Ind. 2 m. 
t 
CORONAS Y CRUCES OE 
BISCUIT 
L U Z , 9 3 . 
C . C E L A D O Y C a , 
T e l é f o n o 
C6244 Ind. l i jn 
C a l z a d o USSIA 
E l e g a n c i a 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d 
] D u r a c i ó n . 
1 V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
ü s s í a & Vinent, s. e n c . 
C U B A 6 3 . H A B A N A . 
•ANUNCIO DE VADÍA 
nUCADO-y--SUAVE- COMO 
t . 0 5 - R £ C U E R D 0 5 ' E S - E L í 
v i n o 
G U T I E R R E Z H M O S . 
J E R E Z . E S P A Ñ A . I M P O R T A D O R - W. M t R I M O 
CAIAS DE CARTON 
para todas las industrias. Armadas para lapatos, camiseta*, 
papel, florea, dulces, boticas, ropas, perfumea, ate* eto. 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, Jabón, 
P a p e l d e i n o d o r o 
para dulces, café, t quesos, boticas, ba-
lados, etc., etc. 
toallas de papel y servilletas de crepd, 
Cartuchos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y Jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café 1 
lecha fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
Gran Fábria LA ESTRELLA 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A V I A T H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 M 2 - - BASA N i 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónica y reconstituyente. De fenti 
ei todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Y í v M 
finos, al por mayor y ¡nene? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 -
T E I - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2521 in 2 t . » 9 
C e r v e z a ; i D e m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
